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LA ASOCIACION D E HACENDADOS Y COLONOS P I D E A 
L O S E . E . l / . i ; . E L MERCADO A B I E R T O PARA E L AZUCAR 
He aqui la importante exposición 
cue la Asociación de Hacendados y 
Colonos do Cuba, dirige al Gobierno 
v al Pueblo de los Estados Unidos y 
de la República de Cuba 
Lo que hicieron los productores de 
azúcar de Cuba para cmniplir las 
obligaciones que su Putria contrajo 
con los Estados Unidos, y con aque-
llos países con quienes cooperaron en 
o'l más» grande de las Empresas, debe 
;-er recordado, no para valorizarlo, s?. 
ño como causa del status actual de 
nuestra producción azucarera y de las 
consecuencias sobre las cuales quere-
mos llamar la atención del Mundo, 
principalmente del pueblo y del go-
l.ierno de los Estados Unidos de Nor-
tp de América. 
Aceptamos gustosos entonces el 
control solicitado 'por el Gobierno Cu-
bano, prestándonos a suscribir el con-
trato convenido, con las restriccio-
nes impuestas por el Gobierno de los 
Estados Unidos, conscientes de que 
renunciando al precio libre del azu-
L a asamblea d e a y e r e n P e d r o Betancourt revistió g r a n d i o s o s c a r a c t e r e s 
HABLA EL GENERAL ASBERT 
SOBRE EL MANIFIESTO DEL 
PARTIDO UNION LIBERAL 
Ayer nos encontramos casvalmeite 
con el General Asbert, y aprovecha-
mos la oportunidad para oh vn opi-1 
nión sobre IOF. comentarios de que ha 
íidn objeto el manifiesto dadj al país 
por su partido. 
Se ha interpTetado mal— T-CS dijo— 
lo expresado en el manifiesti;. 
Alli solamente han consiarnado les 
autores del documento hecho--, pu^-
to que en el programa del partido, se 
ofrecen soluciones definitivas para to 
dô  los problemas nacionales. 
Ahora, después del largo recer.o 
porque hemos pasado, solamente nos 
propusimos anunciar al pueMo, qoe 
estamos donde estábamos al consti-
tuimos como partido, y que nos pro-
ponemos seguir laborando con el mis-
mo entusiasmo, para llevar a ia prac-
tica todas y cada una, de Iftá medí-
das que reclama la opinión para el me j 
Joramiento de nuestras costumbres, 
y la mayor prosperidad de la Na-
ción. 
l l A problema de las clases irabjua-
doras lo tratan ustedes OMv ma-
yor extención en el programa? 
Con toda cuanta ea nccesai 'a para 
que desenvuelvan sus aspiraciones 
con las más ámplias facultades. Al 
organizamos el año pasado, fué esa 
materia ractivo de verdaderos estu-
dios por la comisión que tuvo a su 
cargo la ponencia del programa dol 
partido, y n© nos limitamos a hacer 
• declaración de principios, como 
corresponde, en ios programas de íes 
ooloctividades políticas, sino que de-
tallamos todas las materias que es-
timamos de interés para el mejora-
miento del proletariado. 
j T que croe usted que pueden hacer 
log partidos ante el propósito do 
lijar precio al azúcar» 
Uas organizaciones política?: son 
Blempre representantes de la opinión 
de sue afiliados, y una franca y eni?r-
gica campaña de todos, apoyondlc la 
Protesta de los hacendados y los co-
lonos, indudablemente que tendría re. 
sonancia, dentro y fuera del país. 
No estamos en los días de la gue-
rra (Europea, en los que todoa esti-
bamos obligados a sacrificar parte de 
nuestros intereses, y hasta la tranqui 
Udad personal. Ahora, cada nación 
debe luchar con sus propias fuerzas, 
hasta llegar al equilibrio, en todos los 
ramos de la existencia . 
Además, nuestra soberanfa como 
pueblo independiente, sería menosca-
bada fundamentalmente, si tolérase-
lo? , sin la protesta consiguiente quo 
se nos limitasen— en tiempos norma-
les— nuestros derechos, a la defensa 
del valor de nuiestro producto. 
Desde los comienzos de la guerra, 
todos los efectos procedentes de las 
paciones a quienes nos aliamos, an-
«i?ntaron más del ciento por ciento, y 
hasta éste momento— un año des-
pués de la paz;— permanecen inalte-
rables, sin quo yo sepa que a nues-
tro Gobierno, ni" a loe hacendados y 
coonos, se les haya ocurrido fijarlo 
precio más económico a los productes 
Que de esos países importamos. 
Creemos usted de la actuación de 
joaos los cubanos, prescindiendo de 
intereses de partido, encaminada ha 
*a defensa de susi derechos, depende 
c' ^xito de las gestiones. 
car renunciábamos a un precio doblo 
del que se nos ofrecía y aceptamos 
y no ob?tante las condiciones muy 
desfavorables de la situación, con la 
constante subida del precio de los ar-
tículos que en el mercado de los Es-
tados Unidos debíamos comprar para 
Muestras necesidades, la inseguridad 
del jornal y lá escasez de braceros. 
Se fijaba la estabilidad del precio de 
nuestro producto y se mantenía la 
inestabilidad de los artículos para 
i'uestro consumo. Este hecho tuvo pa 
ra los productores Cubanos, especial -
¡mente para las clases de colonos, dos 
consecuencias desagradables. 
Una fué que la inestabilidad del 
precio en los artículos de nuestro 
consumo produjo la natural conse-
cuencia de encarecer la vida, ^n tales 
términos que las«clases obreras fue-
ron conmovidas, produciéndose huel-
gas y paros y aumentándose el jornal 
hasta superar todos los cálculos. 
Otra fué que el azúcar refino se\ ha 
•vendido a un precio superior al tipo 
que sirvió de base al fijado en e! 
contrato cen los productores Cuba-
nos para el crudo. E l señor Zabriskin, 
Presidente del Sugar Equalizatioii 
Uoard, explicando al Comité del Se-
i'ado, las operaciones de dicho Comi-
té, dijo que éste "había acumulado 
una reserva de treinta millones de pe 
FOS, aproximadamente, que irían en 
definitiva al Tesoro Nacional." Este 
hecho demuestrp. que hubo error en 
la base oue sirvió de tipo al fijar el 
1 recio del azúcar de Cuba, y que en 
ese margec de utilidad pudo y debi6 
ser partícipe el productor cubano, 
que voluntaria y gustosamente se 
orestó, en todo lo que •podía, para que 
el pueblo Norteamericano, su buen y 
leal amigo, disfrutara del azúcar a un 
precio tan bajo como fué posible au-
mentando la producción bajo el estí-
mulo, de un sentimiento de generosa 
í:.yuda, aproximadamente en más de 
medio millón de toneladas, realizan-
do los mayores esfuerzos y empeñan-
de en esa tarea grandes capitales. 
Bajo cierto aspecto, pues, fué exa-
gerado el sacrificio pedido al poduc-
lor cubano. Como demostración incon-
testable de que el aumento en los 
precios del azúcar no ha guardado re 
lación con el üue han tenido los demás 
artículos de consumo, y muy parti-
cularmente los que Cuba importa d'i 
los Estados Unidos, es oportuno ci-
tar las palabras de Mr. Zabriskie, j 
Presidente del Sugar Equalization 
Board, quien, dirigiéndose al Comité 
del Senado se expresó así: "No debe 
crearse una alarma exagerada ante 
la situación actual, porque el alz't 
proporcional en el precio del azúcar 
tno ha llegado ni con mucho (has not 
been nearly as great) a la de otros 
artículos de consumo." 
Por esas condiciones tiene Cuba 
derecho a esperar de la gran nación 
Norteamericana cuyo espíritu de jus-
ticia es reconocido, su mayor y leal 
ayuda en defensa de una producción 
que forma la base de nuestra capa-
cidad económica, y tiene el derecho 
de defender su producto levantando 
su cabeza y manteniéndola erguida 
al nivel de su tarea de proveer al 
mundo de azúcar, con la cooperación, 
de los Estados Unidos, si es que ia 
Gran República hermana ha de man-
tener y aumentar su beneficioso co-
mercio con los paises hispanoameri-
canos. Por la sección de estadística 
de la Secretaría de Hacienda de Cu-
ba, se ha hechho público el movi-
miento comercial en el año fisoaü de 
1918 a 191!) (Julio). De ella resulta 
que en ese período de tiempo Cuba 
importó por valor de $315.587.1fi7. 
cuya suma corresponde casi totalmen 
te a los Estados Unidos de América, 
y representa un ia*iimento de $12.962-
'.102 comn^rado con igual período del 
año anterior. 
Si Cuba ha podido hacer frente a 
ese gran movimiento comercial so 
debe exclusivamente al aumento ob-
tenido en la producción ael azúcar, 
evidenciándose así, que, aparte de que 
nuestros méritos nos hacen acreedo-
res a la protección del pueblo ameri-
cano, está 61 grandemente interesado 
en la defensa de esa producción, y/a 
Mrs. Thomas J . Presten, Jr., viuda 
del presidente Cleveland, que re-
cibirá una pensión anual de 5,000 
pesos 
que en virtud de ella es Cuba el mer-
cado consumidor más grande de los 
países hispanoamericanos de los pro 
ductos de los Estados Unidos de Amé-
rica. 
Defraudada la esperanza de Cuba 
de conservar los mercados aliados 
europeos como consecuencia de los 
arreglos de la paz, o de obtener si-
quiera ciertas restricciones en la ex 
portación de azúcar de los poderes 
centrales que resguardarán en el fu 
turo y por cierto tiempo el aumento 
de su producción que por la causa 
criada obtuvo, justo y legítimo es que 
no acepte de nuevo el control ni la* 
restricciones que hubo resipecto de 
las dos últimas zafras, y que procu-
re obtener de s'i, cosecha un beneficio 
razoitófole en el mercado abierto, que 
compense siquiera el altfsimo costo 
de los artículoF. todos que para s<a 
consumo y para su propia industria 
compra on los Estados Unidos. E l 
precio de todos esos artículos lejos 
de iniciar su tendencia a H baja, 
va aumentando día por día, pues al 
consumidor cubano no llegan los be 
Ueficios de las medidas que hasta 
ahora adoptara PI gobierno de los E s -
tados Unidos para detener el cre-
ciente desequilibrio del costo de la 
vida. Claro está que si esa constan-
te alza no se detiene, nuestro prin-
cipal producto tiene forzosamente 
que seguir el mismo camino, por un 
sentimiento legítimo de propio con-
servación, al cuiaí debe cooperar el 
noble pueblo norteamericano que no 
puede querer nuestra ruina, que será 
también la de las Emlrresas de ese 
país cuyos capitales están invertidos 
en la industria azucarera. 
E l problema de la escasez de bra-
ceros afecta gravemente a laJ produc-
ción del azúcar. 
Una gran cantidad de caña ha que-
dado sin cortar en la zafra pasada 
por falta de braceros. Esta escasez 
produce incesantemente una subida 
considerable del jornal, que, por otra 
parte, esta impuesta ippr el encareci-
miento creciente de la vida. 
A Cuba arriban anualmente para la 
tarea de la zafra un número consi-
derable de braceros que emigran de 
nuevo tan pronto termina la recolec-
ción. Vienen, pues, con ti propósito 
de llevar para su país la mayor can-
tidad posible de dinero; humano es 
que aumente el jorned un proporcióa 
alarmante. 
Si la reconstrucción de las regio-
nes devastadas por la guerra restará 
ima buena parte de esa ínmigra'ción. 
es un peligro real que seriamente 
preocupa al productor cubano. 
¿Qué sucedería si la próxima cose-
cha no llegara al total que se calcula 
por falta de braceros? ¿En que pro-
porción no se cubrirían los desem-
bolsos y sacrificios hechos para la 
zafra si esa merma se produjera? 
Tal es nuestra situación muy di-
fícil y lleca de peligros. 
Si a Cuba solo afectara y de ella, 
f-olo, dependiera el remedio, no sen-
tiríamos IÍVU grande nuestro deber 
de defender nuestro producto; pero 
el resultado de la zafra interesa a 
los Estados Unidos y al mundo ente-
ro. Si por medios indirectos forzan-
do las leye? económicas de la libortad 
comercial, no puede Cuba obtener* 
la compensación a que es acreedora, 
pj por resolver egoistarnente (proble-
mas de ovden interior no se estimula 
i a producción cubana y i-e le deja 
amplio margen de defensa, la merma. 
(•n la producción del azúcar habrá de 
producirse automáticamente con gra-
ve peligro para todos. 
La, Asociación de Hacendados y 
Colonos ic Cuba, cumple PU deber le-, 
vantando su voz, con toda la energía 
que requiere el grave peligro que 
amenaziai a los intereses que retore-
senta, con toda la confianza que le 
L a p r o l i j a batalla en e l Senado americano por el tratado de paz 
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I L T K A T A D O 1>K PAZ Y E L S E N A -
DO A MK H U I CANO 
WASHINGTON, Octubre 19. 
L a prolija batalla en el Senado con 
motivo del tratado de paz está a pun-
to de entrar en su fase final. 
Los leaders esperan que durante 13 
próxima semana se despejen todas 
las enmiendas propuestas y que se 
baga un progreso substancial para 
una solución ratificadora. 
Concediendo virtualmente que no 
se adoptará enmienda ninguna, los 
directores de ¡a oposición están d-i-
terminados a calificar la resolución 
ratificadora con reservar, y el semi-
oor Lodge, el leader republicano, ha 
declarado esta noche que una decisi-
va mayoría estaríía en favor de las 
reservas, que serían ''inequívocas y 
efectivas." 
Privadamente los leaders de la 
oposición declararon que lo preten-
dido por Mr. Lodge estaba respalda 
do por una inteligencia, quo equivale 
virtualmente a un cpmpleto acuerdo 
entre todos los cuarenta y nueve re-
publicanos y seis demócratas para 
defender todos juntos un programa 
de reserva que se ha preparado des-
pués de muchas semanas ,de confería 
cías. 
E n su declaración esta noche el 
senador Lodge dijo que los adversa-
rios de reservas serían resnonsablos 
de toda demora ulterior en la accióu 
del Senado. 
E1CH0RN ABAMíON" M>0 POR SCS 
COMPAÑEROS 
B E R L I N , sábado. Octubre 18 
Los empleados del Gobierno y sus 
agregados y los representantes de to-
dos los partidos políticos, excepto 1̂ 
suyo, salieron con toda ostentaciói 
de la Cámara esta tarde, cuando el 
cx-jefe de la policía Eichorn ocupó 
la silla presidencial durante el deba-
te sobre el presupuesto del Ministerio 
del Trabajo. 
Eichorn, que está procesado bajo la 
acusación de amotinamiento y de e .-
tafa, pero que goza de inmunidad 
contra el arresto como miembro del 
Parlamento, no fué anunciaoo hoy eu 
la lista de oradores sino hi-sta u n í 
hora avanzada de la tarde. Desde el 
momento en que se presentó en la tri-
buna los bancos del Gobierno y los 
demás diputados se retiraron, como 
si se les hubiera dado una señal. Uni-
camente / l taquígrafo oficial y uuos 
cuantos socialistas independientes 
permanecieron en la Cámara. EW 
chorn empezó su discurso con una 
defensa de la yarte que tomó en la r3-
volución. Dijo que él no había hecho 
más que desempeñar el papel de un 
"trabajador revolucionario" y agregó 
que deseaba combatir la calumnia do 
que él fué primariamente e'. r^sposa-
ble de la afrenta que se le había he-
cho por la Asamblea. 
AMNISTIA PARA LOS D E S E R T O 
R E S ERANCESES 
PARIS, Octubre 19. 
E l Senado adoptó hoy el proyecta 
de ley de amnistía, pero rechazó la 
cláusula votada por la Cámara de Di-
putados ayer, concediendo la amnis-
tía a ciertas categorías de desertores. 
E l proyecto de ley de amnistía que 
fué votado por la Cámara de Diput?--
dos era bastante general, aunque evi-
tando la libertad de una vacta mayo-
ría de los soldados detenidos por vio-
laciones de las leyes militares. 
Se excluyen de los que. obtienen la 
amnistía, sin embargo, los soldados 
convictos de deserción frente al ene-
migo y algunos que fueron convictos 
de casos especiales de insubordina-
ción. 
' Los hombres convictos de tomar 
parte en los motines de la flota del 
Aumentan los casos úe viruela en la Habana 
O c h e n t a y d o s m a n z a n a s d e c a s a s e n o b s e r v a c i ó n . E l S e c r e t a r i o d e 
S a n i d a d h a d i s p u e s t o i a v a c u n a c i ó n o b l i g a t o r i a . 
E l brote de viruelas que los funcio-
narios de la Secretaría de Sanidad 
descubrieron en la tarde del sábado, 
y del cual dimos cuenta ayer, ha da-
do motivo a que se redoble la acción 
sanitaria contra esa epidemia, a fin 
do localizarla y terminarla en el más 
breve plazo posible. 
AUMENTAN LOS T A R I 0 L 0 S 0 S 
E l total de casos confirmados por 
la Comisión de enfermedades infec-
ciosas aumentó hasta el número d3 
veinte en las últimas veinticuatro ho-
ras, estando recluidos todos los en-
fermos en el hospital " L a Animas". 
Los confirmados como de viruelas 
son los siguientes: 
Sensacionales revelaciones del Ministro es-
pañol en Francia 
(Por la Prensa Asociada) 
I'ARis, Octubre 19. 
E l Embajador español J . Quiñones 
Hh- 6? ha id3 a la frontera para re-
cibir al Rey AlfonEo. 
des notabie reunión de Gran-
' visita11 ParÍB COn motivo de la real 
Los delegados de lad familias de 
os pregonero, d- guerra y de los 
'fonin , Seran Pre^ntad03 al Rey A l -
ide m10Clurante £U ^ i t a a París, a fin 
'no.- «» PUe^an mai"festar su gratitud 
ivor dn f n t £ ^ a intervención en fa-
E l R víctimas. 
' « o c o r r o * / 6 EsPaña ^er ta acudir en 
I «I estallar la COn rt8U „ejércit0 declarí^iA ^ gruirá, según dice una 
'PubHcada ^4181 
iEmbaSrlt .0y en "Le J o r n a l " . E l 
'Emba a^oí el R ^ " a ^ ^ 
¿ a de V?iCéS.a Palaci0 el Pri-
" ü s t e d e g ^ TVÜÍZ™Í6n y le W * -
^ o Z ^ l l ^ & SXi fr0n-
la frn«V cucrPo que man-
a r é re ^ n s a b i e ^ 103 PlrÍne0S- Yo 
Dcsour^ f 6 de e8a frontera." 
pués. <lurailt* i ™ obscuros días 
del mes de Agosto, declaró el Emba-
lador que Alfonso de nuevo abordó 
la cuestión coa el Gabinete diciendo: 
"Yo deseo a caballo ir a la ayuda 
de Francia con toda mi caballería." 
E l señor de León dice que el ga-
binete le hizo ver claramente al Rey 
que la España de Carlos V era una 
moua-vuía constitucional. 
"Durante la guerra no fuimos' neu-
trales" dijo e.1 señor de León. "No 
podíamos admitir esto oficialmente; 
pero era verdad." 
Los periódicos franceses al comen-
tar la visita del Rey Alfonso se han 
referido al pai;el que desempeñó du-
rante la guerra, indicando que él in-
tervino personalmente en favor de 220 
mil soldados f/anceses y belgas, y co-
mo ocho mil ingleses y más de seis 
mil italianos: que obtuvo el indulto 
de 19 personas condenadas a muerte 
y que aseguró la repatriación de se-
tenta mil paisanos deportados y de 
veinte mil prisioneros mutilados de 
la guerra. 
Dícese que el ISo. cuerpo, que por 
las seguridades d.icas por el Rey A l -
fonso fué relevado de los Pirineos, 
capturó a Thann, en Alsacia y Lore-
na, al mando del general Latterne. 
Interrogado acerca de la paraliza-
ción del comercio entre Francia y 
España, el señor ao León dijo que se 
debía a la inseguridad del cambio. 
Declaró que Tíspaf.a no deseaba me-
jor cosa que la organización de un 
establecimiento internacional para 
poner sobre una tase estable la ha-
cienda del mundo, agregando que la 
instabilidad de* cambio sería la ruina 
de los negocius. 
LINEA DE AEROPLANOS ENTRE 
LA HABANA Y MIAMI 
MIAMI, Florida, Octubre 19, 
Una línea aérea de pasajeros con 
selaaeroplanos de tres pasajeros y dos 
de dieciséis, será establecida en la 
Habana y Miami y de allí hasta New 
York, ahorrando cuarenta y ocho ho-
ras en ej presente viaje, según se ha 
anunciado aqu* par Hannibal J . Me-
sa, de la Habana, acaudalado cubano 
que está respaldando el proyecto» 
María del Carmen Abollo, de Sa^ 
Rafael 222, letra M; Mercedes, Mar-
garita, Antonia y Julia Gómez, de 
Infanta y Jesús Peregrino; Clara 
Asautin, Victoria Asautin, Ignacio 
Aguiar y José A. Rodríguez, de San 
Francisco 38, casa de vecindad; Sa-
ra Rosoli, de San Rafael 232; Carme; 
lo Hernández, Agustín Fraáel, René 
Frajel, Ramiro Frajel, Pedro Fraga, 
Ramón Pérez, Mercedes y Julio Ro-
mero y Ana Luisa Castañeda, de San 
Rafael 263, casa de vecindad. 
CIRCULAR A L A S J E F A T U R A S 
L a Dirección de Sanidad ha dirigi-
do a las 115 Jefaturas Locales de la 
República el siguiente telegrama cir-
cular: 
''Habiéndose presentado en la Ha-
bana un brote de viruelas, encarezco 
a usted ejerza una rigurosa vigilan-
cia sanitaria sobre todos los que lle-
gan a esa procedentes de esta capital, 
procediendo a vacunarlos y revacu-
narlos contra esa infección y a ob-
servarlos convenientemente. 
"Además, y de acuerdo con el Al-
calde y el médico municipal, activará 
el servicio de vacunación, dando 
cuenta a esta Dirección de las opera-
ciones que realice. 
Adán Galsrreta, 
Director de Sanidad P. A. " 
Ayer se reunieron en el despacho 
del Secretario de Sanidad, doctor 
MMéndez Capote, llamados por ésto, 
los doctores Adán Galarreta, Direc-
tor de Sanidad P. A., y José A. LópOi! 
del Valle, Jefe Local, tratando sobre 
el brote de viruelas presentado y me-
didas que se adoptarán para evitar 
que continúe extendiéndose a otros 
lugares de la ciudad. 
También se trató de aplicar 'a va-
cuna contra la v i rusa de manera 
obligatoria, para cuyo efecto se dic-
tarán las oportunas órdenes. 
Todos los habitantes de la Habana 
tendrán que vacunarse o revacunar-
se por sus médicos particulares, por 
los de Sanidad o los del Municipio, 
proveyéndose de los certificado^ co-
rrespondientes que justifiquen haber-
se inmunizado. 
SE NECESITAN MAS MEDICOS 
Se acordó también solicitar la coo-
peración de los médicos de la Haba-
na para que en unión de los inspec-
tores médicos de Sanidad realicen 
una minucios avacunación y revacu-
nación en todo el término munícipa1. 
Todo facultativo que desee coope-
rar con el Departamento, prestando 
sus servicios profesionales, puede di-
rigirse a la Jefatura Local de Sani-
dad. La dieta será de cinco pssos y 
durará 60 días. 
(Pasa a la NUEVE, columna 4a.) 
Mar Negro, el invierno pasado, no os-
laban incluso en la amnistía. 
PERIODISTAS CONDENADOS 
PARIS, Octubre 19. 
EE1 juicio de varias personas que 
colaboraron en la "Gaceta des Ar-
dennes", publicada durante la guerrx 
por el Estado Mayor alemán en len-
gua francesa, terminó hoy. 
De los acusados sobre los cuales 
pesaba la imputación de haber dado 
informes al enemigo, el segundo te-
niente Herve, Luis Láveme y Henry 
Crockel fueron sentenciados a muer-
te. Este último se ha escapado dei 
país. 
Siete de los acusados recibieroa 
sentencias que varían desde cinco 
hasta siete años. 
Ivonne Viez, una joven de 18 años 
de edad que escribió tres artículos ( 
para -la "Gaceta", fué sentenciada A 
cinco años de prisión. 
inspira el noble y justo pueblo Norte-
americano, con toda la fortaleza de 
que su deoer para el mundo civiliza-
dj le impone, pidiendo para su pro-
ducto no tolo el mercado abierto, si-
no la franca, amplia y decidida coo' 
peración que necesita. 
Si han de tener crédito las mani-
festaciones hechas ipor Mr W. Wilson 
y Mr. L l . George, el intercambio de 
productos ha de establecerse a base 
tíe una libre competencia dejando que 
cada nación se defienda en franca 
lid sin protección aian^eiaria ^ara 
nadie, sin presiones ni medidas nue 
alteren la:* leyes económicas. A juz-
gar por lo que se anuucia la reali-
dad no responde a ese programa, y 
ante esa realidad que amenaza seria-
mente la principal fuente de ricueza 
de Cuba surge la protesta ante el pue 
blo americano con toda la entere/a de 
la injusticia que se realiza, y con to-
da la confianza que no? inspira la 
conducta, r.iempre noble, do la Gran 
Nación que supo, en hora feliz, sin re-
parar en sacrificios, po'iet el peso 
enorme de su ipoder y de su inteligen-
cia al lado de la santa causa de la 
libertad y de la justici. 
Kabanja, Octubre 19 le '919 
(Pasa a la CATORCE, columna 3a.)", 
PROPOSICION JAPONESA 
TOKIO, domingo, Octubre 12, 
L a dt-claración del Vizconde Ushida 
a princ'pios de Septiembre de que «1 
Japfin e-ítá considerando el estableci-
miento de una colonia internacional 
en Kiao Chau, en vez de una colonia 
ezclusivamente japonesa, autorizada 
por los tratados con China, promete 
sw obieto de una protesta en la pró-
ma sesión de la Dieta. 
ESCUADRA AMEPICANA EN L I S . 
BOA 
LISBOA. Octubre 19. 
Una escuadra americana llegó hoy 
aquí, de Brest. 
(Pasa a la OC/IO, columna la.) 
LA PARTIDA DEL MINISTRO GE-
NERAL DE LOS FRANCISCANOS 
EIJ H O M E N A J E D E LOR T E R C I A P I O S . 
B E N D I C I O N A L P U E B L O DB CUBA 
En la mañana de ayer .os TercinrioS 
Franciscanos, los Servitas, ios asociados 
n la Pía-Unión de yan Antonio de Pa-
fiua, los alumnos de la Acjdemia de la 
Salle, y fieles devotos de ti.m Francisco, 
er> número qme llenaba las tres amplias 
r.avea del templo, de San Fr.'.ncisco, ofrex 
citrón por el Ilustre sucesor óe San FnuH 
ckco, el lldmo Padre Fray Seiafín Cínimo, 
Ministro general de la Orden Seráf.cal 
la Sagrada Comunión. 
No pudo como era su deseo asistir al 
acto, y distribuir el Manjar celestial a 
tan amaños bijos; porque A las seis de 
In mañana le fué comunicaúa la salida 
del vapor "Tivxvea", para las siete y 
media, con rumbo a la Amórica Central̂  
n donde se dirige el generalísimo d̂  los 
Franciscanos, viéndose precisado a par-» 
tlf. 
En su nombre ofició el Comisario da 
1» Orden Tercera, R. P. F n y Juan Pu-
jana, quien explicó 1c sucedido, y ben-
dijo a loa allí presertes en nombro del 
Fevdmo Ministro Gereral, r.tndición que 
bacía extensiva a la Kepúb.'ica de Cuba 
V a los franclscanoa que en ella residenj 
A Cuba como muestra de gratitud poí 
l̂at múltiples atenciones, que le dispen-
saron durante loa breves días de su es-
tancia en esta capital. A sus hijos de 
las tres Ordenes, como prenda de su pa^ 
te mal amor. 
E l banquete eucarístico resultó gran^ 
dioso. 
E l Orí ion de la Academn de La Sa-J 
Va, amenizó e? acto Interprttando bellN 
simos motetes. 
Es de sentir que el ilustre Padre CU 
mino no haya presenciado el bellisimoi 
ospectácaio quo ofrecía el Siermoso fem-
pío de San Francisco. 
En nombre del DIAKIO D5» L A MAÍtI«i 
NA, y de su Director despidió al Minis-* 
tro General de la Orden Franciscana, núes 
tro cronista Católico: al partir, nos di-
Jo: 
"Que el DIARIO DE tAMARIXA, sea 
el interprete de mi gratitud para con el 
pueblo cubano. En los breve3 días que he 
pasado vn es"3 capital, he recibido inu-
merablea pruebas de cariño y afecto, que 
mucho agradezco. Como sucesor aunqua 
Indigno de mt Seráfico Padre San Fran-' 
cisco de AJÍS, siguiendo sua. mandatos 
y ejemplos, de bendecir a los pueblos: yo 
con todo mi corazón y con toda mi al-' 
ma, bendigo al pueblo de Cuba, y a mia 
muy amados hijos, los que en esta Re-
pública constituyen la familia seráfica^ 
Al cielo pido que la colme de bienes tenv-
porales y et3rno8." También envió una 
bendición especial para el Director y el 
Administrador de este periódico. 
En nombre de Cuba y de la Orden, 
lo dló las .graciau, el M R. P. Provincial 
de (os Frar.c¡Ecano8 Fray Antonio U M 
quiola. 
Acompañó a Fray Cimino hasta el va.» 
por la Conmunidad presidida por el Pnw 
vlnclaL 
Deseamos al Ministro General de loí 
Franciscanos un feliz viaje. 
CABLEGRAMAS DE ESPAÑA 
El Rey de España en viaje a París.—Congreso de patronos en Barcelona.—Galdós, gravemente en-
fermo.—Protesta de la Federación patronal.—Otro crimen sindicalista.—Amenazas de los patronos 
y contestación del gobierno.—Ultimando los presupuestos.—El servicio aéreo.—La Bolsa. 
P E R E Z GALBOS GRAVEMENTE E X 
FER310 
MADRID, Octubre 19. 
E l ilustre novtelipta español don' 
Benito Pérez Galdós se halla grave-
mente enfermo. 
E L R E Y T»E ESPAÑA E X V I A J E A 
PARIS 
MADRID, Octubre 19. 
E l Rey don Alfonso salió de Ma-
drid anoche para París a las diez. 
E l carro privado de! ReyJ está agre-
gado al expreso nocturno. Iba acom-
pañado del Marqués de Torrecillas, 
maestro de ceremonias. Todos IOG 
miembros de la comitiva real, excep-
to la Reina, quo todavéa está reco-
gida en su cuarto, cstabn en la esta-
ción para despedirse del monarca. 
Igualmente los miembros del gobier-
no, el embajador francés y el encar-
gado diplcraático inglés fueron a la 
estación ¡¿ra tributarle sus respe-
tos. 
Antes de su partida el rey recibió 
al senador Yañez. jefe de la misión 
chilena, qüien comunicó al monarca 
sus impreioiones sobre la celebración 
en Huelva en honor do la misión 
También recibió a Joseph E . Williard 
el embajador americano, y al minis-
tro de México. 
L a Epoca al comentar sobree 1 via-
jo del Rey dice que no es tan impor-
tante com han declarado algunos pe-
riódicos, 'pero estamos seguros de 
que dará por resultado una, mejor in-
teligencia entre Francia y España". 
E l Diario y E l Universal dicen que 
lai visita es prueba de las excelentes 
relaciones que existen entre Francia 
y Esapaña, y que dará al Rey Alfonso 
la oportunidad de tributar un home-
naje a la valentía de Francia. 
C0XGRES0 P E PATRONOS ÉH 
BARCELONA 
MADRID, Octubre 19. 
Un Congreso de los patronos do 
Erpaña se inaugurará en Barcelona 
ti lunes, con el objeto de atender a 
la Inquietud soci?! resultante del 
aumento del costo de la subsistencia, 
SI bien no se intenta declarar una 
huelga en gran escala, es muy pro-
bable que muchas huelgas de menor 
importaheia se declaren en distintas 
partes del país . 
E L V I A J E D E L R E Y 
MADRID, 19. 
E l Rey ha marchado a San Sebas-
tián, desde donde seguirá viaje a 
París. 
En la estación fué despedido :por la 
Ueal Famili/ai, el Gobierno, las auto-
lidades y numerosos políticos. 
Las tropas le rindieron los honores 
i eglamentirios. 
PROTESTA 1)E LA FEDERACION 
PATRONAL 
BARCELONA, 10. 
L a Federación Pwronal ha protes-
tado enérgicamente contra las infor-
maciones publicads en los diarios que 
la acusan de intervenir en fantásticas 
conjeturas. 
La Pational dice que únicamente 
B€ ocupa de los preinrativos para él 
congreso de patronos que se celebra-
rá mañana lunes. 
(Pasa a la QUINTA, columna l a j ; 
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S E A L Q U I L A N 
e n e l n u e v o e d i f i c i o d e l B A N C O D E L A L I B E R T A D , 
A g ü í a r 8 6 ( e n t r e O b i s p o y O ' R e í l l y ) , D e p a r t a m e n -
t o s p a r a O f i c i n a s . - I n f o r m a n : A g u i a r 6 5 ( o f i c i n a s p r o v i -
:; s i o n a l e s d e l B a n c o ) . T e l é f o n o s A - 8 9 4 0 y A - 7 4 0 0 . :: 
m a m U t í U S B W 1'' v' se Pond'4 en vigor inmediuUmente i Azúcares crudos entregados al comerlo ^ ^ ^ " P l , " ^ ^ | despiu s de ser firmado por el ITesldentc ! * ai comercio. 
~ i' ni i v-ii 7 
mundo azucarero es que es conveniente 
Nueva York. 
FUadelfia. 
ruertos del Este. 
San Francisco. 
Total. . 
Octubre 5, 1018. 
M e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
M hecho de ser esta la única ca?» Cubana con puesto en la Bol-
sa * • Valores de Nueva York (NBIW VOHK STDOK EXCHANQB). 
no» coloca en posición ventajosísima parr la ejbcuclón de órdenes 
c« compra y venta de valores. Bspecialldad en«. Invcrslonea de pri-
mara clase pa. n rentistas 
ÍCEPTAM08 CUENTAS A MARGEN. 
PIDANOS COTIZACIONES A N T E S DE T E N D E E SUS BONOS 
DE L A LIBEKTÁD 
O b i s p o 6 3 . T e l é f o n o s : ^ 4 
A-S416 
PRODUCOON AZUCARERA D E j l S a ' - a ael- Bv; 
I Nuevitas. . . ^ . . 
Antilla 
Ñipe Bay.- . , . . 
Júcaro 
Gibara y P. Padre 
Bañes. . . . . . . 
Manatí 
Zaza. . . . . . . . 
Trinidad. . . . . . . 
LA ISLA DE CUBA 
Zafra deT918-1919. 
liSTADO DE I.A EXPORTACION Y EXIS-
TENCIAS DE AZUCARES HOY DIA 30 
DE SEPTIEMBRE DE 1010, COMPA-
RADO CON IQVAL EECHA DE 1918 

















la introducción y aceptación de este pro 
i yecto de ley, en Vista de la deficiencia 
actual' de azúcar, el aumento en la deman 
da para el consumo, las condiciones ins-
tables del mercado, que necesariamente Savannah. . m , 
sobrevendrán, y el costo mayor del azú- .Nueva Orleans . 
car para el pueblo que, nvariablemente, Galveston, . . . 
produce tal estado de cosas. Es una me-
dida que retendnl las muchas ventajas Puertos del Sur. 
', de control gubernativo obtenidas iiasta i 
; ahora. Es imperativo, sin embargo, si 
. verdaderamente han de producirse benefl-
: cios reales, que no se pierda tiempo y 
' que la medida sea prontamente aprobada 
i o rechazada. 
I Uno de los primeros actos de la Junta, 
jegíln esta medida, será, sin duda. la 
compra de la próxima cosecha de Cuba. 
i Si ha de ser la cosecha entera o el resto 
que queda por vender, no se sabe toda-
, vía, por supuesto. Sin embargo, si hay 
que evitar o disminuir las problemas 
complejos creados y que puedan presen-
| tarse, por el hecho de que hubo la creon-
1 cía general, por algún tiempo, de que no 
continuarla el control del gobierno, la 
Junta debe ser puesta en posición de co-
menzar en breve sus negociaciones para 
la "compra del azúcar de Cuba. Cada se-
j mana de demora significará para la Jun-
i ta mayores dificultades a este respecto, 
I en vista de la demanda extranjera por 
1 azúcar de Cuba, la cual no demuestra se-
ñales de disminución. 
.a?etaoln shrdlu cmfwyp ctaoin shrdlu 
RECIBOS SEMANALES 
Los recibos semanales en los tres puer-
tos del Atlántico fueron Sji.Wl, tonela-
das en comparación con 52 . 85 toneladas 
el aflo pasado y 32.3o2 toneladas en MTÍi 
como sigue: 




La atención del comercio de azúcar se 
ha concentrado en nn proyecto de ley 
propuesto en Washington^ con el objeto 
de que el gobierno continué el control 
del azúcar en 1020. Ese proyecto, como 
lo ha presentado el senador Charles L . 
McNary, de Oregon, da al U. S. Sugar | Damos a continuación un resumen ael 
Equalizution Board poder aún mayor q'o informe semanal' de los recibos, de lo i 
el que poseía hasta abora en Corpora'.'; tomado para reflnar y de las existencias | Boston. "TÍ 
ción. Los propósitos de esa medida, se-| de azúcar de los'refinadores, (en tonela-; Nueva York . . * ' * ' 1 «72 252 
gún se consignan en el proyecto de ley, i das de 2.240 libras), correspondiente a la j FUadelfia. "ciVlOS 
son para prevenir escasez local o general' semana que terminó en octubre 4 de 1919, j • • . 
Existencias azúcar crudo. Octubre 4. 
Boston. . . . . 
Nueva York. . 
FUadelfia. . . . *. \ \ ' * 
Puertos del' Este. 
De Cuba. . . . 
De P. Rico. . 
De A. menores. 
De Brasil. . , 
De Hawaii. . . 
De Filipinas. . 
De Java. . . . 
53.776 2^416 27.009 
3.745 5.179 
!.!!!! ¿üióó é . i ú 
Otras ncdclas. 
Domésticos. . 
St. Croix. . . 
• Los recibos de azúcares extranjeros a* 
puerto de Nueva Orleans esta sctnana 
consistieron de 62.000 sacos de Culf.i. ' 
OO-
EI doctor Acevedo Laborde 
El doctor René Acevedo Labordo. ri(>s 
participa que ha trasladado su estudio 
de abogado para la casa Hayo 37, entre 
Bolívar (antes Reina) y Estrella. 
Agradecemos la atención. 
(Pusa a la página T R E C E ) 
Savannah. . 
Nueva Orleano. 








Puertos del Sur. . , . . . . . ' 11.061 
San Francisco. . . 3.448 
Total. 1 ' ' * . . . . . . 45.536 
Octubre 5, 1918. . , 47 093 
TOTAL DESDE ENERO 1. 1019 
Recibos 
R O S E N T H A L N A V A R R O C O R P O R A T I O N 
37-39 Maiden Lañe, Nueva York. 
Dirección Cablegráfica: ROSENARRO 
Oome'-rtantw» BxportadorM • lia prrtadore*. 
L03 precios m&s bajos del mercado con entregas Inmediatas. 
Alambro do Púna Pintado; A'.ímibrt* de PÍSS Gnlvtmlzndo; Teja >• 
Chana Galvanizada; Clavos do Alambre; Grnmpas; Alambres Lisos; Pro-
ductos Químicos; Materias Primas; Materiales de Construcción; Aceites; 
A.bonM: Ai-tlculos para Centrales. 
monopolio, ocultamiento, especulación per publicado por el Departamento de Esta- Puertos del Este, 
judicial, manipuación, donfinio privado dística del E E . Uü. Sugar Equalizatlon : 
que afecten el suministro, distribución Board Inc. También se, enumeran loa re- ¡ Savannah. . . . 
y movimiento del azúcar durante el aflo cibos y lo tomado para reflnar desde el Nueva Orleans. . 
que terminará en diciembre .".1 de 1920. día primero de enero. Galveston. . , , 
A este fin, el presidente, está autoriza- , , , . , „ _ , , •, £. i. o-tlo para votar por las acciones del Sugar Existencias de azúcar crudo. Septiembre 2! Puertos del Sur. 
Eiiualizatlon Bward, para llevar a cabo Boston. , . . • 9.5S2 






' 500.088 : 
i.lt. 16-2 
todos de obtener un adecuado suministro 
oe azúcar y su distribución equitativa, 
como lo ha hecho dicha Junta en el pre-
sente año, o cualesquiera otros planes o 
métodos qu3 la Junta considere necesa-
rios. Está autorizada para ejercitar to-
das las facultades hasta ahora epercita-
das por la Administración de Alimentos 
de los Estados Unidos, incluyendo hacer 
contratos con los productores, o conve-
nios con los refinadores de azúcar u 
otros. 
El provecto de ley estipula que cuando 
el Presidente encuentre necesario dar li-
cencias para la importación, manufactu-
ra, almacenaje, venta o distribución del 
azúcar, y que haya hecho un anuncio pú-
blico con ese objeto, ninguna persona, 
después de la fecha fijada en ese anun-
cio, hará ninguna de esas operaciones, 
sin la licencia obtenida según _ los térmi-
nos y condiciones establecidas en el mis-
mo. Ese proyecto fija una multa de 
$5.000, o prisión por no más de dos años, 
Puertos del' Este. 43.351 
Sun Francisco. . . . . . , 3S6 
Total 
Savannah. . . 
Nueva Orleans. 




¡ Octubre 5, 1918. 
Tomado para refinar 
Puertos del Sur. 
San Francisco. . 
11.404 ¡ Boston. . . 





Octubre 5, 1018 













FUadelfia. .. / . V . ! .' ! .* '601 .'676 
Puertos del Este. . . . . . .~27309.1S2 
Savannah 
Nueva Orleans. . , ,' [ ! 
Galveston '. . 
Puertos del Sur. . . . . . 






Habana. . i 
Matanzas. . • 
Cárdenas. . M 
Cienfuegos. . .. 
Sagua. . . , 
Catbarién. . . • 
Guantánamo. . 
< uba 
Manzanillo, . . 




Gibara y P. Padre 
Bañes. . . , 
Manatí. v . . . 
Zaza 
Trinidad, , . , 
Habana. . . , 
ilatanzas. . . . 
Cárdenas. . . . 
Cienf uegos. 
íagua. . . • 
Caibarién. . . 
Guantánamo. 
Cuba. . . . 
Manzanillo. . . . 
Santa Cruz del Sur 
Nuevitas, . , 
Antilla. . 
Ñipe Bay. •» . 
Júcaro 
























Zaza. . , 
Trinidad. 
llábana. . . . . 
-Matanzas. « « . . '« 
Cárdenas. . . . . . 
Cienfuegos. . j * 
Sagua 
Calbarién. . . 
Guantánamo. . .« 
Cuba. . . . . . . . 
Manzanillo. . . . 
Santa Cruz del Sur. 
Nuevitas. . . . . . 
Antill'a. . . . . 
Ñipe Bay. . . , . 
Júcaro 
Gibara y P. Padre. , 
Bañes x , 
Manatí. . « » 
Zaza , . 




















Habana. . , .. .. . , 
Matanzas. . , . . 
Cárdenas 
Cienf uegos. .. 
Sagua. . . * * \ 
Calbarién. . > . . 
Guantánamo. . . 
Cuba 
Manzanillo 
Santa Cruz del Sur. 


























Puertos del Sur 
omentos, es que, si en cualquier tiem-! pranp.ero 8148 S-^ÍL-V* J • • 
, durante el período exprcsado( el Pre- 55311 *ranc sco _ «.14S 1 N„eva ^ ork . 
lente encuentra que el bienestar públi- ~ t„, ' ^ ^o, riladelfia. . . Total. 
Octubre 5, 1018. 
10.714 
4.134.243 
Toneladas en 1917. . . 
Toneladas en 1918. . . . 
Toneladas en 1910. . ,. 
Consumo local en 1017. . 
Consumo local en 1918. , 
Consumo local en 1010. . 
Recibidas hasta el 30 do Sep-
3.200.872 
3.800.005 
tiembre en puertos, 1017, 
Recibidas hasta el 30 de Sep-
tiembre en puertos, 1018.. . 
Recibidas hasta el 30 de Sep-
tiembre en puertos, 1019, . . 
Recibidas hasta el 30 de Sep-
Distribución de las 2.802.468 toneladas de 
azúcar exportadas hasta 30 de Septiem-
bre de 1017. 
Sacos. Tonelad's 
actúen sin licencias, o a los que empleen . fio1tr<Mf/in 
prácticas injustas o con parcialidad. Una | L"uvt-Bl'ün 
cláusula muy Importante, cuyo gran al 
cence no se puede determinar en estos 
mo  
po 
sldente encuentra que el bienestar públ 
co lo requiere, y hac  una f oclama pú-
blica de ello, será ilegal exportar, em-
barcar o sacar de los Estados. Unidos a 
cualquier país nombrado en dicha procla-
mación, o importa;^ embarcar o guardar 
en los Estados Unidos cualquier azúcar 
mencionado en dicho manifiesto, excepto 
como el Pr«'í-idente lo prescriba, hasta FUadelfia 
nuevas órdenes del Presidente o del Con-
greso. Hay <>tra cláusula de que no se 
dará preferencia a los puertos de ningún 
Estado sobre los de otro. La penalidad ya 
fijada también se aplica a la violación de 
estas disposiciones y al secuestro y de-
500 606 I comiso Por los Estados Unidos del azú-
i car en cuestión. 
2.914.5281 El administrador de Aduanas está auto-
3.210.172 rizado, sujeto a la apelación del Secre-
3.726.005 tario de Comercio, para reuusar el des-
73.400 pacho de un vapor que viole las antodi-
80.700 chas disposiciones y prohibir su salida. 
74.000 Violar las órdenes de dicho funcionarlo 
lleva consigo la penalidad arriba menclo 
12.756 
Total 3.379.251 
Octubre 5, 1918 
Adúcares crudos entregados al comercio. 
Boston. 
Tomado para refinar 
65.133 
54.428 
2.987.9C8 í nada y el buque, equipo y cargamento 
'. quedan confiscados a los Estados Uni-
dos. Al ser aprobado este proyecto de 
Boston. , . 
Nueva York, 
Puertos del Este. 
Savannah. . . 
Nueva Orleans. 













Octubre 5, 1918. 52.916 
Total. 1.052 
Octubre 5, 1918. 
puertos al Norte de 
Hatteras 10.268.854 1,466.979 Nueva Orleans. 
Interior EE. UU.. 
Galveston. . . . 
Savannah. . . 
2.551.201 364.457 
19.753.838 2.821.977 | Canadá. 
• ' España. . 
1919 México. . . 
. A. del Sur 





























Habana. . .. « . 
Matanzas. 
Cárdenas. ... , 
Cienfuegos. * 
Sagua. . . 
Caibarién. | . 
Guantánamo. ' . 
Cuba. , . . . . 
Manzanillo. . . . 
Santa Cruz del Sur 
Nuevitas. . . , 
Antilla. . . . 
Nlpe Bay. . ., 
.lúea 10 
(ilbara y P. Padre 
Bañes 
Manatí. . . . . . 
Zaza 
Trinidad, t • • a 
Habana. • 
Matanzaŝ  . 
Cárdenas. 
Cienfuegos. . 
Sagua. . . . 
Calbarién. . 
Guantánamo. 


















Distribución de las 2.821.077 toneladas de 
azúcar exportadas hasta 30 de Septlem-
bré de 1018. 
Sacos. Tonelad's I 
M e n d o z a y C í a . 
B A N Q U E R O S 
C o a i t a s Corr ientes -Cuentas de M o r r o s , G i r o s 
P I G N O R A C I O N E S Y D E S C U E N T O S . 
O B I S P O » 6 3 . 
T e l é f o n o s A - 2 4 1 6 , A - 5 9 5 7 , A - 9 6 2 4 
3 puertos al Norte de 
Hatteras. . . . .10.575.793 1.510̂ 827 
New Orleans. . . . . 2.052.560 293.224 
Interior EE. ÜÜ.. . . 
Galveston. . . . . 221.648 31.664 
Savannah. . . . . . 409.070 58.439 
Canadá. . . . . . . . 49.200 7.028 
España , . . 210.102 30.015 
México. . . , . 105.140 15.020 
A. del Sur . . . . . 1 . 
Europa. . . . . . . . 6.130.316 875.760 
19.753.838 2.821.977 
Distribución de las -3.135.399 toneladas 
exportadas hasta 30 de Septiembre de 
de 1919. 
Sacos. Tonelad's 
3 puertos al Norte de 
Hatteras. . . .13.823.770 1.974.825 
New Orleans. . . . 2.282.996 326.142 
Interior E E . UU. , . 80.979 
Galveston 332.643 
Savannah. . . . . . . . 491.943 
Canadá. . . . . . . 372.574 
España, . . . . . . . . 131.549 
México. 7.590 
A, del Sur 



















21̂ 947.794 3.135.399 
NOTAC—Sacos de 320 libras. Toneladas^ 
de 2.240 libras.—Habana, 30 de Diciembre 
de 1919—JOAQUIN GUMA.—YEANDRO 
MEJER. 
MERCADO AZUCARERO 
Extracto de la Revista Azucarera de 
los señores Czamikow Rienda y Ca., de 
Nueva York, correspondiente al 10 de oc-
tubre de 1919. 
El U. S. Sugar Eqnallzatlon Board, ba-
jo el Converlo respecto a la Zafra de Cu-
ba de 1018-1010, aceptó la cantidad limi-
tada de 57.040 toneladas para embarque 
en octubre, al precio establecido de 5.88c. 
por libra, cf. (6.90)c.). Evidentemente, 
todos los azúcares de Puerto Rico han 
sido embarcados ya, porque no se han 
anunciado ventas de esta clase durante 
algúnas semanas. 
L I Q U I D A M O S 
p a r a j a r d í n 1 ! -
un g r a n s u r t i d o de m a c e -
tas, e s ta tuas y a d o r n o s 
F R A N C O E S Q . A B E N J U M E D A . 
F u n d i c i ó n de C e m e n t o . - M a r i o Rot l lant . 
B A N C O P O P U L A R D E C U B A 
S. A. 
Nosotros enseñamos al pueblo a hacer 
su negocio con el Banco. Tómenos dine-
ro con garantías personales. 
A G Ü I T 1 0 0 , e s q u i n a a O B R A P I A 
Puertos del Este. 
Savannah. 
Nueva Orleans 
Galveston. . . 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
HAGJÍIFICOS TÁF0BES FAJIA PASAJEROS 
SALEN D E S D E LA HABANA 
par» Hiñera, Toxk, para N«yr Orloans, para Colón, para 
del Toro- para Puerto Limón. 
PASAJES MIMM0S D E S D E LA HABA XA 
INCLUSO L A S COMIDAS 
Ida, 
5evf York . . . . . • r 50,00 
Ifew Orleans.. . . . . . . . 9 S S M 
Colón v . . . $ «9.00 
SALIDAS D E S D E SATÍTIAGO 
Para Weir York. 
Tara Kfnprston, Pnerto Barrios, Puerto Cortós, Tela j 
PASAJES MINIMOS D E S D E SANTIAGO-
Incluso de comidas. 
Ida. 
Tttfrr York * . . . . . . .».. $ 50.00 
Kingston •# í 15.00 
Puerto Barrios . . . í 50.00 
Puerto Cortós . . . 9 50.00 
" L a U n i t e d F r u i t C o m p & n y * 
SERVICIO DE VAPORES 
P a n Informe»» 
Walter M. Daniel Ag. tírni, L . Al»ascal j StaM» 
Lonja del Comercio, Agentes, 
Habana. Santiago do Cal», 
Puertos del Sur. 
San Francisco. . 
Atención Ganaderos 
y Hacendados 
EN LA FINCA **LA VENTA" ESTA-
CION D E CONTRAMAESTRE. 
O R I E N T E . 
T E N G O 
ganado peli-fino. raza de Paerto Ri-
co propios para bueyes de treq y 
cuatro años; novillas, peli-finas, ra-
za de Puerto ico, propias para la 
crianza. Ejemplares escojidos par» 
Padrote. 
GANADO D E COLOMBIA 
para bueyes y vacas lecheras» coiom-
Lianas, novillos colombianos para uio-! 
jora, de Cartagena, Covoña y Zispaia ¡ 
GANADO VENEZOLANO 
para bueyes de Guanta y Puerto Ca-
bello. 
Puedo entregar cargamentos e^m-
pleíos d ^ ganado para hierba do Co-
lombia jrPuerto Cabello en cualciaie'' 
puerto de la costa sur de Cuba. 
Para más informes, diríjanse a J-
F . Ferrer. Lucía aita, 8, Santiago de 
Cuba. 
2.883.340 
¡ E L C A N A D A 
COMPAÑIAS DE SEGUROS SOBRE L A VIDA 
Unos cuantos detalles aus ponen de relieve el valor 
de las pólizas de la Compañía de Seguros sobre la vida 
E L S O L D E L C A N A D A 
Desde la organización de la Compañía hasta el 31 d-
Diciembre de 191¿, hemos pagado a nuestros clientes 
en concepto de liquidaciones de siniestros, dividendos 
y pólizas vencidas, etc.. la importantísima cantidad de $ 78.862.S81.1» 
Activo en 31 de Diciembre de 1913. - 97.620.378.85 
Activo al crédito y efectivo pagado a los asegurados. $176.483.260.00 
Importe recibido de suscriptores de pólizas desde la organi-
zación hasta el 31 de Diciembre de 1918 < $169.891.415.00 
D I N E R O A L 
1 p o r 1 0 0 
B A N C O D E 
m m H o s S O S S E i s iEi iá 
Consulado. 111. Teléf. A-99S2 
Importe pagado a nuestros tenedores de pólizas y activo a 
su crédito en excc&o de las primas recibidas de ellos. | 6.591.845 00 
Es decir, la Compañía de Seguros " E l Sol del Canadá ', ha pagado o 
acreditado a sus favorecedores $6.¿91.845.00 más de lo quo ha percibido 
de aquéllos. 
E n el período de seis meses, entre el primero de Noviembre de 191' 
7 el primero de Mayo de 1919, hemo» pagado en Cuba solamente reclama-
clones de siniestros por el valqr de $130.000.00. 
Por la reputación que goza la Compañía en (Jaba, las pólizas de 'El 
Sol del Canadá" son las más fáciles de vender. Quedan vacantes alguno* 
puestos de representantes viajeros locales. Solicítense en la oficina de 1» 
Habana, altos de "The Royal Bank of Canadá", Apartado 934. 
DR. L U T H E B 8. H A B V E Y 
Gerente, 
DOCTOR IGNACIO P L A . J , E . ROMERO. 
Administradcr. Socreiarlo Residente. 
C 8903 alt. 4c*-2 Cía. de Propaganda Comercial de Cuba. 
J U A N A U R E L I O S O L L O S S O 
V A L O R E S en el N. York Stock Exchaoge y Bolsa de la Bafiana 
C O M P R O B O N O S D E L A L I B E R T A D 
O b i s p o , 5 9 . T e l é f o n o M - 1 3 9 0 y A - B 1 3 7 
C MOO 29 (L * 
B O N O S D E L A L I B E R T A D 
5 ? E M P R E S T I T O 
P o r c a d a $ 1 O O e n b o n o s d a m o s $ 1 O O e n e f e c t i v o . 
C A R R I L L O Y F O R C A D E 
O B I S P O N o . 3 6 . 
CORREDORES 
T e l é f o n o s tllZl 
C o r r e a d e c u e r o i m p e r m e a b l e 
ú 
' G O M B E R 
1) 
T e l a s p a r a c e n t r í f u g a s y c o l a d o r e s d e g u a -
r a p o , p i n t u r a s d e t o d a s c l a s e s , á c i d o m u r i á t í -
c o , m a n g u e r a s p a r a a l i j o s d e l o c o m o t o r a s , 
e m p a q u e t a d u r a s G R A N D A L L , a c e i t e s y g r a -
s a s l u b r i c a n t e s . 
C u b a n M a c h í n e r y & S u p p l y G o m p a n y 
M a q u i n a r i a y A c c e s o r i o s 
S o l 2 5 - 2 7 , H a b a n a . A p a r t a d o 1 1 5 2 . T e I . A - 9 3 0 2 
Matas Advertising Agency. I-288i C 9131 alt 
AÑO LXTVVI! 
C o n t r a J a ^ v í r u e l a 
[ La noticia de que a Secretaría dejia ventaja de que conocemos el anra 
Sanidad ha descubierto un foco de Vi- preventiva; la vacuna. Cuando apa-
t í a s ha producido viva inquietud en | rece algún caso todos y cada uno de 
la ciudad. Sin embargo, nosotros e r e - los ciudadanos tienen la obligación 
WAJHO DE LA MARINA Octubre 20 de 1919. PAGINA TRE^ 
el doctor López del Valle que 
ara de injustificadas alarmas, 




po es hora de injustiheadas alarmas, 
sino de 
comprobada eficacia contra la viruela; 
decir, la vacuna. Amengua mu-
a gravedad del mal el haber en-
contrado concretamente el lugar de 
su origen y la zona por donde la epi-
demia se ha extendido. Allí podrá 
combatirla enérgica y activamente la 
Sanidad que ha tomado ya rápidas y 
oportunas medidas. 
Pero para que la terrible plaga no se 
extienda, para que sea sofocada pronta 
y radicalmente es de todo punto ne-
cesario que el pueblo entero secunde !?. 
labor de la Sanidad. El haberse ne-
gado un vecino a declarar la existen-
cia de los primeros atacados fué la 
causa de que se propagara por los lu-
gares cercanos. Ese silencio, esa ocul-
de las enfermedades infeccio-
de sus medios y causo? 
tacion 
sas es uno 
más eficaces de trasmisión y propaga-
ción. Con los recursos antisépticos y 
•aisladores con que actualmente cuen-
tan los organismos sanitarios no hay 
peste que no pueda ser dominada, si 
el público, en vez de empeñarse *n 
encubrir sus casos, los advierte y ma-
fendernos contra la cruel epidemia 
fenderse contra IcÑ acruel epidemia, 
para librar a la Habana y a la Isla 
de sus mortales consecuencias y es-
tragos es la diafanidad en la denun-
cia de ios casos condición primaria c 
imprescindible. Es necesario en estos 
,asos destruir todos aquellos temores 
irracionales y todas aquellas preven-
ciones que hay en ciertos elementos 
del pueb!o contra la Sanidad, contra 
sus empleados y contra sus medidas de 
îslamiento y desinfección. 
Para atacar la viruela tenemos ya 
l s i s ti  l  
inedulible de vacunarse- No ha de ha-
ber lugar, por escondido que sea, don-
de no entre la medicina salvadora. Los 
directores de colegios han de proceder 
a la vacuna de sus alumnos, los padrer 
de familia a la de sus hijos, los jefes 
y oficiales del Ejército a la de sus 
soldados. Nadie puede excusarse con 
las dificultades con que ha de trop;-
zar para conseguir la vacuna ni con 
los sacrificios económicos que le ha 
de ocasionar su adquisición. E l Secre-
tario de Sanidad ha manifestado que 
ha de suministrar todas las vacunas 
necesarias para ahogar la epidemia. 
El doctor López del Valle ha asegu-
rado a su vez que en las oficinas de 
Sanidad a todas horas del día y de la 
noche, en las Casas de Socorro, en el 
Centro General de Vacuna se facili-
tará la vacunación gratuitamente a 
todos cuantos lo soliciten. ¡A vacunar-
se! ha de ser la voz de alerta mientras 
queda un caso de viruela en la ciu-
dad. 
En todas circunstancias es alar-
mante y temible esta enfermedad. Pero 
lo es más para Cuba en los actuales 
momentos próximos a la estación in-
vernal. La ley del turismo y tod«;s 
cuantos esfuerzos se realicen para fo-
mentarlo y atraerlo serán inútil»-», 
mientras los excursionistas no tengan 
la absoluta seguridad de que la fatal 
epidemia ha quedado completamente 
extirpada. L a noticia de su existencia 
habrá ya ahuyentado sin duda a al-
gunos turistas. E l que haya todavía 
quienes se decidan a visitar la Isla de-
pende de la mayor o menor pronti-
tud y eficacia con que queda extin-
guido hasta el último brote de la odio-
sa enfermedad. 
C o r r e o d e E s p a ñ a 
EL ASESINATO DEL SEÑOR BRA-, 
VO PORTILLO' 
ALXIIiIOS TARDIOS 
En auxilio del herido acudieron en los 
prmeros momentos, cuando el moribundo 
Ise oprimía convulsiramente la herida de 
Como ocurrió el hecho. Auxilios Tarafos.!' ^g\e, un matrimonio, dueños de la 
Actuaciones Judiciales. Una Conversación carbonerM próxima y un "chauffeur . que 
mas? se encontraba comiendo, libro de servicio, 
C A J A D E A H O R R O S 
B a n c o J t ^ ^ r i a c i o n a l 
ART J8.—"De los Catorce Consejeros de este Banco. NUEVE 
6«rdo siemore cnmorciantes o industriales establecidos en Cuba"1 
L a s p e r s o n a s q u e g a s t a r ) c u a n t o g a n a r ) , 
v i v e n e x p u e s t a s c o Q s t a o t e m e n t e a l des -
prec io a j e n o . 
CASA 
M E R C A D E R E S 
CENTRALS 
Y T E N I E N T E R E Y 
S U C U R S A L E S 
E n l a H a b a o a - B e l a s c o a í n 4 . — E g i d a 14 
(Palacio Internacional),--Monte ^ . " O ' R e i l l y 8 3 . - -
P u e n t e de A g u a D u l c e . — S a n R a f a e l l i . 
Y E N T O D A L A R E P U B L I C A 
documentos me rogó que no diera su 
nombre ni pulUlcara nada. 
—•Le recibo a usted—ane dijo—por esi-
pecial deferencia a su periódico pero la 
verdad es que por otra parte, no tiene 
nada de envidiable. 
Yo le pregunté si no le preocupaba, te-
niendo en cuenta que entre los sindicalis-
tas y él habfa ya algo como un pleito 
personal, la posibilidad de un atentado 
y él mostrándome una magnifica pistola 
me contestó: 
—Tiro bastante bien, y ya saben que 
para matarme hay que acertar a la pri-
teresaote me ha manifestado persona cu-
yo juicio nos merece respeto y cuyos in-
fonpes sabemos exactos: 
—Atiesinato de Bravo Portillo debe des-
glosarse, aunque tenga estrecha relación 
con él del problema sindicalista. Por 
la misma razón que daba usted en una 
de sus impresiones recientes, hoy los Sin-
Jicalos como organizaciones, no pueden 
E i S r . R i c a r t 
. En el vapor "Cádiz" de la Coimv.-
ñía Trasatlántica Española ha toma-
do pasaje con dirección a Bc.rce'.ona 
en unión de su distinguida esposa d-j-
ña Francisca Corts y de su hijo E"m-
aprobar estos hechos î i siquiera de una ma ! qnito ,nuestro querido amigo don E n -
C r ó n i c a s d e l a V i d a G a l l e g a 
(Para el DIARIO DE L A MARINA) 
E\P0SIC10>T D E PAISAJES I y deleitamos con todo lo "pfneresco 
I de mayor belleza" que existe en las 
He aquí un verdadero acon^cimien- I cuatro provincias gallegas, tendría-
to artístico que merece ser glosado y raos ante nosotros un ccnjuTiLo de to. 
comentado con encusiasmo y emoción: ) pografía enxebre y artística c^r-az de 
Acaba de inaugurarse en los Ralcnos 1 domostrai* a ci antos asignan al pai-
de la "Irmandade da Fala." 'le L a Olí. saje regional el calificativo de. femo-
ruña, la Exposición ImeldD Corral. Tes, niño, que estaban equivoca fas: nor-
ia primera vez que, en Galicia, antes qUe no solo lo femenino y blaiüló si-
de la apertura de un certamen de ecta no también lo • masculino, y c r ñ a ü y 
índole se hace, como en los d« la Na-- fuerte, se da e nuestra soberb'a na-
cional de Bellas Artes de Marrrid y en turaleza. ¡Una exposición de Imolde 
las del extranjero, el "vernisage." Pa- I en la cual jUJlto a las marifl?r: dulces 
ra asistir a él fueron invitados to&W 1 de las rías altas y bajas y a las vi. 
los directores de periódicos, artistas j siones de ensueño de nuestra valles 
y amateurs de nota, así como repre- j qUe retratan aguas mansas y dormi-
sentantes de los ceñiros cultuv.les y das, apareciesen coutrastanic nota-
de recreo. , blemente, rudamente, los aLruptos y 
Cuando escnbin-os estas líneas aun ¡ solemnes paisajes de las cánidas » 
el gran público no ha visitado la Ex- ¡ montañas del Sil, y los escarpados r'n 
posición. Sin embargo, las personí s i cones. llenos de furnias misterrosar. y 
inteligemes ya pudieron darso cuonta \ terribles de la; ''costa de la muerto"...? 
del esfuerzo titánico que representa la ! ¿Qué poema pictórico más grandioso 
obra de Imeldo Corral. Quixás pueda ,'pudiera darse" ¿Qué Exposirió-i más 
asegurarse que no hubo, en cierto 
sentido, Exposición de pintura gallpgn 
más interesante que la que ahora nos 
ocupa. 
'Es muy difícil ver 13S trabajos de 
un solo pintor, todos reunidos en una 
interesante cabría celebrar' PUL-S ps 
ra esto pedía Imeldo y ped.an sus 
amigos—todas las "Irmond^des"—la 
mísera subvención de dos mil ne^ctííjí 
anuales al Avui-tamiento de Ferrol 
E¡ Ayuntamiento de su p'ueb'o negóse 
sala amplia, y iodos absolutamente • en redondo a favorecer al artista, que 
inéditos, hechos en nueve meses eíte.-! es ya una realidad espléndida, sin 
soe, sin que la fecundidad poriudique perjuicio de tenderles mañana la irufi 
a ía intensidad artística de e d a uno. no a otros que no pasen de .-.encillas 
No hay uno solo tratado para salir del esperanzas capaces de frusl"ars:o. Y 
paso: esto es. para llenar bufeos, con i aun hubo muchos ferrolancs pobres 
propósito de deslumhrar por la supe- de espíritu, indignos de comu.gar en 
rabundancia. Todos responden a e^ta- la santa religión de la belleza, que no 
dos' emocionales, a momentos de inspi j creen en su pintor, en este p'.ntor ge-
ración provocados en el espíritu del nial y extraordinario y le hacen cuan. 
artista por la naturalea gal lea. Ni 
guno fué "pintado por pintar:*' todos 
ta guerra pueden. 
¿Comprendéis ya por qué 
(Pasa a la DOCE) 
P A R A S A N G R E M A L A 
T̂ as muchas personas que sufren afec-
rera tácita, puesto que tienden a llegar 
.a normalidad posible. Pero no se le oculta 
O nadie que hay un núcleo partidario de la 
acción directa a que goza del régimen de 
Inera porque si no me llevaré a algunos 1 clandestinidad en que los Sindicatos viven 
«on Bravo Portillo. ¿Un Atentado 
COMO OCUKRIO EL HECHO 
Barcelona 6, 2 madrugada. (Conferencia 
telefónica de nuestro enviado especial.) 
y tenía ti coche a la puerta de su casa. 
En este automóvil fué con lucido Bravo 
Portillo al Dispensario del distrito octa-
vo, en donde falleció a los i ocos momen 
En las primeras horas de la tarde circu- tos- ^ i,,gretjar> cuando los médicos le 
por delante. Por eso no tomo demasiadas 
precauciones. Y ya ve usted todas las 
madrugadas paso a la misma hora por 
las mismas calles, y ni una sola vez... 
Pero en el fondo de sus ojos flameaba 
la preocupac'ón a pesar de sus palabras. 
Temeroso de aue yo lo hubiera adverti-
do sin duda añadió: 
—Por lo demás, no me importaría que 
me mataran mi vida está llena de contra 
riedades. 
Me despedí aquel día de Bravo Porti-
llo y no he vuelto a verle hasta hoy 
en la mesa de operaciones. 
Como detalle curioso, me han dado el 
de que le ofrecieron recientemente que 
se hiciera un importante seguro de vi-
16 con extraordinaria rapidez la noticia 
de que había sido asesinado el señor Bra-
V( Portillo comisario de Policía actual-
mente suspenj de empleo y sueldo por su-
puesta intervención en un asunto de es-
piónale; pero que actuaba cbn carácter par i 
Üoular y con agentes también parti-1 
culares en la persecución de sindicalis-
tas. Sobre el hecho se dan versiones di-
versas, aunque coincidentes en los pun-
tos esenciales. La que doy es la más 
aproximada por el agente señor Terán, 
Que prestaba servicio a las órdenes de 
Bravo Portillo. 
Este señor Terán, al que he encontra-
do con otros colegas suyos en la casa en 
que Bravo Portillo vivía, estuvo con BU 
jefe hasta las doce, hora en que salieron 
¿el domicilio de aquél para vistar Bravo 
Portillo a una de sus amigas, domicilia-
da en una torre de las afueras de Bar-
celona. El señor Terán quiso acompañar |Juí¡ga(1"0 se 5ncauló de varios documentos 
a Bravo Portillo, pero éste se negó di-'y dví a|S,ín dinero que llí/uba encima 
tiendo que quería ri solo como lo bizo, Bravo p01tiiio. 
subiendo a un automóvil. I El cadáver fué trasladado al hospital 
Parece que con su amiga dló Bravo C1[n¡c0i 
Portillo un corto paseo en automóvil. gg ^a telegrafiado a la viuda, que se 
Más tarde, en el tranvía que baja del lencuentra en Pulgcerdá, con objeto de que 
torrente de la Olla, se dirigió el ex-i^jjgjt a rednmar el cadáver. 
Policía a la calle de Córcega, cou objeto Sin ia menor hipérbole, puedo asegurar 
practicaban ol primer reconocimiento. 
Bl cadiver de Bravo Pórtico, cuando le, 
vimos en el Dispensario, estaba aún so- j 
bre la mesa -le operaciones, teniendo sólo j 
al descubierto la región inguinal. 
Vestía Bravo Portillo, al ser muerto, | 
faje azul y botas de color, y llevaba en i 
la chaqueta la insignia de la cruz roja del | 
Mérito • Milita-
Más tarde-, tn un bolsillo de la ameri- ¡ 
cana, le fué hallada una cuarta bala, que. 
se habfa estrellado contra la fosforera de '. 
oro que usaba el asesinado. 
ACTUACIONES JUDICIALES 
Hasta cerca de las tres no llegó la no-
ticia al .7uzg.ido de guardia, que se pre-
sentó en el Dispensarlo y tomó declara-
cin a los vecinos de la calle donde sa co-
metió el crimen, los cuales srólo pudieron 
decir que vieron huir a los asesinos. El 
y que ha traído a su lado a una parte 
considerable ê sindicalistas. 
Ese núcleo es el que opera absolutamen-
te por su cuenta y de donde ha salido 
la muerte de Bravo Portillo, a quien odia-
ban personalmente. Sería neceserio que na-
die pierda la serenidad y que no se 
confunda a estos sindicalistas con los 
otross, a los que se trata, hasta ahora 
parece que las gestiones pi< siguen con 
éxito de traer al buen camino. 
Terminamos esta información sin po-
rtr nada do nuestra parte. 5í:i no sabe uno 
cCmo protestar contra esos atentads. 
¿.US /TENTADO MAS7 
Esta mañana ha sido encontrado en la | 
huerta el cadáver de un individito, al pa-1 
rique Ricart acaudalado y en.prendie 
dor industrial que fomentó tn Cuba 
la fabricación de colchonetaiS y perso-
na que disfruta de las mayores simpa-
tías en nuestros círculos sociales y 
mercantiles. 
Una pertinaz dolencia que atacó a 
su mencionado hijo Enriquito. la que 
dereamos desaparesca con lo.-s salutí-
feros aires d!e la Madre Paitria, ea 
causa de .la ausencia de nuestro buen 
amigo a quien deseamos un fediz viaje 
cumpliePdo a la vez su encargo ce des 
peairle. de sus numerosas amistades a 
las que no ha podido visitar personal 
mente por lo repentino de su salida. 
•enera a 
han sido pintados por que '"debían sor i Coruña—la ciudad sonrisa, la ciu-
pintados." . 
Imeldo Corral ha hecho un voto con- | 
sigo mismo- el de ofrendar aMialmen-j-
te a La Coruña una Exposicií'- de ?i;s I 
cuadros. ¿Por q n é ? Por una razón de 
lógica v de gratitud. Imeldo ferro j 
laño; después de haber celebrado una 
Exposición en la "Casa de Qalicda" r!o I 
Madrid—va nara trps añf><3—renqr clüne8 consecuencia uel desarreglo de la 
•~ÍA A \ P , •? - - l l«í*ngre, tienen en Purificador San Lázaro, 
gyiendo de la crítica madnle-n Justo? loa elementos necesarios, para su dopura-
v entusiastas elogios alentadores• | ci6n« el medio positi-amonte seguro de cu-
después de haber presentado ^ ^ i P ? ¡Sní?¿ M?a 8 dti 686 lmpurtantc ele" 
las dos regionales de La Confia, qaoi ' Purificador San Lñ:.aro, se vende en to-
también mereciera plácemes, quise ,,as las boticas, en las droguerías, siem-
nnnprsp pn cnnHhVinnpc rlp maV.niT ña ''re ^ay J' ^ prepara en su laboratorio 
ponerse en concnciones ne n. ,.,orai de consulado esviuina a Colón. Habana. Em-
postura, a cuyo efecto, y aun mis ñor ) prender la puclficaciIn de la sangre, to-
consejos de amigos que por propio im- ' fñaádo Purificador San Lázaro, es lo me-
pujso, solicitó del Avuntamienio de t̂;! ii1°r. ipilede íacprse- Por iuien paá<aca i , , _ _ . • " I vesarregrlos on la sanjrre. I pueblo una subvención, una rension. j Sólo sustancias vegetales de maravillosas modesta ciertamente, do dos mil peje- cualidades curativas, entran en la com-
tas anuales, que ie permiter.i viajar l('!:lcÍón de v,.,irilíl"H,,;r San Lázaro, pre-„„„ t„,i„ i * „ pirado que vigorizando el jugo gástrico, por toda la región para mostrirnos, r gulariz-. las digestiones. a¿tiva Tas fun-de cufndo en cuando, visiones UPI pai- I cienos del corazón, hace eliminar el ácido 
Tiqje de nuestra tierra en sus aspectos ,01 ̂  pr°muí-ve la curación del reuma. 
j-e „ . j 0 _ , L . Purificador San Lázaro se toma en to-
más diferenciados. Sonaba-y sigue ^ ^ades, es muy agradable, porque 
siendo todavía su sueño dorado —ofr0- un jarabe de buen sabor, que se toma 
ciemos los contraste?, de mavor relieve (-•0?, €'lsí:?-, , , , , 
de la inmensa y varia belleza n a t ^ J [¿¿'̂ gíoío q^V^^Pur^ica'do'r"san que encierra Galicia. Era el suyo un 
anhelo trascendente. Una \ a z exhibi-
dos sus lienzos como mágicas venta-
nas a. las cuales pudiéramos asomar-
nos sin molestia para poder admirar 
da a lo que se negó pues, como se sabe 
hacía un verdadero alarde de su valor re(r m"erto de un b:llai!0 en la cara-
Identificado el cuerpo personal. » 
También me han dicho que precisa-
mente hoy había recibido noticias d»̂  
que había sido sobreseída la causa que 
tenía pendiente por -supuestos dejítos 
de espionaje. 
IMPRESION DEL MOMENTO 
i El asesinato de Bravo Portillo ejerce-
rá una ifluencia decisiva en el curso que 
se siga o piense seguirse con los Sindi-
catos? 
Es esta una pregunta que se formu-
lan todos lo* barceloneses, perplejos al 
ver que coinciden con esas corrientes de 
armonía de que se habla los actos de sa-
botage y la repetición de los atenta 
dos. 
He aquí lo que sobre extremo tan In-
se sabe que fué 
un ladrilteroo llamado Pediv Ferrer, ha-
bitante en Gracia. 
Se ignora a qué causas obedezca su 
muerte.—Pedro Pujol. 
(Del A. B. C. 
A l 1 por 100 sobre joyas y 
vedores. 
" L a R e g e n t e " 
NEPTÜNd Y AMISTAD 
T E L E F O N O A-4376 
C A R I C A L L A 
PARA IOS ESTOMAGOS ENFERMOS. 
Activa Indigestión, 
Quita acedías y agruras. 
Evita los gases, 
Abre el apetito. 
Favorece la nutrición. 
TODAS LAS BOTICAS LO VENDEN 
También: Sarrá, Joíinson, Taquectiel, 
Barrera, Najó y Colomer. 
DEPOSITO: DR. C0RR0N8. 
CAUREUCA, 16. CERRO. 
O T R O E K 1 T 0 
Clenfuegos, 29 de Marzo de 1918 
Dr. José María Ordext. 
C E R T I F I C O : 
Que he venido usando en mi práî  
tica con muy buen éxito la "Pepsina 
y Ruibarbo Bosque". 
Dr. José María Or icxt. 
"LA PEPSINA Y RUIBARBO BOS" 
QU-" es el mejor remedio en el tra-
tamiento de la dispfpsia, gastralgia, 
diarreas, vómitos de las embarazadas 
gases, neurastenia gástrica y en ge-
neral en todas las enfermedades de-
pendientes de estómago e inte.stino-
Liizaro. 
C 9103 Hit. Zd-U 
1'. de confianza. IÍC-
• iajo. Enviamos pre-
M E S I L L A D E T A B A C O 
Buena, seler 
gítima de Vu 
cios a solicitü 
COMPAÑIA AtíiMCOLiA MERCANTIL 
Apartado V5& HABANA. 
Esisvanoia constante de Semillas de 
Hortalizas y Flores de alta calidad. 
C 9363 10d-14 10t-14 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
CATEDRATICO DE LA (INlVtasiflAU 
Garganta, Nariz y Oídos. 
Prado. 38; de 12 a 3 
DE SABOR A O « A D A B L E 
Esto dicen continuamente los en-
fermos del estómago e intestinos 
; cuando para curar las molestias tc-
I das de la digestión, tomón el Elíxir 
1 Estomacal de Sáiz de Carlos, encoo-
I trándose con la sorpresa de curar sua 
j enfermedades con un medicamento 
! que no sólo no repugna, sino eme se 
toma con facilidad. 
c 3946 alt 2d-ll 
de vistar a otra amiga. Al salir de la 
casa de la calle de Córcega, a las dos 
Próximamente de un grupo formado por 
tinos cinco individuos salieron unos dis-
l-aros, hiriendo uno de ellos a Bravo Por-
f í o en la región inguinal. Entonces el 
riñe el asesinato de Bravo Portillo ha pro-
ducido sensación en Barcelona. 
A última hora be sabido que un niño 
de pocos años, que presenció el hecho, vló 
a abíiinos de los asesinos escapar en va-
rias direcciones, perdiéndolos de vista al 
agredido dió algunos pasos buscando un tomar en el apeadero de'la calle de Pro-
Portal dond- parapetarse mientras desen-i venza ei ferrocarril de Sarriíl. Este niño, 
lundaba 'a pistola automática, con la que acornpañado de varios policías, ha salido 
ẑo dos disparos. |en automóvil, siguiendo la pista de los 
Como Bravo Portillo estaba herido Ce asesinos. Se supone que se dirigieron a 
^«erte, seguramente porque el pulso le pubí, y desde tal punto » otro pueblo 
'emblara o porque la vista no pudiera íi- nu lejano. 
Jarse, sus balas no hicieron bíanco. Los 
agresores repitieron la descarga, volviendo 
11 herir a Bravo Portillo,aloJándole una 
bala en la región renal y otra en un cos-
tado. 
Las tres heridas eran mortales, y Bravo 
ortlllo, apoyándose en la pared más pró-
jima, apenas tuvo fuerza para exclamar: 
'-Me han matado traidoramente. 
Entre tanto, los agresores, cuya reti-
da guardaban otros varios individuos 
apostados en la esquina, revólver en ma-
no. se retiraron sin que hadie les si-
guiera. 
C L Y D E S D A L E 
L l e g a r o n l o s f a m o s o s c a m i o n e s e n 
t a m a ñ o d e 3 * 4 y 2 4 t o n e l a d a s 
DR. FEDERICO TORRALBA^ 
ESTOMAGO. INTESTINO í SUS 
ANEXCS 
CoBssUas: de 4 a 6 p. m. en Em-
pedrado, 5, entresuelos. 
Domicilio: Línea, 3.3, Vedado. 
Teléfono F-1257. 
{ SOLO HAY UN «BROMO QUIÑI-
I NA," que es L A X A T I V O BROMO 
QUININA. L a firma de E . W. G R O V E 
se hsl'a en cada cajita. Se usa per 
todo el inundo para curar resfriados 
en un día. 
ÜNA CONVEBS ACION INTERESANTE 
Para completar esta información aun-
oue circulan varias versiones y ya que nin-
guna difiere de lo dicho creo interesan-
te recordar una entrevista que hará unos 
veinte días tuve con Bravo Portillo. Me 
citó fste a quien había pedido datos pa-
ra una información, en orden al movi-
miento internacional que él decía se es-
taba preparando. Acudí a verle en la to-
4e que tenía alquilada en San Gerva-
5o, Allí, después de mostrarme curiosos 
Obteí ^adinero do «u» Invento*. Aumente el va-
lor do sus marcas. Nosotros las inscribimoo. ivco-
nomixará tiempo y dinero. Evitará molestias, ^ - - ^ 
• " « ¿ ^ a R O U S S E A U & L E O N : T e l . A - 2 5 4 2 . 
o 492 
M A R C A S 
Si usted desea comprar PRENDAS Y R E L O J E S , vlalte 
a «LA FOHTÜXA''. 
Tenemos extetxflo y variado surtido, fabricadas e" 
nuestros t a l l e n y recibidas directamente. 
A R E T E S , SORTIJAS. SOLITARIOS, T R E S I L L O S , 
PRENDEDORES, PENDANT1FF DE PLATINO. B R I -
LLANTES Y PILDRAS FINAS. 
frnoR¿l?ie3 PlllsPra. de bolsillo, pkred y despertadores, carteras de pift' 
na- FRANCESAS etc, etc 
É n S t n S ^ f ^ a ' c l a s e de'trabajos y satisfacemos el gusto más delicaCu 
tfeciaiidad en composiciones de relejes. 
L A FORTUNA 
Joyería y Relojería, can talleres propios, de 
VALDES Y GONZALEZ 
Fn hrlrnnlos o Impon adobes de Prendas y Rolojc 
. Agalla, l i í c entre Fv(r.elia y Maloja Teléfono A-*5S». 
tabamoa a domicilio. 
C9441 alt lOd.-iS 
S 
D r . S o o z a l a P e o r o s n 
CIKÜJANO ¡JKIJ l íOSVlTAí, UJ£ KiLEli-cencias y »lel Hospital Número Uno. 
irSPECIAilSTA JEN VIAS URINARIA» 
I2j y enfermedades venéreas. Cistoscopi* 
caterisrao de los uréteres y examen del 
riüón por los K&yos 3L 
INYECCIONES DE NKOSAL, VABSAV. 
X 
CONSUETAS DE 1C A 12 A. M. Y DE 8 a ti a. m. en la calle de Cuba, 69. 












J . PASCUAL-BALDWIN. 
OBISPO. 101. 
R e p r e s e n t a n t e e x c l u s i v o e n C u b a : 
E . M O R A L E S D E L O S R I O S 
E S P A D A , 3 9 . 
T E L E F O N O A - 8 0 0 1 . H A B A N A 
L a S a b i d a de l a T e m p e r a t u r a 
es S e ñ a l de P e l i g r o 
PRKVENCIÓN es hoy el lema de todo médico. Lleve siempre esta protección 
y conserve la salud y felicidad en su hogar. 
Un Termómetro Kw» para Fiebre 
es la mejor protección. No trate de adivi-
nar si tiene o no fiebre; use el 
termómetro—éste le dará una 
respuesta positiva. 
FJ mrtlJt ¿i niuOnt 
trtdutlv eiartat 
TeimAmetros yrx el Hoeat; 
TenoÓMietros Industriales 
rtrómetrot 
de Frctión y da Tiempo Hî rometrcs HIdrótnetrof lUrómetwn IlrviJulM de Bolsillo BKiJulu de Â rimenjores Coaudor de Aira 
Niveles de Mano HsfiymomsnómetrtJt Termómetros pus Fiebre.ote, 
Farm catilô ot T demis 
pormeaore» diTÍ¿in» a 
JifirfnsfnmentCcmpemta 
Rooh»«ter,N.Y.,K,U.A. 
Hay «a Term/imetro Trtt 
pan Touo Fia. 
S e a d m i t e n a b o n a d o s 
á l a m e s a 
La cocina a car^o d« su propietaria. 
—Comida excelente. —Precios módi-
cos. Someruetos U una cuadra dei 
Campo de Marte y Estación Cetutral. 
30379 21 3 
D r . C l a u d i o F o r t ú n 
Tratamiento especial do las afeccio-
res dd la sangre, rcn&reas y secre-
tas, cirugía, partos y enfermedades de 
señoras. Inyecciones intravenenosa^, 
sueros, racunaa, etc. Clíaica par«* 
íiombre, 7 112 a 9 1|2 de la noche. Clí-
nica pata mujeres, 7 1|2 a 9 1¡? de 1* 
mañana. Consultas de 1 a 4, Campa 
nario. 142. leléfonn A-8990. 
29808 17 0 
D r . J . V e r d u g o 
fisperialista de París. Estomago a 
intestinos por medio del análisis del 
Jugo gástrico. Oonrultas de 12 a i . 
Consulado, ^"i. Teléfono A-514Í 
c3277 alt In.-18ab. 
D r . V . P a r d o C a s l e l l ó 
LO*} HOSPITALES DK NK-V t'vitm 
ÍILADELFIA Y - ' i í E R Q E m i ^ 
Enfermedades de U piel y aV«M*-!-
Enfermedades venéreas. TrRtamipntn.^íft 
k* R̂ yos X. Inyección., " "̂l0",.1*̂  
Prudo. 27. Tel.. J-.SBa SBVÍX 
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L A P R E N S A 
•'El Mundo", estudiando la eltuaclOn 
croada dentro del Partido Conaervador 
por las dos tendencias existentes, dice en 
su editorial de ayer; 
El campo conservador brinda una pers-
poctiva nada agradable. Loa candidatos 
presidenciales se encuentran en una cri-
tica tirantez de relaciones. El general 
Emilio Núüez ya no so reserva para res-
paldar con su firma una declaración de-
presiva para el general Rafael Montalvo, 
J el general Montalvo y sus amigos rea-
penden con un acuerdo desairado contra 
el gencn'.l Ni'iüez. Se presume por esos 
síntomas quo los conservadores sosten-
drán una lucha peor Que si se tratara de 
• nfrentarse con el' Partido adversario. NI 
cuerda nos parece la actitud del general 
Niiuez, ni discreta creemos la conducta 
del general Montalvo. Los dos con esa en-
conada rivalidad, no producen más que 
un gran motivo de alarma en la sociedad 
cubana. Si las divisiones liberales infun-
den en la clase neutra Inquietud, al re-
producirse la misma anormalidad en los 
conservadores ha de estimarse que eu Cu-
ha ningún partido ofrece garantía sobrada 
para la estabilidad gubernamental. Y no 
bay que pensirr en las agrupaciones de 
reciente organización porque ellas podrán 
cignlficar alguna promesa garantlzadora 
i.llá para años próximos cuando la sl-
i nación tío boy baya desaparecido en al-
gOn sentido. En tanto, los partidos Con-
.•• en ador y Liberal, son los llamados a 
establecer y a afirmar el principio na-
cional. La carta del general Núñez es 
Uha estocada a fondo al general Montalvo. 
Y ?1 acuerdo del Ejecutivo de la Nacio-
nal Conservadora es un reto. ¿BfecUva-
mente el general Montalvo so encuentra 
tan seguro como en la época que desti-
tuyó al doctor Illcardo UolzV Hay que 
tener en cuenta que el (Jjdlgo Electoral 
exige determinadas condiciones, y, no 
es lo mismo ir a las decisiones de las 
asíunbl'eas fortalecido por el favor y la 
simpatía de un magnate que por la eje-
cutoria de su conducta. E l general Mon-
íalvo desémpefla la Jefatura del Partido 
Conservador. Tero el general Montalvo, 
iftfe no esperaba tal designación, aceptó 
el cargo porque no pudo ser proclamado 
candidato presidencial. Y ya en esa dis-
vimtiva, para no aparecer un fracasado, 
se dedica a desarrollar un sistema de 
responsabilidad colectiva alrededor do sus 
intereses personales. Su contrincante, me-
nos práctico, o peor dirigido, so Irroga 
él solo la responsabilidad y, sin medi-
tar, sé enfrenta con su rival. El proce-
dimiento, en uno y otro caso, es de re-
sultado poco satisfactorio. Obliga a su-
poner que en el Partido Conservador para 
una mejor inteligencia, se necesita 'que 
nurja un nuevo hombre, alguien que uni-
fique las tendencias conservadoras, a fin 
de que a la hora de las elecciones, el 
pueblo sepa que acude a ellas una co-
lectividad fonniU, cimentada en la más 
absoluta cohesi4h de doctrina y aspira-
ciones. El Honorable Presidente do la 
llepúbiica que en política conservadora es 
v debe ser el principal consejero y la voz 
jrtis autorizada, podría desarrollar una 
tórmula conciliadora a base de otro can-
didato. NI ''on el general Núñez ni con 
el general Montalvo el Partido Conserva-
dor promete una compenetración firme. 
Y es de creer que el Partido Conservador 
aspire a la victoria. No entra en nues-
tros propósitos parcialidad de ningún gé-
nero. Equidistante "El Mundo" de todos 
los parUdarHmos políticos, desea que el 
Partido Conservador, Igual que el Par-
tido Liberal . onst ituyan la esperanza re-
generadora. No es posible aceptar que 
un período de prueba como el que so 
avecina, los elementos políticos se dejen 
arrastrar por conveniencias particularí-
simas que envuelven a la patria en ma-
yores peligros. El general Menocal, cuyo 
patriotismo hemos alabado en todo tiem-
po, ha de posar estos inconvenientes, c 
de su criterio sereno y de sus deseos 
por dejar solidificada la Kepúhlica se es-
pera una acción activa y eficaz, como 
siempre. El' Partido Conservador tiene 
ancho margen para desenvolverse. Y es 
lamentable que la H?ba personal que se 
desenfrena en su seno, cause-trabas a sus 
legítimas aspiraciones. El Partido Con-
servador se halla en el Poder. Asegurar 
este Poder dfbo ser su afán. Contribuir 
con celo y entusiasmo a que tal cosa 
se consiga, es obligación de los sinceros 
ronservadores. Y a una medida cualquiera 
de patrióla solución, estamos seguros 
que ni el general Montalvo ni el general 
Núñez se opondrán. 
Pues no en nada lo que pide el colega. 
Quisiéramos poder haber visto el gesto 
oue pusieron los generales Núñez y Mon-
talvo al enterarse de la idea. 
Es una solución que les parecerá .. de 
sublimado corrosivo. 
Y el' general Menocal se dirá que quie-
ren echar sobre sus hombros una obra 
de romanos. 
Porque convencer a los dos aspirantes 
a la Presidencia de que renuncien a sus 
míenos no es cosa fácil. Tiene el lector 
ahí, como ejemplo práctico, el caso del 
doctor Zayas a quien no detienen ni re-
veses, ni contratiempos, ni crisis de par-
tido 
Leemos en el "Diario Cubano:" 
líl Código F.lecloral. cuyos efectos han 
de empezar sentirse en el venidero mes, 
ha creado en el país nuevas orientacio-
nes políticas. Los que no so; ciegos, los 
que no alientan sus esperan/.as de éxito 
soñando con el soborno y con el fsaude, 
^ van dando cuenta de este becho; los 
que sin opinión a su favor, alentados 
exclusivamente por ciertos elementos que 
tn pos del medro personal buscan en la 
política la realización Inmediata de as-
niraciones mezquinas, demuestran con las 
actitudes que asumen, en el seno de los 
partidos, que no han alcanzado a com-
prender el fenómeno de psicología colec-
liva que se está organizando al' amparo 
de esa legislación. 
Para estos en su delirio insano, ni 
existe obstáculo que se oponga ni éxito 
de sus maquinaciones a despecho de la 
voluntad popular, y siguen, con demencia 
'ncomprenslble, tratando de destruir todo 
lo que pudiera ser aosolutamente Indis-
pensable a la colectividad para alcanzar el 
éxito de sus esfuerzos. 
Para los primeros el problema es cla-
ro y a nadie puede sorprender. Para 
la próxima lucha comldal que produ-
drá la reorganización de los partidos 
políticos se han Iniciado con vigor y se 
organizan con la perfección posible dos 
corrientes de opinión en el cuerpo elec-
toral cubano. La una se dlrlje potente, 
entusiasta y esperanzada a la consecu-
ción del triunfo, dentro del Partido 
Conservador Naclon¿l, de la candidatura 
del ilustro general Lmlllo Núñez. La otra, 
rencorosa, violenta, ansiosa de represa-
lias y llena de desconfianza, se dirige 
detrás de la bandera levantada en el se-
no del Partido Liberal por los amigos del 
general José Miguel Gómez. 
Junto a estas dos corrientes poderosas 
de la opinión pública pequeños núcleos 
de políticos con ideales utópicos unos, y 
ayunos de Ideales y ahitos de ambiciones 
otros, realizan esfuerzos estériles para for-
mar nuevas corrientes que en el mes do 
Febrero habrán desaparecido totalmente 
envueltas po;- el fracaso ridículo y lle-
vando sus autores tras de sí la respon-
sabilidad de haber entorpecido el triunfo 
legítimo de la una sobre la otra de las 
dos verdaderas corrientes de opinión. 
Ahora convendría saber lo que dicen 
de las dos poderosas corrientes el doc-
tor Zayas y el general Montalvo. A los 
cualeá se considera en Palacio como los 
íefes legítimos de las dos grandes colec-
tividades políticas que existen en la na-
ción. 
¡Habrá que oírlos! 
Escqbar dice, tratando de la escasez 
de criadas: 
I 
Un vecino de Montclalr, en el Estado 
de Nuevo Jersey, ha publicado en los pe-
riódicos de Nueva York: "Se necesita una 
criada.—Doscientos pesos al mes; cinco 
noches francas por semana y todo el do-
mingo ; uso de automóvil." 
Este anuncio es el' exponente de una 
situación, que comenzó hace algunos años 
y que se ha ido agravando. Esto de que 
se ofrezca a nna sirviente 200 pesos men-
suales—que eS1 lo que gana un señor co-
ronel en las m's de las naciones euro-
peas, y no uno de Infantería que puede 
ser de cuchara, si no de ingenieros, con 
mucha ciencia, en la cabeza—pone»de ma-
nifiesto que la escasez de craidas es 
todo un problema. 
No lo ha traído la guerra, a la cualv 
se le cuelga hoy todo lo bueno y todo 
lo mak» que sucede en el mundo; pero 
si le na añadido algunas causas; y es 
una que muchas sirvientas se han̂ , co-
locado en las fábricas de municiones, 
donde han ganado en una semana, tra-
bajando ocho o nueve horas diarias y l|.n 
duf.itado lo que llamaremos con cierta 
ile.» ncla "libertad nocturna de locomo-
ción' más que ganaban antes en un 
mes barriendo pisos y haciedo camas. Se 
han tomado gusto a esta manera de vi-
vir; y ahora prefieren seguir en ocupa-
ciones industriales, aun ganando bastan-
te menos que durante la guerra, a vol-
ver al servicio doméstico. 
La guerra, por una parte y las nue-
vas corrlentes-e¡ja ,aficclón desmedida a lo 
que Escobar llama con mucha gracia li-
bertad nocturna de locomoción—han acu-
bado con el servido doméstico. 
Tienen las señoras que ir acostumbrán-
dose a barrer los pisos y a hacer las 
camas. 
Y si tienen automóvil, imitar al' veci-
no de Montelaint poniéndolo a la dispos1-
ción, de la criada para que esté contenta 
y no se lo declara en huelga. 
Los tiempos cambian. 
Ya no puedo decirse razonablemente 
aquello de La Grai Vía: 
¡Pobre chica 
la que tiene que servir 1 
Ahora lo que cabe es:'' 
Pobre dueña 
la que tiene que yagar. 
r 
L o s e s c a m o t e a d o r e s p e l i g r o s o s . 
Si Ud. tropieza con un escamoteador de arrabal, lo 
más seguro es que se abstenga de unirse a las gentes 
ignorantes y Cándidas que le hacen corro, por que 
ni gusta de que lo engañen con artimañas groseras, 
ni quiere que su dinero vaya a manos de charlatanes. 
Pero, ¿es Ud. igualmente precavido cuando se trata 
de cierros comerciantes escamoteadores? Pues si nc 
lo es, s6aIo, por que esos son Jos verdaderamente 
temibles. Cuando vaya, por ejemplo, a comprar un 
remedio como las " T A B L E T A S B A Y E R D E 
ASPIRINA", del cual existen hoy muchas falsifi-
caciones peligrosas, sea Ud. muy cauto, por que 
pueden hacerle un escamoteo gravemente perjudicial 
para su salud y para su bolsillo. No le dé oídos a 
quien le brinde unas tabletas sospechosas diciéndole 
que "son iguales a las legítimas". Eso es una im-
postura con que se le quiere seducir creyendo que 
Ud. es un ignorante. Las " T A B L E T A S B A Y E R 
D E ASPIRINA" son únicas e insustituibles. Esas, 
y exclusivamente ésas, son las que debe exijir Ud. 
siempre. Por medio de la " C R U Z 
B A Y E R " estampada en cada una de 
ellas y en la etiqueta y a tapa del tubo, 
podrá identificarlas. En ninguna oca-, 
sión ni por ningún motivo acepte otras, i d l ^ 
h u í l i i i l 
H A B A N E R A S 
E L T E N O R I O E N E L N A C I O N A L 
R E V O L T I J O 
D E COSAS P K O r i A S Y A J Í 3 A S 
Hl mal humor, i Qué es el mal hu-
mor, bien mirado? Habitualmouto una 
enfermedad muy modesta y contagio-
sa. Aociideutalmente, un diesahogo ne-
cesario y casi divertido de la Vilis que 
se va acumulando. 
Ayer estaba yo "impoeible' No hi-
ce más que leer el Revoltijo y casi 
me sentí suicida. Voy a la iglesia a 
cumplir con el precepto dominical, y 
me sentí suicida y medio al vu'me pri 
vado allí de una de mis dovocioues. 
Para colmo de males, me üx por se-
guir a una "ella" a la hora de almor. 
zar, y despiuióa do hacer penitencia en 
un café que Dios. . . bendiga, y de atra 
vesar la Habana dos veces, co me ep-
cabulla la "interfecta'', y me ceja bo-
quiabierto cu plena vía pública. Me 
sentí bolsheviqul. 
Pues todavía "o paré ahí ;a cosa-
En la visita que por^a~tarJ.? hice a 
una dama con cuya amistad me hr.nro 
se aparece un genio nómada, uno de 
esas víboras con bigote que enveiie-
nan la vida, y me llama ¡nef.rasténl-
co! Perdí la razón3 lo cogí por el 
cuelo, lo lancé por los aires . . . y gra-
cias a que esa tira no llevaba enton-
ces puesta, que si n6 ¡calculen uste-
des! 
Afortunadamente, el día pasó sin 
más percances, yo desahogvé la bi-
lis acumulada, no hubo en ello desgra 
ciar, que lamentar, y aquí rif- tlonon 
ustedes vuelto otra vez a la juerga. 
Pero, ahora que recuerdo icdavía 
no he dicho nada de lo consab'do. Y 
eso es imperdonable. Completamen-
te imperdonable. 
En primer lugar, deben saber uct?-
des que en este mes de Octubre, de-
dicado al Rosarlo, no hay qu'en no lo 
rece con el comprado a S. Ramos en 
O'Reilly 91. 
En segundo lugar, hay que advertir 
a las señoras amas de casa que los 
linde» juegos de café en plata cuádru-
ple que venden Juan R. Alvar^z y 
Compañía—Riela 117—son para servir 
el café Gripiñas que tanv s-'cam,ente 
tuesta L a Flor de Cuba en O'ReiUy 8G 
Los pañuelos finísimos, primorosa-
mente bordados con la cifra R. M. 
que L a Rusquella tiene en Obispo 
108. pueden adquirirlos tarab én quien 
fto tenga esas iniciales; a monos que 
el Gobierno disponga otra cosa. Co-
mo puede comprar a Langw'rh semi-
llas frescas de hortalizas en Obispo 
(5fi aquel que ni siquiei-a tengv donde 
sembrarlas. 
Hecha estas aclaración, qnd era de 
necesidad, solo me res'ta dos cosas. 
E s la primera participar a uáted 
que todavía se deja sentir ei calor, 
y que aunque ello no sea una noticia 
fresca, ni muchísimo menou L a Mi-
mi ha recibido ya muchas rieles en 
el de Neptuno. 
L a segunda de lae cosas citadas os 
que. por cierto, son muy elegantes. 
Procuraré anotarlas todas. 
Y hasta la tarde. 
ZAUS. 
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ÁgAX mineral purgnntc Gr*\\ m edal1.\ en la KxpoRiolón do Pfirls xW». 
AnrobvLi por '«B Acod^mlA»- d<> Mediana d-» Pnria y Bnrcelona. r-'wen las me-
joras condiciones de nfttumlldad saturadas de las sales neceanriau avio las na-
« n sin rival en el mundo. • ' _ . . . . , 
De venta <-n todss I.ÍH Droguerías y FatñmtíbM de la RnpilolK*. 
TtepiesentHnte: A. ^iJ*. Apartado 1,005—.Habana. 
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Tarde y noche. . 
Representado fué el drama d^ Zorri 
Ha nuevamente, en las dos funcionen 
que dió la Robles ayer. 
Labor excelente. 
Todos los interpretes rivalizaron fn 
el curso de la famosa obra 
Los aplausos del público, demostra-
ron que las huestes de la Wal^e ac-
triz asturiana habían conse-mdo su 
¿ t a noche vuelve a la escena "Don 
Juan Tenorio", con el mismo repar-
to de ayer. , . 
Para mañana, anunciase la función 
en honor y beneficio del prinr.er actor 
y director de la Compañía, señor Artu 
ro L a Riva. . 
I r a d u c i o n e s 
P e r u a n a s 
Cuatro son los volúmenes de !?> her-
mosa obra de Ricardo Palma, titulado 
"Tradiciones Peruanas". No os posi-
ble publicarlos como serían nuestros» 
deseos, para complacer a cuantos de 
nosotros lo han solicitado; pero si da-
remos algunos de los capítu'os más 
interesantes, escogidos de entre aque 
líos cuya lectura estimemos más ane 
nos e instructivo. 
Aparte del mérito que encierra la 
obra del insigne peruano Ricardo Pal-
ma, tendremos sumo gusto î n com-
placer a los que nos piden la publi-
cación de algunas de sus produc-
ciones. 
Se pondrán en escena el (]¡cparat 
cómlco-llrico-bailable "Jhon y Tj. ^ 
graciosisima caricatura de un ,],.' 
policiaco, escrita por el mior^ro 
trust de la risa Muñoz Seca; y 
más. el diálogo original de sargia 
Acebal. "Los efectos de la Ley" J ' , 
Timbre', que s c á interpretando 
el liutor y la señora Trias. 
Además habrá número de «•oncU-rtr 
y se bailará un autentico poricnn nai 
clonal argentino, bailable, que os un 
verdadero primor. 
Dará gusto verlo. 
Finaliza la temperadla en la semana 
actual, para comenzar PublV.ones 
sábado. 
Es lo decidido. 
J ü b Ó Q 
S u l f ú r i c o d e G l e n a 
SO por ciento arnfr* puro 
Un jabón medicinal insuperabl* 
para el baño. Emblanquee el 
cutis cslma la IrrltacKin. Limpia 
y embellece 
Como eme Jabfin ha sido falsi-
ficado en Cuba y Sud América, 
demande el verdadero Jabón Bul-
fúrlco de OIJENN que es el me-
jor. 
De venta en todas las drogue, 
rías. 
Contar y National Chemical Com-
panjr. Snoecssors to C. N. Crl-
ttendón Company, 46 West 
JiroaAway, V, Y. O. 
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R I O " , Y E N C O R R A L E S 141. 
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A n t f c é p 
Esa inefable frescura y cauti-
vador perfume del aliento, endaa 
tan»» y dientes realmente limpio* 
ólo lo poseen quienes usan pin ;, 
el lavado de la garganta, boca y 
dentadura, ei legitimo 
TIMOL LIQUIDO ANTISEPTICO 
"INCO" 
A EN TODAS LAt I 
un remedio pora 
cada enfermedad 
S o m b r e r o s 
Un preciosísimo surtido de esta-
ción acaba de recibir, 
" L a I t a l i a n a " 
AGUILA 107, junto a. S. Rafael. 
Gran surtido de formas de 
todas clases. 
De vonta on .SLB Droguerías ísurn. B.irreias. Johnson. Tanur.-hel, MnJ6 C 
-ícnfliegos; Mestrp y Espln.isa, Sanliago Ce Cuba, 
/lumer y Compaflfa, K de la Arena. 
I m p o r t a n t e p a r a l a s D a m a s 
L a B e l l e z a N a t u r a l P e r m a n e n t e 
Esta se consigue positivamente, usaado la prodigiosa CREMA 
MARAVILLOSA, única en BU clase, porque progresivamente va au-
mentando la blancura del cutis, Poniéndolo tan hermosamente blan-
co, suave, terso y fino, que resulta un cutis admirable, y esa blancu-
ra no la pierde nunca, la conserva siempro asf, y ya en ese tono de 
blancura, puede suprimirse el uso de la crema, como pueden atesti-
guar la Intimidad de señoras y señoritas que la usan. 
Además hace desaparecer manchas, barros, pecas y con su uso no 
torman Jamás arrugas. 
Bs una Crema refrescante y de gran confianza por fer todo natu-
n i . en ella, nada es ficticio. 
" C r e m a M a r a v i l l o s a " 
(Marca registrada) 
«™, KS?1?*.  d.e venta: "L» Acacia". San Rafael. 12. Depósito, Central. 
' E l Fénix , Palais Royale", "La Esmeralda". San Rafael, t " E l En-
canto", "La Casa Grande" y ''Pin de Siglo". 
C 9240 alt 12d-8 
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DEBILIDAD PULMONAR 
debida al frecuente esteéa 
catarral, es el principia po^qm 
se desarrolla la tisis con ses 
terribles consecuencias. T ó -
mese enseguida 
Elixir " M o r r h u a l t a " 
Ulrici (New York) 
que ¡además fortalece, cura 
la anemia, engorda y abre el 
apetito. 
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LA GRAN VÍA M N T A S m PARA SEÑORAS Y CABALLEROS 
LA GRAN VIA MERCANCIAS EN CANTIDAD Y EN CAUDPD 
LA GRAN VÍA ARTICULOS DE LO MEJOR A LO MAS BARAIO 
LA GRAN VIA SURTIDO A GUST* DEL MAS EXIGENTE 
LA GRAN VIA VENDE sus ^ H C Í / L O S A PRECIO FUO. 
LA GRAN VIA SOBRE LOS PRECIOS A QUE VENDE 
LA GRAN VIA LE DESCUENTA EL DIEZ POR CIENTO 
LA GRAN VIA AL QUE COMPRA POR DOCENAS 
LA GRAN VIA D* * USTED tAS GMCIASPOR LEER SU ANUNCIO. 
U S N E P T U N O 4 5 
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H A B A N E R A S 
E N l - J l I G L E S I A D E L A N G E L 
Las bo<las del sábado, 
•••ron varias. 
r m l de ellas, celebrada en la Igle-
• Parroquial del Angel, la de la se-
-^rita Alicia Diago y Cuesta y el dis-
tíntfiüdo joven Armando González. 
^ ^ S f i o r i t a Dia(jo>inuy joven y muy 
w.nifa. se presentó en el templo ata-
^Tda con irreprocbable elegancia. 
T¡>itre la conourrencla, tan numero-
sa como escogida, no se oían más que 
lindos) para Alicia. 
Elogios, en verdad, muy JUBIOB. 
^Vpedrmuron la boda la respetable 
madre del novio, señera Victoria viu-
da de González, y el distinguido caba-
llero Pedro Pablo Diago, padre de la 
desposada, actuando como testigos 
nuestro muy querido amigo el licen-
ciado Hilario González Ruíz, Aboga-
do Fiscal de la Audiencia de Matan-
zas, y lo gseüores Fernando Zayas, 
Eugenio Barbero y Femando Diago. 
¡Ojalá quiera el cielo otorgar a los 
nuevos esposos una luna de miel ina-
cabable! 
He ahí nuestros votos. 
n o y 
jíocbe de moda, 
ni. rala estará Fausto, 
•nbe a la pantalla "La señorita que 
BO sabía mentir", por la cinrompara-
Margarita Clark, 
rn éxito. 
rampoamor tiene un bello progra-
capaz de interesar al público dis-
tía'gnm que se reúne siempre en sus 
noches de gala. 
Estará concurrido. • > 
Y Miramar, finalmente, tiea«« en sus \ 
«rogramas "La Trilogía do llorína", 
Jor la sin rlvaI Pina M61^^11-
t n éxito. 
Kespondiendq a la preguntas que Pe 
hacen sobre otro estreno de la 
Serichelli, "Felipe Derblay". diré que 
lá ompresa de Miramar ha fijado la 
fecha dtel jueves 30 del corrionte p«-
n estrenarla. 
ps sensacional. 
Sobre un compromiso. 
Despejaré en las "Habaneras" de la 
tarde, la incógnita publicada .íías pa-
sado,' sobre la petición de mí>no de 
na 'señorita muy culta y mnv gracio-
la por un joven abogado que es hijo 
¿e'i adlmínistrador de un importante 
(•olega. 
U petición ñxé hecha ya. 
Se sabrá todo. 
Penella. 
Sale hoy el popular músico, que <p.n 
hermosa campaña viene Lbrando en 
Payret. 
Se dirige a España, donde hará va-
liosas contratas que ha de presentar 
en d rojo teatro. 
Lleve feliz viaje el maestro Pene-
lia. 
Apropósito de Payret §/! pondrá hoy 
de nuevo " E l gato montes", la ópe-
ra que tan hermosos éxitos h^ logra-
do, 
Otro lleno asegurado. 
En el acíonal. 
Comienza la temporada de circo en 
el gran teatro, el 25 con *excelente5 
números que ha de presentar la ele-
gante Geraldine Wade, viuda de Pu-
billones. 
Presentáse la temporada tajo los 
mejores auspicios. 
Las maitinees del notable circo 
ecuestre, en la temporada, han de ser 
centros de atracción para los niños. 
Trae el conjunto números costosísi-
mos. 
El éxito de la temporada «stá ase-
prado. 
Las veladas del Nacional con el cir-
co que presenta la viud'a de Pubillo^ 
ne*?. serán de verdadero interfs. 
Habrá también días de moda. 
Algo sobre el "baile rosa". 
La animación crece día y el deseo 
de asistir a estal fiesta elegante que se 
organiza, se manifiesta intensamente 
entre la sociedad. 
Lo® atractivos serán muches. 
Habrá concurso de bailes. 
No faDtará el rigodón en míe de los 
intermedios, pieza n.uo se ensaya ya 
por un grupo de señoritas. 
Con referente a esta bella fiesta que 
organiza "Cuba Canarias", !a simpá-
tica asociación cultural, trasiaré una 
petición a su directiva. 
Desean muchos que la fie;-^a esté 
desprovista de toda etiqueta, rccomeK 
dándose así el traje blanco 1 los jó-
venes. 
Es deseo de muchos, que segura-
mente ha de atenderse. 
Tiene la palabra la directiva. 
La, felicidad dte un matriracnio. 
Felicidad que se manifiesta en la 
alegría con que han visto la llegac'a 
a sui hogar, de una tierna niña. 
Son los esposos señora Raquel Cá-
tala y Dr. Bernardo Barros, intelcc-
tualmente disitinguido este, n.uy que-
ridos ambos en la sociedad los que me 
ofrecen esta* oportunidad de rcderlos 
felicitar. 
Yo recojo la grata nueva .'olebran-
do sui ventura y haciendo votos por la 
felicidad de todos. 
Una invitación recibo. 
Me la eavia el señor J . K . Pro-
bst, atentamente, para que aeuda a 
presenciar la demostración de una 
nueva máquiria vulcanizadora, acto 
que tendrá lugar hoy lunes; le 10 a 
12 en Trocadei-o número 1. 
Agradecido a su deferencia. 
Esta noche. 
L a gran boda del Vedado. 
Son contrayentes la gentil fefñoriía 
María Montero, hija del doctor P^fael 
Montero, secretario de la Presidencia 
y el distinguido joven Mario Peiglie. 
Vendrá expresamente el docano a 
describir esta suntuosa boda, cuyos 
detalles han de ofrecer un margen 
amplio a la crónica. 
Interrumpe así, como muy bien dije 
ayor muy a su placer, la temporada 
de que disfruia en una finca, alejado 
de la sociedad, de toda fiesta. 
Deja "Interino" a Fontani!>s con el 
mayor gusto, el puesto que le perteno. 
ce. aunque por un día. 
Hasta que vue'va definitivamente. 
Que será pronto. 
I N T E R E S O . 
E l a c o n t e c i m i e n t o d e l d í a . E s la 
i n a u g u r a c i ó n d e l a t e m p o r a d a d e 
i n v i e r n o en nues t ro D e p a r t a m e n t o 
d e C o n f e c c i o n e s y S o m b r e r o s . 
* * * 
N i u n solo a d j e t i v o d e d i c a m o s a 
las n o v e d a d e s q u e se e x h i b e n . 
U n a d i s t i n g u i d a s e ñ o r a q u e a y e r , 
d o m i n g o , en c o m p a ñ í a d e s u i lus -
tre e sposo , v i s i t ó n u e s t r a e x p o s i -
c i ó n , c u a n d o se d a b a n los ú l t i m o s 
toques a l a r r e g l o g e n e r a l , nos de -
c í a : 
— U s t e d e s n o d e b e n a p l i c a r , c o -
m o otros , n i n g u n a e x p r e s i ó n d i t i -
r á m b i c a a los a r t í c u l o s d e su c a -
s a . E l E n c a n t o e s t á c o l o c a d o en 
t a l a l t u r a q u e p u e d e p e r m i t i r s e 
e l l u j o — v a l g a l a p a r a d o j a — d e 
s u p r i m i r los a d j e t i v o s . 
9 4p 
E l esposo , q u e es u n o d e los h o m -
b r e s m á s eminente s d e C u b a , a f i r -
m ó q u e s u m u j e r d e c í a l a v e r -
d a d y q u e é l p e n s a b a lo m i s m o 
d e s d e q u e E l E n c a n t o h a b í a a s -
c e n d i d o a l a p r i m e r a c a t e g o r í a dé-
las g r a n d e s c a s a s u n i v e r s a l e s . Y 
c o n c l u y ó a s í : 
— A p r o p ó s i t o d e e s ta i n a u g u r a -
c i ó n d i g a n u s t e d e s s e n c i l l a m e n t e 
que E l E n c a n t o h a t r a í d o p a r a c\ 
i n v i e r n o lo q u e c o n s i d e r a que m e -
t e c e n n u e s t r a s m u j e r e s , y c o m o 
el las m e r e c e n lo m e j o r d e l m u n d o 
y d e la v i d a , d i c h o e s t á q u e E l 
E n c a n t o t r a j o lo m e j o r d e lo q u e 
e n c o n t r a r o n sus c o m p r a d o r e s . 
— ¿ Q u é m e j o r a n u n c i o que r e p r o -
d u c i r sus m i s m a s p a l a b r a s , d o c -
tor ? — c o m e n t a m o s . 
— H u m i l d e s , c o m o m í a s — r e p u -
s o — ; p e r o lea les y s inceras . 
Y a q u í q u e d a n c o p i a d a s . E s r.n 
h o m b r e ins igne e l q u e las d i ce . 
* « « 
S e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s : Nues tro D e -
p a r t a m e n t o d e C o n f e c c i o n e s y 
S o m b r e r o s i n a u g u r a h o y l a t e m p o -
r a d a d e i n v i e r n o . L a p r e s e n c i a d e 
us tedes s e r á n u e s t r a m a y o r sat is-
f a c c i ó n . , 
tar como ensayo j a r a el servicio de 
correos en la península. 
Hl decreto prohibe a los aviadores 
particulares el transporto de corres-
pondencia dentro de España a excep-
ción de la que sea destinada a lo» di-
plomáticos. 
B O L S A D E H A D I D D 
Ayer se cotizaron las l'oras ester-
linas a 21.S9. 
Los francos a 61.45. 
Los marcos a 18.90. 
L a C a s a C e H i e r r o 
De Plata Christofle tenemos el 
más grandes surtido de juegos de 
cubiertos en estuches y sueltos, fuen-
tes y toda clase de piezas para el ser-
vicio de mesa. 
H i e r r o , G o n z á l e z y C í a . 
O b i s p o , 6 8 
4 m a f t i e m p o . . . b u e n c a f é : 
C A F E D E ' ' L A F L O R D E T I B E S " 
Q U E D E L E I T A Y R E A N I M A 
R E I N A 3 7 . - T E L E F O N O A ~ 3 8 2 0 . 
C a b l e g r a m a s . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
GALBOS GRAVEMENTE K>FERM« 
MADRID, 19. 
E l ilustra escritor don Benito Pc-
i'es Galdós ha sufrido un grave at 
Que de uremia. Aumenta la gravedad 
del caso la postración y debilidad que 
«u los últimos meses acometió al au-
ior de los "Episodios Nacionales". 
O T R O C i m i O S I N D I C A L I S T A 
VALENCIA, 19. 
Al dirigirse a su fábric de ebanis-
tería el patrono señor Sauchís. fué 
i;tacado por un grupo de obreros hue; 
guistas quiches le dispararon veinte 
tiros. 
E l señor Sanchís recibió cinco he-
ridas graves. 
L a población se muestra indignada 
for este atentado. 
J u g u e t e s 
A m e r i c a n o s 
I n g e n i o s o s » 
i B o n i t o á , <: 
. .B ien H e c h o s . 
Duraderos , 
Entre t i enen 
Visite la Exposición 
Conviene a sus niños. 
H a y q u e c o m p r a r 
a l o s " f i ñ e s " 
J u g u e t e s A m e r i c a n o s 
Los juguetes, desempeñan tan im-
portante papel en la vida de los 
niños y ejercen influencia tan de-
cisiva posteriormente, que todo jus-
tifica gran cuidado en su selección. 
L o s jugue te s a m e r i c a n o s 
i m p e r a n p o r s u i n d i s c u -
t i b l e s u p e r i o r i d a d , p o r 
s e r m u y i n g e n i o s o s y de 
g r a n d u r a c i ó n . 
Tenemos una gran colección de * 
juguetes americanos, entre los cua«Jí 
-ijes puede escogerse fácilmente. ' 
L a s buenas m a m á s , deber 
t r a e r p o r a q u í a s u s 
h i jo s b u e n o s . 
H a r r i s B r o t h e r s C o . 
O ' R e i l l y 1 0 4 
e m u r 
a n a 
C 0491 ld-20 lt-2P 
Significados elementos revoltosos 
gestionan el paro general para el lu-
nes. 
A M E N A Z A S D E L O S P A T R O N O S 
Los elementos patronales se mues-
tran disgustados por la actuación del 
Gobierno (n los conflictos sociales. 
Dicen los patronos que el Gobierno 
tiene excesivas contemplaciones para 
con Ips sindicalistas y amentaban con 
declarar nuevamente el ;<lockout" on 
Barcelona y extenderlo, probablemen-
te, después a todaj España. Esto agrá 
varía enormemente el conflicto social 
Agregan los patronos que mañana, 
lunes, celebrarán una asmblea patro -
nal en Barcelona y anuncian que pro-
cederán según lais circunstancias. 
C O N T E S T A C I O N I ) E L G O B I E R N O A 
L O S P A T R O N O S 
MADRID, 10. 
E l Gobierno contestandD a las ame 
nazas de ios patronos, ha dicho que 
ustos se muestran intraubigentes ol • 
vidándose de que el movimiento social 
del mundo exige el abndouo del "sta-
tU que" para satisfacer las justas rei' 
\indicaciones del proletariado. Agre-
dí, el Gobierno que está dispuesto u 
defender los intereses patronales, pe-
ro que procurará principalmente man 
tener el orden público, persistiendo 
para ello en la ^polítioai de pacifica-
ción. 
U L T I M A N D O L O S P R E S U P U E S T O S 
Loa ministros ultiman ráidamente 
los presupuestos de sus departamen-
tos para presentarlos al Parlamento 
ei once do Noviembre. 
" E L S E i m c r o P O S T A L A E R E O 
E l decreto eatablectendo el servi-
cio postal por medio de la aviación 
dispone que varios oficiales de co-
ireos practiquen la aeronáutica mili-
¿ S i e n t e ü á . e l 
E s t ó m a g o V u e l t o 
d e R e v é s ? 
N o hay razón para, ese continuo sufri-
miento de e s t ó m a g o trastornado y des-
compuesto. Obedece generalmente a con-
g e s t i ó n y e s t r e ñ i m i e n t o que conducen a 
dispepsia, cuando no a cosas peores. E l 
mejor remedio es 
L a x o c o n f i t e s d e l D r . R i c h a r d s 
Son suaves, benignos y eficaces en su 
efecto. Nada contienen que pueda en modo 
alguno perjudicar el sistema m á s delicado. 
No se exponga temerariamente a indiges-
tiones y eupepsia, cuando con dos o t f « 
Laxoconfites antes de acostarse puede 
limpiar las v ías intestinales. L o s hay en 
todas las boticas. P r u é b e l o s esta noche. 
S e ñ o r a : 
L e a e s t e a n u n c i o 
O T O Ñ O 
H e m o s p u e s t o a l a v e n t a l o s n u e v o s m o d e l o s 
d e S o m b r e r o s q u e a c a b a m o s d e r e c i b i r p a r a 
O T O r í O d e S 6 a $ 1 0 . 0 0 . 
T a m b i é n u n c a r g a m e n t o d e P i e l e s , Z o i r e s , 
F a n t a s í a s , E s c l a v i n a s , F o r m a s d e S o m b r e -
r o s , A d o r n o s , T e r c i o p e l o s , C o p a s , A l a m b r e s , 
C o r s é s , F a j a s , A j u s t a d o r e s . 
N u e s t r o s p r e c i o s s o n l o s m á s b a r a t o s q u e 
p u e d e V d . c o m p r a r . 
L A M I M I , e s t á e n N e p t u n o 3 3 
e n t r e M e p t u n o y A m i s t a d 
A n g e l a E s t r u g o y H n a , 
B o r d a d o s y v e s t i d o s d e s e ñ o r a s . 
E s p e c i a l i d a d e n t r a j e s s a s t r e s y 
- — d e n i ñ o s 
A g u a c a t e 5 8 : H a b a n a . T e l é f . 6 7 2 5 . 
¡ F U E S E ! 
E n el aspecto tari distinto que pre-
sentan estos grupos. 
» E l que tomó Medu-lait, su comple-
xión denota vigor salud, y el que no 
lo tomó tal pareo ua espectro, cao-
fcando a simple vista mala impresión. 
ENGORDE TOMANDO 
MEDÜ-LAIT 
fónico vitalizador del organismo hu-
j mano y no tendrá temor a presentarse 
en público. De venta en Droguerías 
y Farmacias. 
30147 Bit 15d-10 
R E A L I Z A C I O N 
d e 
V e s t i d o s d e T u l 
V e s t i d o s d e V o ü c 
B a t a s d e S e ñ o r a 
e n l o s 
A L M A C E N E : 
I 
C L A N D E 
T e n i e n t e R e y 1 9 , 
e s q u i n a a C u b a . 
T o d o s l o s t r a n v í a s 
p a s a n p o r d e l a n t e d e 
e s t o s A l m a c e n e s . 
¡ F U E R A 
T O D O E S O ! 
I 
I 
¡ N o m á s navajas , no m á s tijeras, no m á s l imas, 
no m á s parches!. C a d a uno de esos anticuados y 
b á r b a r o s medios de combatir los callos es u n 
verdadero instrumento de tortura. ¡ F u e r a todos 
ellos! ¡ F u e r a esa cruel I n q u i s i c i ó n de los pies! 
Es tamos en el siglo de l a higiene, de l a eficacia, 
y del comfort. E n u n hogar moderno no tienen 
sitio esos peligrosos sistemas de a n t a ñ o . 
C a d a vez que U d . se pone u n parche o u n emplas-
to casero en un callo adolorido, aumenta el 
mart ir io s in remediar el mal . C a d a vez que se 
corta o se l i m a u n callo, e s t á e x p o n i é n d o s e a ser 
v í c t i m a de u n a i n f e c c i ó n que puede costarle hasta 
la misma vida. y 
¿ P a r a q u é todos esos riesgos y sufrimientos 
existiendo f ? 9 i e c i í C ? t e ? E s e es el remedio real-
mente c i e n t í f i c o y moderno p a r a ext irpar los 
callos. N i peligro de n inguna clase, n i p é r d i d a 
de tiempo, n i dificultad para l a a p l i c a c i ó n , n i 
incomodidades durante e l tratamiento. U n a gota, 
y e l dolor cesa. Cuatro o cinco aplicaciones, y el 
callo queda extirpado de raíz . 
P o r unos pocos centavos y en unos pocos minutos, 
f / S ñ e c Z j O t t e d a r á a U d . al ivio imediato y c u r r 
c i ó n completa. B ú s q u e l o ahora mismo. N o siga 
condenando sus pobres pies inocentes a sufr ir esos 
horribles *'autos de fe" que se l laman 
navajas, t ijeras, l imas y emplastos. 
LOCION P E E L B Y MARTA GUERRERO. Hace desaparecer por 
completo las arrugas, pecas , erupciones, barros, y todas 
cjuantas impurezas tenga el cutis, sin pintarlo. 
L E C H E D E ALMENDRAS " P E E L E " . Preparado líquido hecho 
a base de almendras frescas, que .por sus maravillosos efec-
tos para el cutis, es en la actualidad la preferida de las 
damas, hermosea, rejuvenece, y suaviza instantáneamente el 
cutis sin pintarlo. Es te preparado no contiene grasa ni 
aceite. 
CREMA PRIMEROSB Da a las mejillas un color sonrosado, na-
tural de la juventud. ( 
BRILLANTINA E S T E R I L I Z A D A . Da al cabello un brillo prec i -
so sin engrasarlo ni quitar las ondulaciones. 
Los productos P E E L B eJUu a la venta en todas las buenas per 
fumerias de la Isla. 
E n la Habana, La Casa Glande, Las Filipinas. La Elegante, L a 
Esquina, L a Libertad y otras muchas. 
E n Cienfuegos: " E l Palo Gordo", de Villar y Compañía. Al por 
mayor, "La Tijera", Murilla, 115. 
0 9291 C9452 3d.-18 
PAGJNÁ S E I S M A R I O D E L A MAKÍMA Octubre 20 de 191b. AÑO Q X X V l í 
H o y L i m e s , 2 o | M a r g a r i t a R o b l e s , e o e l N A C I O N A L I H o y i i m 2 0 
P o r s e g u n d a y ú l t i m a v e z , l a s o b e r b i a o b r a t i t u l a d a : 
P r e c i o s p o p u l a r e s 
p a r a e s t a f u n c i ó n " F E L I P E D E R B L A Y 
^ f L u n e t a c o n e n t r a d a 
$ 1 - 0 0 
E S P E C T A C U L O S 
E l programa, ez variado y muy in-
teresante. 
E n ia prim'Ta rarto se anuncia la 
celebrada revista -Tonadillas y Can-
tares," 
E n segunda, la zarzuela original 
de los' hermanos Quintero, con mú-
sica de Cbapí, " L a Patria Chica." 
En tercera- un monólogo original 
del beneficiado, por el señor Jesús 
Izquierdo; el santte "Cusita", por 
la compañía de Alhambra y cancio-
nes y boleros por Luz Gil y Horten-
sia Valorón. 
L a luneta con entrada cuesta dos 
pesos. 
Para ti próximo viernes se anuncia 
la reprise de "I>. Reina del Carna-
val", obra con la que reaparecerá el 
barítono Luis Antcn. 
En ensayo, "Avo César", obra do 
González Pastor con música del 
maestro Lleó. 
•* 4r • 
AIHA^rBRA 
E n la función de esta noche, que 
consta d« doo tandas solamente, se 
pondrán es escena "Agua" y un sai-
i nete. 
E n «nsayo, la ubra de Villoch y 
Anckfírmann, "ponchinyur.'ia en New 
York." 
• • • 
PAOUITA ESCRIBANO 
E l próximo miércoles debutará «n 
el teatro Campo^mor la notable ar-
tista española Paquita Escribano. 
L a aplaudida tonadillera cantará 
canciones y copulets nuevos, entre 
los que stí anuncian los titulados "La 
bandera pasa", leerá de los hermanos 
Quintero y múcica del maestro Font; 
"La pequeña tolsheviki", "La copla 
del m;ijc' 'T a echadora de cartis" 
'balada a la li na", "La EstudJanti 
n. y L a chi'la política." 
C i n e N I Z A , P r a d o 9 7 . - H o y , l u n e s L A R A T E R A R E L A M P A G O , p r i m e r 
E p i s o d i o . P r o t a g o n i s t a : P E A R L W H i T E , e n f u n c i ó n c o n t i n u a d e s d e l a 
u n a d e l a t a r d e , h a s t a l a s 1 1 d e l a n o c h e , c o s t a n d o s o l a m e n t e 1 0 c e n t a v o s , 
T o d o s l o s d í a s L A R A T E R A R E L A M P A G O . c 9485 
Paquita Escribano, la cé lebre tonadillera e spaño la que debutará ei 
miérco les en "Campoamor." 
Con Paquita a.temará la notable 
.bailarina Ella Grauados, que ejecuta-
rá bailes clásicos españoles. . 
Unn < rquesta de veinte profesóles 
acüíupaüará trdos los números del 
p/ograma. 
Las localid.ide.'i para el debut se 
hallan ya a la venta en el teatro 
Campoamor.. 
• 4 * 
MARGOT 
Con objeto de hacer importantes 
/eformas en «l, escenario del elegan-
te salón Margot, no habrá función 
hasta el sábado próximo, en que se 
' inaugurará la nuova temporada con 
la compañía de comedias d^l señor 
Fernando Porredón. 
Stí pondrán en escena obras nue-
|'vas y las más aplaudidas del reper-
I torio ya conocido • * • 
! MAXIM 
I. En la tercera parte de la función 
j de esta noche se exhibirá la intere • 
\sante cinta titulada "Sin Patria", por 
Fio'once Reíd. 
, En la. primera se proyectarán pe-
! líenlas cómica&. 
Y en segunda, íes episodios quinto 
y sexto de la sen.-! " E l guante de la 
| muerte." 
Mañana, estreno de "Los tres náu-
fragoa'', cinta interpretada por Ca-
' talina illiam. 
En- fecha próxima, estreno del dra-
ma "La historia de un pvcado", in-
terpretado po.' la Joven actriz Soava 
Gallone. 
Pronto, "Expiación", por la Robit.-
ne, y la última terie de Pathé " E l 
terror del rancho.: 
* <f » 
FAUSTO ' 
L a función de tsta noche es de 
moda. 
Se anuncia el estreno de la cinta 
titulada "La señorita que no sabía 
mentir", pov Margarita Clark, en cin-
co partes. 
Se proyectará en las tandas de las 
.cinco y de las nueve y cuarenta y 
i'ara la segunda tanda se anuncia 
"La loca juventud", cinco partes, 
por Luisa Huff. 
Mañana, "La señorita que no sabía 
mentir'' y "La intrusa", por Luisa 
Huff. 
E l iueves, "La * oz del pasado", por 
Cecil B . de Millea. 
E l sábado, "La noche de boda", por 
Alice Brady. 
En breve, " E l Chévere de Nuera 
York", por Douglas Fairbanks, y 
"Prisionero en Marruecos." 
• * T» 
MLRAMAR 
En la primera tanda de la función 
de esta noche se exhibirá la intere-
sante cinta "Venganza loca". 
En segunda, estreno de la película 
/ ' L a trilogía de Dorina", por Pina 
, Menichelli. 
E l miércoles, estreno dtí los pri-
meros episodios de " E l misterio si-
lencioso", por Francis Ford, fn quin-
ce episodios. 
E l próximo jueves, estreno de 'a 
cinta "Veinte nías a la sombraV in-
terpretada por Diomira Jacobina y 
Alberto Collo. 
La. internacional Cinematográfica 
estrenará en feoia próxima " E \ te» 
tamento de Maciste". en cuatro epi-
sodios; "Sangrú y oro", en ocho epi-
sodios; "Felipe Derblay", por Pina 
Menichelli; " E l vértigo", por la Hes-
peria; "La honestidad del pecado', 
por María Jacohini; "La pecadora 
casta", por Diana Karren 
* * *• 
E I A L T O 
E n las tandí.s .le la una y media 
de las cinco y cua1 to y de las nu^ve 
y tres cuartos se proyectará la inte-
resante! cinta tituU'da " E l derecho al 
amor", ine: prctaaa por Mana Jaco-
hini. 
En las tandas de las doce y cuarto 
y de las siete y media de la noche, 
la cinta en cinco actos titulada 
"Amor supremo relirio", por el no-
table actor Franc's Ford. 
En las tandas de las cuatro y.de 
I las ocho y media, "Los gue 'rilleros 
1 do Kentucky", cinta en cinco actos 
interpretada por la simpática artista 
Violeta Mersereau. 
En las demás tandas figuvan las 
películas "Los hijos modidos" 
clamado por nsesino" y "Novedades 
internácionales." 
Mañana, estrenr» de la interesante 
«inta "Doncella, c s a d a o viuda ', 
tvrpretada poi la aplaudida artista 
Mary Me Laren. 
• •* •* 
L N G L A H KKA 
En las tandas ele .as dos, cíe 5̂ 
cinco y media y di las nueve se ex. 
hibirá la cinta E l rey de copas' 
interpretada po.- c' aplaudido actor 
William S. Hi«.rt. 
En las tandas di/ las tres y media 
de la tarde y de las ocho y de las 
diez zde la noche se anuncia el es-
treno do "La Intrusa", interpretada 
por Luisa Huff. 




"La zafra o sangre y azúcar", in-
teresante cinta cubana interpretada 
por ilegino I.cpez y Sergio Acebal, 
figura en las tandas de las cuatro y 
de las diez. 
"Sin Patria" (et-'ieno) por Floren-
(Pasa a la página CATORCE) 
NACIOJíAIi 
L a compañía do Margarita Robles [ 
anuncia para esta noche, en función 
a pr^ios popoilares, el drama en 
tres netos, de Jorge Ohnet, "Felipe 
Derblay". 
L a luneta con entrada cuesta un 
peso. 
Mañana se oelebravá una gran 
función a beneficio del director de 
la Compañía, el aplaudido actor se-
ñor Axturo de la Riva. 
E l miércoles, d-spedida de la com-
pañía, con " E ; Gian Galeote." 
• * « 
P A T R E T 
Esta nocho vc.>erá a escena la 
ópera en tren aclos " E l Gato Mon-
tes". 
E l señor Penells autor de la letra 
y de la músva do esta obra, con la 
que ha obtenido MV gran succés. re-
cibió anoche grandes pruebás de 
simpatía con motivo de su despedi-
da, pues embarca hoy para España, 
con objeto de contratar artistas pa-
ra la próxima temporada. 
Para la fuxición de esta noche re-
girán los j-ecios que sigueen: 
0 1 
C e r r a d o p o r R e f o r -
m a s p a r a l a g r a n c o m -
p a ñ í a d e c o m e d i a s 
F E R N A N D O 
P O R R E D O N 
S á b a d o 2 5 d e o c t u b r e 
i n a u g u r a c i ó n d e l a 
T e m p o r a d a 
Palcos platea y principal con seis 
entradas, d^ce peios; luneta con en-
trada, dos p-;¡=os; delanteros de ter-
tulia con entrada, 60 centavos; de-
lanteros do paraíso con entrada, 40 
centavos; entrada a tertulia, 40 cen-
tavos; entrada a paraíso. 30 centa-
vos. 
E n breve, estreno de la opereta en 
un acto, "La historieta de Margot." 
Para el jueves ce anuncia el bene-
ficio del aplaudido tenor cómico A l -
fredo Guillén, con un variado progra-
ma. 
* * « 
CAMPOAMOR 
"La hija de la naturaleza", inter-
pretada por Violeta Mersereau, se ex-
hibirá en las tandas elegantes de las 
cinco y cuarto y de las nueve y me-
dia. 
" E l guante rolo", serie de gran 
interés por sus sensacionales esce-
nas, figura en ios turnos acostum-
brados en el programa, estrenándose 
el episodio 11, titulado "Entre el 
agua y el fuego.' 
E n as redantes tandas se anun-
cian ei drama tiru.'ado "La Tigresa", 
las comedias "Se suspende el juicio" 
y " E l padre adoptivo" y "Asuntos 
mundiales m'inie.'o 13." 
Para mañana se anuncia la exhibi-
ción de la c;nta " E l silencio culpa-
ble", por Monroe Salisbury. 
E l jueves habrá un estreno: la pe-
lícula " E l Imiosf. r", por Rupert Ju-
lián. 
E l mnes 27» la más notable de to-
das las films que ha interpretado el 
gran artista Monrce Salisbury, titu-
lada "A la luz di la victoria." 
Entre los próximos estrenos que 
prepara la Empresa figuran " E l fan-
tasma del Valle" por Harry Carey; 
"Para manóos tolamente" y "La 
parlanchína", por la simpática ar-
tista PrísciUa Dean. 
• • • 
MARTI 
Esta noche se efectuará en el co-
listo de las cien puertas la anuncia-
da función extraoi'linaria a beneficio 
del popular actor de Alhambra, Ser-
gio Acebal. 
T e a t r o C A M P O A M O R 
H o y , L U N E S , D í a d e M o d a , T a n d a s 5 y c u a r t o y 9 y m e d i a , 
E s t r e n o d e l a p e l í c u l a d e g r a n a r g u m e n t o : 
L a H i j a d e l a N a t u r a l e z a 
P o r V i o l e t a M e r s e r e a u 
P A L C O : $ 2 - 0 0 . L U N E T A : 4 0 C T S . 
c u a r t o y 9 y m e d í a 
S i l e n c i o C o l 
P O R 
M o n r o e S a l i s b u r y 
M i é r c o l e s . 2 2 , D e b u t d e l a E s t r e l l a A r i s t o c r á t i c a P A Q U I T A E S C R I B A N O , 
c 9505 11-20 
L i m e U O T e a t r o F A U S T O I m e s , 2 0 
E S T R E N O . - P R E S E N T A . - E S T R E N O . 
d e l a p r e c i o s a a r t i s t a MARGARITA CLARK e n l a i n t e r e s a n t e 
c o m p o s i c i ó n c i n e m a t o g r á f i c a 
L A S E Ñ O R I T A Q U E N O S A B I A M E N T I R 
e n c i n c o p a r t e s , m a r c a P A R A M O U N T y e n l a s T a n d a s d e l a s 5 y 9 . 4 5 . 
EL I U E V E S , D I A 23 
L A V O Z D E L 
o 9500 ld-20 
H o y , L U N E S , e n 
F o r n ó s 
Función Corrida de I a 7. - 20 centavos. 
S I N P A T R I A . E s t r e n o . 
E L S E N D E R O D E L T I G R E , E p i s o d i o 1 3 . 
L A Z A F R A o S A N G R E Y A Z U C A R . 
M a ñ a n a : " L o s T r e s N á u f r a g o s " e s t r e n o y " M a c i s t e P o l i c í a " 
H o y , L U N E S , e n 
F o r n o s 
F u n c i ó n c o r r i d a de I a 7 , 2 0 * 
31019 
C i n e N I Z A P r a d o 97 
H O Y , l u n e s H O Y 
P R I M E R E P I S O D I O 
L A R A T E R A R E L A M P A G O , P r o t a g o n i s t a : P E A R D W H I T E , e n F u n c i ó n C o n -
t í n u a , d e s d e l a I d e l a t a r d e , h a s t a l a s I I d e l a n o c h e . C o s t a n d o s o l a m e n t e 
1 0 c t s . M a ñ a n a s i g u e L A R A T E R A R E L A M P A G O . 
C i n e N I Z A P r a d o 91 
H O Y , l u n e s H O Y 
T o d o s l o s d í a s ^ L a R a t e r a R e l á m p a g o 
O 9484 
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N O T I C I A S D E L 
P U E R T O 
TOMARON PlEKTc» 0< HO AAB* 
11-20 
e n 
El, "TIVIVES" PLK A NORFOLK 
^ Í O J Í A K CARBON. ÜN VA 1*0R HO-
pj.g.-.CABl.AMEMO DE PKTRO-
LKO 
Tapor americano "TivlTes", rtc la 
„ tl Blaiu a âlió do Nueva York el 
' es de la semana rasada pero por 
Tlern de la huelga tuvo QUJ ir o Ncfolk 
taUSJ aprovisionarle de carbón, llegando 
í, puerta de la Habana, 
llegaron en este .ipor fl pagador do 
Aduana do este i-uerto nuestro par-
U lar y distinguido amigo el seüor Jo-
"̂oranda a quien acompasa su espo-
Cónsul general del Perú Mr. Ilur-
Warren, Mr. Reginul Weber y fa-
Ion 
Proccd-nte de llotíerdan y conduelen, 
do carga general ha ?legado el rapor 
Holandea "Poldijk". 
—i 
EL IiAKK OADSI.EX 
Procedonto de Ha Jfax y conduciendo 
carga carga general ayer el Tapor ame-
ricano Lake Gadsclen". 
PAGENA SIETE 
el doctor Adolfo Poo y familia, 
vierto Maqueo, el señor Jaime Vaca 
y familia, Benjamín Magrus, Ed-
'̂ rd Bdwardp, Mariano Sardua, José Pe-
f*t Antonio Parcdela, Kaymond R.jbal-
â" V familia Blano. Fljucroa, Valerio 
Gmlian y señora y ••tros. 
"Eli HEXRY M FLAGIER" 
Procedente de Key West ha llegado 
1 ferry Heniy V'Ligler quo trajo carga 
*ieneral y ^ wagones. 
"(ilBARA" 
Conduciendo carbón mineral ha Bogado 
, Tapor cubano "Gibara" que procede 
Savanach. 
M A D E R A 
El remolcador "Sea King"* ha llegado 
¿, pensacola con un lancbón cargado 
it madera-
EL 'GENK aSAWX.BT" 
ajer tarde el vapor americano Gene 
Graw eyy ^ un cargamento d9 petróleo. 
MODIPICACIOX D L T A R I F A 
La convocatoria para la revisión de 
tarifa de practicaje del puerto de la Ha-
bana no es con el objeto de aumentar 
Oi precio. Mac para determinar lo que 
ian de satlsfaccer los barcos mayores 
do cinco mil toneladas. 
La actual tarifa es tan antigua que 
bolo alcanza a los barcos de ese tipo. 
P O R L A S 
O F I C I N A S 
DE INSTRUCCION PUBLICA 
PLAZO AMPLIADO 
Ayer dlsposo el señer Subsecretario 
de instniccito Pública, doctor Angulo 
que el plazo para solicitar da admi-
sión en eí Instituto de Educación Fí-
bica se considere prorrogarlo hasta el 
día 31 del actual. 
RATIFICACIONES 
• Ultimamente han sido aprobadas 
por el señor Secretario de Instruc-
ción Pública, las siguientes prepues-
tas de ratificaciones a Maestros: 
Carolina Lasarte y Enrique Martín, 
de Quemados do Qüines. 
María Matilde Lafco, de San Juan y 
Martínez. 
Dolores Roche, de Trinidad. 
Diego Oroozco, Güiliento Manresa 
y Emelina Pérez, de Yaguajay 
Rosa doi Portillo de Aguacate. 
Armando Perdinrón y Julia Mwtíne-
de Güira de Mélana. 
Josefa M Acosta de La Salud. 
Manuel J Ramírez de Colón. 
Angela Ons de Santiago de Cuba. 
Serafín M. Bori, Josefa Ortiz v San-
tiago Palacios de Bayamo. 
Eudosia infante Garcés de Guantd-
namo. 
América Martínez Mirt de Ciego de 
Avila, 
Carmen Silva Flice de MpJtanzas. 
MATERIAL 
Ayer fm'; diligenciada la remisión de 
cuatro ca.ias con pape! para el Distri-
to Escolar de Guantánamo. 
NUEVA CIRCULAR 
La Junta d eSuperintendentes, en 
uso de las facultades que le están con-
feridas, ha dictado con fecha 15 del 
actual las siguientes instrucciones pa-
ra la graduación y promoción de 
alumnos de ais Escuelas Públicas: 
1. —La primera remana de clases 
Bé dedicará, en todas la^ aulas, a hc-
cer una comprobación de los conoci-
mientos qt o hayan adquirido los alum -
nos en el curso anterior, y obtener, 
mediante cota práctica una baso de 
orientación para los estudios corres-
pondientes al grado que han do cur-
sar. 
2. —Cuando a virtud de la compro-
bación, a que se hace referencia en el 
apartado anterior, un, maestro eviden-
cie que algún alumno revele una 
raarcada» deficiencia en su preparación 
que le impida seguir con buen éxi 
to los estudios propios del grado a 
rtue se le ha asignado, dará cuenta Ü 
Director de la escuela, y en caso ne-
cesario al Inspector del Distrito, a 
fin de que se restifique la graduación 
y quede «1 alumno insovijto en ol 
grado que le corresponda. 
Los casos de duda serán resueltos 
por el citado funcionario. 
USTED TENDRA LA SEGURIDAD DE QUE SU VESTIDO ES 
UN MODELO DE CREACION RECIENTE. 
Comprando sus toilettes en la acreditada casa de las Modas 
Adelantada* 
* T h e F a i r " 
Para la temporada de Otoño e Invierno hemos recibido una 
rica colección ^ 
V E S T I D O S 
para todos los actos sociales, desde el sencillo de diario has-
la el más regio de soirée, así como un completo surtido de 
ABRIGOS. TRAJES SASTRE, CAPAS. SALIDAS DE TEATRO, 
Y PIELES que por su magnificencia y novedad no puede se-
superado. 
Hoy hacemos una cordial e insistente invitación a nuestras 
dientas para que nos visiten y juzgue 
T H E F A I R 
S a n R a f a e l 1 1 , m y 1 3 
C9497 ld.-20 
3. —En las aulas da un solo grado, 
loa maestres evitarán formar seccio-
nes de adelantados y de atrasados; ¡ 
sin que esta recomendación se opon-
l,ít a que los alumnos sean agrupados 
paré realizar trabajos escolares, 
cuando as.' se considere conveniente, 
para estimularlos y habituarlos al es • 
fuerzo propio. 
4. —En los lugares, fincas o pobla-
dos, en que se encuentren estableci-
das varias escuelas de ai.la única, a 
las que concurran niños del mismo 
POXO, el ins-pector del disfrito dispon-
drá previamente ol grado o gradee 
que corresponda cursar on cada es-
cuela: y la graduación y distribu-
ción de los alumnos la e'tctuará el 
maestro que tenga a su cargo el aula 
más delantada. 
5. —Cuando en una aû a existan 
alumnos de los gmdos primero y se-
gundo, sólo se formarán dos grupos, 
correspondiendo cada uno de ellos a 
uno da los grados que S3 mencionan. 
6. —Si hubiere alumnos de los gra 
•dos primeros, segundo y lercero. se 
formarán tres grupos, pertenecientes 
cada uno de ellos a uno de los tres 
grados quo se citan, 
?.—Si existiesen matriculiados ni-
ños de cuatro grados, se agruparán 
<n la forma siguiente; Jcrimer grupo, 
alumnos do prime.' grado; segundo 
grupo, alumnos de segundo grado y 
tercer grupo, alumnos de tercer • y 
cuarto grados. 
8. —Si los grados del aula' llegasen 
hasta el quinto, los grupos quedarán 
constituidos como sigue: primero, 
alumnos de primer grado; segundo, 
alumnos do segundo y tercer grados; 
y tercero, alumnos de cuarto y quiu-
• o grados. 
9. —Si los grados llegasen hasta el 
fexto. la distribución en grupos so 
hará del siguiente modo, primero, 
alumnos de primer grado; segundo, 
alumnos de segundo y teroer grados, 
y tercero, alumnos de cuarto, quin -
to y sexto grados. 
10. —Los maestros efectuarán tam-
bién trabajos de comprobación de co 
fnocimientos cuando se trate de alam-
inos que por causas debidamente jus-
tificadas, ingresen después del reco-
nocimiento efectuado durante la pri-
mera semana del curso. 
11. —Además de los ejercicios de 
comprobación a que se ha hecho re-
ferencia, loa maestros realizarán un 
reconocimiento final, en la penúltima 
semana del curso escolar, para de-
terminar el grado a que han de ser 
promovidos los alumnos. 
12. —Los maestros efectuarán asi-
mismo ejercicios de reconocimiento 
durante el curso, en aquellas mato-
rías en las que no les sea poslblo 
apreciar el estado de adelanto de los 
alumnos por los trabajos coleccionp-
dns, que constituirán el expediente de 
cada nio. Este expediente tiene ca-
rácter obligatorio y se formará d" 
acuerdo con las instrucciones nue al 
efecto dicte el inspector del Distri-
to. 
Estos reconocimientos lendrán por 
principal objeto, investigac el esta-
do de adelanto de los alumnos, y se 
hh&rán en el tiempo que e' horario 
marca a cada ramo de estudie exac-
tamente como si se tratara de dar las 
clases nue el mismo horario señaía. 
13. —Terminado el reconocimiento 
final el maestro calificará a cada uno 
de los alumnos, para lo cual tendrá 
en cuenta, no sólo los traljajos que 
éstos hayan realizado er dicho acto. 
Fino también, y muy especiahnente 
e! ainrovechamiento. la aplicación y 
Ifu; disposiciones especióle-; revoladas 
ror ellos durante su asistencia a cla-
f-es. f • - .?. 
Í4.—La ûma de las calificaciones 
alcanzadas en lar, pruebas de un re-
conocimiento, divididas por el núme-
IO de materias, dará el píomrdio que 
se llevará al registro correspondien-
te. 
15.—Una vez hechas la;? califica-
ciones correspondientes al último re-
conocimiento, el mlaie-ítro procederá 
a determinar al promedio de las cali-
iicaciones obtenidas en cada materia 
por los alumnos, y tan pronto com .> 
determine los que han sido r probados 
¡os incluirá en la relación de promo-
vidos. 
El maestro anotará en la casilla 
del registro destinada a oboservacio-
nes, la cauca que haya motivado la 
desaprobación de los alumnos que no 
m j l M í / -
/ ' V / / / / / / d ' w m á m m ñ 
wMfím T / n l / , ' / 1 / 
A O U A R E G & R S E : B A J O T E G M O ó f c O U R O 
T E C n A D O - Í E R N O L I T - P L A N I 0 L 
E L M A 5 E C O N O M I C O Y D E M E N 0 5 P E 6 0 . A B S O L U T A M E N T E 
I M P E R M E A B L E , I r t C O f A B U S T I B L E Y D E G R A N R E 5 1 5 T E f S C l A 
P I D A I N F O R M E S Y P L A N O S ; L 0 5 D A M 0 5 C R A T I 5 K ^ fil 
P L A Í S I O L y A L E i M A N Y 5 . G . 
A L M A C E N E S D E M A D E R A ^ V I G A 5 Y V A R I L L A 5 DE: ñ l t R R O » 
M O N T E 2 6 0 T E L . - A : 7 6 I 0 . 
T R A S L A D O 
I . C A L L E Y C M ' S . EN C . 
A l m a c e n i s t a s i m p o r t a d o r e s d e v í v e r e s h a n t r a s l a d a d o 
s u s o f i c i n a s y a l m a c e n e s d e O f i c i o s 1 2 y 1 4 a 
L A M P A R I L L A N U M E R O 1 y 3 
tkAíT 3(1-1 S 
hubieren obtenido el promedio nece-
sario para su promoción al grado in-
mediato superior. 
16. —La calificación que se dará a 
los lalumnoa- en cada una de las prue-
bas será du| 1 a 5, y estas expresiones 
iiuméricas tendrán las siguientes 
equivalencias: 1, mal; 2, mediano; 3 
lien; 4, muy bien; 5, sobresaliente. 
17. —Para que un alumno resulte 
aprobado en un curso y w-pto pan 
pasar al siguiente grado, es indispenl 
íable. que el promedio de las califica-
ciones obtenidas sea de tres» o más. 
18. —El maestro del aula apreciará 
el resultado de la prueba final, y 
otorgará al alumno la calificación co-
rrespondiente. 
19. —Les alumnos quo por cual-
quier cadisa falten al reconocimiento 
final, podrán ser promovidos al gra-
do siguiente, si el maestro teniendo 
,en cuenta la preparación y aptitud 
•de dichos alumnos, así lo estima pro-
cedente. 
20. —Todo alumno que se matriculo 
en un aula, deberá llegar a dominar 
un grado completo durante el año, 
{•alvo circunstancias especiales que 
juzgará el Inspector del Distrito. 
21. —Al Terminar las pruebas de fin 
de curso, ei Director de ¡a Escuela o, 
en su defecto, el maestro que haga 
las veces de tal. comunicará al Ins-
pector del Distrito, por conducto do 
la Junta de Educación, el rosultadyi 
feuscrito por el Director de la Escue-
la, el Presidenta de la Junta de Edu-
cación y el Inspector del Distrito. 
22. —A lo? alumnos que terminen 
los estudies de la enseñanza prima-
ria, les será expedido un certificadJ 
final de su labor, expresando cuán-
tos alumnos han sido aprobados, 
cuántos desaprobados, y qué circuns-
tancias concurrieron para que estos Suscríbase al DIARIO DE LA MA 
últimos nu fuesen promovidos. (f) Dr. Francisco Doniínpncz, Se-
cretario do Instrucción Pública y Bc-
"las Artes. 
RINAy anunciése en el DIARIO DI 
LA MARINA 
« P i l d o r a s d e V i d a ' » 
El porqué del nombre "Pildoras de Vida " lo comprenden los que 
usan regularmente las Pildoras de Vida del Dr. Ross. Con ellas han 
conservado su sistema libre de materias de desecho ponzoñosas y disfrutan de un buen apetito, una buenadigestióny buena salud. Ellos están llenos de energía y ambición. Cuando Ud. se sienta lánguido y abatido, no espere hasta que esté de hecho enfermo, sino tome Pildoras de Vida del Dr. Ross a intervalos regulares y preserve su buena salud y buen humor. Se venden en todas las farmacias. 
P I L D O R A S 
D E V I D / 
D E L 
. R o s s THE SYDNEY ROSS CO., New York 
C o m p a ñ í a M i n e r a M e n d i e t a , S . A . 
A V I S O . 
Para general conocimiento, avisamos por este medio que las Oficinâ  
de tsta Compañí\ han sido trasladadas a la Calle Dínea entfre N. y O, Ve-
dado. Teléfono F-5171. 
Ldo, Joaquín Zarraluqu' 
Secretario. 
3113? 21 O 
¡ H a n L l e g a d o ! 
¡ H a n L l e g a d o ! 
Las Famosas Máquinas de Coser 
" D A V I S W 
Vibratorias y Rotatorias de 
mano y de pedal. El Represen-
tante de la DAVIS SEWIN'G 
MACHINE CO. de Dayton OLio 
está en el Hotel Lafayette to-
dos los días, de 9 a 12, donde 
recibe proposiciones para la 
representación en toda la Re-
pública de esas afamadas má-
quinas. 
I d d U í 
S E C R E T A R I A 
S0ÍÍ36 23.-0-
Subasta para la construcción del fdifícío "Asturias" en la 
Casa deSalud "Covadonga" 
De orden del señor Presidente de 
este Centro, se anuncia que se satía 
a pública subasta la construcción del 
edificio "Asturias'", destinado a la L)l-
rección y Administración de la Casa 
c'e Salud "Covadonga". 
Los planos y pliegos dt condiclo 
nrg se hallan en esta Secretaría, a la 
disposición de las personas que d«-
feten examinarlos, en hor̂ s hábiles 
La subasta se llevará a cabo a'U'i 
ta Junta Directiva, el día 23 del ••; -
i r ente mes, a las opho y media de la 
no'jhe, hora en que se recibirán ¡na 
proposiciones que sean preseutada». 
Habapa, 14 de Octubre de 1919. 
R. G. parques, 
Secretario 
09392 8d.-lS 
^ F O L L E T I N 4 
RICARDO LEON 
LA R E A L ACADEMIA ESPAÑOLA 
D E H I D A L G O S 
NOVELA E S C R I T A E N LAS 
ASTURIAS D E SANTILLANA 
(De '— 
U. !̂>ta 611 librería, de José Albe 
I B«u»coaIa, az-B. TeUfono A-M»3. 
Apartado 511. Habana.) 
(Continúa) 
Jesús los^t cucnta. había ya sentido s8ri<iul<>« Ppmeros fuegos del amor; una "tolnlbl* ,.!,ens;iĉ n voluptuona. un in-•«o vaco "s<luemor en el pecho, un de-âltacionPR , \f .acnmetía hasta en aus n̂timlentoB Tel 1̂0sí"i- Ln día. aquellos 
d«HcloBa fr̂ i.08 del 8exo. tomaron una niña m.f dp muJer- Juliana, su ílr« ún amP1̂ 00̂  y ardiente, le fns-f níBa h\u A romiintioo y triste. Era 08 fVbalrv ,ln Pariente próximo de °0n Fernando ĉ U/0 hidalgo también. >renuea duKePér,ez fle Ür.-asitas. La ífíclOn de », 6 .nl cabo ^nta de la " misma P £r,rn.0 y ll"n advirtió en Kquel un castn1 !̂0 sentimiento. Fué J,08 m̂o una '̂i1,? I»6 guardaron am-
..*,.8U8 cora7m?o„rell(íuiii cn lo secreto . ílr afuera82011̂ - temerosos «le quo, nl rft Que tan rinidlesn ol rcligio8¿ mis-cumplir Tô  '6!"011̂  les torturaba. Ĥ Ve su pa^rfs l0« dioX y siete afios ^ 1"̂  s ic i™* a Ja Universidad pa-
8C «ecldldo entrambos, ima-
ginad el contraste de la vieja Santl-Hana. de aquella villa muerta, donde los siglos petrificados duermen piadosa-mente el sueño eterno, y la ciudad po-pulosa y audaz, lanzada a todas las fiebres modernas, llenas 'de oro y de lulo, adonde fué a parar Jesús Imttf-nad aquí la licencia escolar, el trato de •ilegres mozos, hijos de una burguesía opnlentn, almas modernas llenas de as-liiraciones. de ideas revolucionarias y Sentimientos precoces; la v̂elâ on de una vida más libre, en la que se habla-ba de modas, de literatura, de mujeres, do vicios aristocráticos y rencores ple-beyos... 
Cuando el joven estudiante fué a pa-sar las vacac-iones a la casa Paterna, había experimentado una considerable midanza. El adolescente tímido y mis. n-tropo, de torpes maneras y POCaf P»̂ " hras era ahora un joven resuelto J desdefioso. vestido con elegancia afecta-da ostentando ademanes de Tf"11̂  ? fatuidad. Mostraba el mozo petulancia v desdén baria los suyos Ironías crue-les ambiciones desmesuradas. escesho '•uko por las cosas moderna y repug-nancia de las antiguas, y. sobre todo "lio un arte refinado para fingir. Dá-bas¿ a discutir con su padre en cosas de arte y de bstoria, y aun hacía gala í l un escepticismo de "buen tono" en n̂fArii de religión. En cambio hablaba con apasionada elocuencia de ideas nue-vas de luda.res apostolados, mostrando ' Kruvfo a la vida moderna y a 
J ^ i f f iú^uSrtSdTG^ le dieron al I hi^i™ al ver estas cosas y sospechar !o ra i* muchas de mandar al diablo la ! otras m''Lun ', i.^ v encerrarle en la vje-S ' S t ó donde J un soplo del mundo Jpudierannegarlc: pero su ^nidad de pa-Jire venció entonces a su firmeza ae con viejones y le dejó marchar de nuevo I No pasó mucho tiempo «in que reclble-1 ra tristes nuevas del estudiantes. Quc-Sbani* loí maestros cte 'la conducta dé mozo, de su orgullo, su pereza su i obstlnarlón. su tendencia a la rebeldía, I v M " nazaban con expulsarle de la I m-
versldad, como elemento Indisciplinado y perturbador. Poco después amotinó a los escolares, armó la de San Quintín en las aulas, cometió fechorías sin cuento v anduvo errante, metido a picaro, has-ta que el' padre, lleno de dolor y de có-lera, le volvió a BU hogar con ánimo de no apartarlo más de su vigilancia. Jesús nue va tenía cerca de veinte afios y era nn gentil calavera, acogió la decisión de su padre con desdén, dedicóse al amor y a la caza, recorriendo los contornos, persiguiendo mozas y asombrando a aque Has sencillas gentes con su audacia y bizarría. Tratábale su padre con aspereza, cas-tigándole con mano dura cada vez que de algfino de estos desaguisados se en-teraba, y el hijo, sumiso, pero grave; callado, pero orgulloso, usaba con el' pa-dre una obediencia fría, alimentando on ol fondo del corazón el deseo Impetuoso de huir para siempre de aquel rincón de estériles ruinas donde miraba su Ju-ventud prisionera. Dolíase el hidalgo de todo elfo, sin alcanzar la causa y sin comprender cómo aquel muchacho fervo-roso y tímido había cambiado Umto. Juliana, la prima de Jesús, era ya una gallardísima mujer, esbelta, hermosa, de nldalgo seflorío. digna por sus prendas de un más juicioso galán. Enamorada, con el ímpetu de su juventud y de su temperamento, sufría calladamente las locuras del amado. Formalizáronse aque-llos amores, pues creían los deudos de r.mbos redimir al rebelde nozo por me-dio del casamiento. Dábase prisa el hi-dalgo en concertar las bodas que habían de traer a su casa un poco de alegría Juvenil, amén de un considerable caudal, para remedio de su ruina. Pero la do-inencia de su hijo dispuso las cosas de otra manera. 
Había a la sazón, en la cercana ciu-dad, una farándula, aquella farándula pintoresca de don Pedro de Rojas. Va-rias veces vieron a Jesús, muy dado a las cosas del teatro, con la "Camella," la linda y picara comedlanta; y aun mu-chas noches atrevióse a salir el mozo a 
las tablas representando farsas, con gran escándalo de cuantos le conocían. De la .loche a la mañana desapareció Jesús de Santlllana y nada se pudo saber de él en muchos años, mientras anduvo en faz de comediante por los caminos do Cas-tilla. 
IV 
Lleno Jesús de repugnancia y pena, pensó morir también—a tal punto se le había metido en el corazón aquella po-bre comedlanta—; pero su mocedad y al-gunos amigos lleváronle a Madrid, ha-ciéndole saborear las dulces prmliclas de la alegre vida de la corte. Pasado algún tiempo, su alma volu-ble, q.ue tornaba presto de los dolores más hondos a las más insensatas ale-grías, hallóse bien con su libertad, y pensó que debía alborozarse de haber dejado aquella vida miserable de cómi-co de la legua. Asaltábale a veces el remordlmento de lo que había hecho con su padre; pero le causaba terror la idea de tornar a aquella tumba de ásperos retuerdos. Lanzóse al cabo a nuevas aventuras, pasó hambre y dolor: mas sostúvole el orgullo, ese orgullo que. por huir de honrada subordinación, nos so-mete a las humillaciones más fieras; de-sempeñó oficios varios, no todos de recta condición, y cayó, por último, en la re-dacción de un periódico, una especie de casa de refugio de picaros y desvalidos ron talento. Soltóse allí en el manejo de pluma y conocimiento del mundo, prendiéndole aquella nueva y codiciada profesión con un nuevo estímulo: el de-seo de la gloria literaria, más penosa y esquilmada que cualquiera de las otras fugaces glorias de este mundo. Frecuentó el trato de los hombres de letras, alcan-zó cierto nombre entre los del oficio y llegó a satisfacer un tanto su vani-dad 
Pero faltábanle al iluso esas cualidades de estudio y de voluntad, sin las cuales el talento es estéril. Impaciente, román-tico, impulsivo, Jesús quoria lograr las 
cosas apenas las tocaba; no contento con doradas medianías, sentía la ambición de fabulosas cumbres. Niño sentimental y desordenado, fácil de palabra, agudo de entendimiento, excesivo de fantasía, sus obras no correspondían a sus imagina-ciones. Las lecturas atropelladas. las Ideas mal digeridas, los excitantes de aquella vida nocturna y emocional, lle-garon a trastornar sus pensamientos y a enconar ol fondo de sus heredados his-terismos. Desesperábase mirando alzarse sobre él hombres obscuros e IntrigaTiT tes; sentía rencores sordos y agudas ĉ -sls Intelectuales que le llenaban de zozo-bra, dolido de verse pobre y esclavo, forzudo a un trabajo sin alegrías. Des-pechado y rebelde, dábase a la extrava-gancia, adoptaba aires de genio no com-prendido y llevaba su voz vehemente al coro de burlas y paradojas de los ce-náculos juveniles. Volvía después de sus fracasos a la antigua timidez de la infancia; experi-mentaba a veces una cobardía de vivir, una depresión, una acidia abrumadoras. i Los libros le ponían triste, la vida le j parecía liwoportable; notaba una sensa-ción de vacío, de nihilismo espiritual, como si el alma se le escapara poco a poco. 
Incapaz de sujetarse a un método, aoostumbrado a seguir el vagabundeo de la fantasía, ganado por la pereza, hu-blórase dejado morir de hambre y de tedio si una nueva pasióu no le hubiera tuertemente sacudido. En circunstancias romancescas, hallán-dose en un pueblo de Andalucía, cono-ció a una mujer singular, Rosa Luna, hembra varonil y andariega, de novelesca vida y famosos hechos. Rosa Luna era ' cubana, de padre españoles; huérfana des-de muy niña, la adoptaron unos parientes que vivían en París y que se establecie-ron más tarde en Barcelona. Había re-cibido Rosa educación libre y universi-taria ; su alma se exaltó con los libros, dióse a la literatura y a la enseñanza, se casó con un hombro vulgar, atraído por la fascinación de su talento, v, des-
graciada en su hogar, separóse de su marido y fué oradora, revolucionarla y heroína, con el desenfado de toda mujer que rompe las trabas de su sexo en una t-ocledad rígida. Tenía Rosa Luna gran-de corazón y elocuente palabra: era una mujer morena y menudlta, toda nervios. Impetuosa y brava, capaz de las mayo-res locuras, Perseguida en todas partes con el odio y el ridículo, despertando s su paso tempestades, iba por las grandes comarcan agrarias echando simientes de rebeldía, poniendo su vida en riesgo, ful-minando profecías y anatemas, anuncia-do la "buena nueva" por campos y ciu-dades. En sus épocas de reposo reti-rábase a Barcelona, y allí, atendiendo a su escuela y su periódico, ganaba peno-samente para vivir, con una sencilles y una frugalidad admirables. En aquel co-razón de mujer ardía el fuego dpi sacri-ficio; los que la calumniaban sin cono-cerla jamás Imaginaron la buena fe que la guiaba por tales vericuetos. 
Conocióla Jesús en un momento pro-picio, cuando la heroína, unte una mu-chedumbre de campesinos, lanzaba Impe-tuosa arenga. Era un atardecer en las orillas del' Guadalquivir; caía la tarde mansamente, y el sol, trasponiendo los vastos olivares, se encendía a lo lejos en rojas llamaradas. En un silencio sa-grado, Rosa Luna, on la paz de la tarde, extendía sus manos, pequeñltas y tem-blorosas, acompañando con ademanes enérgicos su romántica oracldn. La pre-sencia de unos esbirros, acompañados de i:n iracundo monterilla. que aparecieron allí, cortó la interesante escena. Requi-rieron sus estacas los labriegos, y hu-biera ocurrido un desaguisado sin la oportuna presencia de la Guardia civil. Hubo, sin embargo, protestas y algunos palos, dando con sus asendereados cuer-pos en la cárcel Rosa Luna, un viejo re-publicano que la acompañaba y Jesús, que, movido a cólera por tal suceso, de-fendió a la dama con caballeresco arran-que. 
Aquel amor, nacido on una cárcel, unió 
a los dos ilusos largo tiempo. Apasio-nado Jesús de aquella mujer tan vehe-mente y vr.ronll, que en clrcunstanclns tan novelescas se le había aparecido, sin-tióse dominado por ella. Flaco de volun-tad y de carácter, halló en Rosa Luna su complemento. Acostumbrada la profe-tisa al trato de hombres egoístas y ra-paces, vulgares y prácticos para la vi-da y el amor, le encantó el encuentro de aquel' mozo galante y poeta, capaz de arriesgarse por una dama y por un ideal-halló en su alma las semillas de aquel' heroísmo que ella profesaba, y, necesi-tando la compañía y la defensa de un hombre de corazón, se entregó a él ron exaltado ardimiento. Juntos los dos no-regrlnaron por tierras de Andalucía, com-partiendo los riesgos y aventuras de aquella vida singular. 
El amor de Rosa Luna fué un momen-to decisivo en la vida de Jesús. Preñara-uo como estaba para jreclbir toda nucvi comunión, lanzóse con frenesí a aquella ola revolucionarla, sentimental, rellglosS en el fondo, que en las entuñas do nuestro siglo Be prepara. Habíanse re-cogido al cabo los dos amantes dos-; pués de una época de románticas nere-gnnacioncs, a fa paz de una bumildo , a 1 sa en Barcelona, dedicados a escribir v 
' Vr0t^sin C^A" «obresaltos. En aqû  lia temporada serena entregóse lo*ól .T un reposado estudio, v parecíaíe cfnp in» tumultos de su vldi se hnhíMn 8̂ rara siempre. La b^anda'tflüenda"1^ 
I O» niño, y la mirternidad acabó do i sar aquel carácter, admirándô  amí,n-lia conocían de cambio tLn ír^nT"'/'3 i '..fatigable revolucionarla vIvír aK" ' imo unji Konniiin K..— ,u ""ora ro-
ostrecliarse y a concentrarse ór. un ni-
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HACE 85 AÑOS 
Lnnes 20 de Octubre de iS35 
E l teatro en España. 
A mediados del siglo X V I j a cierto 
Cosme de Oviedo inventa log carteles, 
y el teatro español, al pnso iiue hacía 
materiales progresos, no d e j á b a l e J£s 
truirse moralmente perfeccioüando Yo 
no bastaban lo églogos dle I.ope do 
Rueda; el público comenzó a gritar de 
damas animados con alguna intriga 
desee que bubo quien se los biciera 
conocer; y loa poetas cebaron de ver 
que con recortes más eficaces para 
mover los ánimos del auditorio son 
las pasiones. He aquí los títulos de 
algunos de los dramas que florecie 
ron entre la infame y la voluntad del 
Teatro español; ''Dido y Enees o el 
piadoso Troyano"; " E l gran prior de 
Castilla", "La Lealtad contra t u rey" 
" E l Sol a media noebe y las estrellas 
a medio día", "Las Cortes de K muer 
te'' etc. 
Luis Thddot 
HACE 60 AÑOS 
Miércoles 20 de Abril 1B60 
Madrid, 18.—Los droguistas de esta 
capital han dado parte al Gobierno 
de haber efectuado grandes ventas de 
trementina que creen sean para incon 
diarios. 
Valencia se rindió el sábado, los jo-
fes minigents han desaparecido y se 
supone que estén sueltos en la dudad-
l a s pérdidas en propiedades JOU con-
siderables. 
Las autoridlades dan por terminada 
la insurrecüión republicana. 
HACE 25 AÑOS 
Sábado 20 de Abril 1895 
Estreno de "Otello" de Verdl. 
París 12 Octubre.—Ayer se repre-
sentó por primera vez en esta capital 
la ópera "Otello" del maestro Verdi. 
E l público era muy numeroso y no es-
casearon aplausos. Sin embargo no 
ha sido el éxito tan espóntanec y efí-
mero como cuando se estreno el Fals-
taff. 
Verdi en nn entreactos se sentó al 
lado del Presidente de la República 
Mr. Casimiro Perier, el cual colocó 
delante del público el cordón de la 
Legión de Honor a Verdl. 
I n í o f i n a c i ó n C a l i i e g r á í i c a 
(Viene de la P R I M E R A ) 
C A R R O D E R E P A R T O 
D O D G E I S R O T H E R S 
E c o o ó m i c o e n p r e c i o y c o n s u m o » P r á c t i c o p a r a c u a l q u i e r 
c o m e r c i o . S u c o m p e t i d o r í o u s a . 
R O U W E R y C o . 
P r a d o N o . 4 7 . T e l é f o n o A - 4 2 6 3 . 
R A J E S I T U A C I O N D E V I E N A 
VIENA, Octubre 18. 
E l burgomaestre Reumann dió boy 
a la Prensa Asocia xa una exhortación 
dirigida al pueble americano para 
que acuda a ayudar a esta ciudad tan 
maltratada, antes de que sea dema-
siado tarde. 
Después de exponer las privaciones 
que ha sufrido el putblo durante los 
últimos cinco años, predice el Alcal-
de que los sufrimientos serán muchí-
simo más te Tibies si no acuden a 
socorrer a la ciudad. 
Nos hemos convertido en absolutos 
mendigos. No hay nada más que la 
desesperación en torno nuestro. E l 
aprovisionamiento metódico du Viena 
cesfi hace algunos meses. La provi-
bión de granos apenas basta para la 
parte más alta da. país mientras el 
resto del país doptnde por completo 
de las importaciones. 
L a ropa y el calzado son un factoi 
desconocido por completo para las 
masad. 
Nuestros ciudadanos están agaza-
pados como el ganado. E l setenta y 
tres por ciento de las familias de la 
ciudad viven en uno o dos cuartos. 
Ni las industrias que todavía fun-
cionan, ni las agencias de transporte 
Se le nombró barón en 1916 y se le 
hizo primer Vizconde Astor de H«ver 
en 1917. 
E l Vizconde Aster ha sido recono-
cido como unr de los hombres más 
ricos de Inglaterra. Cuando murió 
todavía retenía grandes bienes raíces 
y otras propiedades en los Estados 
Unidos, particnlarniente en la ciudad 
de New York. 
L A EEtfDICIOX D E K R O X S T A D T 
LONDRES, Octubre 19. 
Un despacho de la Agencia Reu-
ter. de Helsingfords, con fveha del 
sábado, dice: 
"Las noticñ.sí ú t la rendición de 
Kronstadt y la it-minente caída do 
Petrogrado ha Cctiirado gran activi-
dad comercia] aquí y ha ocurrido un 
alza repentina en el valor del rublo. 
Los contratos para las entregas de 
almentos y otros ftrt.culos de prime-
ra necesidad se i??.n cerrado a toda 
prisa. 
"]Ví. Marguifleres: Ministro do Co-
mercio para el gobierno del Nores-
te de Rusia, ha hecho arreglos para 
que once millones de kilogramos de 
arroz (sean enviados a Petrogrado, 
tan pronto como se ratifique el tra-
tado." 
L A E L E C C I O X D E MACHADO T 
COVARO EN PORTUGAL 
LISBOA, Octubre 19. 
Bernardino Machado, cx-Presidente 
fu éelecto hoy' senador en represen-
tación de Lisboa. E l Ministro de la 
Guerra, genera} Covaro, flué electo 
diputar-o. 
P E T I C I O N D E L O S M O N A R Q U I C O S 
HUNCTAROS 
PARIS. Octubre 10. 
L a comisión intrr:aliada en Buda-
pest, según el periódico "L'Intransi-
geant" recientemente recibió a los 
delegado^ del partido monárquico 
que pedían el derecho de elegir un 
saben de un día para otro si podrán j soberano húngaro. Declararon du-e 
operar. Apenas hay hay una exigua no estaban abogando porque regre-
probabilidad de qiife de una pequeña j sase ninguno de la casa de Hapsbu--
proporción del pueblo pueda cocinar go y que no se opondrían a la elec-
su comida durante el Invierno. ción de un príncipe inglés, particu-
Nuestros hospitales van a ser ce ¡ larm-mle el duque de Connaught. 
rrados, uno tras ctro, así es que es- j Agrega el periódico que la candi-
tamos preparados para una terrible datura del Duqu*» de Connaught no 
ha sido confi-.mada en los círculos 
oficialeaí. 
mortalidad. Nuestias escuelas están 
eln combustible y tendrán que ce^ 
rrafse. 
E l número de desocupados aumenta C O M E N T A R I D E L A P R E N S A 
diariamente, y parece ahora seguro | I T A L I A N A AL P R O Y E C T O D E 
que dentro de pocas semanas no ha- I T I T T O N Í 
brá Víansporte ferroviario dentro de i R Q M A , sábado, Octubre 18. 
nuestro país . i Ha habido un activo cambio de 
Con la temperatura poco menos que i cablegramas entre los gobiernos de 
eobre el grado de congelación, gran i Roma y de Washington respecto al 
parte de la población busca los cafés | último proyecto del signor Tittoni 
donde se reúnen curante todo el día sobre Fiume y las cuestiones del 
para disfrutar del calor. Multitudes , Adriático. 
demendigos de todas' las edades y de oda la pren&a mantiene una acti-
ambos sexos llenan las calles, mu- | tud de gran r e s e ñ a mientras espera 
chos de ellos descalzos y harapientos. | ia decisión del gobierno de Wash-
Los mismos hoteles de primer or- j ington sobre estas importantísimas 
den carecen de calefacción, mientras l cuestiones'. 
el precio del alimento que se puede j "La Tribuna", sin embargo, cree 
obtner, &ube día tras día. | que e". actuaj proyecto del signor 
—• I Tittoni es el mínimum de lo que 
F A L L E C I O E L V I Z C O N D E A S T O R I puede aceptar la nación. 
LONDRES, Octubre 19. | "La Idea Nazionale" dice que el 
E L G A B I N E T E Y U G O - E S L A T O 
B E L G R A D O , sábado. Octubre 18. 
E l gabinet«. Licuba Davidovitch 
•permanecerá en el poder, con la adi-
ción de M. Bian?hini, diputado de 
Dalmacaai, enmo Vicepresidente del 
Consejo y Ministro sin cartera. 
TJna (|elegaclór serbo-croata-eslo-
venia ha salido de aquí para París . 
Los' asuntos mir.isterlales en la Yu-
go-Es!avia han estado en situación 
caótica durante aigún tiempo. Davi-
dovitch, que asumió el puesto de Pri-
mer Ministro ?n Agosto, tropezó con 
inconvenientes detde que empezó su 
régimen y el díír 2 de Octubre se 
decía que haMa tido sucedido -por 
un ministerio bajo la presidencia de 
M. Protich, que se había retirado 
cuando Davidovitch subió al poder. 
Según despache de París, fecha 7 de 
Octubre, un Ministerio bajo la pre-
sidencia de M. Vrikovitch con M. 
Strumvitch se bal ía formado. Esto, 
sin embargo, no parece ser cierto. 
dra9 i. cmfw^p crafwy cmfwy 
CAYO P E T R O G R A D O 
WASHINGTON, Octubre 19. 
L a caída de Petrogrado y la ocu-
ración do esa ciudad y do la fortale-
za de Kronstadt por lais fuerzas ra-
ías anti-bolshevikis se ha anunciado 
oficialmente por el Estado Mayor ge 
neral del ejército finlandés, al repro-
f-entante en Vibovg del gobierno dei 
Noroeste d^ Ru&ia. Esta informiaicién 
llegó esta noche al Departamento do 
Estado. 
Al publicar esta noche las noticias 
del Departamento el Secretario Inte-
rino Philiiphs, dijo que un despacho 
directo fechado en el día de hoy y 
recibido aquí esta noch-í del repre-
v,tntante del Dopartamenfo anunciü-
ha que lo que so había publicado por 
loa finlandeses no habia sido corro-
borado de otrais fuente?.. 
E l anuncio que dice que el Estado 
Mayor General finlandés os la auto-
ridad anunciadora de este suceso, fui 
Retrogrado, los que ofirecerán una 
fuerte resistencia. 
E l río Tosna a+r?viesa la línea del 
ferrocarril en Tosna, treinta y tres 
millas al Sudeste de Petrogrado.Kra-
naia Gorka so halla sobre el Golfo 
de Finlandia al Oeste de Kronstadt. 
Gdoff se halla en la playa oriental 
del Lago Peipvs, como a setenta mi-
llas al Norte de Pc-kov. 
D E C L A R A C I O N E S D E S A Z O N O F F 
PARIS, Octubre 19. (Por la Prensa 
Asociada) „ 
Sergius Sazonoff, representante del 
Almirante Kolchak y del general De-
nikine en París, ha informado a la 
Prensa Asociaba esta tarde que no ha 
recibido noticia ninguna sobre la cap-
tura de Petrogrado. ConsidtTa. sin 
embargo, que es p.obable. 
Ningún info.me relativo a la cap-
tura de Retrogrado se ha recibido ni 
por la Conferencia de la Paz ni por 
la delegación ame'.-,'cana. 
E L A V A N C E D E L G E N E R A L Y U D E -
N I T C H 
LONDRES, Octubre 19. 
Las tropas del general Yudenitch 
han ocupado la Ffctación de Ligovo, 
como a ocho millas de Petrogrado. 
según un despacho de Helsingfords a 
la Agencia Reuter. 
También han llegado al empalme 
ferroviario de PutUov, suburbio de la 
capital. „ 
< 1 
L O S B O L S H E V I K I S R E C A P T U R A N 
A K R A S N O Y F SELO Y G A T C H I N A 
LONDRES, Octubre 19. 
Las tropas lojas que se retiraron 
de Krasnoye Selo y de Gatchina, po-
co después volvierun a ocupar victo-
riosamente ambas ciudades, y el ejér-
cito soviet inicia un contra-ataque 
que promete brillantes resultados, di-
ce un despacho inalámbrico recibido 
aquí esta tarde de Moscow. 
A l a m b r e L i s o 
G A L V A N I Z A D O 
N U M E R O S 9 Y 1 2 
P A R A E N T R E G A I N M E D I A T A D E S D E N U E S T R O S A L M A C E N E S 
D E L A H A B A N A . 
P r e c i o s M ó d i c o s 
M a t e r i a l e s d e C a l i d a d S u p e r i o r . 
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A L A M B R E D E P U A S 
e n r o l l o s d e 5 8 y 1 1 6 l i b r a s , g a l v a n i -
z a d o p e r f e c t o , e n c a r r e t e s d e m a d e r a 
N O T A : D e b i d o a l a e s c a s e z e x t r a o r d i n a r i a d e t o d o s l o s p r o d u c t o s 
d e a l a m b r e e n l o s E s t a d o s U n i d o s y e n p l a z a , r e c o m e n d a m o s a 
n u e s t r o s c l i e n t e s y a m i g o s n o s e n v í e n s u s p e d i d o s p r o n t o , p a r a 
p o d e r s e r v i r l e s m e j o r . 
V A L L E J O S T E E L W O R K S 
C u b a , N ú m . 6 9 . H a b a n a . T e l é f . A - 9 3 8 2 
da durante la noche y la primera par 
U1 del día según reza el boletín dei 
ínediodía expedido desde la Casa Blan 
ca. 
E l Presidente sin embargo, cescan-
só bien durante la noche lo cual se 
considera íiue contribuirá a su pron-
to restablecimieuto. 
n.uy breve, con fecha de ayer. Vine . E l despacho ag^ga que las bate 
de Vibourg y siguió a ciertas noticias rías d6 tlerra de ^ronstadt rechaza 
E l Vizconde Astor- del castillo de 
Hever, laurió de una afección car-
díaca en la mañana del sábado. Su 
salud había estado quebrantada du-
rante un año 
E l cadáver del Vizconde Astor se 
halla de cuerpo presente en la rusi-
dencia de su hi'o, Waldorf Astor, 
¡miembro del Parlamento, en St. Ja-
mes Square. 
E nobediencia a los deseos del Viz-
conde Astor, su cadáver será incine-
rado y se tiene entendido que las' 
cenizas serán colocadas en la capilla 
privada de su antigua casa de campo 
en Clíveden, Taviow, Puks, ahora 
ocupada por "Waldorf Astor. 
L a muerte de Mr. Astor fué ente-
ramente inesperada- según se dijo 
esta noche en la casa del Comandan-
te Astor, aunque hacía meses que 
Ibadecayendo nu pclud. 
Salió a pascar el viernes como de 
costumbre. L a muerte vino mientras 
Mr. Astor se hallaba en el lecho la 
mañana del sábado; pero los criados 
de la casa no qu'sieron decir si mu-
riórió mientras d a m í a o mientras 
se advertía a la caFa. 
Pocos hmbres neos de Inglaterra 
han sido tan ignoiados por el público 
como William Wi.ldorf Astor. De- ) 
cíase que salió de América para es 
proyecto de Ti lon i es una monstruo-
sidad porque no toma en cuenta la 
voluntad del pueblo de Fiume, que 
apoya firmemente a Gabriele D' An-
nunzio. 
L O S I N T E L E C T U A L E S D E FBAJN-
CIA QÜIEKEN A G R E M I A R S E 
PARIS, Octulve 19. 
Los catedráticos de las Universida-
des de Franciao han decidido esta-
blecer un referendum pára determi-
nar si deben o no transformar sus 
asociaciones <n una unión nacional, 
que deberá atilia'-re a la federación 
obrera. Los maestros de escuela ya 
•haa decidido afiliarse a la federación 
obrera, aunque su derecho a organi-
zarse no ha sido reconocido por el 
gobierno. 
Los catedrático.-, también votarán 
sobre una proposición para organizar 
una unión que se llamará la Federa-
ción Kacionai do los Intelectuales, 
todos técnicos, periodistas y maestros 
de escuela, profesores, autores, doc-
tores y abogados. 
CELEBRACION PATRIOOICA E \ 
P A R I S 
PARIS. Octubre (Por la Prensa 
Asociada). 
L a Place D THcíel de Ville, donde 
capar a la propaganda periodística ' los mariscales Jofre, Foch y Petain 
que persigue a hvj multimillonarios. | recibieron espadas de honor durante 
la celebración de la Vivto/ia y dondu 
E l \izconde Azior (William Wal - ! han ocurrido muebas otras ceremo-
flo:f) nació en New York en 1848. hi- ¡ nías durante ¡a guerra, fué teatro hoy 
o de John Jacobo Astor. fundador de de la mayor demestración de todas 
los millones de los Astor. Se con-| CUando el Presidente Poincar'- fijó la 
virtió tn un exprtriado por el año ;-Cruz de Guerra en un cojín que os-
10, renunciando a tu ciudadanía ame- i tentaba el es..udo de la Ciudaa de 
ricana y haciéndohe subdito inglés . 1 París. 
i   i  
bu confirmadas enviadas al Departa-
mento por fuentes suecas y rusas di-
ciendo que Petrocrado y Kronstandt 
habían sido arrancadas da las manos 
de los bolshevikis por !a« fuerzas 
mandadas por el genera' Yudenitch: 
que con la caida de Catchhina may 
fortificada, a treinta v cinco millas 
de Petrogrado, en el camino de Ber-
lín, la caída de la vieja capital era 
inevitable y qu^ los bolshevikis esta-
ban concentrando todiaa sus trocas 
para una lucha decisiva contra las 
fuerzas del general Denikine en el 
^ur. 
S E E S P E R A LA OCT P A r i O X I)E 
PETRf'C'RABO 
HELSINGFORDS Octubre 19. 
ron los ataques de la flota inglesa. 
DECLARACIONES D E L líAROX 
soiomro 
ROMA, Octubre 19. 
t E l barón Sonnino, ex-Primer Mi-
nistro italiano, al negarse a ceptar la 
candidatura para el parlamento en las 
próximas elecciones, sehí a dirigido a 
i-us comitentes, que lo ban elegido 
durante cuarenta años en los térmi-
nos siguientes: 
"Italia está pasando por una hora 
crítica y ansiosa1, estando incierta de 
poder satisfacer sus aspiraciones des-
pués de los enormes esfuerzos que ha 
hecho para alcanzar ta victoria. Ita-
lia no sabe si tendrá eventualmento 
quee mprender el arduo camino otra 
) Vez para completar su redención na 
, cional, su libertad 9 independencia. 
"Recomiendo una F0 l í t i ca t i e n Noticias recibidas aquí hoy dicen 
que la ocupación de Petrogrado se j (]a a una unión más íntima con los 
espera que se verifique esta semana, , aliados, mediante una actitud franca 
antes de entrar en Kronstadt. 
ALE31 AMA Y E l RLOQI EO DE L A 
RUSIA SOVIKT 
B E R L I N , sábado. Octubre 18. (Por la 
Prensa Asociada). 
A pesar du los informes que ema-
nan de Londrej y le París, Alemania 
todavía no tr. respondido a la nota 
de la Entente recomendando un blo-
queo común de la Rusia Soviet, según 
información oficial recibida hoy por 
la Prensa Asociada. 
Se dijo quf- el gabinete alemán no 
ha considerado todavía el asunto. 
Aparentcíinente no hay prisa por par-
te de Alemania paia llegar a una de-
cisión, especialmente en vísperas de 
10 que se Ua.na misterio diplomá-
tico que rodea lo? procedimientos de 
la Entente y la incapacidad resultante 
del goliierno a.emín para ponerse en 
conctacto con los gobiernos neutra-
les. 
Se dijo al corresponsal que el Mi-
nisterio de Relr-ciones Exteriores 
sospecha que la transmisión «xclusi-
va. o, según se dice, prematura de la 
nota a Alemaniu, está pobremente 
defendida por el pretexto de que de-
bióse a errores de los escribientes y 
que se cree qup la custión no fué más 
qu una trampa diplomática que esta-
11 óantts de que se averiguase." 
LA CAPTURA Dr: KRASNAIA GOR-
KA 
HELSINGFORDS, Octubre 19. 
Una comuni. ación del ejército ruso 
del Noroeste reci'.ida aquí hoy con-
firma la captara de Kvawiaia Gorka, 
y dice que el ferrocarril entre Pe-
trogrado y Moscow ha quedado inte-
rrumpido, habiéndose volado el puen-
te que atravesaba «1 río Tosna. 
La comunií'ucióf' dice que los bols-
hevikis han concentrado veinte mil 
hombres en Cdoff, sobre el lago Pei-
pus, y diez mil hombres! cerca d.í 
lealy constante de cooperación y soli-
oaridad voluntarias." 
Respecto a la cuestión del Adriáti-
co el barón Sonnino insiste en que la 
tarea, principal es la económica, la re 
ccnstrucción social V financiera del 
país e intensificar la obra de pro-
tección. 
En conclusión, el Barón Sonnino 
diio: 
"Los italianos míe han demostrado 
plenamente qu están dispuestos a mo 
i ' r por su ratria deben demostrar qu-j 
también saben vivir mejor en un país 
cejor." 
\ PARECIO TX T̂ RAÍV DUO! E ̂ I C O -
LAS Y SU FAMILIA 
LONDRES, Octubre 19. 
E l Gran Duque Nicolás Nioholae-
\itch, ex-gcneralísimo del ejército ru 
fo. hia estado viviendo en la Is la de 
Prinkipo r.n el ar de Mármara, según 
noticias nrivadas aue aquí se han re 
c.ibido de Constantinopla, con el Gran 
Duque búllanse su esposa la Gran 
Duonesa Anastasia y su padre, el Rey 
tío Montenegro. 
Desde la revolución en Rusia y la 
caida de ni dinastía el paradero del 
í-nsm Duque Nicolás se ipnoraba. E n 
una ocasió;i se dijo que había muerto: 
otras veces se decía que estriba en 
cautiverio, en mano de los bolshevi-
kis. Otras veces se decía que estaba 
residiendo de incógnito en varios lu-
nares. Se recordará que la isla de 
Prinkipo fué escogida por las poten-
cías de la Entente para celebrar una 
conferencia con los bolshevikis, a fin 
de llegar a una Inteligencia entre 
c los . E l rían sin etntalren fracasó. 
E S T A D O S UNIDOS 
(De la Trensa Asociada, por el hilo directo^ 
Eli ESTADO D F L P R E S I D E N T E 
"WASHINGTON, Octubre 19. 
E l estad-» del Presidente V'ücon no-
ha cambiado de u'ia manera decidi-
WASHINGTON, Octubre 19. 
Los médicos :del Presidente WilsOt 
anunciaron que iba reponiéndose de 
su ataque de agotamiento nervioso. 
Aunque el boletín expedido al medio-
día era de carácter prudente, dicien-
do que el Presidente había descansia.-
QO bienj y que no había ocurrido nin-
pún cambio material en su estado. st> 
sapo por les miembros de la familia 
del Presidente qu el contna'almiran-
te Grayson y otros médico? se sentían 
animados. 
E l doctor Grayson, que ha pasado 
la noche en la Casa Blanca desde qu 
el Presidente regresó de su excursió'i 
oratoria hace tres semansis hoy no 
fué llamado al lecho del paciente ano-
che. E r a la primera vez en dos sema-
nas en que una fase dei estado del 
Presidente no hizo necesario su l.la-
piamiento. 
E l doctor Grayson estuvo gran par-
ió de la mañana al lado del Presiden-
te, y después de las visitas de los 
nc clores Ruffin y Stitt expidió el si-
guiente boletín: 
"No hay ningún cambio material 
en el estado del Presídeme. Durmió 
lien durante toda la noche." 
L a animación manifestada por los 
médicos del Presidente y otros de su 
caaai se entendía que se debía nc 
tanto a la marcada mejoría como a 
los esfuerzos que se han hecho ipara 
raimar los efectos de incidental en-
formedad de Mr. "Wilsoa. Gran im-
portancia se ha atribuido a la elimi-
n.-.ción de las enfermedades secunda 
Has. porque una vez dominadas esta? 
creen los médicos que ia condición 
neurasténica responderá al trata-
miento qU'3 se le está dando. 
VASHIGTON. Octubre 19. 
Habiendo obtenido algún alivio de 
la afección do la próstata que retar-
dó sti restablecimiento la semana 'pa-
sada, ahora es víctima dft cierta per-
turbación de los órganos digestivo?. 
Por lo dernAs, su estado, según 
contrsialmirante Grayson, su médico 
personal, no se ha alterado. 
E l doctor Grayson exnidió desde la 
Tasa Blanca el siguiente boletín es 
ta noche: 
" E l Presidente ha sufrido una li-
p.era pertarbación digestiva1 hoy. Por 
3o demás su estado sigue siendo al 
mismo." 
E l estado general del presidente so 
consideraba satisfactorio, no obstan-
ti> la ligera indisposición. Hasta el 
mediodía el doctor Grayson y los mé-
dicos que lo alisten hallaron al pa-
cionte rodas las pruebas de que so 
sostenía bien. 
Decíase &in embargo que cualquie-
ra dolencia incidental sería causa de 
un aumen4^ de la nerviosidad y quo 
ror lo tanto retardaría su restabk-
cimiento. 
tico sea observado bajo la dirección 
do los cuerpos gobernantes de las es-
cuelas e instituciones en todo el E s -
tado." 
L A H U L I G A P E I ACEHO PABA-
LIZABA 
K I L A D E L F I A . Octubro 19. 
L a huelga de los trabaiidoros del 
acero en el distrito de PHtsbuhgh so 
halla ahoia práctica-mentó paraliza-
da. 
E l cuartel general de los huelguis-
tas aquí «"ctablecido peranneció CP-
rraro durante la mayor parlp del díi« 
v los leader? de la unión que. habla-
ron con los periodistas nada tuvioron 
que decir res/recto a esa parte de la 
controversia huelguista. 
E l día pasó tranquilamente en todo 
el distrito. 
H U E L G A SIN SOLUCION 
K E W YORK, Octubre 19. 
Delegados representando a más de 
cuarenta mil trabajadores de muello 
en huelga, reunidos en la casia con-
sistorial boy para entrevistarse con 
un. "Comité conciliador" compuesto 
del Alcalde Hylan, .Ta'mes L . Hughes 
y Paul A. Bacarelli. que fueron nom-
brados aver por el Secretario del Tra-
bajo Wilson para llegar a una solu-
ción de la huelgia no alcanzaron re-
bultado ninguno. Después de la en-
1 revista- el Alcalde Hylan anunció 
que se entrevistaría con i a Comisión 
dei Ajuste Nacional maíiana, "para 
ver de arreglar amistosamente la'i 
fiificultadei pendientes." 
E L P R I N C I P E D E GALES EN 
NIAGARA 
NIAGARA F A L L S , Octubre i ' j . 
Las cataratas del Niágara envueltas 
en la obscuridlad durante la guerra 
brillaron una vez más cuafldr el prín-
cipe de Gales, que llegó aquí anor.ho 
a una hora avanzada, oprimió el co-
tón que hizo resplandecer a !"? gigar-
| tesca catarata. La-comitiva rral sal-
drá para Blantford mañana para la 
última semana de la e m m i ó n por 
Ontario. 
L A HUELGA D E L ACERO FN PITTS 
BUR6H 
PITTSBURGH. Pensylvaaia, Octubro 
¡19. 
i Según una declaración oficial expp-
1 dida esta noche por la Carnegie Stet-í 
Company, esa empresa está situada 
prácticamente sobre una ivise de 
ochenta y cinco por ciento do perso-
nal y de la producción. 
L a situiación esta noche revelaba o.l 
gima mejora en la fuerza trabajadla 
declaró dicha empresa. 
E l SKNODO AMERICANO 
WASHINGTON, Octubre 19. 
La presión procedente de fuentes de 
la Administración para que se pro-
mulgue la legislación ferroviaria por 
manente puede obstruir la tentativa 
de los leaders del Congreso para que 
se levante la legislatura extracrdfir.-
ria allá para el in de Noviembre. 
Los leaders eran de opinión esta 
noche que a menos que una conside-
ración del tratado de paz alemán apie 
sure la acción por el Secado no serle 
esto posible. 
La investigación sobre la escasez 
del azúcar se reanudará mañana por 
la comisión agrícola del Senado. 
LA HUEIiflA D E LOS IMPRESORES 
NEW YORK, Octubre 19. 
Después de ivn meeting que duró cin 
co horas, en que tomaron parlo 3.000 
impresores en huelga hoy se anunció 
que se establecería una referendum el 
miércoles entre los cajistas sobre la 
cuestión de que si los que están em-
pleados deben dar el 10 por liento do 
s m jornales para los cajistas "opo-
sicionistas". 
E L D E R B Y AEKKO TRANSCONTI-
NENTAL 
CHICAGO, Octubre 19. 
Los aviadores que siguen la piáía 
del Teniente F . W. Maynard, el pri-
mero que terminó en la gran compe-
tencia transcontmental del ejército 
dercansaron hoy on las Estaciones cen 
trales a donde había llegado anterior 
mente al obscurecer del sábado o lu-
cieron preparativos para continuar el 
viaje el lunes al amanecer. 
Uno de los discursos de la mañau 
fué el de Norman H. Davis, Presida 
te de la Cuba Trust Company. 
>UEVA ZELANDIA ACEPTA B 
MAM)ATO PARA SAMOA 
WELLINGTON, Nueva Zelandia, 0» 
tubre 19. 
L a Cámara de Representantes h 
votado un proyecto de ley por el cual 
la Nueva Zelandia acepta el manda 
to para Samoa. 
YA POR INUTILIZADO 
EOSTON, Octubre 19. 
E l vapor "Waxahachie se decía qaí 
tenía las máquinas inutilizadas y qtt 
necesitaba ser remolcado, según UÍ 
mensaje del Sagua, recibido en la | 
tación radiográfica naval de aquí e! 
ta noche. 
E N MEMOPIA D E ROOSETIJLT 
NEW YORK. Octubre 19. 
Cuatro aviadores volarán sobr» 
Oyster Bay mam.na, portadores 
cornas de los Rough Riders de Roo-
sevolt, la legión vamericana, los ve-
teranos de la guerra hispanoameri-
cana y los amigos de San Patricto 
que serán colocadas sobre la tumba 
del coronel Teodoro Roosuvelt. 
E L DIA DB R O O S K Y E L T 
ALEANY, Octubre 19. 
E l lunes, 27 de Octubre cumpleaños 
dél difunto Roosevelt. ha sido desig 
nado por el gobernador Smith como 
el día de Roosevelt, en una proclama 
expedida hoy. 
"Yo exhorto al pueblo del Estado, 
dice la proclama para que cormemo-
re esos inmortales ideales de sacri-
ficio y de devoción a la Patria, ta o 
bien ejemplificados de Roosevelt, y 
recomiendo que un prograiua patrió-
MOYIMIENTO MARITIMO 
I MONTEY1DEO Octubre 19. 
Lleg c el va or hagua, de New Yoii! 
vía Habana. 
j NEW YORK. Octubre 19. 
Arribó el I.-.ke Germania, do Citt! 
fuegos. 
NEW ORLEANS, Octubre 19 
Salió el va:,or Excelsior para 
¡Habana; para el mismo puerto salí 
i el Suriuame. 
F I L A D E L F I A Octubre 19. 
Lk-gó el vapor Lake Benton. * 
Nuevitas. 
MOBILA, Oct 'bro 19. 
Salió el Lake Oiisco, para la Bj 
baña. 
SAVANAH, O.'tubrr 19. 
Lleg óel vapor Point Loma, de | 
j Habana. 
¡FORT TAMPA, Octubre 19. 
I Llegó el vap'">r Shawmut, de la H» 
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E l a l m a n a q u e d e B a ü l f 
B a ü l i e r e p a r a 1 9 2 0 
Escribir para personas versadas 
una materia determinada es eT!lPr|L 
¡relativamente fácil; poro e;:c."iOÍr 5* 
ira el público en por.fnil, ta^to Vü' 
¡el culto como para PÍ incnl'o. es ^ 
| rea sumamente dificil, y por ello, ^ 
aás. el mayor mérito del Aln-anai!*; 
Bajlly-Ballllérc estriba en la s e n t í m 
y claridad de su texto. Y como la ^ 
garización, hastía de los más ^ A 
j problemas cientificos. los pone al , 
I canee de todlasi las inteligencias. 
¡ resulta que un niño, después de la-
¡ tura de cualquier artículo d ;l A'J^ 
i naque, se da cnenita y se compeae*! 
! perfectamente con la idea que se 
! ta de difundir. J 
I A esta dificil facilidad en la ex: ^ 
1 sión une la amenidad y acierco eo 
elección de materias, y, cualquier i. 
sean las aficiones o inclinaciones 
lector, es seguro que en el AIuianai 
E L PROHIBK 10MSMO 
NEW YORK, Octubre 18. 
Los cerveceros de New York cesa-
rán de fabricar cerveza con un con-
tenido alcohólico ilegal tan prontJ 
como la ley de cumplimiento de la 
prohibición de tiempo de' guerra 
ponga en vigor, según declaró H. J . 
Schaefer, presidente de la Asocia-
ción de Cerveceros del Estado. Dip, 
sin embargo, que los cerveceros de-
seaban un anuncio oficial de la fecha 
en que ha de ponerse en vigor la ley 
Los miembros del Gabinete d l̂ 
Presidente Wilson y los leaders ti; 
nancieros americanos participarán en 
la deliberación de la conferencia. 
Bailly-Baillére encontrar átexto 
atrae/ 
niinij-XMiiiirir c w - n - * —~-
tivo e interesante: Geografía, 
ría. Bellas Artes, Priblemas econo 
eos y del hogar. Medicina. Depor_ 
etc. De todo este y mucho r as i 
el Almanaque Bailly-BailUere v 
1990 -nií 
La Casa Editorial Bailly. BaiU'. 
realiza con la publicación de su 
manaque una obra de cu-tui:a uH 
loable y digna de la gran a c o g i ó "* J 
el público le dispensa. 
Después de examinar este n o ^ " i w L 
lo teniendo en cuenta su en( f '* « p g ^ 
da se comprende cómo puedr -
Está a la venta en todas .la1s "jl lp 
rías y en la de la asa Editorial ^ ¡ j T 
i ic*o j v.— . 
Bailliere Plaza de Santa Ana, Apartado 56 
3. d. 
Madrid. 1(1 c 94 
AÑO LXXXVH 
N í l l i C í A S 
CABLEGRAFICAÜ 
DIARIO DE LA MARIWI. Octubre 20 de 1915. PAGINA NUEVE. 
L !« fren^a Asociada, por e! hilo directo) 
ta S E R V I C I O M I L I T A R E N E L 
B R A S I L 
J A N E I R O , Octubre 19. 
^ c á m a r a 
ror ÍO 
de Diputados rechazó 
votos contra 9 una propo-
- s 
&'6n para reduclr el servicio obli" 
torio en ê  e^rfc!t0 ^rasi16^0, des-
P ¿os a ñ o s hp.sta un a ñ o . 
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s, Presida 
pany. 




por el cual 
el manda' 
I D O 
; decía qj! 
:adas y qu; 
, según UJ 
[o en la e, 
de aquí es* 




aa, los ve 
ipanoameri' 
di Patricio, 
a la tumba 
;velt. • 
T D I O 
? New Yorl 
•La ley actual e v g e 
durante el a ñ o y el servicio en 
Jesei-va durantt; otro a ñ o . 
$ ¡ [ ó n d e B e l l a s 
A r l e s . 
i f l€ lASlON T)E P I N T O R E S Y E S -
*8V r u i . T O R E S 
Convocatoria 
^ E s t a Asoc iac ión constituida legal-
mente con el fin de c o n t r i b u í - ;» la afir 
mación y desinvolvimiento de las ar-
•tó plást icas en Cuba, tsnienc o cemo 
objeto primordial para l a c o n s e c u c i ó n 
ije sus fines la c e l e b r a c i ó n p r u a l ' d a 
¡Sn Salón de Bel las Artes1 en esta c iu-
¿ají convoca por este medio a todos 
jos artistas cubanos y extranjero? re-
[ddentes en Cuba, y cubanos residen-
^ s en el extranjero, para que conCT*-
L g n con sus obras al Sa lón de 1920 
iTtelttlsitos para e l e n r í o y e x p o s i c i ó n 
de las obras 
^j0<—Las obras o.ue se adrMtan se-
M de pintura, escultura, arquitertu-
« y artes derivadas de é s t a s . 
2o.—No se a d m i t i r á n fo tograf ías ni 
grabados m e c á n i c o s . 
. j0__Lañ obras que se env íen han 
ser originales y no deben haber s i -
do expuestas en ninguno de ]o¡j ante-
riores Salones de Bel las Arte? . 
* 40.—Las obras podrán enviarse di-
rigidas al s e ñ o r Secretario dtl Sa lón 
de Bellas Artes a l edificio de la Aca-
demia de Ciencias, Cuba 84-A., desde 
el 15 hasta el 31 de Diciembre inclu-
rive. de S a . m . hasta las 5 p. m ho-
n en que se cerrará definitivamente 
d plazo de a d m i s i ó n , 
• o . — E l Sa lón de Bellns Artes %P 
Kuinrará oficialmentp en la prime-
quincena de Enero do 1920. 
|jo.—Cada artista al envlcr sus 
,̂ras la? a c o m p a ñ a r á de una re lación 
de las mismaf' y su rliuilicado, y ai 
canuplir con esto requisito se le en-
! tyê ará un recibo firmado por el Se-
crdarin de la A s o c i a c i ó n . 
io.—Como las obras expuestas pue-
| fáfser objeto de solicitud por ];is p^r 
gnDii? amantes del Arte que vi?iten el 
I Saló" y deseen üdqi i ir ir 'as , los anto-
jes de las mismas que deseen vender-
las fijarán el precio en que i s t í m ^ n 
^da una de ellas para dicha eventua-
Bdad. 
I ?o.—Cada artista env iará una rese-
fia perponal con su nombre, ríos ape-
flidos .domicilio, lugar de sus estudios 
y oírcB datos a n á l e g o s . TSÍ « orno los 
Qac se refieran a la obra u obras que 
exli'ba. todo lo cual s e r á uitiP.zado pa-
la la formación de". C a t á l o g o ¿e l Sa-
lón. 
:io.—Una vez expuestas LIF obras 
no podrán ser retiradas por 'os s e ñ o -
res expositores hasta la clausura del 
Sillón. 
"lOo.—Clausurado el S a l ó n íf.v? se-
des expof ltcrps deberán re.-^gor sus 
obras en un niazo no mayor de quin-
ce días después de dicha ol^arura. Si 
trniiscurrido este plazo no hubieren 
side recogidas las obras, s e r á n éstasr 
depositadas (en un a l m a c é n por cuen-
ta y riesgo de los autores r» KUS re-
pivf-entantes, que deben abonar lor 
transportes a esta A s o c i a c i ó n , la cual 
queda libre de tr.da responsab'lidad. 
Habana. Octubre 17 de í O l f ^ — F e -
devico Edelmnnn y P i n t ó . Presidente. 
T Í n r i q u c Guirnl y 3ÍOJe':o, Secre-
tario 
Xota.— Se ruega a lo? per iód icos 
I provincias que reproduzcan es+a 
"onvocatoria, y que env íen un ejem-
del n ú m e r o o n ú m e r o s '.r que se 
wvan hacerlo a l domicilio i c c í a l . 
I 
' 4 
" B U I C K " 
U n gran n ú m e r o de propietarios de B Ü I C K S manejan sus carros ellos mismos, y encuentran gran placar 
a halerlq^ 
E l B U I C K es fác i l de manejar, sencil lo, flexible, potente. 
E i motor B U I C K de v á l v u l a en la cabeza, de seis cilindros, tiene potsn cia de reserva que le permite desli-
garse silenciosamente po_r los lugar3S de m á s trá f i co , carretera abierta, arranca y se ¿ o n e i n s t a n t á n e a m e n t e 
la velocidad del viento. 
C O R T A D A & M O R R I S C O . 
IMPORTADORES DE F E R R E T E R I A Y MATERIALES DE 
CONSTRUCCION 
GRAN EXISTENCIA DE CABLE DE ACERO CRUCIBLE 
14" 6x19 hilos 
6x19 hiloí 
7116" 6x19 hiloj 
1/2" 6x1^ hilo: 
6x19 hilo: 
% " 6x19 hilos 
V s " 6x19 hilos 
P 6x19 hilos 
Cable galvanizado de 7116" para tensores. 
Cable galvanizado de 1|4" de 6x37 hilos. 
Cable cobreado de ^g" para pararrayos. 
A PRECIOS SIN COMPEfENCIA 
C O R T A D A & M O R R I S 
Desagüe y Pajarito. 
Apartado Correo No. 2489. 
Habana. 
Teléfonos A-0494. A-8100 
Telégrafo: CORTARLA 
Cuba. 
c 9463 ld-19 
LA BENEFICENCIA MONTAÑESA' 
íiN E L TEMPLO DEL ST0. ANGEL 
DESDE MATANZAS 
Octubre IT. 
L a Sociedad de Beneficencia Montañesa, 
obsequió on la mañana de ayer con solem- E L COMlTi; •'PRO I T R M E " E l Comité dt Damas encirgado do re-ne función, a su excelsa Patrona, que l , . - , ' colectar fondo 1c es también de. la Montaña, Nuestra 
Señora la Virgen Marfa, bajo la advoca-
ción de " L a Bien Aparecida". 
E l altar mayor de lu iglesia del San-
to Angel Custodio, estaba adornado pri-
morosamonte. 
Ofició do Preste, Monsefíor Francisco 
Abascal, hijo ilustre de la Montaña, ayu-
dado de los Padres Alvarez y Junclet 
Una gr.in capilla musical interpretó la'Oro Pfera.ra, 
Misa a tres voces de Cosme de Bonito;jcornpi¡ca(i0g 
para el honru-naje que se 
proyecta tributarle al poeta señor B. 
Eyrne, ti-jne on su poder nista la fecha 
de hoy 2.137 pesos 23 centavos. 
T R E S P E N A S I>E MI E R T E 
E l FIsral de nuestra Ahdicncia doctor 
Abres, pide en sus cinc-luslones provisio-
nales la pena de muerte para los prole-
Eados María do la Cruz Itodngncz (a) 
" L a Congra"; Fadunda Reyes y A k j a n -
todos de la raza negra, 
el asoslnato la niña Ce-
al Ofertorio se cantó el Ave María, quc'c.j|;a Dil?aurf, sacrificada 




EentoQ' « l 
el maestro organista del templo, señor 
Eustaquio López dedicó en las pasadas 
flores do Mayo, a la distinguida dama 
mejicana, señora Esperanza Alcocer de 
Capilla. L s una bellísima composición. 
A l final se ejecutó una gran Mar-
cha. 
E l sermón estuvo a cargo del elo-
cuente orador Fray Luis de Santa Teresa, 
del Convento de Carmelitas Descalzos de 
'San Felipe de esta ciudad. 
E n el exhordio estudió los tres amores 
Dios patria y familia. 
Refirióse a las bellezas de la tlerruca 
y a su desarrollo Industrial y mercan-
til, haciendo resalta, el heroísmo de los 
moniañcses en la defensa de los antes 
mencionados amores y la sabiduría de sus 
por los bru-
del corriente jos en el mis de juJio 
eño. 
REVÜITCIA Y NOMBRAMIENTO 
E l Alcalde Municipal le ha aceptado 
la renuncia al señor José Soler, del car-
go de Auxiliar del Fie l Almotacén, nom-
brando en su lugar al señor Gustavo Mi-
tran. 
E l señor Soler presentó la renuncia 
por tener que cubrir la vacante de conce-
jal que ha ocurrido con motivo del fa-
llecimiento del concejal señoir Antonio 
Avalla. 
E n la sesión que celebre esta noche 
la Clmara, tomará posesión el señor Jo-
sé Soler. 
E L DOCTOR 7 0 R E S T 
Ha sido nombrado médico de la De-
Versalles los rateros, conocedores de la 
escasa vigilancia que exist í en ese ba-
rrio 
Sabemos que a aJ^unos vecinos se les 
ha exigido dinero con amenazas. 
¿Sabe ésto el Supervisor de la poli-
cía 
E L CORICESPONSAL 
A u m e n t a n l o s c a s o s . . . 
hijos entre los qr.e se encuentra Pereda I iggadón en Matanzas del Centro de De-
y Menéndez Pelayo. | pendientes do la Habana, nuestro apre-
Exhortó a ¡os montañeses a ser fieles' ciable amigo el doctor Oscar Foarest* 
en su amor a "La Bien Aparecida, dedl-1 distinguido galeno matancero. 
ÍViene de la P R I M E R A ) 
D E S I N F E C C I O N E S 
E n todo el día de ayer cuadri l las d3 
obreros de Sanidad con sus inspecto-
res han procedido a la f u m i g a c i ó n 
de las casas en que se ban encontra-
do los casos de v iruela , dirigiendo es-
tos trabajos los s e ñ o r e s J o s é G. L a -
rrinaga y Franc i sco Fuentes. 
E X L A S C A S A S D E S A L U D 
E n todo el d ía de ayer se o c u p ó de 
vis i tar las Casas de Sa lud el doctor 
Antonio Cueto^ Secretario de la Co-
m i s i ó n de enfermedades infecciosas, 
recomendando a los administradores 
y a los m é d i c o s de las mismas la v i -
gi lancia de todo enfermo que ingre-
se en estos d ías , sobre todo s i proce-
den de la extensa zona puesta en ob-
s e r v a c i ó n . 
la terrible enfermedad. Uno de ellos 
es una menor, procede de la casa San 
Franc i sco 38 y se nombra Victor ia 
-ásust ln . 
8? M A N Z A N A S E X O B S E R V A C I O N 
E l Jefe L o c a l de Sanidad, doctor 
López del Val le , ba dispuesto la OD-
•servación sanitaria de 82 manzanas: 
comprendidas entre Carlos I I I , Quin-
ta de los Molinos, M a z ó n , calle G, San 
L á z a r o y Belascoaln. De é s t a s , 16 
manzanas son solares yermos. 
R E U X I 0 X D E I N S P E C T O R E S 
E n l a m a ñ a n a de hoy se r e u n i r á n , 
citados por el Jefe L o c a l , todos los 
mepectores de Sanidadi para .ecibiv 
ii'Strucciones relacionadas con la vi-
gi lancia que t e n d r á n que observar 
mientras cure l a actual epidemia. 
UN CASO POSITIVO DE V I R U E L A 
EN MARIANA0 
^Por telefono do larga) distancia) 
M A R I A N A O , Octubre 20. 
L a C o m i s i ó n de Enfermedades I n -
fecciosas reunida ayer en esta, pobla-
c i ó n a i n s í a n c i a s del doctor R a ú l Na-
\iarrete, r e c o n o c i ó a l a s e ñ o r a Rive-
ro de 23 a ñ o s de edad, casa y vecina 
de S a n Salvador esquina a Santaí Pe -
i trona, diagnosticando que la, e r u p c i ó n 
que desde hatee dias se leí r r e s o n t ó a 
dicha s e ñ o r a es v iruela . 
Como "caso positivo" del terrible 
mal fué trasladada a l Hospi ta l L a s 
Animas . 
San Pedro, Corresponsal . 
L A 
cando un sentido recuerdo a los fundado-
res de la Beneficencia,. 
Dijo que el homenaje que los monta-
ñeses tributaban a su Patrona, no era 
solamente de dios sino de España y Cuba 
y concluyó pidiendo la protección de 
la Virgen para todos. 
Concluidos los cultos, el orador fué muy 
feliclfado. 
Felicitamos al doctor Forest y a los 
asociados a dicha Institución por los 
beneficios que recibirán con tan acertada 
designación. 
L O S R A T E R O S E N ACCION 
Se nos asegura que va resultando pe-
ligroso para les vecinos de Versalles, tran-
sitar por las calles después de las diez 
de la noche, dado el número de indivi-
L a Directora de la Beneficencia con d"03 disfrazados que le salen al encuen-
Innrr.'U...,. 1 n i ' n m n r • A M « «u Presidente, señor Celedonio Alonso y 
S A &! .PIARI0 .D.L™M/l Maza, nsistió al solemne I-menaje a la 
''IWAy a n u n c í e s e en el D I A R I O D E p..trona de la Montaña, que resultó muy 
L A M A R I N A i . ido. 
tro a la «personas con el propósito 
¿•e despojar), s de cuanto lleven enci-
ma. 
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A V I S O 
A I Comercio , I n d u s t r i a , Hacenda-
dos y C o m p a ñ í a s M i n e r a s , e t c . 
C o n e s t a f e c h a , h e s i d o n o m b r a -
d o R e p r e s e n t a n t e G e n e r a i , p a r a l a 
I s l a d e C u b a , d e l a " M A C C A R 
T R U C K C O . " d e S c r a n t e , P a . , f a -
b r i c a n t e s d e C a m i o n e s d e l o s s i -
g u i e n t e s t a m a ñ o s : } + , 1 * 4 , 2 y í , 3 } 4 
y 5 t f t o n e l a d a s . 
L o s q u e p u e d o e n t r e g a r i n m e -
d i a t a m e n t e , a s i c o m o u n c o m p l e t o 
s u r t i d o d e a c c e s o r i o s e n g e n e r a l , 
T I R S O E Z Q U E R R O , 
A g e n t e G e n e r a l 
O'Beilly, Núm, 4. Apartado 1393. 
Te lé i s . A-6728 y A-9672. 
C O M I S I O N D E E X F E R M E D A -
D E S I N F E C C I O S A S 
Hasta altas horas de l a madruga-
da del domingo trabajó intensamente 
l a Comis ión de enfermedades conta-
giosas. E s t a l a forman los doctores 
Emi l io Mart ínez , presidente; Diego 
Tamayo, Juan Guiteras, Hugo R o -
berts y Antonio Cueto, vocal secreta-
rio. 
E L C O R D O N S A N I T A R I O 
L a s zonas en que se e s t á n realizan-
do las vacunaciones por inspectore*! 
nuf ieos y enfermeras del Departa-
me'Vo son las siguientes: 
Z i n a primera, comprendida por las 
calles de San Rafael , San Franc i sco , 
San J o s é e Infanta: doctores L u i s 
Barroso y J o s é M. Codina; enferme-
ra , s eñor i ta Leonor de Dios. 
Zona segunda. San Rafael , San Mi -
guel. Infanta y San F r a n c i s c o : docto-
res Pedro Bar i l l a s y Manuel A. de 
V i l l i e r s ; enfermera, s e ñ o r i t a Consue-
lo Brito. 
Zona tercera, San Franc i sco , San 
Rafael , E s p a d a y San J o s é : doctores 
Lagomasino y F e r n á n d e z de Velasco; 
enfermera, s e ñ o r i t a E m e l i n a López . 
Zona cuarta, San Franc i sco , San 
Rafael , Espada y San Miguel: docto-
res Santiago y Franc i sco San Pedro; 
escribiente, s e ñ o r Delgado. 
Zona quinta, SaUj Miguel. Infanta, 
Neptuno y San F r a n c i s c o : doctor R o -
dr íguez Acosta; enfermera, s e ñ o r i t a 
P i l a r Marino. 
Zona sexta, J e s ú s Peregrino, I n -
fanta, San Franc i sco y Poclto: docto-
res Sirven y D í a z de Cas tro ; enfer-
mera, s e ñ o r i t a E lena Jover. 
H a s t a la tarde de ayer llegaba el 
n ú m e r o de vacunados a cerca de 200 
personas. 
3d-19 
E L A C U S A D O P O R DA5ÍO A L A SA-
L U D P U B L I C A 
E l individuo que s e g ú n dijimos se-
rá acusado en el día de hoy por el 
doctor López del Valle , ante el Juz -
gado Correccional , se nombra Cle -
mente Chacón . E s vecino de San R a -
fael 263 y pertenece a l a raza de co-
lor. T e n í a oculto en una de las habi-
taciones de l a casa de vecindad, al 
parecer curado, a su hijo Carmelo, 
de 19 a ñ o s de edad. E n esta casa se 
encontraron ocho casos sin asisten 
c ía médica . 
L a a c u s a c i ó n l a formula el doctor 
López del Val le por d a ñ o a la salud 
públ ica . 
C I R C U L A R A L O S I N S P E C T O R E S 
E l doctor L ó p e z del V a l l e ha diri -
gido una c ircu lar a los inspectores, 
o r d e n á n d o l e s la v i s i ta diar ia a las c a -
sas comprendidas en la zona de ob-
s e r v a c i ó n y para que den cuenta de 
las personas vacunadas. E n esa zona 
se hará un> e s t a d í s t i c a completa de 
sus moradores. 
R E C O R R I E N D O L A ZONA I N F E C -
T A D A 
Ayer hicieron un extenso recorr i -
do por la zona infectada el Secretario 
de Sanidad, doctor Méndez Capote, y 
el Jefe L o c a l , doctor L ó p e z del V a -
lle, quienes visitaron las casas en 
que aparecieron los casos de virue-
las. 
O T R O S C A S O S 
Ayer ingresaron en " L a s Animas" 
Oos nuevos casos sospechosos de v i -
ruelas. L a C o m i s i ó n de enfermedades 
infecciosas los v i s i t a r á hoy a las diez 
b m. para diagnosticar si se trata de 
Usted sin demora debe ir a aprovecharse de la gran liquidación de te-
las blancas, Confecciones y Sombreros de Señora que 
" L A S N I N F A S " 
l e o f r e c e n e s t o s d í a s , p a r a d a r c a b i d a a l a s g r a n d e s r e m e -
s a s d e P i e l e s y S o m b r e r o s q u e e s t á a r e c i b i r p a r a l a p r ó x i -
m a e s t a c i ó n d e i n v i e r n o y q u e s e r á u n v e r d a d e r o s u c é s p o r 
e l e n o r m e s u r t i d o , g r a n n o v e d a d y p r e c i o s b a r a t í s i m o s . 
F í j e s e e n a l g u n o s p r e c i o s d e l a l i q u i d a c i ó n d e e s t o s d í a s . 
C R E A S D E H I L O 1 
Piezas de c í é a de hi le — . - . 
Piezas de crea de hilo, con 30 r a r ü s , a 
Piezas de crea de hilo, con 80 y&t&h, a 8^0, 1030, 1130 y 
Piezas de crea de hilo, muy fina, a . . . . . . . * * 
Piezas de crea f ina, 5,000 l e g í t i m a s , a 
Pieza de M a d a p o l á n f r a n c é s , yarda do ancho, a 8,49, 430, 438 y 
Pieaas Te las R icas , a 138, 2.68, 8,79, 438 y 
Piezas Grano do Ore, a 838 y 
Piezas Wasi:ta flnfslina, a -
Tbla Egipc ia , ( a l g o d ó n Egipcio) lo m á s fino, a . : 
Nnní.nt f r a n c é s , muy fino, a , 
Te la a n t i s é p t i c a , a 230, 238 y ^ . . . . . . . . . 
H O L A N E S D E H E L O 
Piezas de h o l á n batista, doble ancho, a 830, 730 y . . , $ 
Piezas de h o l á n de hilo batista, f i n í s i m o , a 1230 7 . . . 
Piezas de h o l á n c lar ín , doble ancho, a 538 y 
Piezas de h o l á n c l a r í n , finioimo, a 14.90 y * 
W A R A N D O L E S 
Piezas Warandol de hilo, a . . . 
Warandol de hilo puro, a 
Pieza Warandol f i n í s i m o , lo mejor qne se fabrica en hilo, a . . . 
B L U S A S 
Blusas Marqniset, L i n ó n , Musel ina y T o a l , a 038, 1.25, 1.00, 2.10 y 
Blusas de Voal f in í s ima , con bordados a mano, 838, 430 y . . . . 
Blusas de seda Burato , Crep. de C h i n a y seda lavable, a 238 
8.85 y »—i . . . . . . . . . . 
Blusas de Crep. Georgett, o $438, 53&, 730 y . . . , 
S A Y A S 
Sayas de todas clases, desde 1.75 h a s t a . . . . . . 
Sayas de Gabardina, pr imera, a 838, 4,75, 530 y 
Sayas de seda, estilos ú l t i m a novedad, a 730, 9 3 0 y 
T r a j e s de n i ñ a , (los de 2.00, 8.00 y 4.00), 038. 135. 130 y 
C u b r e c o r s é s y camisas de día y de noche. Sayuelas, Kimonas , 
Refajos y Panta lones el mejor surtido de la I s l a , a menos 
de l a mitad de precio. 
Corset N i ñ ó n , a 0,98, 1.40, 138, 436, 530 y 
Ajnsf^dores, a 038, 1,75, 2,48 y 
Corset fajas, a 138, 138, 238 y 
S A B A N A S . M A N T E L E S , T O A L L A S 
S á b a n a s grandes, a $ 
S á b a n a s cameras , a 138, 1.72 y 
S á b a n a s cameras, de hilo, a 238 y 
Fundas , a 038. 0.48, 0.58 y 
Manteles de hilo, a 138, 2.48 y 
Servil letas de hilo grandes, de 4.00 o 5.00, docena, a 132, 330 y 
Toal las felpa, a 037, 038, 0.48, 038, 0.68 y 
Medias de muselina, de hilo y seda, a 039, 0,48 y . . . 
Medias de hilo e scoda y seda, muy f ina , o 038, 138, 138 y . . . , 
T O A L L A S D E BAÑO 
Toal las de b a ñ o dobles y grandes, a 2.68, 8,78 y . . . % 
T r a j e s de b a ñ o de punto para sefiora, a 1.48, 830, 430 y 
Gorros de baño h e r m o s í s i m o s , a 038, 0,48, 0,68 y 
Flores , f a n t a s í a y adornos cas i reiralados. 
Batas de felpa de b a ñ o , a 4,20, 5.58 y 
Vestidos de nlfia, gran surtido en Volle, Warandol , D r i l y Mu-
selina, a 138, 138, 238, 330, 430 y 
T o d o s l o s s o m b r e r o s d e v e r a n o a g u s t o d e l c l i e n t e . 
S o m b r e r o s d e e n t r e t i e m p o , ú l t i m o s m o d e l o s r e c i b i d o s d e 
P a r í s y N e w Y o r k , a $ 5 , 6 , 7 , 8 , 1 0 , 1 2 y 1 5 . 
H a y v e r d a d e r a s p r e c i o s i d a d e s . 
" L A S N I N F A S " 
N e p t u n o 5 9 , e n t r e A v e . d e I t a l i a y A g u i l a 













































O c t u b r e 2 0 d e 1 9 1 9 . P r e c i o : 3 c t n t a v o s . 
C E M E N T E R I O D E C O L O N 
I n f o r m a c i ó n s o b r e n u e s t r a N e c r ó p o l i s 
Enterramientos 
Efectuados el día 19. 
Juan Suárez Franco; 64 a5os; Ca-
narias; Romay 71; Tumor dp» hígado. 
N E . 24; Campo común; B?veda de 
José Cordero. 
María Novo y Miranda; 33 años; Cu 
ba; Luyanó 87; Embalia poirporal. 
N. B. 28 campo común; Bóveda de 
Agustín Jaca Castillo. 
Rogelio Barba Hernández; 38 años; 
Cuba; Habana 83; Endocarditis agu-
da. 
N. O. 3 campo común; Terreno de 
Juan Barba. 
Antonio Bufil Díaz; 46 años; Haba-
na; Hospital Calixto García; Nefri-
tis crónica. 
S. E . 12 de 2o. orden Hilera 6; 
Fosa 5-
Carolina Elcid Balmaceda: 44 años 
Cuba; Poclto 6; Insuficiencia mitral. 
Andrés Masías; 78 años; Cuba; ve-
cino de Marianao; Arterio en l̂orosis. 
S. B. 12 de 2o. orden; H:lera 6: 
Fosa 7 
Leocadia Espinosa; 46 años; Cuba; 
Pasaje Enrique 4, Víbora; ímdocar-
distis. 
S. E . 1? de 2o. orden; Hilera 9; 
Fosa 1. 
Ramón Suáre Mon; 45 año<?; Espa-
ña; La Benéfica; Fístulas Metrales. 
S. E . 12 de 2 orden; Hilera 9; Fo-
sa 2. 
Antonio Lombana y Barbería; 29 
años; Cuba; Castillo 30; Tuberculo-
sis pulmonar. 
S. B. 12 de 2o. orden Hilera 9; 
Fosa 3. 
Alberto González Lónez; n hiedes; 
Cuba; Manrique 1.54; Eclampsia. 
N. B 5 campo común; Hj'.era 14; 
Fosa 6. ^ 
Rafael "Avila; 9 meses; Habana: 
Daoiz 68; Menengitis. 
E . B 5 campo común Hiíera 14; 
Fosa 7. 
Raquel González; 8 meses; Habana 
Manila 13; Menengitis. 
N, E . 5 campo común; HÜera 14; 
Fosa 7-
Berta María Morejón; Cuba; 19 
años; Angeles 40; Enteritis irónica. 
N. E . 9; campo común Hilera 1; 
Fosa 2 Segundo. 
Norberto Cabrera; 4 mesei; Cubfl; 
Antón Recio 98; Strepsia. 
S. E . 19 campo común; Hilera 1; 
Fosa 3 Primero 
Consuelo Segué Ruíz; 54 añcci; Cu-
ba; Hospital Calrxto García; "Nefritis. 
S. B. 14 campo común; Hilera 9: 
Fosa 19. Primero. 
Félix Samá Peñalver; 58 años; Ha-
bana; Hospital Calixto García; Tu-
berculosis pulmonar. 
3. E . 14 campo común; Hilera 9; 
Fosa 19 Segundo, 
Beatriz Sagol; 80 años; Cuba: Hos-
pital Mercedes; Arterio esclerosis. 
S. ¡E. 14 campo común; Hilera 10; 
Fosa 1. Primero, 
Inés Mesa; 33 años; Estación Ter-
minal; Tuberculosis pulmonar. 
N. E . 14; campo común; Hilera 10 
Fosa 1 Segundo. 
Regina Clemente y Bertemati; 46 
años; Cuba; San José 111; Cirdiocs-
clorosds. 
S. E , 14; campo común; Hilera 10 
Fosa 2; Primero. 
Juan Casañas; 70 años; España; 
Hospital Mercedes ; Arterio cscloro-
sis. 
S. E . 14; campo común; Hilera 10; 
Fosa 2. Segundo. 
En depósito 
En la tarde del sábado fué conduci-
do a la Necrópolis de Colón ti cadá-
ver del conocido hombre de negocios 
Mr. Jorge V. Lepan, Vice presidente 
del ''Troots Company", quedando en 
dienósito para su traslado al Canadá-
Un numeroso grupo de amigos en s u 
mayoría pertenecientes a la banca y 
alto comercio de esta plaza acompa-
ñaron el cortejo, rintiéndole al cono-




te todavía la cofradía y le daré dato* 
sobre ella. 
Gracias por sus alentadoras frasoa, 
n© siendo acreedor a tanta bondad. 
No soy Viana.—Le escribiré 
Rosalina.—Hasta el día de losi fie-
les difuntos, es permitido trabajar en 
los arreglos y limpiezas de ios pan-
teones y sepulturas basta jas cinco 
de la tarde. 
Hay stuficientes obreros que se dodi-
can a esos trabajos mediante una mo-
desta retribución. 
C. Pallás.—No puede ser. Al me-
nos yo no me comprometo a hacerle 
esas gestiones. 
No se haga iludonea y le uconsejo 
siga el camino recto, que es !;o moral 
y le costará dificultades y disgustos 
en ei porvenir. 
Teodoro.—Vence en Febrero del prft 
ximo año. 
En la administración del Cemente-
rio le facilitan las instrucciones para 
llevar a efecto la exhumación. 
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Hay ideas, hay días consoladores, 
v hasta yo suelo disfrutar, a vec?á. 
•de unos y otras, cuando la, 
casualidad hace que se me ocurra al 
«o muy agradable. 
" Bstal|i triste, tenía motivos para 
estarlo; una querida persona de mi 
familia se hallaba gravemente en-
ferma; mi ánimo necesitaba al^o 
tue en lo posible, le sirviera de com-
Sensación; algo también que me hv 
ciese comenzar esta Carta con párra-
fos interesantes, verdaderamente 
tratos, cordialísimos. 
Me refiero a la visita que hace po-
cos días tuve la satisfacción de ha-
cer a nuestros estimadísimos amigos 
les señores de Ortega y Munilla, E l y 
cu esposa son el verdadero, el edifi-
cante modelo del matrimonio noble-
mente dichoso; si grandes virtudes 
atesora ella, las de él no ŝon mer.us 
admirables. Aquel hogar, hc»spitala 
rio como pocos, no 1̂  sólo para 
jos deudos, sino que son muchas 
otras personas las que_ encuentrau 
allí el calor y el cariño familiaren. 
Los padres, adorando a sus hijos; 
éstos, de un valer grande, cada cuai 
por su estilo, completamente consa-
grados al respeto y al amor hacia 
cquellos. L a hija, una señorita ejem-
plar en virtudes, cultura 2 inteligen-
cia, es verdaderamente encantadora. 
Me recibieron en el despacho 
d( don José, donde éste escribe eses 
artículos, esos cuentos, esas novelas, 
esas obras dramáticas cada vez m ,̂: 
y mejor admindos. 
El gran corazón de nuestro ilustro 
amigo y compañero, cuando palp'ta 
de lleno es cuando puede ser útil a 
?lguien, cuando consigne dar u-r. 
grata nueva, o cuando comparte un 
li-gitimo sentimiento. Y no menos ab-
r.egado es cuando se trata de ider.ll-
{icarse con el ajeno dolor. Así es tam-
tién su famiV- Allí se respira el 
termoso ambiente de los más nobles 
iüipulsos y afanes; y como además 
hay allí soberanas inteligencias, aqao-
II. rasa es. pues, el reino da Ja cor-
dialidad, de la amenidad, del agra-
do. 
Don Jc^f me recibió expresando 
con veherr/meia: 
—Celebro doblemente que haya us-
ted venido Salomé, pues tengo quo 
notificarle algo que ha de cir con «ju-
mo interés. 
Y se anresuró a darfne cuenta de 
que del Ministerio de Gracia y Jus-
ticia se la habían dado a él Je ha 
Lerse ya mandado expedir Real Car-
ta de Sucep/'n en el título de Conde 
del Rivero a favor de nuestro arr.i-
po tan estimado como estimable, dor. 
Nicolás Rivero y Alonso, primogénito 
del inolvidable y llorado don Nico-
lás. 
Para éste tuvimos nuestro recuer-
do sentidísimo siemp-e; para su hi-
jo Ja seguridad de cjte QStentará_ eca 
ojstinción con iguales títulos que la 
hubiera ostentado su padre, que taa 
Pitos ejemplos supo dar a propios y 
extraños. Reciba el nuevo Conde del 
Rivero el saludo sincero y afectuoso 
úe quienes ven en el al caballero sin 
tacha, al joven inteligente v laborioso 
rué tan digno es también de tan alto 
honor. 
Refirióme asimismo don José Or-
tega Munilla que el Real Despacho 
concediendo el titulo al inolvidab e 
don Nicolás es obra de SaT*ahupa. y 
ostenta la imagen, admirablemente 
becha, de la Virgen de Covadonga, a 
la que el primer Conde del Rivero 
consagraba tanta devoción. 
También Sanahuja, que es un ver-
dadero artista ha hecho, con igua^ 
acierto y primor, el Real Despacho 
del Conde actual, ostentando la ima-
gen de San Francisco de Asís, a cu-
ya Orden pertenece la piadosa fam'-
lia Rivero. 
Si ufano se hallaba Ortega Muni-
lla con motivo de la concesión del 
título al llorado don Nicolás (q. 
P d.) no menos satisfecho está aho-
ra con que tan dignamente lo osten-
te su hijo. 
Y mi modesta persona parLicip"' 
sincera y afectuosa, de los nobles y 
Cordiales sentimientos del escritor i - -
BlSÍe, del inmejorable amigo dm 
»Tcse Ortega Munilla. 
Que Biarritz resurge, lo dice clara-
tiente el bullicioso gentío que inua-
da sus Casinos, las personalidades 
^ás "en vue" que llenan sus hoteles, 
antes ¡ay! convertidos en hospitales, 
y sus "villas" y sus "chalets" habita-
dos y sus calles ".nimadas por la geu-
te. y sus pastelerías—sus famosas 
r-astelerías—abiertas, y las compa-
ñías teatrales sucediindose con éx'to 
e^el teatro del Casino Municipal. 
^ada falta, pues, para que el Bia-
rritz elegante, el Biarritz de Pxuí 
^ourget, se nos ofrezca en todo su 
fiitiguo esplendor; nada falta, cu 
^ecto; pues hasta los Grandes Du-
^lles de Rusia, que fueron un tiempo 
°u principal ornato, han hecho u^a 
^P'da aparición; "¡mas a cuán tris-
tes reflexiones se presta—nos dice 
quien tales noticias nos comunica-
ba apanción de aquella dulce y eu-
untadora duquesa Xuria, con su ma 
ndo el Gran Duque Alejandro, y de 
su hija, la bella esposa del príncipe 
Yusupoff, envuelto éste en el trágt-
co ambiente de la leyenda negra d^i 
nionje Raspottini. jQué contraste, ei 
oe estos egregios desterrados de hov 
con aquellos poderosos Gandes Du-
ques que alquilaban una ' villa"—una 
de las mejores "villas" de Biarritz— 
para una sóla noche de fiesta!" 
Los Oldemburgo, los Leuchtenberj. 
los Orloff, los Bariotinski, loo Ber-
naldaki, los,-Ratzivill y tantos otros, 
so juntaban en el Casino de Bellerne. 
y el oro fluía como río inagotable de 
sus manos, cuajadas de valiosas ge-
mas, y tras de largas horas en torno 
a las mesas de "bacarat", en que se 
hacían y deshacían enormes fortunas, 
ias cenas alegres animadas por la mú-
sica de los "tziganes" y los bailes 
magníficos que terminaban con el al-
ba. 
¡Y los tiempos brillantes del Rev 
Eduardo de Inglaterra, que iba al1! 
con sus amigos a descansar de los 
asuntos oficiales. ¡Y las fiestas be-
néficas que patrocinaba la infortuna-
da reina Natalia! 
Los Grandes Duques han vuelto, 
han reaparecido en la escena de sus 
triunfos, breve aparición, pues a los 
pocos días partieron para Inglate-
rra. 
Biárritz los ha saludado y los ha 
acogido, y ha hecho más aún: los ha 
festejado para hacerles olvidar la ho-
rrible tragedia. 
Y Biarritz ha seguido en su triun-
fal resurgimiento. Y se inaugura UT 
nuevo salón de baile—el "Patapoom" 
—donde una "faesband", orquesta que 
ejecuta toda la moderna música ame-
ricana, hace las delicias de la con-
currencia; y en caca del Conde d-i 
Mandeville se celebra un precioso < 
baile, y en la magnífica Villa-Alcedo, 
propiédad del marqués de Alcedo, se 
reúne en torno a sus bellísSnas hi-
jas lo más distinguido de la Sociedad 
cosmopolita, y los marqueses de Sa-
lamanca obsequian con elegantes co-
midas a sus amigos, así como mada-
me Errazurlz, ilustre dama chilena 
Entre los principes que han desfi-
lado por aquella playa figuran don 
Jaime de Borbón, cuya prometida, la 
bella Princesa Fabiola Máximo, re-
side actualmente con su madre en 
Zarauz. 
Otra noticia: el "bibelot" do mo-
da—siempre tuvo Biarritz esta espi-
cialidad—consiste ahora en unos pre-
ciosos loros y pájaros policromados, 
hechos con piñas, que resultan muy 
rraciosos, y con cuya venta los co-
merciantes están haciendo un gran 
regocio. 
Como siempre, como en todas par-
tes, nunca faltan las notas tristes en 
este verdadero delirio de diversiones. 
A más de los consabidos accidentes 
de automóvil por el inmoderado v 
culpable afán de excesiva velocidad, 
los también consabidos suicidios por 
las tragedias del juego. Una de estas 
cesgracias, la más "sonada", ha ocu-
rrido en Santander. E n la playa del 
Sardinero apareció fletando sobre 
las aguas el cadáver del desgraciado 
empleado de las minas "Complemen-
to", don Luis Salazar, conocidí/imo 
en aquella capital, donde gozaba de 
generales simpatías. Todas las ver-
siones coinciden en que se trata de 
un suicidio. E l difunto era asiduo 
concurrente a. la sala de juego del 
Casino, donde perdió una cuantiosa 
fortuna. 
En el bolsillo se le encontraron 
siete pesetas, un reloi parado a las 
nueve y media, que debía ser la ho-
ra en que se arrojó al mar, desespe-
rado de su poca fortuna en el juego. 
También tenía varios décimos de Lo-
tería. Este suicidio ha causado enor-
me sensación. ¡Descanse en paz el 
infortunado caballero! 
Los concursos de "tennis" que ac-
tualmente se celebran en Zarauz, lle-
van numerosa y distinguida concu-
rrencia al campo de "golf", que es 
uno de los más pintorescos de Espa-
ña. Los más expertos cultivadores de 
tan difícil deporte, no solamente de 
esta colonia, sino de San SebastUr 
y otros sitios, se disputan los nume-
rosos premios concedidos, esperando 
que para el reparto de éstos vaya la 
Reina. 
Ha comenzado a juzgarse el cam-
peonato de "golf, para el que han 
regado jugadores de Biarritz, Sixn 
Juan de Luz, San Sebastián y Bil-
bao. Han concedido preciosos premies 
1? Condesa del Rincón, el Conde de 
la Cimera, don Joaquín Santo Suá-
rez y el señor Aznar, presidente de 
la Sociedad del Golf de Bilbao 
Con tal motivo, el artístico "cha-
let", de estilo vasco, se ve concurri-
dísimo todas las tardes, organizándo-
se en el salón animados bailes. 
E n el palacio de los duques del 
Infantado se ensayan con actividad 
las ya tradicionales funciones de tea-
tro, en que toman parte distingui-
dos aficionados. E l programa de las 
de este año es también atrayeme: s-i 
compone de "La marquesita" una 
linda comedia de Vital Aza que se 
estrenó en el teatro Lara allá por 
los años en que la inolvidable y gra-
ciosísima Balbina Valverde triunfa-
ba en nuestra escena; con la insig-
ne actriz estrenaron la obrita la no-
table Rosario Pino y los grandes a l -
teres Santiago, Ruiz de Arana y L a -
rra. 
Ahora, en el reestreno de ''La Mar-
quesita" sustituirán a aquellas emi-
nencias de la escena española pficio-
r.ados tan inteligentes como la duque-
sa del Infantado, Dolores Castellfuer-
te, hija de los marqueses de Sao 
Adrián; la señorita de Carvaja:, hija 
de la Condesa de Aguilar de Instil-
Uas y la señorita de Elío, y los s?. 
ñores duque de la Unión de Cuba, 
José María y Conrado Castellfuerte y 
los jóvenes Abella y Jordán de Urríes. 
Otro número del programa lo consti-
tuirá " L a señorita se aburre", de 
Sansone, en cuya representación to-
marán parte el marqués de Santilla-
na y dos de sus hijas, y los hijos 
de los barones de Casa Davalillo 7 
de los marqueses de Casa Torres. Ha-
brá un tercer número, que será un 
drama, cuyo t^,ulo es todavía un se-
creto hasta para los más íntimos d» 
los duques del Infantado. 
Próxima a Inaugurarse en Bilbao, 
en el espacioso lugar de las Escuelas ( 
de Berástegul, la Exposición organi-
zada por el Ayuntamiento bilbaíno, 
tenemos noticia de que a los lien-
zos del gran Zuluoga se los reserva 
una sala; que los cuadros franceses 
pasan de ciento cincuenta, y ocupa-
rán el gran salón de entrada y otros 
que le siguen, y de que consta la Ex-
posición de quince espaciosas salas, 
dispuestas con mucho gusto Los mr-
ros aparecen tapizados de lona, qu1; 
en algunos, como la destinada a A> • 
glada, está pintada de un tono azul 
obscuro; la luz cenital se ha tamiza-
do con tela blanca, que vela los res-
plandores del sol, y pone en las ha-
bitaciones esa tonalidad suave, que 
nc deslumhra, y deja, no obstante, de 
relieve la belleza de los cuadros 
Muebles elegantes y artísticos com-
pletan el decorado. 
Entre los cuadros franceses hay 
algunos de firmas tan prestigiosas 
como Renoir, Boguin, Sidley, Menarl 
y otros, que ponen muy alto el nom 
bre de los modernos cultivadores de 
le. pintura en Francia; muchos de 
el'os admirados ya en la Exposición 
francesa que coincidió con la españo-
la celebrada recientemente en París. 
Las obras de Zuloaga ?erán nm-
vo motivo de aplauso para la crítica 7 
*e admiración para el público, qui 
con certero instinto le ha otorgado 
ya el título de gloria nacional; Rusl-
fio3 ha enviado ya varios cuadros, to-
cos bellísimos, especialmente los des 
lienzos que le ha inspirado su re-
cíente viaje a Mallorca; ha plntatio 
un patio pleno de luz y de color y 
un trozo de Jardín Ideal, en que apa-
rece una escalinata con barandal cu-
bierto de yedra, y unos arcos de ci-
prés recortado, a través de los cua-
les la luz de un melancólico atarde-
cer dora las hojas de los álamos que 
se divisan en lontananza; jardín de 
ensueño que el pintor-poeta ha inter-
pretado con arte firodigioso; otros 
cuadros, en número de noeve, 
muestran la manera, siempre origi-
nal y bella, del eximio artista cata-
lán. 
Regoyos tiene una sala en que ofre-
ce una varia manifestación de su ta-
lento; otra, el notable y laureado 
Echevarría; Bénedito sólo tiene dos 
cuadros, pero son dos verdadera 
obras maestras; uno de ellos es el 
iftrato un grupo de sus sobrlnltos; 
Alvarez Sotomayor, Beruete, los Zu-
biaurre, Casas, Cortés, Suñer. Sala > 
ciros merecen también atención defe-
rida, pues consagrados ya por ia 
crítica ofrecía al público nuevas prue-
bas de su talento, y albinos, como 
Larroque, Posada, ArrechaIde, Abar-
te y cien más solicitan asimismo la 
atención del visitante. 
La sala Anglada es de un gran 
efecto decorativo, con su tono de un 
a-sul casi negro, sus puertas en for-
ma de arco bizantino, orladas de di^ 
bujos áureos, y sus catorce lienzos 
descansando sobre el zócalo, ejeren 
una sugestión indefinible en el án»-
mo del espectador; luego, cuando 
contemplan con detenimiento las fi-
guras hieráticas de sus mujeres, U J 
tonalidades violentas de sus ropaje?, 
y la policromía, casi original de sus 
floridos ornamentos, el público se 
rinde ante este revolucionario artis-
ta a quien la Fama ha otorgado sus 
favores. 
ría, Parsifal, Lorengrln y Slgrfredo, y 
de Strauss Salomé y su ópera nueva 
E l caballero do la rosa. 
L a temporada se inaugurará con 
el drama lírico de Borras, Conrado 
de Campo y Angel Barrios E l Ava-
plés, estrenándose la ópera en un ac-
to de Vicente Arregui Yolanda, y si 
hay tiempo. L a daioa desconocida! de 
Eorrás y Conrado del Campo, procu-
rando que su estreno en Madrid 
coincida con el del Liceo de Bar-
celona. 
También se propone Valpinl traer 
a la Pawlova, con su cuadro de bai-
les rusos, y terixinada la temporada 
de ópera, a la compañía de la Co-
media Francesa para dar una serle 
de representaciones. 
Desgracias. 
E n París ha fallecido ?a distingui-
da señora Marquesa de Peralta, es-
posa del diplomático don Manuel M. 
de Peralta, ministro de Costa Rica 
en España y en Francia. L a muerte 
de tan (/timable dama na sido jus-
tamente sentida entre sus relaciones 
Aquí han fallecido: 
Don Juan García del Castillo, con-
de de Belascoaín. Gozaba de gran-
des simpatías y era muy respetado 
E l poeta y autor dramático Ramrtn 
Díaz Mírete. Era un espíritu muy 
cultivado; sus obras tenían Inspira-
ción, y escribió numerosos libros y 
algunas obras de teatro muy aplau-
didas. 
Don Pablo Vignote y Veré, Inten-
dente de división de la sección de 
reserva, y persona apreciadísima por 
su caballerosidad, cultura y afabie 
trato. 
Don Julio Danvila y Gareley, hi-
jo del Ilustre político e historiador, y 
termano del diplomático y culto es-
critor don Alfonso. Disfrutaba el tt-
i'ado de numerosas simpat6as por su 
carácter piadoso y por su inteligencia 
y saber. 
En E l Escorial, donde se hallaba 
veraneando, el ilustre expresidente 
del Senado don Alejandro Groizard 
y Gómez de la Serna, personaje de 
muy altos y merecidos prestigios. 
E n Vigo falleció repentinamente el 
respetable arzobispo de Valencia, so-
ñor Salvador y Barrera, que había 
ingresado en el Colegio de Jesuí-
tas para hacer ejercicios espirituales, 
e Iba de Mondariz, donde estuvo to-
mando las aguas. La noticia ha causa-
de gran sentimiento en toda España, 
pues el ilustrísimo señor Sa'vador 
-rera, por sus virtudes y talen 
to y la bondad de su carácter era es-
timadísimo de todos cuantos lo tra-
taron. Durante varios años estuvo al 
frente de la diócesis de Madrid-Al-
calá, dejando en ella gratísimo re-
cuerdo de su misión. 
Y yo paso también por una gran 
pena: la persona de mi familia a 
que me refiero al principio de esta 
Carta, mi prima Josefina Topete, 
acaba de fallecer. E r a hija del Ge-
neral de la Armada don RamOn, qua 
hace años estuvo al frente de ese 
Aj estadero, y esposa del General del 
Cuerpo Jurídico de la Armada don 
Juan Spottorno. Su hija está casada 
con el brillante escritor y profesor 
den José Ortega Gasset, hijo del In-
signe don José Ortega Munilla, y su 
bijo Juan es el ya célebre cronist\ 
que firma con el pseudónimo de "Gil 
de Escalante". 
Fué JosefiíJa una dama de muy so-
lidas virtudes. Muchas fueron SU-J 
bondades, tanto con su familia co-
mo con sus amigos; bondades sóli-
das. Inolvidable^ como sus obras de 
caridad. Y tan ejemplar como fue 
siempre en su vida, ha sido ahora en 
si larga y truel enfermedad que ha 
sobrellevado pensando antes que en 
sus propios sufrimientos, en procu-
rar mitigar la amargura Je su aman 
te familia. ¡Descanse en paz! 
L a Prensa ha dado cuenta del raa-
tvimonio que se ha celebrado en la 
'mairie" de Biarritz: Raquel Melíw 
y Gómez Carrillo se han casado, sir 
viéndoles de testigos el exprf.slde^-
te del Consejo Conde de Ro:nanone3 
y el cronista de "La Epoca" ''Juan 
de Becon", Cristóbal Botella. 
L a aplaudida artista y el jjoV^b'o 
literato emprenderán en la primave-
ra próxima un largo viaje por Amé-
rica, donde él con sus libros y ella 
con sus canciones, recogerán nuevos 
Usures; pero antes, en París, Raquel 
Meller ha triunfado en la escena de 
Olimpia. Su actuación ha sido bre-
ve, pero ella ha bastado para que 
el público parisiense se rinda ante 
el talento y la gracia de la cancionis-
ta, y para que un crítico de la auto-
ridad de Noziere la coloque, en un 
artículo excelente como suyo, en lp. 
categoría de las grandes artistas. Es -
tas son sus palabras: 
"Es una "chántense" csp^fíola: 
mas no hay que creer que hace can-
ciones ardientes acompañándolas con 
las castañuelas y comentándolas con 
los bailes. El la avanza vestida de ne-
gro, coronada de la noble mantilla. 
E l rostro es grave y pálido; los ojos, 
de una claridad expresiva. Dice unos 
'couplets"; es la muerte del torero 
En algunas palabras nos da a cono-
cer el asunto; pero ¿es necesario que 
nos explique este pequeño drama? 
Nos basta ver la figura dolorosa dv» 
Is intérprete, su angustia trágica, su 
postración ante el misterio que la 
envuelve; ni una mueca que la afee 
tada la intensidad del sufrimiento y, 
nin embargo, Raquel Meller está be-
lla y serena como ciertas vírgenes— 
tan hondamente maceradas, no obs-
tante—, como ciertos "chefs d'oeuvre' 
primitivos." 
Todos evocarán en esta bella des»» 
cripción la interesante figura de Ra-
quel Meller interpretando la famo-
sa canción de " E l relicario". 
Una persona de mi familia, que su 
E L T R A J I N D E M V I D A M O D E R N A 
D E S G A S T A N D E S T R Q O R G A N I S M O 
F a t i g a r e l s i s t ema n e r v i o s o c o n e l t r a b a j o e x c e s i v o o c o n 
p r e o c u p a c i o n e s , es opues to a las l e y e s 
d e l a N a t u r a l e z a 
% *>! t^7,ler con «xceso. el dormir poco , 
li,8 nVl"8^ nuestro tistema nenrioso coa 
*o Rf600"Paciones o el trabajo exagera-
re' la vP?n8 dlametralment« a las leyes 
«3Pma. „aturAlpa. La agitada vida mo-
tlone» Uo* impone constantes exclta-
*«fue»* * no8 exige nn extraordinario 
*lttmiv» JneTltal T Que nos deja tan poco 
^^^í?. Wra. el ejercicio al aire libre. 
*JBm<x en ^r*T0 «i máa robusto orga-
ton del^Iiraleza neeeílla ayuda en en ta-
^'cs M \lpJir!lr la» fuerana que perdemos. 
Va erwrJí. ',p,ín,sable CÎ &T n dlarl0 " " ^ 
tejidos v nervlosa. nueva sangre, nuevo* 
c"»« nari Uuevo vlgur. Kl tratamiento 
'"Uy gA,v„ii<i0naegu,r t8to s» requiere, es 
•1 trabain Un sistema agotado por 
^or las m-J301" lo8 estuerzoa nerviosos y 
eo que ar?^'íur>ac|onc*, necesita un tónl-
kaa, ttCCue de acuerdo con la natura-
D̂e"*11}̂ -10* hombrea como las mujeres 
' *«• l»«T«n ' " « " d o su vitalidad quo 
'•«flotar ¿ B'>!.,tlr8* b lm; que sufren de 
•«« ia r i . ,\al{eji»: quo Hr.o*n la lengui 
* « pxel a m a r ü l e n u ; que padecen 
do ataques biliosos; que no P«ede" 
rait, o que se encuentran ^empre n«vlo-
Bof) e indispuestos, deben P ^ P * " 
mediatamente el uso del 
de Murray. Basta tomar "™ « *°?fl^: 
cLaraditas do esU preparación P"™'0* 
mra v viirorlsante. al acostarse y antea 
dolada comida, para obtener maravUlo-
" " A ^ í o o o l ' d l a B ¿0*1* usted nn c*m-
bio ¿rprekdente. ñl continúa con tal 
f r V ? » o ^ e r 0 ™ £ e ^ ttstema 
dl̂ e3ttvoerse 0m^etenSriS s i e r r e Umpio T 
X s sus úrg-u-os vitales ^ ^ g ^ 
rrwta v naturalmente E l sueno ir»" 
SSto la buena asimilación de l°s a ' 
q f'̂ o v i i censlgulente reducción a» 
^ l ^ r o rl'ca y a b a n t e . I . devo lverá I . 
^ ^ ¿ f e r a í r V e n f f d e tomar este £ 
mí» aS sido la salvación de miles 
S í pCTwnns nue tenían perdida todü e»-
n^ri^za do reenperar sus fuerzas. Un 
r"aco crnn'l-Tde esto tónico cuesta muy 
í,cc^ y P™ede obtenerse en cualquier lat-
mneia. ' 
Personas que veranean en E l Es -
corial me han asegurado que son mu-
chas las señoras y señoritas vera-
neantes que se han dedicado, con uu 
buen maestro zapatero, a apr-índe-
a hacer calzado. Si logran dominar 
el oficio, habrán conseguido una bue-
na economía, pues al paso que vamos 
no habrá medio de poder dar un pa-
so, como no sea con alpargatas E s 
tal la carestía de botas y zapatos, 
que tanto las unas como los otros 
cuestan lo que una joyita de oro. 
Y vamos de mal en peor, pues ya 
nos anuncian que este invierno un 
par de botas de mediana clase cos-
tará más de doce duros. Como aquí 
de todo y para to»o hay que hacer 
chistes, no faltó quien exclamara, ai 
oír semejante noticia: 
—No habrá más remedio que pro-
fesar en las Descalzas. 
E l señor VolpinI, empresario del 
Real, saldrá uno de estos días para 
Italia al objeto de ultimar la orga-
nización de la compañía para la tem-
perada próxima. E n ella figuran, en 
tre otros artistas, María Gay, la Ran-
canelle, Genoveva Vix, Matüde Blan-
co, el tenor Rousseliere, Bianchi, 
Molinart, Rossi Morelli, Bettoni y 
Journet. 
E l mayor aliciente del cartel se-
rá, sin embargo, el nombre del céle-
bre Caruso, cuyo contrato gestiona 
Valpinl. 
De Wagner se cantará L a Walky» 
L A H U M A N I D A D D O L I E N T E 
Entre las enfermedades que mantienen a la humanidad encadenada . 
al dolor, las más frecuentes, sobre lodo en nuestros días, son el reuma- ' 
tismo articular y muscular, la gota, la ciática, el lumbago y las neural-
gias. Generalmente se incurre en el error de querer combatir estas 
dolencias externas con medicamentos internos, cuando lo que se re-
quiere, en la mayoría de los casos, es la simple aplicación local de un re-
medio conveniente. Sesenta años de experiencia han demostrado que el 
" A C E I T E D E S A N J A C O B O " es la mejor preparación que existe 1 
no sólo para dichas enfermedades, sino también para dolores de 
cabeza, espaldas, muelas y garganta; tortícolis, músculos adoloridos, 
contusiones, etc. Este linimento posee un extraordinario poder de 
penetración, a la vez que una gran virtud curativa' y calmante. Por 
tanto, basta frotar las partes adoloridas con él, para obtener inme-
diato y completo alivio. Si Ud. sufre de reumatismo, gota, ciática, dolor 
de cintura, etc., evite 
el uso interno de dro ^ f e r 
gas que pueden da* 
ñarle el estómago y 
agravar, así, sus dolen-
cias, en vez de curarlo. 
No tenga confianza 
sino en el único medi-
camento racional, esto 
es, en el antiguo y 
siempre eficaz " A C E I -
T E D E S A N J A C O -
BO," que ha curado y 
sigue curando a miles 
de enfermos. 
J U A N C A S E L L A S 
Tome informes de la honorabili da-d de mi casa y exactitud conque 
cumple sus contratos. 
Examine cuidadosamente los cientos de panteones que he construido 
en el Cementerio y que llevan mi firma. 
Me hago cargo de toda clase de' trabajos de max'molería. 
Tengo bóvedas para uso inmediato y casos de urgencia. 
Trámites de diligencia^ de exhumaciones v traslado de resU 
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Le ofrecemos las últimas creaciones en Sombreros, Tocas, 
*og para Luto y Alivio. 
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hulla veraneando en San Sebastián, 
y a la que debo muchas de las noti-
cias que van en estas crónicaSt me 
refiere, en una de sus últimas car-
tcs, que había tenido la satisfacción 
de saludar a los señores de Laferte. 
tan conocidos y apreciados ahí como 
rquí; y que una amiga de éstos, la 
distinguida señora de Marden, le ha-
bló de la bondad con que me hon-
raba una hermana suya, ciue lleva su 
benevolencia a un grado que yo no 
merezco, sinceramente lo reconozc-, 
pero que me lisonjea en extremo, co-
locándome en el gratísimo deber da 
darle las más expresivas gracias. 
Salomé >'úfiez j Topete. 
U n i n g e n i o d e a z ú 
c a r m a r a v i l l o s o 
'iodos tenemos nn ingenio de azúcar. 
— E l hígado, productor mecánico, 
elaborador quimico, almacenista y 
exportador de azúcar.—El inge-
nio del hígado vale más millones 
que el Chaparra.—La bilis, rcsl-
dúo o cachaza del ingenio hepá-
co es anti-séptíco y disolvente.— 
¡̂1 hígado modelo de previsión y 
de ahorro.—Contrastes de la vi-
da.—Lo dulce y lo amargo tienen 
un mismo origen y llevan iguales 
fines. 
En los actuales días, poseer un in-
genio de azúcar, aunque sea de se-
gunda clase, constituye una fortuna. 
Es la ambición dv todos los individuos 
faltos de dinero Pues bien, yo le voy a 
dar a estos señores una sorprenden-
te noticia, y es esta: todos los seres 
vivos poseemos una pequeña fábri-
ca de azúcar que la elabora en muy 
poca cantidad, y no obstante, vale 
tantos millones, que no hay dinero 
con que pagarla. Ese ingenio, es^ 
Central maravilloso es nuestro híga-
do, el cual e^tá dotado de varios mi-
llones de célíflas, que son los opera 
rios de ese laboratorio azucarero. 
Dichas células extraen y refinan ol 
azúcar procedente de la digestión y 
lo llevan a la sangre por la vena sub-
hepática en una cantidad determina-
da, que es la que la sangre necesita 
para distribuirla en el organismo: 
y el sobrante en forma de glucógeno 
io almacena en ciertas células del hí-
gado como una reserva para cuande 
la alimentación sea deficiente. E l 
glucógeno es una especie de almidón 
que contiene la esencia del azúcar. E ' i 
este particular el hígado como pro-
ductor de azúcar aventaja a nuestroA 
ingenios y céntralas. Cuando no reci-
be de los alimentos la primera mate-
ria (digamos caña o remolacha) en-
tonces el hígado elabora el azúcar 
químicamente sacándalo do otras 
sustancias albuminoideas y del gli-
cógeno que tiene almacenado en sus 
células hepáticas y lo aistriouye n\e 
tódicamente en la sangre. 
De modo que el hígado es a la vez 
un productor mecánico, laborador 
anímico, almacenista y exportador de 
aeúcar y todo dentro de un espacio 
que no llega a dos decímetros cárn-
eos. 
L a cantidad de azúcar elaborada 
por el hígado en veinticuatro horas 
es de unos 500 a 600 gramos, pouo 
más de una libra. 
. Y , dirán algunos: ¿qué nogoclo 
hago yo con esa libra de azúca - día. 
ría que no vale más allá de diez cen-
tavos? 
Cierto que oomo negocio monetario 
carece de valor ese Ingenio del híga-
do; pero en la economía del orga-
nismo representa mucho más que el 
central Chaparra. Porque al dueño do 
esa gran fábrica de azúcar de nada 
le servirá el medio millón de sacoT 
que elabora, si el pequeño central de 
su hígado no le produce al día eso? 
quinientos gramos de azúcar. 
Esa pequeña cantidad representa la 
salud y la vida, las cuales valen más 
que todos los millones, ganados en 1? 
zafra. De manera que el diminuto In-
genio del hígado vale más que todo un 
Chaparra. 
Mas no paran ahí los trabajos me-
ritorios del hígado, sus maravillosa* 
funciones y la perfección de su obra. 
E n los ingenios azucareros después 
de elaborado el azúcar, mieles, aleó-
les y otras cosas, quedan los residuos 
o cachazas que suelen ser tiradas a 
un vertedero; aunque ahora reciente-
mente la utilu&n para fabricar c e - ü 
y abonos. Pues, en la fábrica de azo-
car del .cuerpo humano quedan so-
brantes unos residuos venenosos qu-» 
el hígado elimina por serle perjudi-
ciales. Ese veneno es la hiél o la ol* 
lis, compuesta de urea, colestrinai 
ácidos y fermentos celulares, es al-
go que sobra en el hígado y hace fa'.-
ta en el intettino delgado, a quien 
presta grandes servicios como (iesiu-
fectante o antiséptico', que neutrali-
za los venenos intestinales, evita ^ai 
infecciones y otros inconvenientes. 
Además, la bilis es un elemento par* 
imbricar jabón, opera en la sustancia 
g^tsa. la disuelve y descompone en 
g'icerina y en ácidos grasos transfor-
mándolos en jabón. Sin esa transfor-
mación jabonosa, la grasa inte3tin,.l 
no podría ser disuelta ni absorbida 
en el organismo, donde funciona co-
mo reserva alimenticia cuando el 
cuerpo se halla falto de nutrición úl-
u-cta. ^ 
Pero, aún hay más que admirar ca 
las exquisitas previsiones del hígatío. 
SI la bilis se derramara libre^ienre 
en el intestino delgado, ese derroeno 
continuo sería poco útil para ejercer 
su acción en la materia digerida. S ' • 
lo debe colarse en dosis prudo.nte y 
en ciertas oportunidades. Y, a ese 
eíecto, la embocadura del canal b'-
l.'ar está habitualmente medio cerra-
da de manera que la bilis se des-
prende gota a gota. E l resto que no 
taja se acumula en una bolsa qje 
viene a ser un depósito de reserva, 
el cual solo se abve del todo unos 
momentos después de la digestió.», 
para ejercer sus funciones anti-sép-
ticas y jabonosas. 
De esta maner." el hígado obra 
cerno proveedor y como regulador d'J 
la bilis en el intestino. 
E l entorpecimiento de estas fu»;-
cienes produce la congestión del hí-
gado y otras enfermedades. Y es ti» 
notar que en ese magnífico laborato-
rio se producen doá sustancias dtj In-
dole tan opuesta y Antagónica como 
son el azúcar, lo más dulce, y la 
hiél, lo más amargo. Y a pesar de ê e 
contraste, ambas cosas sirven, unaa 
para suavizar y tonificar la sangre 
con el elemento azucarado; y otra 
para disolver y lubrifica ría grasa 
con el elemento jabonoso. De manera 
que lo dulce y lo amargo salen de un 
mismo laboratorio y sirven para sua-
vizar las funciones internas del or-
ganismo. 
Así, en nuestra vida psíquica, l ^ 
dulce y lo amargo; el placer y el do-
lor, las dichas y las penas tienen u7̂  
mismo origen e igual fin; y forman 
ura sucesión de contrastes necesarios 
al equilibrio moral de nuestra exis-
tencia. 
Todas estas maravillas las he dis-
currido con la lectura de un artícu-
lo del doctor Beliard publicado en ia 
revista ''Lectures pour tous" y un 
excelente libro de Fisiología del doc-
tor Hedón que debo a la amabilitl'd 
de mi estimado amigo don José Albe-
la. Incansable propagador de la ins-
trucción, porque da muy barates lo? 
mejores libros de texto y de toda cl?.-
se. Tengo más cosas que decir sobii 
este asunto de fisiología humana. 
P. GIRALT. 
ENRIQUECE LA SANGRE V 
FORTIFICA LOS N E R V I O S . 
DA F U E R Z A , ENERGÍA V; 
V I T A L I D A D A L A S 
P E R S O N A S D E B I L E S » 
ANEMICAS Y N E R V I O S A S 
PREPARADO EN LOS 
L A B O R A T O R I O S D E 
^ S A U V I T A S ' * 
t 
R . I . P . 
J O S E D . C O S T A Y A L B A 
M A T I L D E R O D R I G U E Z Y M E D E R O S 
A N G E L A D Ü P A S Q U I E R Y G A I T A N 
Fallecidos en el naufragio del vapor ''Valbanera" 
Y debiéndose celebrar HONRAS Fúnebres en sufragio.de 
sus almas, el martes 21 del corriente a las 8 do la mañana, en 
la janta Iglesia Catedral; los que suscriben, en su nombre y en 
el de sus familiares todos, ruegan a las personas de su amistad 
concurran a tan piadoso acto. 
Habana, 19 de Octubre de 191S 
Eugenio y José Luí?, Costa y Rodríguez. 
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S a n a t o r i o d e l D r . P é r e z - V e n t o 
Pata señoras exetosinmente. Entemcdadcs nerviosas y mentales. 
Goanafticoa, calle Barrete No. 6 2 . Informes y consultas: Bernaza 3 1 
t i l u t i & J i d í S J j u / , ¿J:¿ 'U ^ & 
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C r ó n i c a s d e l a v i d a 
G a l l e g a 
(Vieno de la T R E S ) 
ciad hospitalaria y cordial, la ciudad 
Inteligente llena de serena c íar idad-
y por qu^ se halla iisrouesto a ofren-
darle con cariño de ennmorado «»1 cul 
to anual de los frutos de sm talento? 
L a Coruña le dió la "alternativa"—y 
perdonad el rímiino flamenquista;--
La Coruña hizo justicia a sus méritos. 
L a Coruña le proclamó el paicajicta 
gallego por excelencia; libre de tcdc 
prejuicio localista, en plebiscito 64-
yontáneo. 
Como la vida d^l pintor es su obra; 
y su vida es un modelo de senz-iilpz, de 
fttaxellsino. Habitualmonte» ta miámo 
en Invierno que en verano, reside en 
el campo de las espléndidas mariñas 
fenolanas, entregado por erra cato a 
sorprender los secretos de! paisajf. 
Resulta asi su existencia, endulzada 
por el cariño de su anciana madre, una 
visjecita que le acompaña en las ex-
cursiones, un verdadero dl&lcgo casi 
ininterrumpido entre la Naturaleza • 
sus pinceles que luego el lienzo se 
encarga de mostrarnos fielraei-t" he-
cho lenguaje de colores dinámicos, en 
estas Exposiciones periódicas 
Las ''Corredoiras'—eses típico? > 
helios caminos del campo gallogo pro-
pios para el tránsito de las carretas 
cantarinns, que entoldan los árboles 
y se deslizan por entre ribazos recu-
biortos de perenne verdor y taludes 
terrosos y húmedos donde el uaigo 
pone» unas manchas suavet-,—tienen eu 
Impido Corral su Intérprete más feliz 
llanta ahora, como lo tienen también 
los viejos molinos, el divino liltro do 
la luz del sol a iravés de los macizos 
de bosque, los apacibles rinccneti He-
nos de paz y sosiego geórgicos don-
de la chimenea de ia casucha humil-
de, en la aldea perdida, ofrenca a las 
verdes frondas y el cielo gris las te-
nm.s volutas del humo azul, :©« pinos 
agrestes y doccrativo;5 —¡oh bardo 
Pondal!—que parecen poseer alrna 
los fofos castaños venerabh.fi corno 
campeones del agro, rendidos bajo ol 
per.o de los años, quf- dijo Guerra Jun-
que-iro, y los altivos y exóticos enca-
1 i píos. Todos los appectos pintores-
cos de nuestro campo y do nuestro 
paisaje encuentran en su pak-ta sin-
cera un sentido culto panteista. Sabe 
mostrarnos los encantos de la niebla y 
de la lluvia, la visión sueeridna de los 
horizontes nubosos y de las ¡ííi-tanan, 
zas esvaidas y sutiles, pero sabe 
ofrecernes asimismo los momentos pri 
maverales de cielo azul y di i legría 
campestre que preside el sol hecho r i -
sas de oro y colinas de ámbar, las 
perspectivas amplias de los valles y 
montañas y las blnrc^s manchas ma-
rinas. . . 
E s el de Imeldo Cosral UTÍ arte de 
moderno irapresicnisoro si*» disloca. 
miento& arlequinescos, donde les colo-
res de su paleta y el ccloriio de la 
Naturaleza forma» cwno un distico 
armónico y justo, realizando lo que 
'con alguna impropiedad podríamos 
denominar una simbiosis, toda vez que 
vistos los cuadros y apuntes del pintor 
se vive la tierra ron su alientj germi-
nal y vista la tierra se viven ms cua-
dros y apuntes. Otros poisajistis de 
fama influenciados por maestros y 
ambiente» exóticos, pintan la natura-
leza gallega con falsa espontaneidad, 
casi siempre lamentablemente deso. 
rientados. Imeldo Corral, vino por de-
cirlo así. a llamarlos al oríT^n, mos-
trándoles el buen camino. P'i/que es 
el único de nuestros pais^JIsdaf; que 
merece el nombre de enxebre—puro— 
puesto que supo crearse su propio es-
píritu y afianzar su temperamento pic-
tórico sin salir apenas dte Galicia, 
reaccionando siempre frente a la Na-
turaleza "'matria' en presencia de los 
elementes natul'ales autóctonos, en 
perenne contacto con ellos. 7jr> qu> 
pinta es gallego, de un gallego, en £*, 
llego, sólo gallego. 
Decía Ruskin—y hablando do paisa-
Je y de pintura moderna el nou.bre 
del gran inglés UQ puede depar de re-
cordarse, como no puede ning.'m n i * , 
tiauo dejar d« evocar la BibMtí y lo^ 
Evangelios si habla d? religión—qu?! 
"la perfticcií* mAs alta no h?.y medio 
de lograrla sin que se mezcle con ella 
alguna oscuridad, y que un lienzo 
donde todo resulte susceptible de «:er 
explicado fácilmente, de oevea, nc 
hay modo de que resulte una pintura 
de primer orden Y esto ocurre con 
los trabajos de Imeldo Corral. Sus 
manchas de color expresadas con va-
lentía y con pasmosa seguridad, exa-
minadas a corta distancia, •• parecen 
—como quería Ruskin—confusas, in-
comprensibles, no teniendo princ'pio 
ni n, lavándose unas en otras, apare-
ciedo e! límite de unasi sobre otraa, 
perdiéndose para encontrarse ensegui-
da o desapareciendo por enter..-. Y as! 
no podemos en ninguna parte de aque-
llos cuadros fijamos claramente té 
que representan, por que si lo contra-
rio sucediese—sen palabras del pro 
pió Ruskin—esta parte sería raalri c* 
inacabada." sus bellezas aumentan 
cuanto más se los mira. 
En Imeldo Corra! se da 'ilgo del I 
"misterio turneriano" y algo lambiéi-
del violento claro-oscuro de Rem-
brant. A la fidelidad de ía ^eproduC-
ción añade el elemento sublinu- de la j 
imaginación, en ana justa medida. Sa- i 
be escoger los paisajes y me/.rarloo ! 
infundiéndoles alma, como deEearía i 
Amiel. Es para toda la juventud inte-
lectual de Ga'icia el verdadero pre-
cursor de IH escuela nacivnte de 
paisajistas enxebwg. 
Yo os digo que es un genio do la 
raza, de esta raza nuestra tan artií. 
ta. tan exquisita, tan lírica. 
Por eso leíuios con mtima fr'.iiüón 
que los buenos, honrados, tribajatíc-
N o R u e d e * 
S e g u i r . . . 
A s í o c u r r e a l a s m á t i c o , 
e n t o d o s s u s e m p e ñ o s , 
e n t o d o s s u s m o m e n t o s , 
e l a s m a l e a h o g a , l e 
a s f i x i a , l e i m p i d e s e g u i r 
S A N A H O G O 
L i b e r t a ' a l a s m á t i c o ? p o r q u e c u r a s u a s m a . 
L a s p r i m e r a s c u c h a r a d a s a l i v i a n . 
u S A N A H O G O " S E V E N D E E N 
T O D A S L A S B O T I C A S . 
D E P O S I T O ' ' E L C R I S O L " , 
N E P T U N O Y M A N R I Q U E . 
—Con motivo- de las ferias y f.os-
tas de San I'roilán, fi:e a LUÍ;-» ana 
nutridísima excursión de gorte de 
buen humor de L a Coruaa. Esto di.> 
pretexto para actos de una gran fra-
ternidad entre coruñeses y lugueses 
en la ciudad del Sacra.nento, 
— L a causa incoada en Lugo cortra 
Cápito Carroira, supuesto autor de la 
muerte del guardia Trigo, entra e»; 
una nueva fa5e. Demostrado que Cá-
pito tiene una bala intmstacta en la 
cabeza, créese que no es éste, Mno 
su esposa fué quien mató al guardia 
—En breve se hará en Ferro, la Ca • 
sa de Correos, 
--Vecinas de les Ayuntamiintos de 
Ames, Conjo y Teo, obsequiaron OJT» 
un banquete, como prueba de gratitud 
(Por los servicios que prestó duraaíe 
la epidemia gripal, ;il médico don 
Antonio Maceira Puente. 
—Don MelitCn Ccrtiñas, rice propie-
tario de Vivero regaló diez m i posos 
para el Asilo de ancianos. Tai ;blén re-
galó dos mil pesos para la compra 
de una ca^.a a la Sociedad de Obro 
ros. Ha prohibido terminantemente 
que se Ies diese publicidad a estes y 
otros donativos- que hace 
— E n términos de la parroquia de 
Orbazay (Lugo) el joven Victoriano 
Fernández Torrea tuvo I i desgracia 
de que se le disparase la escopei.t, ma-
tándolo. Un hermano que le acompa-
ñaba, con el disgusto perdió el habla. 
— E n Verin falleció don Francisco 
Colmenero, 
— E l Ayuntamiento de Ribadeo abrió 
un empréstito popu1ar para la cons-
trucción de un matadero y j.na pla-
za de abastos. 
ahogaron dos niños- José Buátez No. 
— E n el Miño, cerca de Arbo, se 
voa y José Vieiteo Novoa. 
V a c c i n o t e r a p i a a n t i g o n o c ó c c i c a 
d e los 
dist intos e s tados W e n o r r á g i c o s . 
Su tratamiento es el m á s eficaz, senci l lo y anodino. 
M A R I U S S E S T I E R , F a r m a c é u t i c o . 
9, Cours de la Liberté, Lyon. 
Oficinas de París: 3, Rué Paul-Duboit, 
D E V E N T A E N L A S D R O G U E R I A S Y F A R M A C I A S 
A. T i l l a r Ponto. 
E n L a 
i ' 
res e inteligentes gallegos de Cuba— 
su gran ''Centro,'' es un menument»; 
representativo—trabajan para organi-
zar en la Habana una ^ran EspoEiciou 
de Arte galle-ro. aigiuendo el admira-
ble ejemplo de los hermanos ftü Bue 
nos Aires, En ol DIARIO vr.nos la 
excelente noticia y nos aprestamos u 
glosarla, llenos de enti.siasmo, un los 
más importantes periódlicos de C.-UL 
cia. 
Esta crónica puede, por :•> tanto, 
servir de nuevo esta'mulo a vuestros 
fecundos anhelos patrióticos. Mostrar-
le a Cuba, la hospitalaria, nuestro ar-
te naciente y ya glorioso 
E L PROGRESO T)E M ESTRA SI 
CA 
También la música regional va ca-
mino de desen ,-olverse eiy>léndida-
monte. Ya no hablemos de nuestra 
poesía, hoy llevada a ea más alta glo-
ria por Cabanilla-. el coloso, por Tai-
bo, el exquisito y por Abente el fuer-
te; ni hablemos tampoco de la escul-
tura que se reimeia triunfal ci-u Afo' 
rey, Díaz Valíño y Mirás, nf nur;.% 
tra filofofía en brote soberbio Í»? l0(? 
trabajos de los catedráticos V.queira, 
Risco, Losada y Andró, 
Teníamos una excelente caiUerí lí-
rica en los cantos populares ri.'.e han 
triado desde el campo a la ciidad los 
coros "enxebres" de los que fué pa-
dre Perfecto Feijóo, Ahora, compooi-
tores jóvenes, comienzan a utilizat 
bloques soberbios de osa cantera pa 
ra tallar en ellos obras inspirad'»!, 
mas sujetas a las reglas más modor-
naíj de la técnica. Y así. mientras el 
maestro Brage edita "Follar Nov,̂ t;• 
—poutpurrí de aires popula:es in^ó-
nuos que ejecutan muchas nr-juestas, 
—el veterano flaldomir lleva también 
a la imprenta lleders delicadc: ion le-
tra de Roralía y Cabanülaá, y lo^ 
maestros Talbo—ahora cauiiuo de Mé-
jico—y Doncel, nos ofrecen ía* primi 
cias de bellas "suites" gai;eg;.s que 
pronto elogiará la critica, y que sô -
como las primeras piedras leí grau 
edificio de nuestra música consagrada 
a la posteridad por sus cualidades uní. 
versalistas. 
Pero hoy queríamos hablar "̂ .olo de 
Doncel. Este joven maestro que dirige 
la notable agrupación de inscrumen. 
tos de arco, coruñesa, hace pocos día-3, 
ante un grupo de "amateurs,"' de IPO-
do íntimo, nos ofreció una r.udichVí 
de su primera obra die emper.o que s«-
efttrenará muy <>'J breve en CJICÍO'-,C 
público. E s una obra rica de iiiEpin'.-
ción, donde junto a una técnica d g i -
rada se observa un buen guatu digne 
de todos los elogios; es la obrr» q.^ 
necesitábamos para desencaniar die ?.\\ 
suaño profundo a los músicos nredes 
tinados y íiimca decldidoe; es el ca 
mino que todos buscábamos &in en. 
contrario; es la voz providencial del 
clarín que Lama a la liza por la glo 
ria líricii de nuestra tierra, lírica por 
I excelencia, 
VARIAS NOTICIAS 
En la Coruña y Vígo sv» han celebra-
do ya reuniones de personalidi-idos de 
ambastirbes 3' de cónsules d? \s& Rf • 
i públicas hispano americanaa, para t ía 
| tar de celebrar solemnement? la Fies-
1 ta de la Raza. 
—Pepe Arrióla ha dado dos con-
ciertos de piano en el Teatro Roralía 
Castro de La Covuña. Hablaremos de 
ellos otro día. 
* — L a Audiencia de La Coruña aoabi 
de fallar el pleito condenanio a la 
Compañía explotadora del ferrocarril 
de Orense a Vigo. a pagai* indomrd^a. 
ción civil a las íamilias de las vícti-
mas de ia famosa catástrofe 'le Friel-
ra, 
—Don Antonio Canelo de Vega de 
Ribadeo, que iba de caza, (;'.ecto de 
una descarga de la escopeta qua por-
taba sufrió una muerte instan ánea. 
—Contrajeron matrimonio en San 
tiago la señorita Mercedes Neira y el 
comerciante de !a villa de Carballc. 
don Manuel Pedride Leite. Tamldén 
se celebrará en breve, en Vivero, la 
boda del doctor en medicina ñon A . 
fredo Cao, joven inteligentísimo, con 
la bella señorita cubana Noemí Rodrí-
g'ae Cintra, hija del rico hacpndi'do 
gallego que tiene sus negocios en esa 
Isla, don Antonio Rodríguez. 
P o e s í a . ' 
D E I N T E R E S P A R A L A S C O M A -
D R O N A S , E N F E R M E R A S Y P R A C -
I C A N T E S 
camuimi i imi i i imui imi imniuimim^ 
D E N T I F R I C O S 
D Ó C T O R F I E R R E 
D E L H F A C U L T A D D E M E D I C I N A D E 
P A R I S 
D e r i r t i f r i c o s d e l o s M é d i c o s 
y d e l a - C l a s e e l e g a n t e _ 
Manual del Practicante y de Partos 
Normales, por el doctor Emilio Gar-
cía Sierras, un toroo en tela, tres pe-
sos 50 centavos. 
Gula Práctica de la Salud, Tratado 
Popular de Anatomía, Fisiología e 
Higiene con ia dfseripción científica 
de las enfermedaies, sus causas y su 
tratamiento, un tomo en tela, cuatro 
pesos). 
Diccionario ilustrado de Medicina 
Usual por el doctn Goltier Boussie-
re. Contiene medicina de urgencia, 
farmacia menor, higivne prevenfva 
y profesional y curativa, altura de 
mar, sanatorios y masaje, higiene del 
oído, de la voz y de la vista, cuidados 
especiales para las madres, los ni-
ños, accidentes .envenenamientos, fal-
sificaciones, aguas minerales, medi-
cino caloniai, un tomo en tela, tres 
pesos 50 centavos. 
Asistencia Práctica de enfermos, 
por Auna Maxwell y traducido por la 
librería de León Guárez, con la coo-
peración de Fernando Rensoli, M. D. 
Director del Dispensario para Tuber-
losis de la Habana, 1919. un tomo en 
tela, dos peso^ 5o centavos. 
Emergencias ©4 la práctica de me-
dicina y de la cirugía por Sarget y 
Russell, un tomo eo tvla, cuatro pesos 
50 centavos. 
Manual de Medicina, por el doctor 
A . S. oodwack, un tomo en tela, tres 
pesos 50 centavos. 
Carrera d« Practicante, primero y 
segundo curso* p&r el doctor Llo-
rens, un tomo en tela, cinco pesos 50 
centavos. 
Arte de cuidar ? los enfermos. Ma-
nual nvórico práctico para uso de las 
familias en gener-il y de las enferme-
ras on particular, por el doctor L -
Grenet, un tomo, dos pesos. 
Manual de Practicante, Anatomía, 
Cirugía menor y Obstetricia, por el 
doctor Artu-'O CubeHa Blasco, tres 
tomos en pasta, 9 pesos. 
Manual de la Comadrona, por los 
profsores G. Leopold y P . Leverfel, 
con ilustraciones y láminas en colo-
res, un tomo en tela, tres pesos 50 
centavos, \ • 
Los primeros socorros en los ac-
cidentes repentinof. por el doctor E s -
march, un tomo en tela, un peso 30 
centavos. 
L a Enfermera. Resumen de los co-
nocimiei-tos más indispensables para 
la buena asistencia de los enfermos, 
por el doctor Antonio Mut, tres to-
mos en tela, cuatro pesos. 
Guía Manual de1 material sanitario 
especialmente la campaña, un tomo 
en pasta, dos pesos 50 centavos. 
Ftormulario Práctico de Terapéu-
tica y de Farmacología por el doctor 
A , Gilbert y Ch . Michel, Antiguo 
formulario de Du'ardin Beamont e 
Ibón, 1918, un tomo en tela, un peso 
80 centavos;. 
Formulario Magistral por G. Bou-
chardat y F . Ralbe ry, un tomo en te-
la, un peso 80 centavos. 
Diccionario de ;os érminos Técni-
cos usados en medicina por los doc-
tores Garnier y reamare, un tomo 
piel, tres pesos. 
Obispo número 135.—Apartado de 
Correos número 605.—Teléfono nú-
mero 7714 A . . 
P i d a J a b ó n 
M A R C A S Y P A K N T E S 
DR. CART.OS GABATF. BRU 
Abogado 
Kx-Jefe en el Departamento d« Mar. 
ta* y Patentes de la República. Autoí 
do casi todas las resoluciones Tigontei 
C-Ü la materia. 
Aguiar, 43. Teléfo&o A-SIU 
Alt 
Suscríbase al DIARIO DE LA IV? A-
KINAy anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
I P I T T S B U R G H S T E E L ^ C O . 
^ ^ ¿ g ^ i n g ÍKJEVA YQRK. E, U, A. 
Fa Irícimla dt las 
P Ü N T A S I D E P A R I S 
' «'PrTTSBURGH PERFECT" 
. Alayrtai jnri céfeas 
AUmbte <Ie piít» 
y otro* producto» 
•Umdre y icero 
K A B A L A S . . ! 
Para Jugir con éxito a la XOTBBUL 
El autor ie este Mbro ha sacado ,i re-
ces el prenio mayor. Tiene combina-
ciones según ¡a edad 7 nombre de la 
ptrsona. Tiene la il'ita de los premios 
desde que existe la IiOTERIA. No ta 
f irsa, es investigación. Devuelvo el dl-
nrro si no hay éxito. Precio: $1-00, In-
t»rlor: $1-16, certificado. Librería de A. 
do Lorenco, Xeptuno. 57, Habana, 
C 8680 Ind. 26 eep. 
S E R V I C I O E F I C I E N T E 
ü 
n o l i 
l i a l i a i d 
SECCION D E INSTRUCCION CURSO D E 1919 A 1920 
IÍmilillJllllil]l1illil{lllliUlliíl!llllilil¡!l!IUUllillllliilljmillllí¡íl!iliillllIllilt? 
Habiéndose acoraado por la Jun 
las clases de Instrucción Primaria K 
las de En&eñanza de Comercio y Pre 
anuncia a los señores socios que des 
cula en las materias qu« comprende 
cuelas, según lo tiene aprobado la 
Las horas señaladas en las oflcin 
Para los varones de las clases di 
Para las clases nocturnas, de sle 
Nota.—Es requisito iodispensabl 
del recfbo de la ci.'Ota social. 
Habana, 15 de Octubre de 1919-
D E Z . 
ta Directiva el vestablecimiento de 
lemvmtal y Superior para varones y 
paratoria en las clases nocturnas, se 
de esta fecha queda abierta la matrí-
el Plan de Estudios de ambas Es -
Junta Directiva ae esto Centro, 
as de la Secretaria General son: 
urnas, de una a tres p. m. 
te a nueve p. m 
o para la inscripción la presentación 
S E S A l DE OCIIPABO 
S i a l t r a t a r d e c o m u n i c a r -
se c o n u n T e l é f o n o , ob 
t iene u s t e d l a s e ñ a l cff 
o c u p a d o , es i n ú t i l l l a m a r 
a l B - 0 3 ; e s p e r e 5 ó 1 0 
m i n u t o s a q u e t e r m i n e d e 
h a b l a r el q u e u s t e d l l a m a . 
C O R O N A S y C R U C E S D E 
B I S C U I T 
l ü Z , 9 3 . 
E N 0 5 
o t ) S 
El Secretario NICANOR F E R N A N 
C94U 6d.-16 6t.-li 
T e l é f o n o k - S Z 9 6 . 
aiL Ind. i i j A 
A í i O L X X X V l l 
D i A R l O D E L A M A R I N A O c t u b r e 2 0 de 191 !? . 
P A G I N A T R E C F 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R l O b 
^ ( i E R A R D Ü K . i ) E AKiVÍAS 
A B O G A D O 
fcjppearado. 16; de 12 « 5. 
Or T o m á s S e r v a n d o G u t i é r r e z 
A l f r e d o S i e r r a F e r n á n d e i 
i'KOCUKADÜK 
TeflUuienunaa y Uivorcioa. 
CUBA, Ó4. 
.eléíonos ^3741 y A-üia¿. Apartado t>l. 
^ ^ Ó Ñ Z A L O G . P U M A R I E G A 
J O S E L R I V E R O 
A B O G A D O S 
Ajuiar, 116. T e l é f o n o A.9280 Habana . 
- ^ E S T E B A N M A R Í A M U L K A Y 
ABOGADO 
mnsuius : de b a U a. m. y 1 a 3 p. 
nartamy'''1 4 d 
- I f l S M E D E U T O R R I E N T E 
L E O N B R O C U 
hoeadoB. Amurgura. 11 Habana. Cabía 
^ L F R A U M A R S A L 
ABOGADO 
O R T E G A - t K A U - L O Z A N O 
f incas R ú s t i c a s 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
dades de los n h w ífA n11 las entei,me-
CM. Consultas"1 De r éaÍC-'8 iy<n^UÍrÚríÍÍ-
D r . A D O L F O JE. D E A R A G O Ñ " 
DENTISTA 
la ¿ g t e ^ i ^ ^ ü e l p h i a Ayudante 
de b a 10 y de ? W 1 ^ * - «ConroítCi! 
bajos esonií» . v al0- 1:51,11 ^ « « e l , m , 
C ÚOW^ il ^^o^^r- Teléíouo A'OWL 
30D"2 
D r . A N T O N I O R I V A 
297^ 31 o 
D r . E M 1 Ü 0 J A N E ' 
p l ^ a S S s i , ^ « ^ n n e d a d e s de ta S ¡ " t e / < T e n t ! r , : i * a d^ Hospital Stn JJUIO, eu faru . Consultas, de 1 a 4 otr» i 
f S c C V ü ^ i o - > H m l . , a u a r i a a J ; 
m o l y A-^oaw 
— — ® 
D r , G O N Z A L O P E D R O S O ^ " 
vías uñ^rL^6111"0^'110- ^ ^ e ' X u en 
e ^ m t n P 'i cft«rislu" de los uréteres y examen uel riuon por ^s Hayos X. l a -
M,¡L(: i f8- u<í ^«««üivaraan. Consulta» de IU a L¿ a, m, y üe a , 
cHr-.,?e Culja' húmero W 
^ ' - ^ 81 o 
D r . P E Ü K O A . B O S C M 
Midiciua y Ciru^m. C m preíerencla par-
ios, fcnlermeaaues de nito», g-a ue^lío T 
* a j L JesOa. Alaria, 
31 o 
D r . V I E T A F E R R O D r . M A N U E L V . B A N G O Y L E O N 
MEDICO CTUUJANO DENTISTA 
^.fíí^' y .'u^io, esiiuloa a Genios. Con- Empastes invisibles, nuevos procedimien-t>uitaa de LJ y rneuia a " — ' - - » - - -> — ̂  . 
A0JÍ2?1 J"* \^ f^" »"Vnoti . loB.Domin«oa- -^n I Curación de la Piorrea. Turnos a üora 
fija. Consultas de 1 y media a 4 y me-Arroyo Naranjo Calzada, 30, recibirá asi mismo a loa clieniea (¿ue quieran consul-
tarle, deade las & He la mauana a las 10 
y media, todos los días. 
C »4UU tíüd-17 a 
T o b a c c o a n d s u g a r l a n d s 
HcraB de oficina para el y"blic? = .DeT^ 
T A Mauzana de Goinez. (Dto, do6). ie -
jéíono A-4ívtó. Apartado de Correos ^'ti, 
^iíabana. , 
G E O R G E B . H A Y E S 
ABOGADO 
Oficinas: New iork; ^..Broadway. oHa-
Lento 
U. J 
^¿uamá ?e0U£ua' tr£rent 
3 itobins. Telefono 
tai 
¿tottirt cÍurt"dT,':ü,.^ona"del Canal de 
^ a k a ^ n l o nümero'500 E l .^ai^ 
\Uliiani . T-r.Ui.on. ex-Juez del U 
81 Jl 
B U F E T E S 
de 
M A N U E L R A r A E L A N G U L O 
janeo de C a n a d á . Wooiworth B u ü d i a g . 
Hab&Ma- New Y o r k . 
29822 81 0 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTAKIO PUBLICO 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I K O 
f P t g a í - 0 ^ 0 b n P . 0 ' a n 2 m ¿ r V V T d e T ^ fono A 
6 p. m 
Doctores e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
D r . i1 L Ú A P A G L 2 > 
Cirujano de la QuinU de D«pendient*3. 
Cirugiá en utuerui. inyecciones de ->eo-
balTaraau. Conduitas: Eunes, Miércoles r 
Viernes. Virtudea, Í44-B; Ue 2 a 4. ielelo-
no Al-Z4tíl. Domicilio; Baños, entre 21 l 
¡¿a. Vedado. Teléfono F-l-tóS. 
t»>aî ;ie. Lonauuas de _ 
.U-i, uUos. Xelelono A-fr***1 
D r . G A R C I A R Í O S 
D» las tacultadea Ae B a r u v ^ u j Ha-
bana. Eaíeriuedades de lo* «J.'OS, Oak-
üanui, Naru y uiaoa. Especiaaju. da ta 
Asociación Cubana. Couaultaa particola-
rei üe ü a 5. l'ara pourcb üe a a >.C ;.. m. 
un peso al mts por la iiiacnpciCn. Cur-
io» i i i , 45, moderno, altoe. 'Xelsicuo 
A-43o£>. Clínica do opeia^.o^ef •. Cano» 
i i i , número 223. 
número L Departamento, 221. Teléfono 
A-ií37o. 
I G N A C I O B . P L A S E N O A 
iJirector y Cirujano de la Caaa de 8a-
D r . E . R O M A G O S A 
Especialista de la Universidad do Pea-
«ylvauia. Eapeclalidad en incrustaciones 
de porcelana, oro., coronas y puentes re-
movibles. Consultas de u a 12 y de 2 a 
C Martes. Jueves y sábados, de 2 a 3Vi 
para pobies. COLsuiado, iy, bajos. Telé-
fono A-07y2. 
30357 . 31 o 
D r . J O S E D E J . Y A R 1 N I 
Cirujano Dentista. Consultas de 10 a «2 
y de 2 a 5. Especialidad en el tratamlen 
lud "Ea Balear." Cirujano del Uospltal1 to de las enfermedades de las encías. 
xNumero i. Especialista en enfermedades (Piorrea alveolar» previo examen radio-
de mujeres, partos y cirugía en general 
Cousnuat.; de 2 a 4. Gratis para ios ¿ro-
bles. Empedrado. 50. Teléfono A-2óaa. 
D r . J . D i A G U 
Afecciones de las vías unnarlaa. Enfei-
medades de las señoras, ibui^dra^lo. 1U. 
i>e U a i . 
gráfico y bacteriológico.. Hora fija para 
cada cliente. Precio por consulta: |10L 
Avenida de Italia, 33, altos; de 9 a 11 y 
de 1 a 4. Teléfono A-3&43. 
— - * -• • -~- • l i t n u m M — . 
L A B O R A T O R I O S 
¿)r . E N R I Q U E D E L R E Y 
Cirujano de la Quinta de Salud "La Ba-
ioar. i^nicimeaaueB ae sbiiOTa» y ciru-
gía en acucia!, couaiituta: uw X i 3. J^n 
ouoc, ±i. xen-iono OL-MÍÍ, 
2»tt3b ai 0 
D r . J U L I O C E S A R P I N E D A 
De la Quinta de Dependientes. Cirugía 
en general. Enfermedades de la piel. Con-
sultas de 3 a 4 p. m. Zanja, número 12Í, 
altos. Telefono A-421Í5. 
2Ü636 . _ 
" ~ D R . M . L O P E Z P R A D E S 
Médico-Cirujíino. De las Facultades de 
Madrid y la Habana. Con treinta anos de 
prjetica profesional. Enfermedades de la 
sangre, pecho señoras y niños. Partos. 
Tratamiento especial curativo de las afec-
ciones genitales de la mujer. Consultas 
de una a tres. Gratis los martes y vier-
nes Lealtad, 01-03, Habana. Tel. A-0226. 
31003 15 o._ 
C l í m c ü J r o l ó g i c a d e l D r . V E N E R O 
lían Miguel, 55, bajos, esquina a San Ni-
colás. Teléfonos A-OitóO y E_1354. Tra-
tamiento de las enfermedades genitales y 
•¡rmarias del hombre y la mujer. Exa-
men directo de la vejiga, ríñones, etc. 
Hayos X. Se practican análisis de ori-
nas, sangre. Se hacen vacunas J se apli. 
can nuevos específicos y Neosalvasán. 
Consultas de 7 y media a b y media y 
de 4 y medúi a tt. 
C 9277 30d-9 
D r . A D O L F O R E Y E S " 
De regreso de los Estados Unidos, con-
bulta üe ti a 10 a- m. y de 1 a 3 p. m. 
27215 16 o 
D r . A D O L F O R E Y E S 
Estómago e intestinos exclusivamente. 
Lampaiilla, 74 Diagnóstico y tratamien-
to transdtrodenal. Procedimiento de loa 
doctores Jutte y Bassler, de New York, 
en sus respectivos hospitales y Pol ic l í -
nicas. Diagn'stico completo: $25; d i 8 
•t 10 á. ra. Consulta simple: $10; d j 1 
a 3 p. m. 
29041 6 n 
Docto? A l b e r t o S . de B u s t a m a n t e 
Médico Cirujano. Catedrático por oposi-
ción. Jefe de la Clínica de Partos de 
la facultad de Medicina. Consultas lunes 
y viernes, de 1 a 2 en Sol 70. Domicilio 
talle 15. entre J v K. Vedado. Tel. F-1S62. 
28309 29 o. 
D O C T O R J . A . T R E M O E S 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos del 
Pecho. Méd'co de niños. Elección de no-
drizas. Consultas: de 1 a 3. Consulado, 
entro Virtudes y Animas. 
_2ftl31 30 s. 
T r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
('atedravico de la Universidad de la ' ía-
t-ana. Consultas de 3 a 5. Piel y enfer-
medades secretas. Teléfono A-J20a San 
•Miguel. 156. alto» 
D r a . M A K i A G ü V l N D E P E R E Z 
Mcuii-ina y Cirugía de la ¿'acuitad oe la 
iiaoaiia > pr.icucas ue xans. iiíbpecialis-
La cu ciueimedaui,^ ue senuras y uartos 
LonauiUus do u a Ix a. m, « dy x a 
o p. ai. Zanja, 32 y medio. 
i>r. ^ . P I C A Z A ^ 
EuíermedacUo del Estómago, Hígado c 
intesunos, tJLciusivaueñie. Gonnuuaa; de 
a. -i. Xi«iéx(ino M-Xd«tt. Nepiunu- ^ ^ . 
IOS. 
-Jóo7 ¿i o 
D r . J U A N I H i ) E L A P U E N T E 
Mécuco del centro Asturiano. Medicina 
en gener'' '. Consulta» diarias (2 u 4>. 
oivviuy, número «o, aitus. Domicilio: 
Patrocinio, 2. 'xeklono X-X107. 
24i4i 31 a 
D r . J O S E A . P K £ ¿ > ^ 0 
Catedrático pur oposición ue ia Facultad 
de Aieuicma. cirujano uel Hospital nú-
mero uno. ConsuiLcia; ue 1 a o. consu-
lado, numero w. Telefono A-4ol-¿ 
D r . G A B R I E L M . L A N D A " 
Especialidad. oNarix, tiarganta y Uidos. 
Consultas: de 2 a ^ p. m. xejadülu, 53, 
tutos, xeieícuo A-OalxX. Jí'-l44X. 
m 2ci m 
D r . n i i b L i U U i ü v l ü u 
iii^pcciansta en eniermedaaea uol pecbo. 
xnstuuto de iiadioiogia y Electricidad 
Medica. Ex-mterno dei Sanatorio de i\ew 
loiJí y ex-oirector ooi ¿«tnatorio "l^a ila-
peranz^i." Xiema, 12<; de X a 4 p. m. Xo-
leionoii 1-2342 y A-2ó63k. 
S a n a t o r i o d e l D r . M A L B E R T i 
Establucimiunto dedicado ai tratamiento 
y curación ue las entermedades mentales 
y nerviosas. (Unico un su clase). Cris-
tina, 36. Telefono 1-1014. Caaa particular: 
San Eaaaro, l e i e íono A-4503. 
D^. R A M O S A f l A R Í I N O N 
MED1CU ClltUJANy 
•19 las Facultades de üarecioaa J Ha-
bana. Kx-médko pensionado por opo*ició.¿ 
de los Hospitales de Parla. 
VIMS aruiuiiuo, viĉ > ban^ie i cnXerme-
.aues beci'otas. cuiaciou lupias por me-
touus umuefmain.oa. ^ipiicáciou de myec-
ciuues intiaveu^oas. Cuusuitaa parucuia-
res, U-J i>- a i.'aia pourea, Ue a Xo a. m. 
^.mma», itf, ai tus. xel. A-XUoO. 
C 5124 in 11 Jn 
~ " ü r . R 0 B E U Ñ 
Piel, sangre y eniermeuauea secretaa. Cu ' 
ración rápida p ir sistema modernísimo. I 
cousuiias; uo x2 a 4. PuDres. gratis. Ca 
no de Jesús Aiaria, Ui. X'eiexouu A^AjKU. 
Laboratorio de Química Agrícola e 
industrial. 
D r . R E N E C A S T E L L A N O S 
Análisis de 
ABONOS COMPLETOS: $16. 
San Lázaro, 0̂4. Tel. M-1558. 
30302 31 o 
A N A U S Í S D E O R I N A S 
Completos, $2 moneda oficial. Laboratorio 
Analítico del docor Emiliano Delgado. 
Salud, 60, bajos. Teléfono A-3622. Se ^.*c-
Ucar. análisis qulmic-js en general. 
C A L L I S T A S 
D r . J O S E A L E M A N 
Garganta, votsu, y uiuus. i^apcv.ialista del 
"'.entro Asi.uiiano.' x'e ^ a 4 eu Virtu-
des, 39. 'Xeiéiono A-5^U0. Uomicii.o: Con-
L-oroia, numero xoo, bajos, dereeña. 'Xe;o-
tono A-4230. 
Z0639 31 • 
A L F A R 0 
Qulropedlsta y Masajista. Especialidad en 
callos y uñas infestadas. Sin arrancar-
las. (Diabetes, albúmina). Garantizo las 
curas radicales» sin cortar ni doler, nue-
\o sistema. Obispo, 56; de 8 a 5 p. m. 
No pregunte en la puerta. 
29522 U n 
F , T E L L E Z 
QUIROPüPISTA C I E N T I F I C O 
D r . F . H . B U S Q U E T 
ccnquJtas y traiumienios uo Vías Urina-
rias y i2,iectricluad Médica. Bayos AL-1 
ta frecuencia y corrientes, en Manrique,! 
6b; de 12 a 4. Telétono A-4474. j 
C 0191 in 31 ag | 
D r . N . G Ü f i í i U D E R O & v T 
Clrrjia y partos. 'rumoree abdominales 
(estómago, nigüdo, rinón, etc.), euteriue- , 
ditdes de señora». Inyecciones eu sene .de; i 




AQUÍ A no 
T r i s t e z a s d e N i ñ a . . . 
S ó l o u n a c a u s a e n t r i s t e c e a l o s n i ñ o s : 
L a f a l t a d e s a l u d . 
N i ñ o t r i s t e n e c e s i t a p u r g a r s e . 
B O M B O N 
P U R G A N T E 
( D E L D R . M A R T I ) 
A l e g r a a l o s n i ñ o s , a y u d a s u o r g a -
n i s m o , l o t o m a n c o n d e l e i t e . 
E s m u y r i c o , n o s e a d i v i n a l a p u r k » . 
S E V E N D E E N 
) D A S L A S B O T I O 
D E P O S I T O : E L C R I S O L , 
N E P T U N O Y M A N R I Q U E 
callos, uñas, ezototi*. „ I Especialista 
**• • i cnlcogrlíouls y todas las afecciones co-
1 Z — m ~—— —~ muñes de los pies. Gabinete electro qui-
D r . E U G E N I O A L B O C A B R E R A I ̂ l ^ o 0 0 1 1 8 " 1 ^ 0 y Anlmas-
1 U Z G A D 0 D E G U A R D I A D I U R N A 86 P1,0*111̂ 0 81 caérsele la yefeua que mon- do se produjo las lesiones que prcee»» 
" taba en B, esquina a 21. ['ta. 
D r . A U M a J U G . D O i Y U N G U E Z 
Bayos A. l'tei. Lufermedades sectelas. 
Tengo iseoaaivarsau para inyecciones, JUO 
1 a ¿ p. m. XoÜlono .a-obo». »*"»• ••M, 'uei1 
náu'.eru loi. ixabana. 
D r . l y i i G U E L V i E i A 
Homeópata. Cura ei estreñumentó 7 to-
das las eiuermeuades Uei estomago o ia-
lestiuoa y ^niormedades secVetas. Con' 
suitas por coi'reo y ue 2 a 4. en Carlos 
n i , número 2Utf. 
U r . E l H K i ^ U E i ' E K N A N D E Z S O T O 
ii:nfermedaue» de Oídos, iNaru y Gargan-
ta. Consultas: Xiunes, -Martes, Jueves v 
babados, de 1 a 4. aiaiecon, IX. altoa 
Telefono A-4465. 
D r . M A M ü E L D E L F Í N 
Médico de niños. Consultas: de 12 i 3. 
Chacón, 31, casi esquina a Aguacate. Te-
lefono A-2554. 
D r . J . B . R U I Z 
De los hospitales de Filadellia, New Tork 
y Mercedes. Especialista en enfermedades 
secretas. Exámenes uretroscópicoa y oís-
loscópicos. Examen del rinón por los Ka-
yos A. inyecciones del (106 y 914. San Ra-
lael, 30, altoK. De X p. m. a 3. Teléfono 
A-905L 
C 8628 31d-l 
D r . E R N E S T O R . D E A R A G O í T 
Cirujano del Hosplui de Emergencias 
Ginecó1ogo del Dispensario Tamayo. Ci-
rugía abdominal. Tratamiento médico y 
quirúrgico de las afecciones especiales 
Oe 'a mujer. Clínica para operaoionig Je-
búí del Monte, 386. Teléfono l-2u2t Ga-
binete de consultas; Keina, 68. Teléfo-
no A-912L 
D r a . A M A D O R 
Especialista eu las enfermecudes d.l es 
tómajio. 'i'^ata pur un procedimiento es-
pecial las dispepsias, úlceras del estó-
mago y la enteritis crónica, asegurando 
la cura. Consultas: de l a ; . Beíñ^, 90. 
Teléfono A-tiOoO. GratU a los pobres. L u -
nes, Miércoles y Viernes. 
Medicina General. Especialidad: Enferme- I 
dades del Pecho. Caaos incipientes y avan-
zados de Tuberculosis Pulmonar. Domi-
cilio: San Benigno, 77. Teléfono l-3üu.l 
Consultas: San i\icolás, W, de 2 a 4. 
CUBA KAD1CAL 3£ SEGUBA D E L A 
D I A B E T E S , POB E L 
D r . M A R T I N E Z C A S I K i L L O N 
Consultas: Corrientes eléctricas y ma-
saje vibratorio, en O Beiliy, 9 y medio, ai 
tus; de 1 a 4; y en Correa, esquina a San 
iuJaléelo, Jesús del Monte leiefono. 
D r . R O Q U E S A N C H E Z Q Ü 1 R 0 S 
Médico cirujano. Garganta, nariz y oídos. 
Consultas de 1 a 3. en Neptuno, 36, (pa-
gas; Manrique, 10/. Tel. M-206& 
2U802 31 o 
D r . C A L V E Z G Ü I L L E M 
Hlhe,'«*U8t,S *" «ufermedades secretas. 
euit^?,^49'^e8tluina * TejadUlo Con-
brp* a ^ 12 a 4. Especial para los po-
"res. de 3 y media » 4. 
E L D R . C E L I O R . L E H D I A N 
Ha trasladado su domicilio y consulta 
a Perseverancia, número 32. altos. Telé-
tono M-267L Consultas tedoa los días há-
biles de 2 a 4 p. ra. Medicina interna es-
pecialmentu del Corazón y de los Pul-
mones. Partes y enfermedades de niños. 
29800 31 o 
D r . A N G E L I Z Q U I E R D O 
Médico cirujano. Domicilio: Aguilc. . 74. 
altos. Teléfono A-1238 Haban». Consul-
tas: Campanario, 112, altos; de 2 a 4. E n -
fermedades de señoras y niños. Aparatos 
respiratorio y gastro-lntestinal. inyec-
ciones de Neoualvaraán. 
D r . F R A N C I S C O J . D E V E L A S C 0 
Enfermedades del Corazón Pulmones, 
Nerviosas, Piel y enfermedades secretas 
Consultas: De 12 a 2, los días laborables. 
Salud, número 34. Teléfono A-5418, 
C A L U S T A R E Y 
Neptuno, 5 Teléfono A-3817. E n el gabi-
nete o a domicilio, $1 . Hay servicio de 
rnauicure. 
F . S Ü A R E Z 
Qulropedlsta del "Centre Asturiano." Gra-
duado en Illinois CoUege. Chicago. Con-
sultas y operaciones. Manzana de Góme;; 
Departamento 203. Piso lo. De 8 a 11 y d« 
1 a 6. Teléfoao A-691Ó. 
29632 31 0 
T E N T A T I V A D E ROBO ~" ' 
Ante la pol'cfa de la cuarta estación ¡ SESIONADO G R A V E 
denunció ayer Gabriel Rusias y Baneto, I Juan Farrás Vilá, natural de España, 
vecino da Buenaventura y Milapros, en de 40 años de t-dad y vecino de Agrámen-
la Víbora, que durante la mailnigada te número ¿4 fué asistido ayer eu el 
trataron de cometer un robo en su és ta- 'centro de socorros del prime: distrito por 
bleoimiento de niqfuelado, situado en el doctor Scull de varias lesiones de 
Egldo 2, por Máximo Gómez, a cuyo efec- cvrácter grave que dice le produjo An-
te forzaron la puerta de entrada de la tonio Fernández Rodríguez, vecino de la 
casa cln algún ln€trumento y le registra- propia casa, porque al entrar a hacer llm-
ron todos sus papeles, ig t >rando si 1© pieza en su habitación le Ir crepó o in-
han sustraído alguna pieza de maquina- sultó con motivo de un robo de prendas 
ria de laa muchas que tiene allí para do-| que Fernández denunció ante la policía 
rarlas o niquelarlas. ¡Secreta. 
MENOR L E S I O N A D O Por su parte Fernández dijo que Pa-1 
E n el centro de socorros del Vedado ;Trfta entr en cu cuarto para hacer la lim-j 
fué asistido ayer el menor P diaardo Hors- | pieza y hl preguntarle si había prestado 
man y Hernández, natural de Manzanl- p algiin extraño la llave de a habitación 
Uo, de 11 años de edad y domiciliado éste violentó abalanzándose-ií en actitud 
en la cnlle 13 número 14, entre C y D,'amenazadora, por lo que lo empujó, ca-
de-la fractura de la pierna derecha, que 'ytndo Farrás contra el pavimento don-
E l señor Juez de Guardia Diurna uyel 
instruyó de cargos al acusado, dejándolo 
er libertad provisional. 
U n a B a r r e r a D e D e f e n s a 
para loa que sufren da 
TOS, GRIPPE, CATARRO, ASMA 
El tratamiento por la HEROIPINA, nirari los malea dd pecho, 
robustecerá los pulmones, el apetito aumentan, el paciente 
se eaitiri pronto alegre y mejorado. 
HEROIPINA. cura eficazmente las afecciones pclrr.onaim 
PreTiene la TUBERCULOSIS. 
Be vertí a la tofuertu da J0UNS0N. URIU % n ttdis lu traodn 
O C U L I S T A S 
D r . J . S A N T O S F E R N A N D E Z 
OCULISTA. 
Consultas: de 9 a H y de 1 a 3. Pra-
do, 105, entre Teniente Bey y Drago-
nes. 
27209 15 o 
D r . M R O E L A S C A S A S 
OCULISTA 
Especialista de New York. Ojos, oídos, 
nariz y garganta. Consultas y operacio-
nes d . 1 a 4 p. m. Consultas $5, Para los 
pobres $1. Martes y Sábados. Gratis en 
el dispensario "Tamayo" San Miguel, 49 
Teléfono A-036L 
29329 41 o 
D r . J . M . F E N I C H E T 
Especialista en las enfermedades de los 
Ojos, Oídos, Nariz y Garganta. Horas da 
consulta: Da 9 a 11 a. m. en su Clí-
nica, en San Rafael y Mazón. Teléfo-
no A-2352. De 2 a 4 p. m. en Lealtad, 
81 Teléfpno A-775d. Teléfono particular: 
F-1012. 
G I R O S D E L E T R A S 
J . i i A L C E L l i Y C O M P A Ñ I A " 
S. E N C. 
A m a r g u r a , N u m . 3 4 
Hacen pagos por el cable y giran letras 
a corta y larga vista sobre New iork, 
Londres. París y sobre todas las capi-
tales y pue JS de España e islas Ba-
leares y Canarias. Agentes de la Com-
pañía oa Seguros contra incendios ' l io-
yai." 
Z A L D 0 Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , Nos . 7 6 > 7 8 . 
Hacen pagos por cable, ¡rlran letras a 
corta y larga vista y aun cartas ue cré-
dito sobre: lionuies, París, Aiaurid, Bar-
celona New lora, -Sew urleaus, «iiadel-
tia y* domás Capitales y eiudaüoj de 
ios Estauos üniuos, Aiejico y lí.uropu, asi 
como sobro toaos los pueblos üe uiapaña 
y sos pertoiieiii-uia. Se leciuen depoaiLos 
íu cuenta conients. 
P Í T A U S O C I A t : 
% e o o o o o o I A G U I A f i 8 1 V 
D r . L A G E 
Enfermedades secretaa; tratamientos «s-
peciales; sin emplear inyecciones uer-
curlales, de Salvarsán, Neosalvarsán, etc.^ 
cura radical y rápida. De 1 a 4. No vi-
sito a domicilio. Habana, 158. 
C 9675 ln 28 d 
' D r . R E G U E Y R A 
Tratamiento curativo del artritismo, piel, 
(eczema barro», etc.). reumatismo, dia-
betes, dispepsias, hiperclorhidria, ente-
rocolitis, jaquecas, neuralgias, ueuraste-
visita» a domicilio. . I modernos, 
29G34 31 0 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D R C H 1 N E R 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Presidente de la Sección de Odontología 
í e l Segundo Congreso Médico Nacional. 
C-!?636 SOd. 24 a 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Laa enemos eu nuestra bóvoda construí-
Uas con todos los adelantos mouernos y 
Luí alquilamos para guardar valares ca 
ludas ciases bajo la propia custodia de 
ios inteieaudos. E n esva oficina daremos 
ivdoo los uetalles que se deseen. 
N . G E L A T S Y C O W ? . 
B A N Q U E R O S 
C i'381 la «I « 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ Í A 
108. Aguiar, 108, esquina a Amargura. 
Hacen pagos por el cable, facilitan car-
tas de crédito y giran letras a corta y 
lanza vista. Hacen pagos por cable, gi-
ran letraa corta y larga vlata sobr. 
todas las capitales y ciudades importan-
tes de los E&tados ünido«. Méjico y E u -
loua asi como sobre todos los pueblos 
de España. L>ap cartas de crédito sobre 
New Vork, Viíadelíia, ;?ew Orieans, San 
Francisco, Londres, París, Hamburgo, 
Madrid y Barcelona 
S e c c i ó n M e r c a n t i l 
(VIENE D E L A DOS) 
P r o p a g a n d a s S e l e c t a s 
«le eatn6^.^1"/^ otorgada ante el notario 
tí. los «i« Kl doctiT Manuel t.'ano y Mar-
V Í c - u r P ^ ''ros Julio Vlloldo y Bertrán, 
tuba f w n t e de la Sociedad Editorial 
Oniral » xfmr)orunea> .v «] señor Enriípie 
cfón de p , ° r n o ' se<Tftiir¡o de la Aso<,i-
t'tuido i , J . S1"^ V Escultores, han eons-
lue rlrnri .^"/'eaad Mercantil Colectiva 
^uiral m i V'^0. ía ^a/•,'," dt' Villoldo y 
• iue tendrá su domicilio legal en 
la casa número 11, departamento 20S( 
de la calle de O'Kellly y se dedicará es-
uecliilmente a Informaciones y anuncios 
Comerciales e Industiiales por todos los 
medios conocidos y adecuados, y entre 
ellos, el dibujo artístico, que se distin-
guirá en el mefeado con el nombre de 
Propagandas Selectas. 
" L a s C o l u m n a s ' 
Con fecha 10 del actual ha quedado di-
suelta la sociedad mercantil de Junco, 
Gonzáles >' García, adjudicándose al socio 
.eTor Manuel García Menéndez el esta-
ole< imlento de cafóé, lunch, restaurant y 
repostería que explotaba la sociedad de-
nominado Las Columnas, sito en esta ca-
pUal. calle del Prado o Paseo de Martí 
) B v 
sus créditos activos. 
Al propio tiempo se ba constituido la 
sociedad mercantil regular colectiva de 
García, González y Ca., para dedicarse 
a la explotación del' referido estab i-ci-
miento de café, lunch, restaurant y re-
postería denominado Las Columnas. 
Constituyen esta sociedad con el ca-
rácter de gerentes los señores Manuel 
García Menéndez, Manuel González Me-
néndez y José García Menéndez. 
L a D i v i n a P a s t o r a 
En esta plaza ha quedado disu«lta 
¡a sociedad que giraba con la denomina-
ción de Villamll y Rodríguez, dedicada 
al giro de panadería y víveres finos en 
da La Divina Pastora, haciéndose cargo 
de todos los créditos activos y pasivos. 
L a nueva sociedad constituida para la 
explotación de la referida panadería y 
víveres finos, que girará bajo la razón 
social de Vlllamil y Hermanos, forman-
do parte de la misma los señores Juan 
Villamll I.elrana. José Villamll Leirana 
y Francisco .Vlllamil Leirana, como ge-
rentes y con el uso de la firma social. 
P o d e r confer ido 
E l sefior José-Cuesta, del comercio de 
Arroyos de Mántua, nos participa que t on 
fecha 26 de agosto pasado y ante ei no-
tario de Guane .señor Antonio Lamas y 
Hernández, ua conferido poder general 
para que lo represente en todos los ne-
gocios relatisnados con su casa Edén Pa-
la calle de Suárez número 76, denomina-• rís, al señor Manuel Sueco y Carcedo 
wm 
B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C o b a 
( F u n d a d o e ! a ñ o Í 8 S 6 ) 
R e a l i z a t o d a s l a s o p e r a c i o n e s p r o p i a s de s u 
g iro , o f r e c i e n d o l a s m a y o r e s f a c i l i d a d e s p o s i b l e s . 
A d m i t e d e p ó s i t o s e n c u s t o d i a , e n C u e n t a C o -
r r i e n t e y e n A h o r r o , a b o n a n d o por é s t a s u n i n t e r é s 
f i jo d e 3 % a n u a l , p a g a d e r o c a d a d o s m e s e s . 
E x p i d e g i r o s y c a r t a s de c r é d i t o s o b r e t o d a s 
l a s p l a z a s c o m e r c i a l e s , d a n d o l o s m e j o r e s t i p o s , 
e s p e c i a l m e n t e p a r a l a s de E s p a ñ a , I s l a s B a l e a r e s 
y C a n a r i a s . 
A r r i e n d a C a j a s de S e g u r i d a d , r e s e r v a d a s p a r a 
u s o p r i v a d o , c o b r á n d o l a s d e s d e c i n c o p e s o s e n 
a d e l a n t e , s e g ú n t a m a ñ o . 
T i e n e S u c u r s a l e s y C o r r e s p o n s a l e s e n t o d o s l o s 
p u e b l o s de la R e p ú b l i c a , p o r c u y a m e d i a c i ó n p u e d e 
h a c e r c o b r o s y o t r a s g e s t i o n e s b a n c a r i a s . 
 ) i 
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I L L E V E S U 
A l a " C A J A D E A H O R R O S " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e o a d e l a n t e y 
s e p a g a b u e a i n t e r é s p o r i o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n -
d o s e d e s e e :: n :: : : ^ n .•: r 
'AGINA C A T O R C E &ÍARÍQ U £ i A M A R I N A Octubre 20 de 1919. ANO L X X X V i i 
C a m p o a m o r , M i é r c o l e s , 2 2 
D e b u t d e l a c é l e b r e E s t r e l l a 
P a q u i t a E s c r i b a n o 
y d e l a n o t a b l e B a i l a r i n a 
E L I A G R A N A D O S 
P i d a s u l o c a l i d a d c o n t i e m p o a l a C o n t a d u r í a d e C a m p o a m o r . T e l é f . A - 7 0 6 4 
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J A I - A L A I 
DOMINGO 
Nos acostamos el sábado orgullosos 
por el triunfo del gran don Santos y del 
Pollo del patio, lamentando el caos de 
don Bernardo y la neurastenia fatigosa del 
calvo San Pedro y amanecemos el do-
mingo soEando con un partido mona-
meutal, de los trégicos, de los rudos, do 
los rugientes y emocionantes, de los que 
consagran un día y levantan el entusias-
mo para una docena de años. Y con esta 
esperanza, que ilumina y calora nuestros 
altos entusiasmos, salimos hacia el pa-
lacio de Concordia donde la locura canta 
eu himno prolongando las emociones, los 
aplausos y los triunfos. 
Y el frontón relumbra como una Jaula 
de oro cuando salen las parejas, casadas 
con las de Caín, por el grave, el silcn-
uoso, el hermético señor Ibaoeta, Presi-
dente del solemne Tribunal; señor que 
a la hora reglamentaria, lanzó al aire 
un pefio vulgar, iniciándose la primera 
pela de la tarde, que por ser dominical 
es de 30 tantos. 
Bando blanco: Baracaldés y Altamird. 
Bando azul: Ortiz zy Gómez. E l domi-
nio, con su punta de abuso, fué blanco 
en la primera quincena; en la segunda 
leaccionaron los azules, que habían entra-
do algo "debilitaos" y peloteando como 
dos jerifaltes, hicieron una racha de nne 
ve tantos, igulando en l^f pasando por 
delante y llegando al tanto CO en sin 
novedad. Baracaldés, que en la primera 
cjuinceim jugó bonito, en la segunda fué 
el horror, fué el desacierto, fué la he-
»atombe. Altamira hizo una arroganto 
defensa. Gómez fué el' coloso de Rodas. 
Ortiz, discreto y activo, acertado. 
Boletos blancos: 79D. 
Pagaban a $3.15. 
Boletos azules: 53S. 
Pagaron a $4-51. 
Primera quínela. De seis tántos: 
Segundo partido. Es de treinta tantos. 
Se encargan de pelotearlo do blanco ios 
hermanitos Cazaliz contra los de azul Iri-
goyen y den Nicasio Hincón. La inquietud 
se adueña de los corazones. Se pelotea 
Expectación. 
Arrancada briosa, ruda, magnifica de la 
parejita azul; arrancada briosa y ruda de 
la parejita blanca; una igualada estupen-
d en una, otra fenómeno en ocho; otra 
tercera colosal en nueve. La lucha no fuó 
'ucha; fué tragedia; los cuatro bravos, 
valientes, poderosos, vehementes y entu-
siastas. El público en pie. 
Suman y siguen; suman las dos pare-
jas arrogancias estupendas; se juegan 
cuatro tantos más, dos por cada banda, 
y ambos bandos los pelotean con mayór 
grandeza, tornando a comparecer con los 
cartones a la par en once. Y el público 
loco de entusiasmo. 
El Mayor aprieta con sus hachazos y 
el Menor inicia BU cañoneo atrofiante. 
Irigoyen, por valentía plausible, hierra; 
Navarrete se sostiene en la defensa; pero 
de la defensa, no puede pasar al domil 
nio; la defensa no obstante es maravi-
llosa. El partido palidece; blanquea; os-
j cila del lado azul. Y los hermanos su-
ben apretando, suben pegando, suben 
abrumando, suben magníficos y atrope-
ilantes quedándose con los dos blancos, 
con el partido, con las palmas y el 
triunfo. La defensa de los dos blancos 
fué digna de la subida de los contrarios. 
So quodiiron en 24. 
Boletos blancos: 1135. 
Pagaron a $3-59. 
Boletos azules: 1.0C3. 
Pagaban a $3.81. 
Segunda quiniela. De seis tantos; 
Tantos. Boletos. Pagos. 
IJases on balls: Por Cadore 10, por 
Acosta. 0; por Hernández 0. 
PasSed^balls; Krueger. 
Time: 1 hora 40 minutos. 
Umpires: T . üonález; Migriñal-
Observaciones; Hits a Aoostn, 8 en 
5 ianings, y 19 veces al bailo e. Cado-
re, 2 en 8.1|3 innings y í{S veces al 
bate. 
Scorer; Julio Fernández. 
A s o c i a c i ó n d e . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
L A A S A M B L E A D E P E D R O 
B E T A N C O U R T 
Jagüey Grande, 19 Octuore. 
Por el tren de la mañana salió hoy 
cen dirección a Pedro BeUmcourt un 
nutrido» número de hacendados y coló 
nos con objeto de asistir a la Asam-
blea que tendrá lugar en la población j 
citada. Los comisionados representan 
treinta millones de arrobar, de caña. I 
Pigura al frente el señor Paez. admi 
nistrador del Central "Australia". 
E l Corresponsal. 
.ÍÍÍ?. ¿ . cub^rtog en el Hotel No-
*ga; brindando Oscar Zayas. pro-
5?. l E L ! 1 doctor Rodríguez C á c -
ÍTÍft? Guedes. ovacionado Ra,-
rnón Martínez, el Secretar^ Díaz Ca-
brera, Andrés Portuondo; correspon-
díéndome a mí dar gracias en nombre 
Ia P^nsa oficial. E l brindis ha 
e.do aclamado la prensa habanera. Un 
benévolo y elocuente brindis dê  ^e-
nor banchez Fuentes, superiormente 
interpretado al sentir de colonos y 
hacendadoj. E l local del banqueto 
ntestado dy gentío aplaudiendo a los 
oradores con aclamaciones y VÍVBB 
« ^uba azucarera con entusiasmo v 
favor de libre mercado azucarero. He 
aquí el telegrama enviado al Presi-
dente de la República, dice así: 
Asamblea de Hacendado? y Colonos 
ae la iprovincla de Matanzas, reunidos 
' n Pedro Eetancourt acordó trasmitir 
It usted, por nuestro conducto su de-
cidido propósito de mantener la libro 
contratación en la venta del azúcar 
solicitando de usted su valioso apoyo 
en pro de esa medida que estiman sal 
vadona para nuestros intereses eco-
nómicos. Alejo A. Carroño, Presiden-
te". Regresamos Hnbana Iren espe-
cial esta misma noche. 
MARTI 
DIA VEINTE J>E OCTUBRE 













Eguiluz. . . 
Navarrete. . 
Amo roto. . . 
Cazaliz Mayor 














G a n a d o r : Eguiluz, a $2-62. 
G a n a d o r : Gabriel , a $5-42. D. F. 
B A S • B A L L 
Los rojos no anotaron una sola ver. 
—Los batsmans habanista en pleno 
"slump*— Los Piratas cada d»a m á í 
temibles 
Hoy: Plttsbnrch y Almend^res 
Base Ball de Liga grande on el que 
se viene jugando en la presente tem-
porada americana, entre la potente 
novena contratada por Linares y sus 
oontricantes cubanos.. E s pues, ver-
daderamente, notable y muy superior 
a todas las esperanzas, la bri'.lanle se 
rie que de manera tan balfigadcra se 
viene celebrando en los terrenos d(e Al 
mendares Park. 
L a numerosa concurrencia que día 
tras día presencia los juego? que se 
están celebrando y de los ir"? sale 
complacida, salvo alguna que "tra pro 
tesla de los que no vieron realizarse 
las cosas a medida de sun c>sens o 
sus cálculos, es la demostnció" flaAí 
categórica de la importancia V el mé. 
rit'v de la lucha que sostienen u.s pla-
yev? de Cutshaw y los de Miko y L u -
que. 
Por eso ya no extraña a nadie ver 
el desbordamiento de fanáticos, que 
acuden a los "grounds" de Almenda-
res y aplauden y rugen y gritan y se 
exasperan ante les distintos y soi;pren 
dentes lances del juego. 
Ayer loe players del PÜ.tsburg'h 
volvieron a anotarse un trit;i.ío már. 
sobre el team habanista, no permitien 
do que en toda la tarde ningün juga-
dor del patio pisase el homo. Fué u" 
desafío en que los bateadoros rolo-', 
no obstantes el poce control con quft 
se presentó Cadore, no pudieron pe-
garle a la esféride con la violencia ne-
cesaria. Todas las veces en que se 
presentaba un inning en con.Uciones 
de poder hacer carrera, no ralín de 
la majagua roja el baitazo ntOMiártO 
para o.ue aquella cristalizase... Y en 
esto, justamente, hubo por parte del 
Habana bastante mala r.uerte, piijs 
Cadore vino extremadamentn ''wild". 
demostrándolo el score, en el que se 
anotaron diez bases por boLa». Y sin 
embargo, el pitcher americano, que 
no cesó en teda la» tarde de fonreir, 
cuando llegaba el momento de "cre-
cerse" —debemos advertir rr;'' es un 
gigante,— entonces enviaba briosa.* 
bolas al hom© píate. cruzab.íu sobre 
éste con tal velocidad y violencia, 
nue los "jerinfruclleros" rojop ve que-
daban haciendo visiones sin paber el. 
curso que había tomado la pelotr, al 
cruzar por delarte de ellcs-.*^ 
Hubo un momento, en que estando 
Joseito en la primera y Aragón en la 
intnrmedia, ambas bases conquistadas 
por bolas malas de Cadore. y con un 
out, fué Mlke al harte, esperándose que 
se produjese el bit nnsiado y fué en-
tonces cunndo precisamente el lanza-
dor pirata apretó e* brano v pe h i t ó 
dueño de la situación, al permitir ^nj 
camenfe a Miguel Angel que batnace 
un Tollin": hacia el pitcher, quien tiro 
a la inicial y lo puso out; en esta Jll-
pada adelantaron los dow corredoras, 
llegando ambos a segunda y tercera^ 
respectivamente. Luego fn^ Hungo- — 
que dispara algunas veces SUH coleta, 
zos;—pero la primera bare ríe' Haba-
na solo pudo enviar la spald'r g «ntre 
Cutshaw y Nicholson para íuorir en 
manoai de este dltlmo. Esto demues-
, tra la gran ecuanimidad y la sereni-
i dad de un lanzadór, que no se p'er-
i de ni aturde en los momentos compro-
metidos Por eso es que a ptear de 
haber concedido diez bases dominó ca 
si siempre a sus contrarios v lesi hi-
zo cargar con los nueve oscones. 
L a derrota sufrida por los Leones 
es natural que no algre nj satisfaga a 
sim partidarios, pero no dejarán do 
reconocer que si no han ganado no 
se debe a que no haya entre ellos ele-
mentos capaces de ganarle a l?z visi-
tadores, sino a que, como ya heme? 
diebo muchas veces, en te ía jurta 
beisbolera, cuando ye procede honra-
damente, vence el más fuorie. está 
en mejores condiciones o es más sim-
pático a Mdme. Suerte, que es en mu 
chac ocasiones u" factor decisivo. 
Piratas y Alncrnnps 
A los azules les toca jugar esta tar-
de. A las tres en punto, por ser día de 
trabajo, piratas y alacranes volverár 
a la lucha con iodos sus arrestos y 
todos sus entusiasmos. 
E l Almendares. que hasta ahora es 
el teams que ha aguantado más el em 
puje de los americanos y que ha podi-
do aplicarles una derroca cu form?, 
tratará hoy de vengar la pérdida su-
frida por su aliado el Habana, qua 
todavía no encontró la manera de de-
mostrarle a los "rublos" que aquí se 
juega pelota igual que "allá'' y que sa 
hemos perder y también ganar. Y Ic 
primero ya se lo tienen demostrado; 
pera lo que es lo segundo... 
ÍCn la edición fle la tarde publica-
remos el line up de las dos novenas 
que contenderán hoy. 
A continuación va el score y la ano-
tación por entradas del math* 
/ Habana 
V. C. H. O. A. IT. 
E . González. . . . 2 0 0 2 1 0 
B. Acosta If. . . . 2 0 0 1 0 0 
M. Cueto 3a. . . . 4 0 0 1 0 o 
J . Calvo cf. . . . 5 0 0 0 0 o 
A. Aragón rf. . . 2 0 0 1 1 0 
.T. Rodríguez ss. . . 2 0 t 3 4 o 
M. González c. . . . 3 0 1 3 2 O 
P . Hungo l a . . . . 4 0 0 9 0 0 
J . Acosta p. . . . 2 0 0 0 1 O 
A. Hernández p. . . 2 0 0 0 1 0 
0 2 24 10 0 
Plttsbnrgh 
Bigbeo If. . , 
Terry ss. . . 
Carey cf. . , 
Nickelson xa. 
Southsowth rf, 
Cutshaw 2a. . 
Baibere 3a. . 
Krueger c. . 
Cadore p. . , 
Pender p.. . 











3 0 0 2 
3 O 0 6 
3 0 1 0 
0 0 0 C 
29 ? 9 Í7 11 3 
Anotación por ontrndr.s 
Habana OOO-O'JC-OOO.—0 
Plttsburgh. . . . . . 000-20').00x-^2 
Sacrifice hits- Southoroti, Rodrí-
guez, M. Gonzáiez. 
Stolen bases: Bigbee. 
SJ.ruck outs: Por Cadore 2 por Cos-
ta J . 
D E PEDRO BETANCOURT 
Octubre 19, 7 p. m.—DIARIO D E 
L A MARINA, Habana. 
Acaba de celebrarse '1 mitin de 
hacendados y colonos ipresiidiendo e! 
,*efior Alejo Carreño. Primero diósc. 
lectura a la carta del Alcalde de la 
1 oblación adhiriéndose al acto. Segui 
damente Ramón Martínez1 ha leído la 
carta que publicó en el DIARIO D E 
L A MARINA en la edición de esta 
mañana. También bis» leído el mani-
fiesto que la Asociación de Hacenda-
dos y Colonos dirige a Cuba y Esta-
dos Unidos. E l manifiesto ha produ 
oido una explosión de entusiasmo. 
ComenMdo el desfile de oradores por 
!a tribuna Rafael Cámara- en nom-
bre de los colonos matanceros, pro-
liunció cálido saludo de bienvenida 
ol Comité Gestor; Andrés Portuondo 
a nombra de la Comisió»? Organiza-
dora del mitin, ha encomiado la obra 
de la Asociación de Hacendados y Co-
lonos de Oriente, y ha declarado 
que todas las regiones van unidas por 
una inspiración: el libro mercado de 
Azúcar. José Cabrera Díaz, en nom-
bre de los colonos de la Habana ha 
defendido la libre contratación de 
fizócares y la supresión del promedio 
en el Colegio de Corredores. Adolfo 
Méndez Gaedes on medio de la uná-
nime ovación pronuncia una fogo-
sa y patriótica alocusión diciendo que 
a nadie dabe serle indiferente en los 
momentos actuales la referida entre-
vista con el general Menocal y Alelo 
Carreño. Expuestos los puntos do 
vista de lo^ consumidores americanos 
dicen que hay que dirigirse a Wais-
hington a defender los derechos. Ha-
bla Ramiro Cabrera muy enérgico; el 
azúcar hay que defenderlo porque es 
el pan de nuestros hijos, ¡atrás lo1? 
agiotistas! no hemos de dejar que un. 
yupo se coja la zafra y se divierta 
a costa del sudor cubano; dice que 
en los Estndos TJnidos loi movimien-
tos de opinión son atendidos, y que 
reremos oídos; dio» nue este movi-
miento noJian sabido hacerlo los po-
lilicoR, ni los intelectuales. T-ero sí 
ios hacendados y colonos de buena 
Voluntad. Juan Mangana, ha leido un 
vibrante trabajo en defensa de los co-
lonos; Josó Ignacio Lezmna, que fué 
autor de la recomendación de la suoro 
r.-ón del nromedio del Colegio de Co-
rredores; es aclamado Clemente Me-
ra, en braves palabras dice que no 
debe venderse el azúcar si no lo na-
gisn bien. E l Alcalde de Limonar pro-
riuncia un entusiasta discurso y dice 
que urge reorganizarse. Pronuncia un 
brillante discurso Ricardo Rodrigue?; 
Cáceres, registrador de la propiedad 
.'on bellas imágenes patrióticas. Hizo 
e1 resumen el elocuente oraidor Fer-
nni'do Sár.cbeJ! Fuentes, hace el pro-
ceso do organización de la Asociació" 
de Hacendados y Colonos, esboza el 
programa, dice que la Asociación so 
mantendrá siemirre fipartíida de las 
luchas políticas, que los intereses de 
los colonos y hacendado? pon romu-
ncs(. ocupándose del problema del 
trabajo ha defendido la inmigración 
tfpañola; protesta enérgicnlmente 
contra el vendedor único, fovación). 
Dico que l i Asocinción luchará hasta 
triunfan Esta quedará constituida en 
el Blanco de la Asocación. sobre base 
agraria; haráse un registro del crédi-
to agrícola de la República que será 
<el Banco del agricultor cubano. Ter-
minó poniendo un telegrama al pré-
ndente Mcnofi^l, diciéndole que colo-
nos y hacendados de Matanzas reuni-
dos en Asíimblea piden upoyo gil Go-
bierno sobre la venta libr.a de la za-
fra venidcnai siendo aprobado por 
aclamación. E l mitin fué colosal, el 
entusiasmo indescriptible. E l puebl:» 
r-ngalanado atestado de colonos do los 
ingenios Cuba. Socorro. Plora. Dolo-
ros y Australia. Llegado? los trenes 
especiales de Unión de Reyes, Feliz 
Jagüey, Matanzas y otros ostentaban 
hermosas cañas como símbolo de es-
t(! movimiento. L a comisión gestora 
compuesta de Carreño, Fanjul, Martí 
nez Pía, L^zama. Méndez Guedes y 
l'edroso. fueron aclamados on el pa-
t adero. E', recibimiento aquí fué luci-
dísimo, música, centenares de hom-
nres a caballo; del potradero al mi-
tin. Esta tarde obsequiándonos en 
la casa de Portuondo. Esta noche un 
brillante banquete en honor de la co-
misión gestora, por la prensa haba-
nera con den cubiertos. 
Regresaremos a media noche en 
fren especial. Son muy comentados 
pntre los directores del movimiento 
TOK mblegramas publicadOB iror oí 
DIARIO srbre wrtcares da los Esta- , 
ilos Unido.?: dicen que ahora es más 
necesario que nunca la Asociación de 
Hacendado-? y Colonos de Cuba. 
E l banquete fué lucidísimo. L a pro 
s'dencia y la comisión gestom alter-
nando con distinpniidas y bellas da-
mas. E l menü bien servido; Ciento 
Kste mos está consagrado « Nuestra 
St-ora del Rosarlo. 
VA Circular está m las Tíepuradorus. 
Santos Juan Canelo y Slndulfo, confe-
sores; Maximino y Artemlo, mUrtires; 
santos Irene, Marta y Saula, rírgenea 
y mArtlres, 
San JJuan Canelo, confesor. Nacl6 a 
2t de Junio de 1406 en el reino de felo-
nía. Su «jrlnclpal estudio fué en la In-
f.rlor mortlflpadOn de las pasiones, no 
dejó jamás de ejercitarse todo el tiem-
po de su Tlda su toda suerte de morti-
fn-aoiones. De aquí resultó que no solo 
sufría con alegría de au alma cualquier 
Píilabra Injuriosa que se le dijera, y 
rualquler desprecio que se le hiciese de 
su persona sino que buscaba de propósl-
t) las ocasiones de ser despreciado sien-
do en esto más dillfrento de lo que son 
l>s hombrea del mundo en buscar las oca-
sl< nes de ser ensalzados, elogiados y es-
timados; y con el fin de tener slempr» 
delante de sus ojos estas máximas evan-
gélicas tan contrarias al amor propio y 
a la inclinaciión de la naturaleza, tenía 
escrito, y en loa libros de su uso que 
leacordaron la resolución que habla he-
cho de humillarse en todas las cosas. 
Habiendo cumplido nuestro Santo los 
spsonta y filóle años do KU oiliul oxpori-
mentó qMe perdía laa fuerzas' do 
ci.eripo, maltratado de sus penltenelaa. 
Entonces, provenido que tenia cerca hi 
muerte, so preparó a ella con actos de la 
r.ás ardiente caridad y lleno de mereol-
mlentos murió en SM de Diciembre del 
UO 1473. 
No hubo obra de mlslrlcordia que es-
te Santo Inflamado en caridad no abra-
sase, de modo que íl era como el padre 
do las personas afllRldas y .-trihuladas 
F1KSTAS K L MAKTES 
Misas bolemnes, en la Catedral la d« 
rorcla y en las demás Iglesias las de 
costumbre. 
E s p e c t á c u l o s 
(Viene do la página S E I S ) 
ce Labadie, en las tandas do las tres, 
de las seis y de ris nueve. 
" E l sendero del tigre", episodio 13, 
estreno, en las tandas de las dos. de 
las cinco y d» las ocho. 
Además se anurcian "La llegada 
del Pittsburg" y otras cintas intere-
santes. 
Mañana, estreno de "Los tres náu-
fragos", por Catalina William y "Ma-
clste policía." 
E l Jueves, "Tha's" o "La -cortesana 
de Alejandría." 
Pronto, "Exeiacin", por la Robin-
ne; "La aguja dê  diablo" y la serie 
de Pathé " E l terror del rancho." 
« * ir 
M / A 
Función contfívua de una de la 
tarda a once de la noche, al precio 
de diez cv-ntavos. 
Para hoy se anuncian las cintas 
"'Oi-an corrida de toros", "Escenas 
de la guerra", "Carlitos repórter". 
"Mamá Ooílbtí* tn seis actos y el 
prime* episod'O do "La ratera re-
lámpago." 
* * •* 
aLC-KIA 
Para noy se anuncian en este ci-
ne el episodio 1 (̂ e " E l sendero del 
tigre" y "EsM y Otste". 
Tandas de svis a once p. m. 
* • • 
LA TIENDA NEGRA 
En la funcií-n do hoy se exhibirán 
magníficas ci'tas dramáticas y có-
micas. 
* * * 
E L CIRCO DE SANTOS T ARTIGAS 
Continúan los activos empresarios 
en su labor preparar la inauguración 
•de la temporada do circo en el gran 
teatro de Payret. 
Santcs y Artigas presentarán tín 
elenco de artistas notabilísimb. 
Desfilará por .;H pista de Payret 
lo más notable en esa clase de es-
pectáculos. 
Elcuestres, ecuy«res, o(!owtos„ ba-
.vristas y acróbatas de fama mundial 
¡Admirará el público habanero en la 
atemporada que se avecina. 
\ Temporada qu?i promete ser fe-
icunda en novedades. 
E l "Parque Luminoso" se inaugu-
rará en los prin eros días del pró-
ximo Noviembre. 
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E . P . D . 
L a S e ñ o r a 
F r a n c i s c a R o d r í g u e z d e G u t i é r r e z 
FALLECIÓ D I A 22 D E S E P T I F J I B R E ULTiAIC 
Debiendo celebrarse solemnea honras fúnebres por el eter-
no descanso de su alma el día 21 del actual a las ocho de LA 
mañana, en la Iglesia de San Francisco Cuba y Amargura, el 
qno sus?rlbe, en su nombre y en el de los d e n á s familiares, su-
plica a los' personas de 3Uj amistad se sirvan asistir a tan pia-
doso acto, en lo que recibirá especial favor. 
Habana, Octubre 19 de 1919, 
BERNARDINO G C T I E R R E Z . 
31232 20 O 
E . P . E ) . 
L A S E Ñ O R A 
I s a b e l B a r r o s o V d a . d e F e r n á n d e z 
H A F A L L E C I D O 
DESPUES D E H A B E R E E C I B I D O L Q S SANTOS SACRAJffENTOS T L A BENDICION P A P A L 
Y dispuesto su entierro para hoy lunes. 20, a lasr cuat/o p. m., los que sm criben: hijos, hijos 
políticos, hermanos, nietos y demás íamiliares y amigos", supli can a las personas de su amistad se 
uirvan concurrir a la casa mortuoria: San Francisco, 162, "Vi l la Emma" • Víborr., para acompañar 
el cadáver al Cementerio de Colón. 
/ Habana, 20 d1 Octubre de 1919. 
Elvira, Hortensia, Angél ica , Francisco y Manolo (ausen te) Fernández Barroso; Francisco 
For-iández Avilés; José Ba gur Piris; Vicente Sánchez Rodríguez; Carmen, Regk.. Nestora, Francis-
co y Domitila Barroso y Acosta; P/arcisco y Miguel Angul Fernández y Fervández; Angélica do 
Armas de Fernández; Bagur y García, Lórtz y Sánchez; Luis Cao; Francisco y Antonio Bagur; 
doctor A Silvcra. 
31260 20 O 
E l Parque estr. ná montado a -
altura de los mejores de su clase * 
Londres y New York y lupirá 
magnífica iluminai-ión. na 
Se exhibirán dhersos espectáculo 
los que más han llamado la a t e n d í 
en Coney Island. 
Habrá una magnifica colección d 
íenómepos que son completament 
'lesconocidos del público habana 9 
con excepción pe la enanita que o 
i'.vhib'ó en la temporada enterio- S 
E l parque de Santos y Arti¿u 
seguramente obtn^drá un magn¡f¡CQ 
succés . 
• * • 
U L T C U I A S D£ SANTOS T ARrt 
GAS A1' 
Santos y Artigas preparan log 9i 
guíenles estranj*: 
"Expiación" por la genial artista 
Mnkowska y ¿rádc Trente, 
" E i Iríncipe de Zilach", povr Elena 
Cab'-'fcla Robln.ne. 
' E l terror div rancho1', aerle de 
P.dtht. por Georgo Larklng. 
"La historia r.e un pecado", p0r 
Soava Gallone. 
'Luchas del Logar", por Gabriela 
Itcbinne. 
" E l estigma de la Bocledad" r>or 
.Vollie King. 
" L a nnujer desdeñada", jaterfe de 
Pathc. 
"La Otra", "Las gaviotas" y "An. 
gustlas." 
B I l i L I G ü K A r l A P m M E D I C O S 
Y A B O G A D O S . 
I'K. HC. AUDRY.—Tratado ele-
mental do las enfermedades ve-
néreas. Segunda edición ente-
ramente retundida e ilustrada 
con grabados. 
Traducción ^spaüola de los doc-
tores Montaner de la Poza y -
Montaner Toutan, con un prólo-
go y not'is del doctor Peyrl llo-
camora. 
1 tomo en 4o., tela $3.00 
TRATADO ENCICLOPEDICO DE 
PED11IATRIA.—Higiene, l'&tü-
logla. Clínica y Terapéutica de 
la infancia. Obra publicada por 
los más afamados médicos espe-
cialistas alemanes, bajo la direc-, 
ción de loa Proíesorea Pfcundler 
y Schloasmann. 
Edición espaüola traducida di-
rectamente del alemán,- por el 
doctor Montaner de la Poza, con 
un prólogo del doctor Martínez 
Vargas y aumentada con la co-
laboración i'.- varios espcclalis-
listas españoles. 
tomos en 4o., mayor, pasta. . $30.00 
MANUAL DE PATOLOGIA IN-
TEUNA, por el doctor F . J . 
Coller, con un prefacio del Pro-
fesor Lepine. 
Tercera edición española tradu-
cida de la sexta y última edi-
ción francesa, por el doctor Jo-
sé María Campá e ilustrada con 
profusión de grabados interca-
lados en el texto. 
2 tomos, en 8o., mayor, pasta. $7.00 
CUIDADOS QUE NECESITAN 
LOS NISOS DK PECHO, por 
J . Trumpp. Traducci5n direc-
ta de la segunda edición alema-
na y prólogo del doctor Enrique 
Suñer. 
1 tomo en So., tela . $1.00 
OBRAS DE DERECHO 
GAP DE MONTEELA (R).—Có-
digo de comercio español anota-
do con la Jurisprudencia del 
Tribunal Supremo y Resolucio-
nes de la Dirección general de 
Registros basta el ol de Di-
ciembre de 1917. 
1 tomo en 4o., tela $2.2? 
VALVERDB Y VAL VERDE (Dr. 
CALIXTO.)—Tratado de Dcre-
recho Civil español. 
5 tomos en 4o., pasta $27.50 
¡LOPEZ DE HARO (URBANO).— 
I Tratado de sucesiones testamen-
1 tarlas y de abintestatos, capltu-
I lacionea matrimoniales y pot 
énde, como epílogo, de particio-
nes de herencia. 
1 tomo en 4o., pasta $4.50 
! BALLESTERO (ANGEL) .—Ma-
nunl del abogado criminalista. 
Contieno ol texto Integro del 
Código Penal español y una 
colección de tablas para la apli-
cación de las penas, ségún los 
delitos. 
1 tomo en 8o., mayor, encua-
dernado $2.00 
RIVERA Y PASTOR (F.l-LÓ-
gka de la libertad. Principios 
de la doctrina del derecho. 
1 tomo en 4o., pasta $2.20 
JORRO MIRANDA (JOSE).—La 
suspensión de pagos Estudios 
.-jurídicos, con un prólogo de D. 
Eduardo Dato. 
1 tomo en 4o., pasta $2.00 
MAURA . (ANTONIO.) — Estudios 
Jurídicos. Colección de artícu-
los interesantes y de palpitante 
Interés. 
1 tomo en 8o., pasta. . . , . , $1.1" 
Pídase el último Catálogo de obras de 
derecho de 1919. 
Librería "Cervantes," de Ricardo Ve-
lóse. Galiano, 62 ,Esquina a Neptuno.) 
Apartado 1,115. Teléfono A-4958. Ha-
bana. 
E N S E Ñ A N Z A S 
UNA SESORITA, INGLESA, DA CLA-ses do inglés (Diploma.) Neptuno, 
109. (El Colegio.) Tel. M-1197. 
;U202-03. 28 o. 
PROFESORA OE CORTE Y COSTURA, sistema Mart y bordados a máqulnus. 
¿"esea dar clases a domicilio. Informan en 
Oficios, 78, altos. 
31224 1 n. 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
Por un experto Contador, so dan clases 
nocturnas, de Teneduría de Libros y 
Cálculos Mercantiles, para Jóvenes aspi-
rantes a Tenedor de Libros, Enscuanza 
práctica y rápala. Informes: Cuba, 09, 
altos. , 
31192 1 n 
" P E R D 1 H N G " 
Academia de Corte. "Acmé." Belascoaln, 
637-C, altos. Directora: Ana M. de Díaz. 
Garantizo la enseñanza en dos meses, 
ron derecho a título. Procedimiento el 
más práctico y rápido conocido: apren-
da el ACME, es la Invención más nor-
prendente del siglo XX, comparado con 
ios demás sistema^ ocupa un puesto 
al lado do los Inventos más modernos. 
Corte v Costura en general. Bordados 
a máquina y sombreros. Clases diurnas, 
nocturnas y por correo. Se venden los 
útiles. 
A CADEMIA LA ARGENTINA. SE DAN 
A . clases do Taquigrafía, Mecanografía 
y (iramátlca de día y de noche. Taqul-
rraíla, $3; mecanografía, $2 mensuales; 
ia Gramática es gratuita para los alum-
nos. Aprovechen su tiempo, método rá-
pido y eficaz. Ha hacerse Taquígrafo m» 
canógrafo en poco tiempo y por poco 
dinero. Manuel F'runa, 11. Luyanó. Se da» 
vlascr a domicilio. 
;!02i>0 24 o. 
P R O F E S O R A D E B O R D A D O S 
a máquina. Da clases a domicilio. Sol, 
'.C. Teléfono A-5880. 
30007 23 o 
4'SAN A L B E R T O M A G N O " 
Colegio Elemental, Superior y 
Comercio. 
17, n ú m e r o 233 , esquina a G , Vedado. 
Medios «nternos. Especialidad en 
Comercio. Clases a domicilio de 4 
a lü p. m. Director: L . Blanco. 
C-313 in. Te . 
A C A D E M I A " E L S A B E R " 
Clases nocturnas de InglOa, Gramática, 
Mecanografía y Aritmética. Preparutoria 
para el Ingreso en la Hwcuela de Coma-
uronas. Aseguramos éxito, l'reclog módi-
cos. Director: Antonio Lorenso. Zarja, 
73 (por Chávtz ) 
30734 24 o. 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Corté y Costura. Directoras: Glral y He-
via. Fundadoras de este sistema en la 
Habana, con medalla do oro y primer 
premio de la Central Martí y la Creden-
dal que me autoriza para preparar alum-
ñas para el profesorado con opción al 
título de Barcelona. La alumna, después 
del primer mes, puede hacerse sus ves-
tidos en la misma. Dos hora* de clases 
diarias, 6 pesos, alternas, 3 pesos al mes. 
Se vende el método 1918. Se dan clases 
a domicilio. Teléfono M-1143. Vlrtudt^, 
43, altos. 
30308 10 n 
G A N E $150 M E N S U A L E S 
llágase taquígrafo-mecanógralo en espa-
ñol, pero a<;uda a la única Academia que 
por bu seriedad y competencia le garun-
ilza su aprendizaje. Baste sabef que te-
uoinos 250 alumnos de ambos sexos diri-
gidos por 10 profesores y 10 auxiliares. 
Ueudc las ocho de la mañana hasta las 
diez de la noche, clases continuas de te-
iieduria, gramática, aritmética para de-
pendientes, ortografía, redacción, inglés, 
irancés, taqaigraiia i'ltman y Oreliana. 
dictáfono, telegraíia, bachillerato, perita-
je inercuntil, mecanografía, máquinas de 
eakular. Usted puede elegir la hora. Es-
pléndido local, fresco y ventilado. Pie-
rios bajíslmos. Pida nuestro prospecto o 
visítenos a cualquier hora. Academia 
• Muarique de L'ira." Consulado, 130. Te-
léfono 5l-ii7ütí. Aceptamos internos y me-
dio Internos para niños del campo. Au-
toriza mos a los padres do familia que 
concurran t las clases. Nuestros méto-
dos son americanos. Garantizamos la en-
señanza. Consulado, 130. 
2»144 81 o 
TINA SEÑORITA AMERICANA QUE HA 
v.- sido algunos aüus profesora de las 
clases en .'.s escuelas públicas de los Es-
tado Unidos, quiere algunas clases por-
que tiene algunas horas desocupadas. Di-
rigirse a Miss H. Linea 40. 
3080-' 31 • 
SEÑORITA C E U A V A L E S 
Profesora de Piano y Solfeo, se ofrece pa-
ra dar clases. Itapiüos adelantos, pues se 
toma verdadero interés por sus dlscipu-
ios. Habana, 1U3, bajos. 
21)510 2 n. 
P A S C U A L R 0 C H 
Guitarrista, discípulo d« Tárrega. Da c)a-
i ses a domicilio. Angeles, ttt. Habana. Los 
encargo» eu ia guitarrería de Salvador 
iglesias. Composteia. 4a. 
20734 31 o 
Enseñanza práct ica y rápida de 
Sombreros y Corsés . 
Por el moderno sistema Martí, qoe 
reciente viaje a Barcelona obtuvo el t'' 
tulo y Dioloma de Honor. La ensíflaiu» 
de sombreros es completa: formas oe 
alambre, de paja, de espartrl sin h"1,";, 
copiando de figurín, y flores de modlBi»' 
S r a . R . Giral de Méndez . 
C A L L E C O N S U L A D O . 98. l o . 
29415 31 o 
COLEGIO HE N1SAS Y SEÑORITAS. Además de las materias comprendí-
c'as en la enbeñanza elemental, cursarán: 
mecanografía. Inglés, tanquigrafía, pintu-
ra, corte y costura. Directora: liosa Ho-
ra. General Lee, 31, Quemados. Teléfono 
1-7420. .. . 
29710 5 n 
A C A D t i Y i l A C A S T R O 
Clase- de Cálculos y Teneduría de Libres, 
por procedimiento moderaislmos, hay 
«.-lases especiales para dependientes del 
comercio, por la uocbe, cobrando cuotas 
muy econAmlcas. Director: Abelardo r 
Castro Mercaderes. 40, altos. 
29014 SI o 
PROFKSOR DE MATEMATICAS: SE! ofrece a trabajar por horas en co-
legios. Clases a domicilio y particulares, 
en Villegas, 46. Departamento, número 7, 
altes, r. Ezcurra. 
21)034 3 n 
AL.KGBRA, GEOMETRIA, TRIGONO-metrfa. Física, Química, Historia Na-
lurnl. Clases a domicilio de ciencias na-
(uiirlcs y exactas en general. Profesor: 
Alvares. Virtudes, 128 y 124, altos. 
28007 15 n. 
A C A D E M I A V E S P Ü C 1 0 
Enseñanza de inglés, español, taquigra-
fía y raecanograxia. Las cuotas son: pa-
ra ios idiomas, $4; taquigrafía. 3; y 
mecanogralia, 2 al mes. Concordia, 01, ba-
jos. 
30175 8 n ACADEMIA DE SOLFEO Y PIANO, ba-jo la dlrccclfin de competente pro-fesor espaflol. Precios módicos. Lombl-
llo, 7-B, Cerro. 
20783 SI o 
Academia de inglés " R 0 B E R T S " 
Aguila, 13 , altos. 
IJIS NUEVA» CLASES PRINCIPIARAN 
E L DIA PRIMERO DE OCTUBRE. 
Clases nocturnas, ó pesos Cy. al mes. Cia-
ses particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. Hay profesoras pa-
ra las señoras y señoritas. ¿Desea usted 
Hurender pronto y bien el idioma inglés? 
Compro usted ol METODO NOVISIMO 
KOilLRTS, reconocido universalmente co-
mo 01 mejor de los métodos hasta la íe-
r»j. 'publicados. Es el único racional, a 
'par sencillo v agradable; con él po-
;rá cualquier persona dominar en poco 
tieuiDo la lengua inglesa, tan necesaria 
boy día en esta República. 3a. edición. 
Cn tomo en So., pasta, | L 
28830 22 o 
A C A D E M I A P A R I S I E N " M A R T Í " 
La más moderna. Directora: Señora Dono. 
Corte, costura corsets, sombreros y demás 
labores. Se da titulo y se venden a las 
Profesoras. Hay existencia de toda clase 
de útiles del ramo. Kefuglo, 30, a dos 
cuadras de Prado. Teléfono A-3347. Ha-
bana. 
28101 8 n 
L A U R A L D E B E U A R D 
Clases en Inglés, Francés. Teneduría « 
Libros, Mecanografía y Plsno. 
S P A N 1 S S L E S S O N S . 
A N I M A S , 34, A L T O S . T E L . A-9892. 
29437 
TNG LES Y TENEDURIA DE LIBROS. 
X Teoría y Práctica, incluso el cálculo 
mercantil simplificado. Clases personales 
y curso de 4 a 6 meses. La Comercial, 
llclna. 3. altos. 
30037 13 n 
A CADEMIA PARISIEN <MAriTI. I * 
i \ más antiua academia i"odelo'nirí.c-
oa en su clase en la Habana. Direc 
tora: señora Felipa P. de Pavón. L W * 
costura, sombreros, corsés, pintura or « -
tal. peinados, encajes, flores y rruin 
artificiales. Se admiten 'nt61-"8' /ven-
mlto ajustes para terminar Pro"tü- * ég, 
do el método de corte y el de c0^ 
los más modernos. 2 horas de '̂ase a 
ila, $5: y 3 alternas. Se da título a? 
CeAtraí •'Martí.' Habana. 65, entre O ^ , 
ily y San Juan de Dios. Dir«cptornarác-
c.¿ta academia tiene 25 anos Prac 
tica en Testidos, sombreros y corsés. ^ 
3005-1 
E l DIARIO DE I A MAKI-
NA lo enenentra Td. en \ * 
das las poblaclonfig de 13 
República. — — — 
AfiO LXXXVÜ 
0 1 E O S 
por el Capitán NEMO 
- i 2S del ])asado rieptiemlíre toma-
- «1 tren que conduce a Oriente. En 
n,0? Tente d.? Zaza pereció un trabaja-
el laborioso y bueno cuyo cuerpo ipe-
d0lf una maea gelatinosa efecto de la 
- -¿n a que fué sómetido. Dos carros 
l,res' n€e menudos pedazos. Una loco-
^ l o r a quedó mal parada y detuvo 
tro tren durante cuatro horas, es-
r'l'rando, con desesperación de mu-
la'eliminación do los obstáculos 
ue impedían la continuación de nues-
Ut'uíüJsienri>re hago, tomí apuntaclo-
ron es^as a la vista escribo estos 
"ojeos" para el DIARIO D E LA MA-
^Ki retraso que tuvimos determinó 
t llegásemos a Bayamo a altas ho-
c de la noche. No hallamos albergue 
ra'canias al principio. Ofreciendo el 
wrn y el moro, mis tres compañeros de 
C ie y y0 fuimos a casa de un esti-
mable y solícito ciudadano que diz que 
, apellida Corpión. E l mal humor d« 
M% amigos teníame jubiloso, ya que 
7- 'mpre hago buena cara al mal tiem-
,1 r tomo las cosas por el lado bue-
no El aipelüdo citado hízorae recoi-dar 
ror asociación de ideas—a una de 
ús constelaciones del Zodíaco. A Es-
crpio. escorión o alacrán. Dijelo. En 
el acto, por contagio mental y por in-
>nita propensión humana, corrió la 
voz y los numerosos albergados en 
la reccrdablo casita del buen Corpión 
limáronle a gritos: Escorpión, SP 
f'or Escorpión! Asf. sin demora, sin 
flUidir al registro ni a la autoridad 
solicitando el cambio de nombre, que-
do confirmado. Protestó algo al prin-
cipio. Presto se resignó y reía compla-
tido de la broma dada por quienes se 
hallan faltos de alimento, sobrados do 
fatiga y obligados a tenderse en ca-
uiastros que por lujo, innovación y ga-
la, tenían maletas por almohadas. 
E! 2ií temprano llegamos a Manza-
rillo. La privilegiada situación geo-
gráfica de osta ciudad no ha sido 
apreciada debidamente aún. Hállase 
frente a Jamaica y Panamá en la in-
tersección de las Amérlcas. central y 
del Sur, constituidas por Guatemala, 
Honduras. E l Salvador, Nicaragua, 
Costa Rica y Panamá de un lado y Co-
lombia. Venezuela, Guayanas inglesa, 
hnlandf-sa, trancesa y Brasil de otro 
¿por qué Manzanillo no ha de ser un 
jinerto libro al estilo de lo que fueron 
J/amburgo y Bromen, en donde se de-
positaban mercancías y productos de 
dirersos apartados lugares que tribu-
" (aban aduanalmente solo cuando eran 
vendidos? 
Draear el puerto y construir alma-
•fénes ?olo e"3 lo que se necesita. Cen-
Étnpllcaría la imnortancla do Manzani-
mi>] y de todo el departamento Oriental, 
<¡i. prlpinás. se denobstruypfle la boca 
| df! Cauto, fan activa v tan comercial 
n -nrio sabio? y virtuosos sacerdotes 
Pí?tn.b1pcieron el furioso Vstftuto edu-
r racional d^ San Salvador d l̂ Bayamo 
| f i '51 cual recibieron cristiana y efi-
Hert<» educación Cóapedes. Zenea y 
runchos otro.í próceros do la revolu-
rf.iVin cubana tan amantes de FU tierra 
natal como oanacitados para conocer 
las ?rand«7a? do las del vieio y bien 
ámfdo solar de sus progenitores. 
¿Dijo que Dragar el puerto y cons-
truir almaoones solo es lo necesario 
para aumentar la prosperidad de Orlen 
te cu particular y de Cuba entera en 
{tenoral? Sí. Pero omití decir que para 
hacer eso es necesario contar con 
pueblo, representantes, senadores, se-
cretarios de despacho y jefes de eje-
cutivo capaces de cumplir con sus e 
vacíos deber.-s en tal sentido. Esto re-
, rjuiere esfuerzo. Seguir la línea que 
proporcione menor trabajo es más có-
cuchos que o han srrCOniZa(Ía ^ 
de Franria ¿ n 8ldo ni son reye-v 
l l S Z n * * ! * « P U t a esto. E l med 
Así 
propicio a 
^1 pueblo. « S " , ™ ^ »ir 
t ^ L ™ ^ } ™ imperante. Cuando n„ 
es del medie am-
C é d u l a s e l e c t o r a l e s n o | J A R A B E D E Y A G R U M A 
e n t r e g a d a s d i r e c t a m e n t e 
a l e l e c t o r . 
ticurn roc-cf . ,uv-¡r> Jitó c.ipuias no 
^ S ^ S 1 ; ? , o s . c i e g o s 
felicitados | S cotrirtas0 PUedtn ^ 
cubáno0ba0n^n¡to ver 31 acaudalado 
ch-s señor ^ T 0 ^ hombv'' de 
«as no solamein- 0 en SUs 0ficí-
cias. sino ñor ̂  POr PUS ^«nvenien-
riamente TTnl ' ,n*rtCo1» y pecunia-
S S / S i e ¿ Í lnaíera (lue 8010 «> em-
nue e^ a Z V ? ! * honiOS de Prader ía . 
Tot 8mq o o S a en.los b0SfIues ^ 
a'-una h f Hderaci6n ni estimación 
cado do Nor^ introduf>i^ «> el mer-
caoo üe Norteamérica por el señor 
-vlacoo con muchísimo provecho pa™ 
la comarca. Asf. «W hechos se prue-
ba a eficiencia de un hombre T e l 
mfirito de su labor. y 
Algunas de las estaciones ferrovia-
r.as comprendidas entre Manzanillo y 
í̂ au LUIS tienen nombres asaz expre-
sivos e históricos. Yai-a. Veguitas. Ju-
lia. Mabay. Malvango. Remorfa. San-
ta Rita. Jiguaní, Paire. Contramestre, 
Guanlnao, Central Palma. Palma So-
riano, Hatillo, San Leandro y San 
Luis. Los terrenos ;:on buenos, no es-
casea el agua, abundan las maderas 
nreciosaa y los cañaverales constitu-
I'fn enormes extensiones, verdes co:n j 
f'omina icion), 
, Ignacio Moutalvo. Oquendo 2. cé-
idula U7.079, entregada a Zoila Suá-
rez. Oquendo 2. 
¡ Eduardo Miralles, Lucena 23, cédu-
l a 53.470, entregaba a Juana N. No-
guera, Lucena 23. 
Manuel Maceo, Lucena 23, cédula 
53.471, entregada a Teresa Gispert, 
Lucena 23. 
Joso Miralles, Lucena 23, cédula 
53-472, entregada »: Rosa Lelva, L u -
.cena 23. 
Francisco Martíi ez, Lucena 23, cé-
.dula 53,473. estregada a Evangelina 
Toma, Lucena 23 
Manuel Vil'sverde, Lucena 23, cé-
dula 53,474. ent/efada a Antonio Mon 
,tenegro, Lucena 23. 
Carlos Xiqués, Lucena 23, cédula 
.53,475, entregada a Candelaria Torres 
Lucena 23. 
Manuel Prendes Lucena 23. cédula 
53,476, entregada a Manuel Prendes, 
Lucena 23. 
Víctor Hernández, San Joaquín, cé-
dula 48,279. entregada a Francisco 
Larribole, San Joaquín. 
Rodríguez, Angulo Gisneros, San 
C H A U M O N T 
G u r a r á p i d a 
y 
s e g a r a de C a t a r r o s 
a l 
p e c h o y p u l m o n e s 
L o s , a s m á t i c o s se 
c u r a n 
r a d i c a l m e n t e 
con el 
J A R A B E D E Y A G R U M A ! 
la 117.492, entregada a Etelvina Gó-
,mez, Virtudes 156 
Julio Escudero Empedrado 12.cé-
dula 115,529, entregada a Marina Gar-
cía, Empedrado 12. 
Federico Parodl. Infanta 102, cédu-
ta 53,060, entregada a Julia Mayor. ! 
infanta 102. 
Antotnla rernández^ Infanta 104 
cédula 53,081. ent.-egada a Herminia 
Perondo, infanta 104. 
Alfredo Moya González, Infanta 104 
cédula 53 063, entregada a Carmen Ignacio 16. cédula 114,270, entregada | Aranda 1(!4 * 
Hernández, Piñalver 51. 
Evaristo Htrnáiidez, Peñalver 51, 
cédula 91,136. entregada a Leonor 
He/náodez, PaCatoft 51. 
Osvaldo Govantes, Lealtad 120, cé- j 
dula 69,484, entregada a José M- Go- i 
vantes. Lealtad 120. 
Evelio Govartes Lealtad 120. cédu- i 
la 69,483, entreíraca a José M. Go- | 
vantes. Lealtad 120. 
Ricardo R , del Monet, San Miguel ( 
129, cédula 71,474, entregada a Ga- , 
briel de la Turre San Miguel 129-
Antonio orres, Apodaca 53, cédu-
la 56. 281, en*re!;ada a Luisa Alva- | 
rez. Apodaca 53. 
Federico Calvo Apodaca 59, cédula 
56,280. entregada 2. Altagracia Acos-
ta, Apodaca 569. 
Francisco Lomedas, Acosta 33, cé-
dula 111,375, entreí-ada a Blanca Blan 
co de Lameda, Acosta 33. 
Eulogio Soler, Habana 204. cédula 
111,879, entregada a Vicente Gonzá-
lez, Habana 204. 
Enrique Cutas Son-ate. Reina 105. 
cédula 89,462, entregada a Teresa Se-
rrato. Reina 105. 
Reina 105, cédula 
a Teresa Serrato, 
a Amalia Rodríguez. San Ignacio 16 • Valentín Novaton, Infanta 104, cc-
Oscar Junco Sau Ignacio 16. cédu-1 dula 53i683; entrecí:da a Carmen'Llo 
una esperanza y rumorosos como eUla 14,271, entregada a Adelaida J u n - ! T ' í ^ V a T ñ l 
oleaje de los mares en que tuvieron co, San Ignacio 16. reda- Infanta 1--
Relna 105, cédula 
a Teresa Serrato, 
asiento las primeras formas rudimen 
tarias de la vida. 
Allende el "Central Palma", platicó 
hirgamente el buen Carrillo con una 
Distinguida señorita maestra de escue-
la residento en Bayamo, llamado Mor-
cedes Gracia, graciosa e inteligente en 
oumo grado Oí que exp-esaba s \ i 
cuitas y las amarguras que el magiste-
rio conscienift de sus deberes y res-
ponsabilidades morales, sufre. 
Creo saber que no se concede im-
portancia a eso y qu<» más que la efi-
ciencia personal vale la influencia po-
lítica. Nlcheró, IViclicvó! (Nada, nada, 
importa) gritaban los rusos de Ni-
colás I I , siguiendo el viejo y contra-
producente precepto ronvino que ue-
ttia: de minimis non curnt pretor. (No 
Salvador D. Me^a, Neptuno 269, cé-
. tnt^i07nDOdí 7 P / Í e t \ ^ m a J - , C é ' ! ^ 51,472. entregada a Estela D. dula 47.670. entregada a Alicia Silva, lMegai Neptuno S69i 
^J11^- ^ . A , „ _ , 1 Jnlio Asiré Martínez, Neptuno 269, 
J . t ^ l Vaid-G Ar S , C ^ Cédula 51.476. entregada a Josefa 
47,671. entregada a Alicia Silva, Ro- ' Montenegro, Neptuno 269. 
Romay Omoa. 
Ramón Ballester. Romay y Omoa, 
cédula 47.672, entregada a Luciana 
Valdés, Romay y Omoa. 
rtlego Ran.cs, Romay 41, cédula 
47,673. entregada a Enrique Castillo, 
Romay 41. 
Gregorio Poey Romay 43, cédula 
47.677, entregada a Amado Pefialver, 
Romay 43. 
Alejo Martínez, Roamy 43, cédula 
47.678. entregada a Martina Roig, Ro-
Abelardo Pando Piñeiro, Vives 67. 
cédula 142,972. enliegada a Abelardo 
Pando. Vives 67. 
Antonio Vilosa, Vives 67, cédula 
142.873. entregada a Cándido Pando, 
Vives 67. 
Cándido Pando Ortlz, Vives 67, cé-
dula 142,974, entregada a Cándido 
Pando, Vives 67. 
Cándido Pando Piñeiro, Vives 67, 
cédula 142,775. entregada a Cándido 
Pando, Vives 67. 
Raúl Pando Piñeiro. Vives 67, cé-may 43. 
Isíidoro Poey, Romay 43, céduja ' uiIwattU¿4¿ ^ ' ¡ n u é g i d a " T Cánd^o 
se ocupa el pretor de asuntos peque- ! 47,679. entregada K Ana María Jorrin, | paTldo y j ^ g 57 
ños.) Esta despreocupación trajo el | Romay 43. | Meiit6n Valdés, Vives 67, cédula 
Guillermo Fernández, San Ignacio 542,977. entregada a Caridad Valdés, 
15, cédula 134,671, entregada a Car- v.veg 47 
f'^rastre social y político en Roma y 
en Rusia 
Ní hay nada desdeñable en la 
marcha de las sociedades ni quien de-
satiende lo que croe chico ipuede acer-
tar en el gobierno de lo que supone 
grande. Ese nichevú. "chivó" a mu-
chos. Lo presente—cual asevera el 
enunciado filosófico de Leibnitz—es 
'm producto de lo pasado que engen-
dra a su ve?, lo futuro. 
Viuda de militar osipañol, tía de la 
señorita Gracia—la señora Elodia 
Guerra—acompañaba a ósta. Me fué 
grata su conversación ya que. gusto 
mucho más del trato de las personas 
de edad que del do jóvenes con escaso 
juicio. « 
Con verla antes-de hablarla, adiviné 
su conocimiento de las regiones cata-
Wunicas. Hablamos de Monserrat, Pa-
llf.resa ,Ter y Fluvia quo tan incompa-
rables y tan austeras mujeres pose; 
Allá se cree en Dios, se tiene fe y te 
bacen obra? que reafirraaií la misma. 
Por eso todo aquello, a pesar de todo 
no solo flota y no se sumerge, sino 
que marcha proa recta hacia mares 
bonancibles calmados y serenos, com-
parativamente. 
men Gutiérrez. Sn'i Ignacio 15. 
Alejandro Lara, San Ignacio 46, cé-
dula 134.672, entrogada a Luz Pérez, 
San Ignacio 46. 
Rogelio González, Sao Ignacio 46, 
cédula 134 673, entregada a Jlula Co-
desa, San Ignacio 46. 
Andrésr Bosquete San Ignacio 46, 
cédula 134,674̂  entregada a Teresa 
Ibáñez, San Ignacio 46. 
Rafael Ramos, San Ignacio 46, cé-
dula 134,677, entregada Cecilia Mon-
tesino, San Ignac'o 46. 
Severlno Diez, V^tudes 156- cédula 
117,486, entregada a Pilar Escudero, 
Virtudes 156. 
Ezequlel Betancourt, Virtudes 156-
cédula 17,488, entregada a Clara Ro-
baza, Virtudes 156. 
Serafín LombilK, Virtudes' 156, cé-
dula 17, 489, enti-pgada a Luisa Pau-
la. Virtudes 156. 
Antonio Paula y Rubio, Virtudes 
156, cédula 117,4^1,, entregada a Lo-
reto Rubio, Virtudes 156. 
Joaquín Paula Rubio, Virtudes 156, 
cédula 117.491, entregada a Loreto 
Rubio, Virtudes 156. 
Marcial Gómea. Virtudes 156, cédu-
Juan Aválos, Vives 47, cédula 
142,978, entregada a Juan Avalos. Vi-
veá 47. 
Guillenno Heiiíández Hernández, 
Vives 47, cédula 142,979, entregada 
a Guillermo Hernández, Vives 47. 
Juan Hernánde?; Vives 47. cédula 
142,980, entregada a Juan Hernández 
ValdéE, Vives 47. 
Josí María Quesada, Pefialver 33, 
cédula 9V119. entregada a Pedro Que 
sada. Peñalver 33. 
Juan Valdés, Campanario 189, cé-
dula 91,112, entregada a Micaela R i -
poli. Campanario 189. 
Bienvenido López, Peñalver 43, cé-
dula 91,125. entregada a Jacinta Te-
jeda, Peñalver 43 
Augusto López, Peñalver 43, cédu-
la 91,126, entregada a Jacinta Tejeda, 
Peñalve- 43. 
Antonio Perlacia Peñalver 47- cé-
dula 91,131, entregada a José Perla-
da. Peñalver 37. 
José R . Hernández, Pefialver 51, 
cédula 91,134. entregada a Leonor 
Hernández. Pefialver T i . 
Venancio Hernández, Pfialver 51 
cédula 91,135, entregada a Leonor 
Noviembre SO, I Dominica dé Adviento; 
R, P. Hamón Román. . , 
Diciembre 7. II Dominica de Advien-
to: M. L señor D. tle Arcediano. 
Diciembre La I. Concepción de Ma-
ría; M. I . señor C. JLectotaL 
Diciembre 14, III Dominica de Advien-
to; M. I . señor C. Penitenciarlo. 
Diciembre 18. Jubileo Circular; M. I . 
aefior C. Magistral. 
Diciembre 21. IV omlnlca de Adviento, 
M. L señor D. de Arcedlpno. * 
Dlciembvt 25, La Natividad del Se-
fior; M. I . «eüor C. LectoraL 
NOTA.—Además de los sermones de 
Tabla distribuidos en la lista que ante-
cede, cumpliendo las disposicioues canó-
nicas, en codas las Misas de los días de 
precepto se explica el Evangelio a los 
heles durante cinco minutos. Se cele-
bran Misas a las 7, 7%. 8^, 10 7 . U *• 
«a. La Miaa de las 8̂ 2 es la capitular, 
con asistencia del Iltmo. Cabildo 7 con 
carácter de solemne. 
Mabana, SO de Junio de 1919. 
Vista ía distribución de loo sermones 
de Tabla que antecede, venimos en apro-
barla y de hecho la aprobamos, conce-
diendo cincuenta días de indulgencia, en 
la forma acostumbrada en la Iglesia, a 
todos los fieles que devotamente oye en 
la divina palabra. 
Lo decretó y firmó 8. E . R.. -|- El 
Obispo. 
Por mandato de 8. E , R . , Dr. Méndez, 
Arcediano Secretarlo. 
Diego Cubas, 





Antonio Quirol Belascoaín 15. Cé-
dula número 122.269, entregada a 
Corona Pontón, Belascoaín 15. 
Rafael Rodríguez. Egldo 22. Cédu-
la número 42,665. entregada a Cari-
dad Ortiz, Egido 22. „ 
Eugenio Menéndez, Desamparados 
32. Cédula número 88,672, entregada 
a Higinia Aguirre, Desamparados 32 
Alberto Pando, Desamparados 36. 
Cédula número 8'-'673, entregada a 
Sara Castro, Desamparados 36. 
Pedro Aranda, Estevez 157. Cédula 
número 139,482 entregada a Dolo'es 
Marte, Estevez 157. 
Pedro Aranda Pérez, Estevez 157. 
Cédula número 139,481, entregada a 
Dolores Morto. Eftevez 157. 
Samuel Aranda Estevez 157. Cédu-
la número 139 483 entregada a Dolo-
res Morte, Esteve-; 157. 
Raúl Aranda, Estevez 157. Cédula 
número 1B39,484, entregada a Dolores 
Morte. Estévez 157. 
Juan Barreales Estevez 155. Cédu-
la número 139 485, entregada a Elisa 
Cuerda, Estevez 155. 
Andrés Cuerda, Estevez 155. Cédula 
número 139,486, entregada a Elisa 
Cuerda, Estevez 155. 
Herminio Fernández, Estevez 149. 
Cédula número 128,487, entregada a 
Lorenzo Valdés. Estevez 149. 
Amallo Mesa, I-.stevez 145.1|2. Sé? 
dula número 139,481, entregada a 
Abad Mesa, Estevoz 145.1|2 
José Chamulet, Estevez 145.112. Cé-
dula número 139,492, entregada a 
Julio Chamudet, Esteve 145.112 
Pablo Santo Marín. Estevez 145.1|2 
Cédula número 139,491, entregada a 
Julio Chamulat, Estevez 145.112 
José Chamulat Ramírez, Estévez 
145.Il2. Cédula número 139,493, entre-
gada a Julia Chamulat, Estevez 145.112 
Tomás Vázquez, Estévez 145. Cédu-
la número 139.495, entregada a Emi-
lia Lanza, Estévez 145. 
Juan Rodríguez, Estevez 143. Cédu-
la número 139,496, entregada a Juana 
rtas, Estévez 143. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINAv anunciése en el DIARIO DE 
L A MARINA 
A V I S O S 
R E L I G I O S O S 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
A SAN JOSE DE LA MONTAÑA 
El próximo dia 21, a las ocho de la 
mañana se cantará la misa solemne con 
que mensualmente se hgura a tan gl'o-
P A C A N A O U I W C L 
2a. y 3ra. ordinaria para dichos puen 
tos. 
informarán: Hijos de José Tayá, 
S. en C . 
Oficios, 33, altos. 
Teléfono A-2519. 
V A P O R E S C O R R E O S 
C o n p a i u Trasatlántica EspaaoU 
antes ¿ 4 
(Provistos de la Telegrafía sin hilos} 
P a n todos los informes relaciona-
dos con esta Compañía, dirigirse a «a 
consignatario 
MANUEL OTADÜY 
San Ignacio, 72, altos. TeL A-790C 
AVISO 
5c pone en conocimiento Oe los so» 
ñores pasajeros, tanto españoles como 
extranjeros, que esta Compañía no' 
despachará ningúi? pasaje para España 
sin antes presentar sus pasaportes ex-
pedidos o visados poi el señor Cónsul 
de España. 
Habana. 23 de Abril de 1917. 
E) Consignatario. Mannel Otaday. 
Antonio López y Cía. 
noso Patriarca 
31081 21 o. 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
NOVENA Y FIESTA EN HONOR DEL 
ARCANGEL SAN RAFAEL 
El día 15, n las siete y media de la 
nocue dará principio el solemne novena., 
rio y el 23, terminados los cultos de 
costumbre s« cantará una salve con 
acompaüamier.to de voces. E l día 24, a 
las siete y media, misa de comuniOn ge-
neral y a las nueve, la tradicional fiesta 
a gran orquesta, en la cual oficiará H 
R. P. Pablo Folchs, cura párroco de 
Nuestra Señora de la Caridad. El sermón 
está a cargo del Rvdmo.' Monseñor San-
tiago G. Amigo, Penitenciario de la San-
ta Iglesia Catedral. 
Asistirá a esta solemne fiesta el Ex-
relentísimo Señor Obispo Diocasano. 
NOTA.—Todos los fieles que asistan al 
NRvenarlo y fiesta ganarán ludulgencla 
Plenaria, siempre que reciban los sa-
cramentos de ptniténcia y comuniOn y los 
que visiten la parroquia en los días de 
la noveiíb siete años y siete cuarentenas 
de indulgencia. 
30C18 24 o. 
S e r m o n e s 
QVE SE KAN DB PREDICAR, Ti. M, 
EN LA SANTA IGLESIA CATE-
DRA Ii DE I.A HABANA. DU-
RASTE E L SEGUNDO SE-
MESTRE DEL PRESEN-
T E AftO 
Noviembre lo., F . de Todos los San-
tos; M. I . seño» C, Penitenciarlo. 
Noviembre 18. F . de San CrlstCbal; 
lltmo. señor Deán. 
V A P O R E S 
D E T R A V E S I A 
fe 
V A P O R E S T A Y A 
El rápido vapor español 
i W D E L I U R I A 
Capitán ABRAHA M 
Saldrá de este Puerto sobre el 23 
de Octubre, para 
CANARIAS y 
B A R C E L O N A 
Admite carga y pasajeros de Ta., 
El vapor correo 
A L F O N S O X I I 
Capitán M O R A L E S 




Admitiendo carga, pasaje y correa 
pondencia. 
Para más informes dirigirse a su 
consignatario 
MANUEL OTADÜY 
San Ignacio, 72, altos. TeL A-7900. 
Vapor 
M O N T S E R R A T 
Capitán M U S L E R A 
Saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el día 22 de Octubre. 
Admitiendo carga, pasajeros y 
rrespondencia. 
Para más informes, su consígnala^ 
rio: 
tii. OTADÜY 
San Ignacio, 72, alto». TeL A-7900 
Vapor 
M O N T S E R R A T 
Capitán M U S L E R A 
Saldrá para 
NcW Y O R K . 
CADIZ y 
B A R C E L O N A 
sobre el día primero de Noviembra; 
Admite carga, pasaje y la corres^ 
pondencia pública. 
Piira más informes, su consignata-
rio: 
A . OTADÜY 
San Ignacio, 72, altos. TeL A-7900 
A L Q U I L E R E 
C A S A S . P I S O S Y H A B I T A C I O N E S 
HABANi 
I NAVES D E 500 M E T R O S 
Se alquilan en la manzana comprendida 
Witre las calles de Marqués González, 
«enjumeda, Santo Tomás y Oquendo, 
inopias para cualquier industria, alma-
wn. etc. Para informes, dirigirse a Mu-
"i."' r'7. Banco Gómez Mena e Hijo. 
3m4 28 o 
riEDO UN ORAN LOCAL PREPARADO 
y para restaurant o fonda, situado en 
.esquina muy céntrica y comercial; 
. í* T1da propia; no hay que pagar alqui-
miuy se c0ntrat6 con una pequeua re-
JjWla; también vendo una gran frutería 
esquina con puertas metálicas, punto 
•Urico; para informes en Monte In-
^ S ^ - Fernández. 
3̂1-o,j 24 6. 
8 i AI y^^LA UN LOCAL BAJO, ACA-
íjJ üadií de cunstrulr. propio para esta-
"jwlmiento o almacén. Sau Kafarf, 142, 
P̂A belascoaín y Gervasio. Informes ea V?,;'1*' 1 a 3 o 7 a 9. 
2 o. 
J ^ K N LOCAL, HACE ESQUINA, ACA-
'de ht 0 <ie fabricar, con varias puertas 
; j ,rro' propio para casa de compra 
-con i ' café 0 cosa análoga. Se alquila •ÍDÍ V̂t.11. contríito. Informa: seflor Ma-
a i í161'-1̂  «3, altos; de 11 y media 
3110» 22 o 
A v ljRA' 53' ESQUINA A HABANA, 
de -„ ea1lante una módica regalía se ce-
íara „ * ler e8ta hermosa casa, propia 
hlbwí1 e.stablecimiento. Industria o ex-
•Wm ^illfürme8: Habana, 1)8. Alberto 
,',VJ-_ Tel. A-2322. 
Q E GRATIFICARA AL QUE ME DE 
O informes de una casa de planta alta, 
con tres o cuatro habitaciones y demás 
romedidades. en la zona comprendida de 
Prado a San Pedro; y de Lamparilla a 
Malecón. Dirigir a: E. Q. Apartado, nú-
mero (154. 
30801 ' 20 o 
E D I F I C I O P A R A 
O F I C I N A S 
T E J A D I L L O , No. I y 
SAN I G N A C I O . No. 10. 
Informes: 
Angel G . del Valle. 
E n el mismo edificio. 
Departamentos, 24-25-26 
T e l é f o n o A - 6 8 1 8 . 
O E ALQUILA UNA BONITA Y FRESCA 
> ' ar'cesorlp de esqunia, a la brisa, un 
falón con baEo, a hombres solos, exclu-
sivamente; por no tener comodidades pa-
ra familia. En Corrales, 85, esquina a 
Someruclos. Informan en la bodega. 
SO990O 20 o. 
J E A L Q U I L A N CASAS. INFORMAN E N 
) la Manzana de Gómez, 512. 
30073 23 o 
C 8820 81d-l 
4 H O R R E TIEMPO Y DINERO. I N F O R -
i \ . mes gratis de casas que se ran a 
oesocupar; aproveche la oportunidad. Bu-
icau de cabás vacias. Lonja 434; de » a 
12 y de 2 a 6. TeL A-65Ü0. 
30290 9 „ 
8E A L Q U I L A , E N OBRAPIA, 67, E S . quina a Aguacate, una accesoria muy 
(ipropósito para cualquier establecimien-
to chico, es muy fresca. 
30815 25 o 
CASA L I M P I A Y COMODA. Y A E S T A lista para alquilar la casa calle de Hocpitnl, número 29-A, a dos cuadras 
de Carlos III. Es casa moderna,1 propia 
para una familia que sepa vivir con co-
modidad y pueda pagar $90 de alquiler. 
Informan en la casa contigua. Hospital, 
número 20. 
30402 21 o 
SE A L Q U I L A UN PISO AMUEBLADO con alumbrado eléctrico, cocina y ca-
lentador de gas. Ascensor automático. 
Informan: Malecón, número B«. Teléfono 
A-5254. • ^ 
30194 24 o 
V E D A D O 
21 o. 
i ) JJ?lEí*,A REGALIA A QUIEN CON-
l|o. dn« caslta en alto«. servicio sanlta-
00 M-VJ0-UartO8 y 8alitsl- Avisar: Teléío-
' "1 o 
kJ ña C l T ? CASA GRANDE O PEQÜE-
J6- en in c^s,or,a o cuarto independien-
l?' 02 ai,rt Uabana. Informan en Agul-
^ '«asi ^ y .<>n el del Tibes. San 
OIOS;» ̂  esyuina a Aguila, 
firrj- . 21 o 
PEtaE0DP^QlILAR UNA CASITA, AL-
t0s 'uanT.w. enu' sala' comedor, uno o 
í¿tre MonKÍJ, *erTlfio- Doy $50 regalía, 
«jase a- p,%rat<V 0'Keíny al mar. Di-
l Hab-mk f̂?™153"©. Apartado número 
31036 na- LrSente. 
21 o 
^ cede , I M P O R T A N T E 
ilafael. con ^ci.6n de un local en Ban 
? êptunn ^ -n I . mercancías. Informes: 
V • 8 p m' deí 7 a 12 a. m. y tle 
,ftt&Sones v A,^?0/JLariot'' 7 también en 
„ L» Esfn, ..st2d' eh el establecimien-
3loi8 ^ e r a , ' del sefior Torres. 
^TaerCIailtes' dos grandes locales 
finReil!yPy'V'^ 8ran local en Ia calle de 
fa r„ B" amnii,Pnl8ta. Para cualquier giro 
B A N Q U E R O S Y C O M E R C I A N T E S 
Re traspasa una casa, de dos plantas, en 
lo mejor de (ialiano; los alto» para ca-
sa de huéHpedes; los bajos para un gran 
establecimiento; tiene sus buenas vidrie-
ras: superficie del local, 12 por 5p va, 
ras de fondo. Buen contrato. Informan: 
Empedrado, 43, altos. 
r.ií575 " 0 _ 
C E ALQÜILA UN E S P L E N D I D O L O C A L , 
M prVpia para cualquier indust/a ; para 
traraje o carpintería es IttmejOfibk^Tn-
íormAn: Cerro 612, bodega. TeL I-¿22o. 
30>C.S 
Se alquilan los espléndidos y moder-
nos altos df la casa calle K , entre 11 
y 9, "Villa Inés". Para informes en 
Teniente Rey, 14, bajos, de dos a cua-
tro de la tarde. 
31234 24 o. 
Vendaje trances sm muelle ni aro que 
moleste, garantizo la contención de la 
hernia más antigua. Desviación de la 
columna vertebral: el corsé de alumi-
nio, patentado, no oprime los pulmo-
nes, como los anticuados de cuero y 
yeso- y puede usarlo una señorita sin 
que se uote. V l t W Í K t ABÜLiADU 
o caído es lo mas ridículo y origuia 
graves males; con nuestra taja orto-
pédica se eliminan las grasas sensible 
mente. Kiñon flotante: aparato gra-
duador alemán, que mamoviliza el ri-
ñon, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
nales, suira el paciente, lo que nun>-.a 
ocurre con la antigua faja renal. Fies 
y piernas torcidos y toda clase de in -
per lecciones. Consultas: de 12 a 
4 p. m. 
Sol, 78. Teléfono A-7820. 
J'llfiKNAa AÚTUflClALES DE ALUMINIO, 
P ATENTADAS. 
EMILIO P. MUÑOZ 
Ortopédico Especialista de París y 
^ Madrid. 
OBKAPIA 98, ALTOS DEL B E F R K i E -rador Central, alquilase espléndido 
departamento, balcOn calle, gabinete, la-
vabo, agua corriente, 25 pesos (vale el 
doble), a oficinas, comisionistas, bufe-
tes, hombres solos do moralidad. Da-
mos limpieza, lu/.,z timbre, banaderas, 
duchas. Informes el portero. 
24 o. 
Q B A L Q U I L A UNA HABITACION MUY 
O grande, a hombres solos. <"ksa de 
nioraildad. San José, 137, moderno. 
;112Ü5 23 o. 
ITIN ANTON R E C I O , NUMERO 36, 8 E li alquila una habitación, para hombre 
solo o matrimonio sin niño. 
31003 21 o 
Oficinas: Para primero de mes próxi-
mo quedarán dos departamentos li-
bres en "Palacio Torregrosa." Com-
postela, 65, accesoria y luzcluuuunu 
postela 65, ascensor y luz toda la no-
che-
31115 21 o. 
Q E CEDE UNA BUENA HABITACION, A 
señora o matrimonio, a cambio del 
cuidado de una casa. Sol, 78; de 12 a 4. 
31172 24 o 
OIS ALQUILA UNA HABITACION, A 
O personas de moralidad, en la misma informarán, en Concor ia, 134 
311(í8 22 o 
2063O 31 o 
Q E ALQUILA ESPLENDIDA CASA, ¿U» 
O altos, con cinco cuartos y uno chico, 
&ala. saleta. Uflo pequeño en azotea Te-
jadillo. &. Informes: Martines. Aguila, 
1130924 20 * 
G R A N L O C A L P A R A A L M A C E N 
del DIARIO DE LA M AHI NA. De 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E L A CA-sa calle I, entre 9 y 11, Vedado, con 
sala, comedoi, 3 cuartos, cuarto de ba-
ño, cocina y servicio y cuarto de cria-
dos. Se informa al lado, número C 
31173 2tt o 
SE A L Q U I L A , E N L O MAS A L T O D E i la loma, la casa calle 25, entre Paseo | 
y 2, Vedado, compuesta de Jardín, por-
tal, sala, comedor, cuatro cuartos, bafio 
con agua Callente, cocina, baño y cuarto 
de criados, patio, terraza y traspatio. 
30052 24 o 
C E R R O 
a 6 i), m. 30 o. 
8 « 10" y de 12 r t f 
26 o 
12 depHrt,^'^, número 82, ent ZI-.Í* 5 A T1"16» ,̂ número 1; de 8 
E l Departamento de Ahorro i 
del Centro de Dependientei 
ofrece a «u» depositante» fianM» para á£ 
uuüerea de casas por un proc«dimienu> 
%mo6o y íratuito Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 6 p. m. leieio-
no A-6417. 
V OCAL PROPIO PARA LN PEQl E<ÍO 
jYrafé o cualquier cemercip, a media 
Tmidra del nuevo mercado, el mejor lu-
car de la Hpdad; os parada oficial de 
fodos los tr.invías de la Habana. Vives. 
« fiante a Belascoaín. se compone de 
,.n saldn v tres habltH.cloneB, portal y 
sérvelos Independiente. Se cede por poca 
regalía. Informan en la fotografía al la-
do todos los días. 
30851 * 0-
P I S O A M U E B L A D O 
Se alquila, por trea meses, piso alto, ca-
tia acabada de fabricar, en 27, entre D 
y E, única de altos en esta cuadra, com-
puesto de sala, saleta, tres cuartos, co-
medor al fondo, cocina y cuarto de ba-
ño moderno, con calentador; y cuarto 
de criados con sus servicios. Todo con-
venientemente amueblado de nuevo. En 
la misma informan. 
22 o 
A los industriales: próximo a termi-
narse se alcuila una nave de altos 
y bajos, junta o separada, de 14 me-
tros por 25, en la calle Diana, entre 
Buenos Aires y Carbajal. Informes: 
Castor Fernández. Teléfono A-6332. 
30634 27 o 
M A R I A N A O , C E I B A , 
CGIUMBÍA Y P 0 G 0 L 0 T T I 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O l 
Q E ALQUILA, EN LA SIERRA ALMEN-
O dares, la casa calle 7. entre 10 y 12, 
Villa Josefina, con jardín, portal, sala, 
comedor, tres habitaciones y una de 
criado, dos baños, terraza, patio, entrada 
para auto, media cuadra de la línea, $73 
mensuales, dos meses en fondo. Infor-
man : Neptuno y Gervasio, sastrería. Te-
léfono A-8e20. 
31174 22 o 
SE ALQUILA, POR $50, UNA NAVE D E • 12X15 metros, piso de cemento, 6 me- l 
tros de alto, agua de Vento, con patio, | 
propko pâ a depósito o indu8trla> hablen-
do corriente eléctrica y sanidad. Cruce-
ro de la Uavana Central, calzada de Lu-
yan6. preguntar por el antiguo saladero 
de cueros de la viuda de Lorenzo Al-
varez. Para mejores Informes: Infanta y 
San Martín. N. Varas. Teftfono A-3517, 
desde R y media a 7 p. m. 
C ÍM72 30d-18 
H A K I T A C I O N E S 
H A B A N A 
EN DESAOJE, 78, CONTINUACION DE Figuras, se alquilan espléndidas ha-
bitaciones, con todas comodidades, para 
dos caballeros o matrimonios. • Es casa 
nueva. 
31157 n o 
<¿K A L Q U I L A N DOS HABITACIONES, 
O en casa de monedad, de un matri-
monio solo, a señoras solas o matrimo-
nio sin niiios; y también se alquila una 
independiente, en la azotea. Dirección: 
Picota, número 50, altos, casi esquina a 
Merced. 
31132 22 o 
Q E A L Q U I L A N DOS BUENAS HABITA-
IO clones altas, para hombres solos, en 
cuarenta pesos. Ubrapía, 32. Informan: 
Cuba. 47 y medio, frutería. 
31071 25 o 
EN MONTE 166, ALTOS, UNA HABITA-clón propia para hombres o matrimo-
nio, hay luz. Teléfono y demás servi-
cios. De 1 a 3. 
81098 21 o. 
K N CASA P A B T I C U L A B SE ALQUILA una clara y fresca habitación en la 
azotea, a hombre solo. Se desea sea per-
hona de orden. Misión, 15, altos, esquina 
a cionfuegos, 
.'UOiM) 21 o. 
H O T E L R O M A 
Este hernioso y antiguo edificio ha «Ido 
completamente reformado. Hay en él de-
partarpeutoa con bafloa y demás servlciot 
privados. Todas las habitaciones tienen 
ievabos le agua corriente. Su propieta-
rio, Joaquín Secarrás, ofrece a las fa-
milias estables, el hospedaje más «erio, 
módico y cótnodo de la Habana. Telé-
fono: A-92C8. Hotel Homa: A-KKJO. Quin-
ta Avenida: y A-152K Prado. 101. 
"f^ESEO A L Q U I L A H UN D E P A R T A M E N -
to independiente, alto, que tenga 
dos o más departamentos y servicio. En-
trada cómoda. Para matrimonio sin nl-
i'ios. Escriba a: P. Escribano. Aparta-
do i'81. Habana. 
31037 21 o 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Coárteles 4, esquina a Aguiar. Tel. A-HOST. 
Este gran hotel se encuentra situado en lo 
más céntrico de la ciudad. Muy cómodo 
para familias, cuenta con muy buenos de-
partamentos a la calle y habitaciones dea-
de tO.tiO, $0.75, $1.50 y $2.00. Baüos, luz 
eléctrica y teléfono. Precios especialea 
para loa huéspedes establea. 
211547 31 o 
C E A L Q U I L A , E N MONTE, 2, L E T R A 
KJ A ,un departamento grande, de sala 
y habitación, con vista a la calle, es 
fresco; lo mismo sirve para oficinas que 
para familia; de no mas de tres perso-
nas. 
30814 26 o 
I™ INQUISIDOR, 31, CASA R E S P E T A -j ble, se alquila un cuarto, primer 
piso, balcón a la calle, propio para pro-
tesionales, romislonlstas o matrimonio 
solo, sin cocinar. 
31062 21 o 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Propietario, sefior Manuel Rodríguez VI-
Hoy. Espléndidas habitaciones. Ulen anme-
bladai, todas con balcón a la calle, ius 
eléctrica y timbres, baños de agua ca-
liente y fría. Teléfono A-47lá. Por me-
aei. habitación, $40. Por ¿tu. $1.50. Co-
midas, $1 diario. Prado, &L 
20550 31 « 
E N $60 
Se alquila, para hombres solos o matri-
monio sin hijos, un hermoso salón, amue-
blado, en la azotea de Amistad, 02, con 
tervlclo sanitario completo. Informes en 
la misma casa: Teléfono A-717L 
31024 21 o 
OBRAPIA, t>8, ALTOS D E L " R E F R I -gerador Central," se alquila un fres-
quísimo departamento, $30. Limpieza, 
luz, lavabo agua corriente abundante, 
etc., a oficinas, comisionistas, bufetes, 
hombres solos, moralidad. Informes: 
Portero. 
31005 2° o 
H O T E L M A N H A T T A N 
Construcción a prueba de Uic«n(Ufe. To-
nas las habitaciones tienen bafio priva-
do y agua caliente a todas horas. Ele-
vador día y noche. Su propietario: An 
ionio Vilhmueva, acaba de adquirir el 
gran Café y Restaurant que ocupa la 
planta baja, y ha puesto al frente de ia 
cocina a uno de los mejores maestros 
cocineres de ia Habana, donde encontra-
rán las personas de gusto lo mejor, dea-
tro del precio más económico. 
San Lázaro y Belascoaín. fran»-̂  
parque de Maceo. 
Teléfonos A-6503 y A-4D07. 
29042 21 o 
KN LAMPARILLA, 33, ALTOS, PRI-mer piso, izquierda, entrada por Com-
postcla, casa d̂  familia, de moralidad 
se alqu'la un espléndido departamento 
de dos habPnclones, con balcón corrido 
a las dos calles, propio para matrimo-
nio u oficinas; se exigen y se dan re-
ferencias. 
31031 2! o 
No muy le jes de la calle I y 11, V e -
dado, se desea alquilar una habita-
c ión para un joven formal. No de-
sea comidas, solamente dormitorio 
y desayuno. Fi jen precio, escribien-
do al Apartado 1166. 
Ind. 16 o. C-n425 
E L O R I E N T E 
C«sa para familias. Eapléndldai habita-
ciones con toda aítateucla. /ulueta. 3& 
esquina a Teniente Rey. TeL A-lfi28 
29(G3 oí « 
" E L C R I S O L ' 
La mejor casa de huéspedes de la Re-
pública, acabada de fabricar, todas las 
uabitaclones con servicio adentro, timbres, 
teléfono, agua caliente y fria, todo el ser-
vicio esmerado, buena comida, nadie se 
mude sin verla, pasan los carros por la 
esquina. Lealtad, 102, esquina a San Ra-
fael. Teléfono A-U158. Se exigen referencias. 
20747 6 a 
G R A N H O T E L <<AMERICA,, 
Industria, 160, esq. a Barcelona. 
Con cien habitaciones, cada una 
con su b a ñ o de agua caliente, luz, 
timbre y elevador e léctr ico . Res -
taurant a la carta y reservado pa-
ra familias. T e l é f o n o A-2998 . 
28549 31 o 
H O T E L H A B A N A 
de Claudio Arias. Belascoaín y Vives. Te-
léfono A-8S20. Este hotel esti rodeado 
oe todas las líneas de los tranvías de 
la ciudad. Habitaciones muy ventiladas 
y baratas, con todo su servicio. 
29130 , 31 o. 
BI A R R I T Z , CASA D E H U E S P E D E S , G ' . dustria, 124, esquina a San Rafael. 
Hermosas y ventiladas habitaciones, mag-
nífica terraza con Jardín. Se admiten abo-
nados a la mesa a $20 mensuales. 
3 a. 
SE ALQUILA EN LINEA, 140, T 14, Vedado, dos espléndidas habitaciones 
de esquina, muy frescas y si lo desean 
pueden comer en la casa. TeL F-2ü9a. 
28975 30 o. 
I NDUSTRIA, 118. SE ALQUltAN HABI» . tacviones desde 30 pesos en adelante 
con toda asistencia. 
29655 , 3 n. 
EN CASA P A R T I C U L A R SE ALQUILAN dos hermosas habitaciones, propia» 
para un matrimonio o señoras que obser" 
ven estricta moralidad. Servicio sanita-
rio independiente. Habana, 18$, bajos 
o,£}lodcn vcr a cualquier hora del día.' 
•'()iKl3 20 o. 
C E ALQUILA EN LAMPARILLA, «,\ 
O esquina a Villegas, una habitación 
con balcón a la calles, es muy fresca. Sa 
piden refereiicias. 
NOM 26 o. 
C m ALQUILAN DOS HABITACION 
O salidas y su cuarto de bafio modern f 
90 b S ' 8 , Cfl8a d0 moralldlld- Scod,' 
30975 " nn . 
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C O S T E R O S 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
Progreso, Veracruz y Tampico. 
W. H S M I T H , Agente General pa-
l a Cuba. 
Oficina Central : Oficios, 24. 
Despacho de Pasajes : Teléfom» 
•A-6154. Prado, 118. 
V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
de P in i i lo s , I z q a i e r i t a j O u 
w «TA n i » 
V í A J t S ^ A F i O U S h E S P A Ñ A 
E l vapor e s p a ñ o l 
G A D I Z 
C a p i t á n : J . V I L L A L O B O S 
Sa ldrá de este puerto fijamente el 
día 19 de Octubre, a las 4 de la 
larde, para 
I S L A S C A N A R I A S , 
C A D I Z , y 
B A R C E L O N A 
Para m á s informes dirigirse a : 
S A N T A M A R I A & C o . 
Agc.ntoc Generales 
San Ignacio, n ú m e r o 18. Te! . A-3082. 
E l D I A R I O D E i A 3 L U U -
NA lo enenentra l'A. en to-
das b s poblaciones de iu 
Kepúl i l lca , — —^ — — 
S. A. 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el drtca de buscar una jc luc ióa 
que pueda íavorecer ai comercio em-
barcador, a ios cjirretoneros y a e s u 
empresa, c i t a n d o que sea conducida 
ai muelle m á s carga que la que el 
que pueda tomar en su» bodegas, a .« 
vez que la a g l o m e r a c i ó n de caire to-
ne?, sufriendo éstos largas demoras, se 
tía dispuesto lo siguiente: 
lo. Que o¿ embarcador, antea de 
mandó i al muelle, extienda ios conoci-
m i t m o í por triplicado para cada puer» 
to y destinatano, e n v i á n d o l o s al D E 
P A K F A M E N T O D E F L E T E S de e u 
Lmpresa para que en ellos st Íes pon 
ga el seÜo de " A D M I T I D O . " 
2c. Que con el ejemplar del cono* 
cimiento que ei Departamento de Fle-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a ai muelle para 
que ia reciba í l Son recargo del bu-
que que es té puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sei ía 
do pagará el Hete que corresponde a 
la mercanc ía en él mauiiestada. sta 
o no embarcada. 
4©. Que sólo se recibirá carga has-
ta las tres de U\ tarde. « cuya ho-
ra serán cenadas las puertas de los 
almacenas de ior espigones de Pau-
l a ; y 
3o. Que toda m e r c a n c í a que lle-
gue ai muelle siB e! conodnaeinto se-
¡lado, será rechazada. 
Empresa Haviera de Cnba*. 
Habana . 26 de Abril de 1916. 
VENTA, 100 RAIÍiKS DB TRANVIA, DE » a 10 metros. Mil de vía lincha. 00 
linéeos puerta tablero, un motor do va-
bOr de. 30 a 40 H. P. 2 ejes trasmisifin 
de 2 pulgadas. 20 poleas de varios ta-
maños, ü soportes de trasmisión, una 
sierra de carro, una máquina de espigar 
universal, un péndulo, un taller de car-
pintería con miU-.ulnas, 2 planos ameri-
canos, casi nuevos. Cien mil pies de al-
farda y tabla usada, un guinche, dos 
donkes, un Inyecaor, dos diferenciales 
triplex de 1 tonelada, 50 llaves de vapor 
de metjil, una fragua portátil, una fija 
•res bombas de profundidad, 4 gatos de 
palanca, de lo. ton., 20 válvulas y chek 
de ingenio, dos pallas nuevas de vapor 
do dos caballos, 10.000 planchas galvani-
zadas de techo de 7 y 8 pies, 2 prensas 
de hacer tercios de tabacos. Infanta y 
San Martín. Teléfono A 3517. N. Varas. 
C ii471 30d-ls 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
T R I T U R A D O R A 
A r e l l a n o y M e n d o z a , d e s e a n 
c o m p r a r b a r a t a u n a t r i t u r a -
d o r a de p i e d r a , que m u e l a 
de 7 0 a 1 0 0 m e t r o s c ú b i c o s 
d iar io s , s in c a l d e r a y s in 
m o t o r . A m a r g u r a , n ú m e r o 
2 3 . T e l é f o n o A - 1 0 3 0 . 
30G56 20 o 
I N D U S T R I A L E S 
P a r a economizar combustible, evitar 
reparaciones y conservar limpias las 
calderas; debe usarse " A n t i Incrus-
tador G l y n n . " S e garantiza e l resul-
tado. 
H A C E N D A D O S 
Barro Refractario " M A G " 
Superior calidad para la f a b r i c a c i ó n 
de Hornos para B A G A Z O . Especia-
lidad para P E T R O L E O . Antes de dar 
la orden p í d a m e referencias de don-
de se ha empleado, al comprarlo lle-
v a r á la g a r a n t í a . C . J . G l y n n . Apar-
tado, 152. H a b a n a . 
S e vende u n m a g n í f i c o juego de cuat 
j to, completamente nuevo, con tres es-
p l é n d i d a s lunas azogadas (no platea-
I d a s ) , compuesto de escaparate, veá-
i ^ o r y dos mesas de noche, por no 
| tecesitarse se da en menos de la mi-
tad de lo que c o s t ó , ú l t i m o precio, 200 
pesos; reloj f r a n c é s , de pared, $ 3 0 : 
jard ine ia color caoba, $30. Paseo, 276, 
entre 27 y 29, Vedado. 
_ 318il 'y • • 21 o. 
V'EXÜO Mos VIDKTEKAS PARA" TA-
. "«tos y cigarros o billetes de lote-
ua, una de escuadra y otra recta. Me es-
torban y las doy en cualquier precio. Ma-
üJn,.>1!1,44, a t0(la8 lloras. 
, .81261 23 o. 
f><OMRRO MALETAS D E V I A J E , D E ~ S E -
gunda mano. Dirigirse por escrito a 
J . Uoca, San Miguel. 130-15, para ir a 
verlas. 
«288 23 o. 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
compro, para montar una academia. Ne-
cesito hasta 50, pago alto precio y en 
cualqu er estado. Avise a Avenida de la 
"ei'",1' lca- l U altos. A-4932. 
T O C E R Í A I X ^ A Í E R Í C A ^ ^ ^ 
Oallano, número 113. Se realizan varios 
juegos de mamparas de varias medidas 
y de todas clases, modernistas y co-
rrientes, de cedro y pino. Aprovechen 
la Sansa, que es por pucos días 
31144-45 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
nnovJ6'*-^-.^0- 0tra Corona, de viaje 
nue\a, ?u0. Cámara fotográfica, S10. Cln-
las para maquinas de escribir, ¡ÍO centa-
vos una. .Neptunu, 57, librería. 
_'_-4l(j 20 o. 
30315 14 n 
C 017̂  
S I L L O N E S , 
d e p o r t a l , d e los 
m e j o r e s f a b r i -
c a n t e s , a p r e -
c ios m u y b a r a -
tos. 
P . V A Z Q U E Z 
N e p t u n o , 2 4 . 
15d-5 
X T E C E S I T O M U E B L E S Y OBJETOS B E 
iN arte para amueblar casa, si los dan 
S vrotorciún Avisen al teléfono A-0238. 
«jarcia. 2~ 
81 o 
^ / " E K B A B E R A GANGA. SEIS MAQUINAS 
V de Singer, magnificas, d-esde $10 a 
I !>lo cada una y cama de niño eu $10; 
i en \ Ivés, 51, altos. 
I _30887 22 o _ 
TI/TAQUIN AS B E ~ ^ C R Í B I R . S E VIBN-
•̂ •Í- d*-'n todas las máquinas de escribir 
de una Academia. Están en buen estado. 
, iambicn un archivo, un» cocina de gas, 
una lampara de bronce, una cámara fo-
I tografica grande, una mesa de Juego, me-
I sitas para máquinas, estaniTÍ, escritorio 
llano, etc. San Miguel SO, llábana, bajos. 
V-liO 20 o. 
B A R A T O Y A L C O N T A D O 
Antes de hacer Sus compras visite esta 
casa Se realizan un gran de cuarto mo-
dernista, compuesto de nueve piezau, es-
caparate de tres cuerpos, tres preciosos 
v variados Juegos tapizados, un gran es. 
ñejo dorado, un Juego de comedor de ro-
ole americano, compuesto de diei. pie-
zas un giau escaparate de espejo Luis 
X I V e infinidad de objetos vanado». Todo 
barato por ser procedente de ocasión. 
También compramos y cambiamos de to-
do lo que vendeos. " L a Marina." Neptu-
no, 235-A. 
20122 20 o. 
N O C O M P R E N S I N 
aprovecharse de las gangas verdad 
se reali/.an en cajas contadoras v 
nal, nuevas, flamautes y garantí- ^ 
ion cincuenta por ciento de a 
Las hay en todos los estilos, en u Va'0li 
Barcelona, número 3, imprenta. ca^ 
30334 Oo 1 
í x N í S ' í i í U M E N T O S 
D E M U S I O . A 
/ ^ A N G A : S E V E N D E UNA P U v T ^ 
VJT de dos meses de uso, por muv ^ 
dinero, l'uede pasar a verla en ^ 
dia, 132. t011CQN 
312ÜS 22 
L A AKÜÍUX i i h A 
C a s a i m p o r t a d o r a de j o y e r í a de 
O E V E N D E N JUEtíOS D E CUARTO Y 
O comedor linos, estilo Luis XMl, mar-
pietería, bien terminados, capaces de 
satisfacer el más refinado gusto. Véalos, 
compare precios. Kn la misma se f.ibri- . 
can toda c'ase de muebles finos, de en-I o r o . I O k V reloiftii m a r r A AT 
cargo, para particulares y familias del ' v J ICÍUJC*Í l u a i c a n s 
gusto. Ebanistería de V. Muülz. Pico-
ta, 63. 
•"11G6 26 o 
SE V E N D E UN JUEGO D E CUARTO, esmaltado, propio para una señorita, 
compuesto de ocho piezíi¿; y de esmera-
da construcción. Jesús María, 33: de 1 
a 5. 
31187-88 26 o 
K M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
v o r ^ m i ^ r k \ T A I ? o 
B A N C O A U X I L I A R D E L C 0 M E R -
C ! 0 , C O M P A Ñ I A D E C R E D I T O , 
S . A . 
Se cita por este rhedio a los señores ac-
cionistas, para la Junta General ordina-
ria que tendrá lugar el día 21) del co-
rriente, a las'4 y media p. m., en el lo-
cal de las oficinas sociales, calle de Ü' 
Keilly, número quince, altos. 
V E N D E M O S 
Calderas, motores, winchea, bombas 
o donkeys, p - r a diferentes misiones; 
romanas para carretas, ferrocarriles, 
almacenes y de todas clases. T e ñ e 
mos existencias constantes en nues-
tro a l m a c é n . Basterrechea Hermanos, 
importadores de Ferreter ía y Maqui-
naria. Lampari l la , n ú m e r o 9. Habana. 
25983 28 f 
/COMPRO M U E B L E S D E USO PAGAN-
do buen precio. No quiero vejetorios. 
Llámeme y estaré en su casa ensegui-
da para pagárselos en el acto. Rodríguez. 
Teléfono M-2578. 
20086 19 o. 
¡ g e n t i n a , d e super ior c a l i d a d , g a -
r a n t i z a d o s . P r e s t a m o s d i n e r o sobre 
a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o . T e n e -
m o s g r a i / * s u r t i d o d e j o y e r í a de 
todas c l a s e s , a s í c o m o c u b i e r t o s 
d e p l a t a y t o d a c i a s e d e ob je to s 
d e f a n t a s í a . P e n a b a d H e r m a n o s . 
N e p t u n o , 1 7 9 . T e l é f o n o A - 4 9 5 3 
! C 8069 Sld 1 
A Z U C A R E R A S S A N I T A R I A S D E 
P I C O A L L A D O 
Se venden 240 t o n s í a d a s de raí-es, 
v í a estrecha, con sus switches y cru-
ces en m a g n í f i c o estado, de 12 libras 
yarda y 5 pies de largo. I n f o r m a n : 
Consulado, 19. T e l é f o n o A-6792. 
C-6400 In. 23 Jl 
Q O b W M Í A G E N E R A L E T K A í * -
S A T I A N T I Q U E 
Vapore» Correos Franceses bajo cor-
trato postal con el Gobierno Francas. 
E l vapor 
M E X I C O 
saldrá para Martinique y el H á v i e 
sobre el 
25 D E O C T U B R E 
31199 
E l Secretario, 
Dr. L U I S GONZALEZ. 
19 o. 
vapor 
V I R G I N I E 
saldrá para Puerto-Plata (Santo Do-
mingo) y el Hávre sobre el 
30 D E N O V I E M B R E 
El vapor 
F L A N D R E S 
ía .dra para Veracruz sobre el 
3 D E D I C I E M B R E 
y para Coruña y St. Nazaire sobre <»! 
15 D E D I C I E M B R E . 
C O M P A Ñ I A D E J A R C I A D E M A -
T A N Z A S , S . A . 
( M a t a r z a s C o r d a g e C o . ) 
D I V I D E N D O S 
L a Junta Directiva de esta Compañía 
lia acordado proceder al pago del divi-
dendo de las ACCIONES P K E E E K I D A S , 
correspondiente al trimestre vencido en 
ÜO de ¡Septiembre último, o sea el UNO 
Y T K E S CUARTOS U , ^ por 100) sobre 
el valor nominal de dichas acciones, en 
as Oficinas del Banco Español de la Is-
la ('Q Cuba, Aguiar 81-83, a partir del 
día 15 del presente mes de 9 a 11 a. m. 
y de 1 a 5 p. m. 
Los accionistas deberán presentar en 
fsas Oficinas los títulos de. sus respec-
tivas acciones en los que se hará cons-
tar el prgo del dividendo. 
Habana Octubre 13 de 1919. 
AN TOMIO S. D E BL STAMANTE, 
T I E N D O , CASI NUEVO: UNA CASA 1N-
V gehio, acero; 1 tándem de 9 mazas, 
6 1|2'X34", collarín 18"; 1 desmenuzado, 
ra, 6 112', doble engrane, presión; 1 grúa 
15 toneladas; 1 tacho calandria 10 pies; 
centrífugas, 40"X24" y motor. Francis-
co Seiglie. Cerro, (509. 
30791. 21 o 
I N D U S T R I A L E S 
Vendo calderas verticales de 10 a 40 HP., 
completas, como nuevas, con sus máqui-
nas y pedestales, 1|15 tanques y una 
máquna Singer con su motor acoplado; 
todo mitad de precio. Apodaca, .51, a to-
das horas. 




Itl \ ¿ \ í i \ ' \ U i A 
T A N Q U E S 
L I N L A D E N U E V A Y O R K A L H A 
V R E Y B U R D E O S 
Salidas semanales por los vapores co« 
neo^ - F R A N C E " (30.000 toneladas. 4 
h é l i c e s ) ; L A S A V O I E . L A L O R R A 1 -
N E . R O C H A M B E A U . E S P A G N E , L A 
Tanques de ciprés (cypress), de 500 a 
5.000 galones. Precu»- muy bajos. Entre-
ga Inmediata de la Habana. Erigimos tan-
ques concretos de todos tamaños. Agentes 
tn la Habana de las celebradas mezcla-
doras de concreto "Boss." Escriban por 
precios. Steel l'roducts Company, Ofi-
cinas, Obispo, 7. Apartado 2401. Habana. 
C-ü4Sti 15d 19 
^ TAQUINAKIA, SE V E N D E : I N C E P I -
a.TÁ lio de 24, una sierra sinfín de 36, una 
sierra de mesa de hierro, una garlopa, 
una barrena, un trompo de un árbol; 
un motor de cinco caballos de fuera y 
otro de tres, trausmlsiones, poleas y co-
rreas, todo en buen estado. Informa: Jo-
sé Gueirero. Amistad, S3-A (hoy Alda-
ma.) 
_31101 21 o. 
MÁQUINA D E H E R R A R B U E Y E S , bue-na y completa, se vende en Oquen-
do, 39, entre Carlos I I I y Esctrella. 
31017 15 n 
M A Q U I N A R I A 
S E V E N D E N 
C a l d e r a s h o r i z o n t a l e s d e s d e 5 0 
H . P . a 4 0 0 H . P . C a l d e r a s v e r -
i l é a l e s d e s d e 1 0 H . P . a 6 0 H . P . 
Y i g r e s d e v a p o r , c e p i l l o s , tornos , 
r e c o r t a d o r e s , m o t o r e s d e vapoi: , 
t a l a d r o s , l o c o m o t o r a s , c a r r o s p a r a 
c a ñ a , ra i l e s y t o d a c l a s e d e equ ipo 
p a r a f e r r o c a r r i l e s , y t o d a o t r a c l a -
se de m a q u i n a r i a q u e v e n d e m o s 
m u y b a r a t o . N a t i o n a l S t e e l C o . 
L o n j a d e l C o m e r c i o , 4 4 1 . 
SE V E N D E N TANQUES CILINDRICOS de 17 p. por 69, de 2.500 galones, id. 
cuadrados de 1.000, de 500, de 200 y de 
todas medidis. Tambores propios para 
gasolina, aceites... de 100 y íK) galones, 
también tepemos, carriles de madera, pro-
í-ios para nfleles, aceites, cal, etc. San-
taballa y Berges. Tel. 1-1350. Jesús del 
Monte. 183 y 185. 
30758 28 o. 
R E C O M E N D A M O S 
a mecánicos, carpinteros y otros oficios 
visiten nuestia exposición de herramien-
tas de gran calidad y precisión. Ferre-
tería y locería 
E l L E O N D E O R O 
Monte, 2, Habana. 
30255 24 o. 
SE V E N D E UNA C A L D E R A LOCOMOVIL de sesenta caballos; otra vertical de 
cuarents;. de 25, una máquina de cuarenta 
y cinco; otra de veinticinco, tanques pa-
ra casa; de 11 a 1. Consulado 81. 
30591 24 o. 
AHORA 
L a q u e e s t á r e c o m e n d a d a p o r 
S a n i d a d , l a m á s p r á c t i c a y eco -
n ó m i c a . 
P í d a l a en todas las l o c e r í a s . 
U n i c o d e p ó s i t o : N e p t u n o , n u -
rnero 15 . 
' L A C O P A " 
M I R A N D A Y P A S C U A L 
C 9442 13d-17 
" I G L E S I A S " 
Q u e r i d o s y a p r e c i a b l e s c l i entes 
del i n t e r i o r : E s t a m a r c a q u e v e i s 
a q u í , es l a l e g í t i m a que l l e v a n las 
he v i l l a s de o r o . S i a l c o m p r a r l a n o 
ve i s p o r d e t r á s es ta m a r c a , es UA 
e n g a ñ o . 
L a c u a d r a d i t a y l a l a r g a , $ 6 . 9 5 . 
L a g r a n d e . $ 8 , 9 5 . 
S e r e m i t e , p u e s t o e n su c a s * , 
l ibre d e gasto . 
P i d a c a t á l o g o ( g r a t i s ) . 
L A C A S A D E I G L E S I A S 
P l a t e r í a . R e l o j e r í a , O p t i c a . 
M o n t e . 6 0 , en tre I n d i o y A n g e k i . 
H A B A N A 
29645 31 0 
A l q u i l e , e m p e ñ e , v e n d a , c o m p r e o 
c a m b i e s u s m u e b l e s y p r e n d a s e c 
" L t H i s p a n o - C u b a " , d e L o s a d a y 
H e r m a n o , M o o s e r r a t e y V U l e a a s . 
6 . T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
«t». 17 ab. 
R e a l i z a c i ó n de m u e b l e s y p r e n d a s 
p r o c e d e n t e s d e e m p e ñ o 
E n ¿sepLUiio, li>3> casa de pretítamo» 
••La lusíecliil," vende por la mitad ue 
su valor, escaparates, cómoda»1, lavabo», 
cumas ae inaatra, biiloneu do numure, 
biliouea (.0 yortal, camas du hierro, cami-
laii de uiúo, cUeiioues chiíeniereB. e»-
"ju» dorados, iámparas de Hala, come-
íior y cuarto, vitrina», aparaüore», e»crl-
lurio» d) seuora. peinadores,'lavabe», co-
ijuetab, buró», mesas piuiia», cuauro», ma-
cetas, columna» releje», me»aH, üe cere-
cera»' redondas y cuadradas, juego» -le 
áaia, de reclUidur, de comedor y e rir-
ucuio» que e» impo»ible detallar aqoi, 
alquuaiuo» y vendemos a plazo», las ven-
ta» para ei campo aon libre envase y 
puesta» eu ia estación o muelle. 
¡So conlundirBe: " L a Especial" queda 
en Neptuno, número 15¿, entre Escobar 
y Gervasio. 
S e v e n d e : p r e c i o s o p i a n o amerita, 
DO, c o l o r c a o b a , c u e r d a s cruzada* 
e s p l é n d i d o e s t a d o , ú l t i m o precio-
$ 2 5 0 . P a s e o , 2 7 6 , entre 2 7 y 2 Í 
V e d a d o . 
31110 21 
A UTOMOVILES: S E V E N D E N TRÍT 
Xx. Uudson Super Six, en muy buen if8, 
garanlizades; también alquilo máauin 
para bodas, con chapas particularpjJ ^ 
léfono A-4420 ó M-1157. Prado nfirv/*-
50. José Silva Prieto. 
:ill7s 26 o 
G R A N O P O R T U N I D A D 
Si desea vender bien BUS muebles, se com-
nran eu todas cantidades, y lo mismo lám-
paras. Adorne» de todas clases; máqui-
nas de coser: máquinas de escribir: gra-
íótonos; vicirolás. Llume . al Teléfono 
A-7440, en la seguridad de que será aten-
dido en el u^omento, pagando un 20 por 
100 más que nadie. L a Marina. Neptu-
no. 235-A. 
2i>tí23 26 o 
S e a r r e g l a n m u e b l e s . £ 1 A r t e , t a -
l l er d e r e p a r a c i ó n p a r a m u e b l e s 
e n g e n e r a l . Nos h a c e m o s c a r g o d e 
t o d a c l a s e d e t r a b a j o s , p o r d i f í -
c i les que s e a n . S e e s m a l t a , t a p i -
z a y b a r n i z a . T a m b i é n e n v a s a m o s 
y d e s e n v a s a m o s . L l a m e a l M - 1 0 5 9 . 
M i n r i q u e ^ 1 2 2 . 
A L E N D O UN PIANO MARCA CHASsIlT' 
t ne Freres, está casi nuevo. Lo doy h 
rato por tener que ausentarme. Vene» 
verlo hoy mismo y le gustará. Calle Sa 1 
tos Suárez, letra E , entre Flores y Sô 1' 
no. Señor Diego. J e s ú s del Monte 
31100 02 
20495 2 n 
M U E B L E S E N G A N G A 
"La Especial," almacéuHmportador de i 
muebles y objetos de fantasía, salón de 
exposición: Neptuno, 15U, entre Escobar 
J Gervasio. Teléfono A-7tí20. 
Vendemos con un 50 por 100 de des-
cuento, Juegos de cuarto, Juegos de co- { 
medor. Juegos de recibidor, Juegos de 
sala, sUlOnui de mimbre, espejos dora-! 
dos, Juego» tapizados, cama» de bronc«, ¡ 
cama» de hierro, cama» de niño, buró», { 
escritorios de seúora, cuadros de sala y ! 
comedor,- lúLiparas de saia, comedor y 
coartó, lámparas de ¡sobremesa, colum-
nas y macetas mayólica», figura» eléc-
trica», s iüas , butacas y esquines dora-
dos, porta-maceta» esmaltados, vitrinas, 
coquetas, cntrenieres cherlones, adorno» 
y ligaras do todas clases, mesa» correde-
ra» redondas y cuadradas, relojes de pa-
red, sillones üe portal, escaparates ame-
ricanos, i íbieros, sillas giratorias, neve-
tas, aparadores, paravanes y »illerla del 
paí» en todo» ios eiAilo». 
Antes de comprar hagan una viaita a 
•La Especial," Neptuno, 159, y »eráu 
uien servidos. No contundir. Neptuno, 
159. 
Vendemos muebles a plazos y fabri-
camos toda case de muebles a gusto del 
má» exigente. 
Las en tas del campo no pa gan emba-
laje y ue ponen en la estación. 
A G U A C A T E , 53 . T e L A.9228 
Pianos a plazos, de $10 al mes. A» 
topianos de los mejores fabricanlej, 
Pianos de alquiler de buenas marcai 
S e reparan y afinan pianos y auto. 
pianos. 
29546 31 o 
" £ L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L t E R R E i K O -
M O N T E . N U M . 9 
Compra toda ciase de mueblas que i« 
propongan. Esta casa paga un cincuenta 
por ciento mó» que las de su giro. Tam-
uién compra preudas y ropa, por lo qua 
deben hacer una visita a la misma antea 
de ir a otra, en la segundad que eacoa-
traráu todo lo que deseen y aeráu serví-
aos biem x a «austacción. Teléfono A-idOi 
2\)5íb 31 O 
M O S Q U I T E R O S 
d e m u s e l i n a y d e p u n t o , c o n 
a p a r a t o y sin é l . P a r a todos 
los t a m a ñ o s . 
E l E n c a n t o 
G a l i a n o - S a n R a f a e l ' 
S a n M i g u e l 
C 9060 Ind 
N e c e s i t o c o m p r a r m u e b l e s en 
a b u n d a n c i a . L l a m e a L o s a d a T e -
l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
C-33B7 índ 17 ab. 
B I L L A R E S 
Se venden nuevo», con todos sus acceso-
rios de primera clase y bandas de pro-
mas automáticas. Constante surtido de 
accesorios franceses para los mismos. Viu-
da e Hijos 4e J Forteza. Amargura, 43. I 
Teléfono A-6030. ' 
21MW1 31 o 
C o m p r o , v e n d o y c a m b i o m u e b l e s | 
y m á q u i n a s de coser , c a m a s , s i ! 
l ias y s i l lones a p l a z o s . S o l , 1 0 1 . 
T e l é f o n o M - 1 6 0 3 . E . M e n é n d e z . | 
BONITO GRAFOFONO NUEVO, DE „ más grandes, tres cuerdas, se ve-l» 
con 47 discos casi todos nuevos y~i( 
mucho gusto, en menos de la mitad qnt 
costó hace poco. Aguacate, 126, ent» 
suelo. 
30513 21 o 
MI PIANO, CASI NUEVO, COSTO ?«0, necesito venderlo enseguida. Lo doj 
en $165. Está flamante. Carmen, letra tt 
bajos, entre Campanario y Lealtad. 
30908 20 o 
291C2 21 o 
" L A P E R L A " 
Animas, número 84, casi equina a Cta-
llano. Nudio que vele por íus inteiesei 
debe de comprar sus inaebles sin ver los 
precio* de esta caaa. Tenemos escapa-
rates desde $12, camas desde $10, escri-
torios, lámparas, sillería de todas clases 
a precios de liquidación. Juegos de cuar-
to, sala, y comedor, casi reísaia**"»-
D I N E R O 
Damos dinero sobre alhajas y objetos do 
valor cobrando un ínfimo interés. 
29543 31 o 
L A C A S A N U E V A 
S e compran muebles usados, de to* 
das clases, p a g á n d o l o s m á s que nin-
g ú n otro. Y lo mismo que los ven-
demos a m ó d i c o s precios. L l a m e al 
T e l é f o n o A-7974 . Maloja , 112. 
29646 31 o 
PIANO, CUERDAS CRUZADAS, TRES pedales, nuevo y todos los mueblej 
modernos de una casa, se vende. Concor. 
día y San Nicolás, altos, bodega. 
oO-̂ S 6 21o 
BARATO Y CASI TODO NUEVO, VEV do un piano, una máquina de cosei 
Smith, y una cama camera. Se puede 
ver a todas horas. Calle 2, número í 
paraje. Vedado. 
30929 oo o 
D E M U D A N Z A S 
V i e i 
JOSE F 






M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para talleres y casas de familia, ¿desea 
usted comprar, vender o cambiar máqui-
nas de coóef al contado o a plazos) L l a -
me al teléfono A-83S1. Agente de Singer. 
x'Io Fernández. 
28995 5 n. 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
Al comprar sus muebles, vea el grande 
y variado curtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero; hay Juegos de cuarto con coqueta, 
moderuistas escaparates desde $8; camas 
cuu bastidor, a $5; peinadores a $9; apa-
radores, de estante, a $14; lavabos, a $13; 
uiebas de noche, a $2: también hay Jue-
gos completo» y toda clase de piezas suel-
ta» relacionadas al giro y los precios an-
tes mencionados. Véalo y se couveucerá. 
SE COMPRA Y CAMBIAN M'JEBLLS. F I -
JKSIO BÍKN: E L l U . 
29544 31 o 
L a E s t r e l l a y L a Favor i ta 
SAN NICOLAS. 9S. TeL A-3976 y A-4204 
" E L C O M B A T E " 
Avenida de Italia. 119. Teléfono A-oiKXi 
Estas tres agencias, propiedad de J . M. 
López y Co., ofrecen al püblico en j»' 
neral un servicio no mejorado por nin-
guna otra agencia, disponiendo para elli 
de completo material de tracción y per< 
sonnl idóneo. 
29549 31 o 
ESTABLO D E BURRAS 
A C E R I N A S 
De todos tamaños. Jesús María, esquina a 
Compostela, altos de la bodega. Teléfo-
no A-846L J . López. 
30447 11 n. 
M o n 5 r 2 4 b , ^ T e i é f o n o A-4851 
Servicio a todas horas en el esta-
oio y trei veces al d í a a domicilio- P-1' 
ra criar a los n iños sanos y fuerteii 
así como para combatir toda clase d< 
afecc ioneá intestinales y sustituir 
peligro la lactancia materna, lo ÚDICÍ 
indicado es la leche de burra. Se 
nuilan y venden burras paridas. 
29542 31 o 
C O M P R A YIVERTAIDE F I N C A $ , 3 S O L A B E S Y E R M O S Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
S E D E S E A C O M P R A R 
una porción de terreno con un superficie 
de 1000 a G000 metros cuadrados y que 
se encuentra situado próximo a línea 
de ferrocarril con facilidades para cons-
truir un chucho. Informes: Egido 2_B, 
altos; a todas horas. 
30USÜ 20 o. 
T V R E C T A M E N T E S L DZSEA COM-
- L / prar una casa de bajos o altos, de 
Belascoaín a Prado y de San José a San 
Lázaro, o dentro de la Habana. Precio 
hasta 16 mil pesos; dejar aviso en la 
bodega de Merced y Bayona; o avisen 
por el teléfono 1-1900, al comprador, se, 
üor Gil. 
30562 21 O 
SE D E S E A COMPRAR UNA CASA-quln-ta, en el Cerro o Marlanao. Informan: 
Ferretería de Hamel. San Lázaro, 309, 
esquina a Hospital. 
31152 22 o 
C O M P R O 
u n a c a s a e n p u n t o c o m e r c i a l c é n -
tr ico p u e s se t r a t a de u n negoc io 
que d e b e s i tuarse en l u g a r c o n c u -
r r i d o . P r e f i e r o las dos p r i m e r a s 
c u a d r a s de O b i s p o o l a p r i m e r a 
c u a d r a de 0 ' R e i l l y a p a r t i r de 
M o n s e r r a t e , o las tres p r i m e r a s 
m a d r a s de S a n R a f a e l a p a r t i r d e l 
P a r q u e C e n t r a l D i r i g i r s e e x p r e -
s a n d o p r e c i s a m e n t e a l l o c a l q u e 
se o f r e c e y sus d imens iones y 
p r e c i o a : A . G ó m e z . A p a r t a d o 
2 1 4 9 . No soy c o r r e d o r . T r a t o d: 
r e c t o . 
S E C O M P R A N 
rasas y terrenos en todos los barrios 
y repartos, que cuyos precios no sean 
exagerados, t a m b i é n se facilita dinero 
en hipoteca desde $100 hasta 200,000 
pesos. Dirigirse c o n t í t u l o s : Ofic ina 
Rea l Estate. Aguacate, 38- T e l é f o n o 
A-9273; de 9 a 10 y de 1 a 4 . 
30252 8 n. 
" L A H O N R A D E Z " 
Gran oficina de Compra y Venta de ca-
sas, solares y establecimientos. Dinero 
en hipoteca Figuras, 78, cerca de Mon-
te. Teléfono A-(i021; de 11 a 3 y de 5 a 
0 de la noche. Manuel Llenín. Corredor 
con Ucencia. 
EN $10.500 Y RECONOCER E N H I P O T E -ca $5.250 al 6-l|2. casa dos pisos, 6 
por 23 metros. Barrio Colón, cerca de 
San Lázaro. Figuras, 78. Teléfono A-6021. 
Llenín. 
1? y $8.000 CASA, SALA, S A L E T A , S E I S J cuartos, pisos finos, 187 metros; el 
terreno vale más. Tenerife, cerca de An-
tón Kecio. Figuras, 78. Teléfono A-G021; 
ijlenin. 
E N S21.0OO, CASA DOS PISOS, 9X22, gran construcción sólida, acera de 
la brisa. Calle Compostela. Figuras, 78. 
Teléfono A-6021; de 11 a 3. Manuel Lle-
nín. 
Compro en la Habana , terreno o ca- F x $9 000' CASA' 6 Y M E D I 0 POR 40 
f . j J . v i r • J -"-̂  metros, techos cemento, buena cons-
Sa Vieja, de OAlO aproximadamente, iriurión, muchas comodidades, cerca la 
Trato directo T e l é f o n o A-4757 . Obra- 1 
pía . 11, altos. 
30568 23 o 
V F i m D E F I N C A S U R B A N A S 
Q E COMPRAN CASAS, SOLARES Y « n -
O cas nlsticas. Se da dinero en prime-
ra y segunda hipotecas;' y se compran 
orértitoB hipotecarios. Absoluta reserva 
Bufete del doctor Octavio Matamoros 
Chacrtn, 10; de 0 a 11 y de 2 a 5. 
30828 L'O o 
C E VKNDliN BARATAS CASITAS MO-
O lernas, cuatro de ladrillo, con portal, 
sala, saleta, tres cuartos, cuarto de ba-
ño y servicios; una de cantería también 
de portal, de esquina, con establecimien-
to y otra contigua a esta también de 
cantería; con todos los departamentos, 
menos portal y saleta, cerca de la cal-
zada de Jesús dH Monte. San Francisco, 
producen más del 9 por 100. Razón: Ha-
bana y Amargura, café; de 8 a lo y de 
2 a 4. 
31249 29 o. 
SE V E N D E N : SANTA F E L I C I A , 17, de nueva construcción, y el 10, de es-
quina, propio para fabricar. Para in-
formes : su dueño. Habana, 133. 
30800-01 25 o 
te. Teléfono A-6021; de 11 a 3. Manuel 
Llenin. 
31142 
U NA OPORTUNIDAD: VENDO, MUY baratas, dos casas chicas, con altos, 
,'ituadas en lo más céntrico de la Ha-
bana, sala, comedor, dos cuartos y de-
más servicios, dan buena renta. Tam-
bién se prestan en parte para reedificar, 
sin corredores San José. 65. bajos; de 
11 a 2 y de 5 a 7. 
31068 21 o 
J U A N P E R E Z 
EMPEDRADO, 47; D B 1 a 
¿Quién vende casas? 
i Quién compra casas?. . . . 
¿Quién vende solares?. . 
¿Quién voude fincas de campo? 
¿Quién compra fincas de campo? 
¿Quién toma dinero en hipoteca? 
Loa n»so«ioa de «sta «as» Son 
reservados. 
Empedrado, númerc 47. De 1 
4 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E K 
P E R E Z 
serlo* y 
• 4. 
L .stlllNA \ K M ) 0 EN $lÍ^Ctf, A LNA 
.LJ cuadra de Infanta, mide 1J metros 
de frente por 29 de fondo. Informa: 1' e-
derico Villegas. Obispo. 40; de 12 a 2 p. ni. 
30<*7 12 n 
P A R A B U E N A S 
I N V E R S I O N E S 
l a s a s g r a n d e s e n c a l l e s c o -
m e r c i a l e s . E s q u i n a e n C u b a , 
1 . 2 0 0 m e t r o s , e n $ 8 5 . 0 0 0 . 
E n M e r c a d e r e s , c o n f r e n t e a 
S a n I g n a c i o , e n $ 1 5 0 . 0 0 0 . 
M i g u e l F . M á r q u e z . C u b a , 
3 2 ; de 3 a 5 , e x c l u s i v a m e n t e . 
F I N C A E N C A L Z A D A 
a 1 5 m i n u t o s d e l a V í b o r a , 
c o n c a s a s , f r u t a l e s , e t c . , en 
$ 3 0 . 0 0 0 . M i g u e l F . M á r q u e z . 
C u b a , 3 2 ; d e 3 a 5 , e x c l u -
s i v a m e n t e . 
X ' IJNDO DOS CASAS, KN LA P A R T E 
V más alta de Luyanó. y a dos cua-
dras del tranvía, constan de sala, sale-
ta, tres cuartos, patio y servicios, son 
de construcción moderna. Precio $0.000 y 
$5.0O0. 
OT R A . E N E L MISMO LUGAR, CONSTA do sala, saleta y cuatro cuartos, pa-
tio y Servicios. Precio $6.500. 
OT R A , E N E L MISMO LUGAR, CONS-ta de sala, saleta y doscuartos, pa-
tio y servicios. Precio $4.000. 
I T E N D O , E N LA MEJOR C A L L E D E 
V J e s ú s del Monte, a media cuadra de 
la Calzada, casa de construcción mo-
derna, consta de sala, saleta, cuatro 
uiartos y comedor, y ademas 7 liam-
taclones, independientes. í ^ » ^ * 1 8 ' " ? ' : 
Informan: Tamarindo, 22. Jesús del 
Monte. ' 
31185 0 
C A S A S E N E L V E D A D O 
E n 1 7 , C a l z a d a , B y o tras c a -
l l e s , p a r a r e s i d e n c i a s , d e s d e 
$ 5 0 . 0 0 0 M i g u e l F . M á r q u e z . 
C u b a 3 2 ; de 3 a 5 , e x d u -
s i v a m e n t e . 
\ EOS C A P I T A L I S T A S : VENDO UNA 
A gran casa de altos, propia para es-
Ublecimiento, en San Rafael, de Ger-
vasio a San Nicolás, con una pequeña 
ipforma dejaría buena ganancia, esta 
oportunidad se presenta pocas veces dado 
ol alto precio que hoy tienen. No co-
rredores. San José, 65, bajos; de 11 a 2 
y dp 5 á 7. Señor Al varea. 
31009 21 o 
E N L A C A L Z A D A D E L M O N T E 
Vendo una gran propiedad de esquina, de 
SI por 43, de aos oíanlas, fabricación 
de piimera, Tíiuy sólfda, resiste dos pi-
sos más : vale a $100 metro. Informa en 
Carmen 11, Francisco Escassi; de 1 a 3 y 
de 6 a í# 
E N L A C A L Z A D A D E L M O N T E 
Vendo, frente a lo que será el gran mer-
cado un terreno de 511 metros, tiene 
15 de frente a $80 metro: informa en Car-
men U , Francisco Kscassl, de 1 a 3. 
E N L A C A L Z A D A D E L M O N T E 
Vendo una casa con una fabricación muy 
sólida, loza por tabla, resiste alto. Pre-
do: $11.000. Informa en Carmen 11 Tran-
clsco Kscassl; 'de 1 a 3. 
31189 22 o. 
F R A N C I S C O E S C A S S I 
Compra y vende casas y da dinero en hi-
poteca. Carmen, 11, Habana; de 1 a 3 
y d«í 6 a 8. 
V E N D O E N E L V E D A D O 
Calle de lefra. a unos metros de Ta 
calle 17, una casa de fabricación antigqa, 
pero buena. m¡de 14-34 por 53 y pico, 
dan 791 metros, sale a menos de $36; pre-
cio, $82.000; ae deja algo en hipoteca al 
7 por 100. Informa en Carmen 11, Fran-
cisco Escassi, de 1 a 3. 
E N L A C A L L E D E L A G U N A S 
Vendo en lo mejor de Lagunas, una ca-
sa moderna de tres planeas, renta $270. 
Precio: $35.000. Informa en Carmen 11, 
Francisco Escassi de 1 a 3. 
V E N D O U Ñ A E S Q U I N A 
A dos cuadras de la Calzada del Monte 
v a doe ele lo que será el gran mercado 
de 28 por 30 metros, está rentando $180, 
a $35 metro. Informa en Carmen 11 Fran-
cisco Escassi; de 1 a 3. 
V E N D O 
A una cuadra de la Calzada del Monte, 
cuatro casas modernas, una hace esqui-
na, de dos plantas, cnterí y la<1^ 
Teches de hierro v cemento. Rentan: 
Pre jo: $40.000. Informan en Carmen ^ 
Francisco Escassi; de 1 a & 
E N Á G U I L A 
Vendo una casa de azotea, de sala. & 
medor, tres cuartos más altos al *.0.n î' 
t^ene-tolos sus servicios. Precio: $i>-v¡i' 
Informa en Carmen 11 Francisco Escasa 
de 1 a 3. 
V E N D O E f T F I G U R A S r 
T'na casa de $3.7CO- otra en Puerta Ce-
rrada, de $3.200; en Picota, $4.500; otn* 
dos casas muy buenas y bonitas * "Ljo 
cuadras pasado BelascoaOn, una en 
y la otra en $4.500; una esquina ^ ^ . ^ 
na en Fernandina, $7.000; otra es(luf''r, 
en Gervasio, $7.500 y varias más. 1.n.1 ^ 
ma en Carmen 11, Francisco Escassi, 
a 3 y de 6 a 8. 
311S9 
BI E N NEfiOCIO: VENDO „ ga-tas, lo más moderno, cielo ra&°' —i-
la, saleta, dos cuartos amplios. ^ 
da una, rentan 60 pesos, cm» Ce, 
$9.000. Consejero Arango y TVa.rii|{l Ho-
rro. Su dueño: Aguila y ^^ 'n -redo-
,.0 soñor Aivnrí»/.. No admito corre oa. Se  '.varez. M 
30500 21 0 
Loma del Mazo, en lo mas alto ? 
la brisa. J . A , Saco y P a J ^ 
vendo bonito chalet, con 'i*™*'* 
tal, sala, comedor, ocho habitacione 
altas y bajas, patio y doble «e ^ 
cios propio para personas de g"' 
A l lado otro m á s p e q u e ñ o , leiei 
1-1270. No corredores. 
30&47 20 <» 
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D I A R I O D t L A M A R I N A O c t u b r e 2 0 de 1 9 1 9 . 
PAGINA DIECISIETE 
C O M P R A Y VENTA DE FINCAS,*SOLARES YERMOS Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
V i e n e d e l f r e n t e 
O S E F i a R O U Y D E L V A L L E 
yjOU » ^ndn ciiaii8 BoliireB y ílncaa '"r. v vendo asas, soU s fi s
L)oy dinero en primera y 
^lL.mda hipoteca sobre los mls-gegunaa ^ . ^ 8((bre SUB renta3, 
ni"8 ' v a r K I T O A I O l J iSCKl R . 
vmnpd-ado, número 30 bajos. 
^bSPPar1iu¿ úe San Juan de Dio». 
(-rent« *Jai11 , m. y de 2 a 5 p. m. 
De 9 8TELBF0Nü: A-22S6. 
E N R E I N A 
-.««a de esquina, dos plantas, fa-
^ j ^ l - . n costosísima; reúne todas las co-
íírlc^l0H„« nara una familia de gusto y 
^odidam-s ^ e!.(iujna> inmedlata al 
muy soi^n • csiableclmlento ; con 
IT*10' «ecesorias. Otra esquina, dos pi-
^'"fr^nto a tres callos e inmedlata a 
i0S> Üscos Casa antigua, inmediata al 
|U¡S paseos . . t t.on o70 metros. Figa-
;^uc¿m5Ur.ido. 30, bajos; de U a 11 y 
F I N C A E N A R R E N D A M I E N T O 
^ «na buena finca, en esta provincia, 
Cedo M" je i;¡-i|j caballerías, terreno su-
tjn mas cíirretera y próxima a la E s -
V*1,1̂ ' <IP1 ferrocarril, dividida en cuar-
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tone^-is uari pandarlos, magníficos po-
^ muchos frutales, más de 0.000 pal-
IuSc crandes guayabales, platanales; la-
ma ',.rs- caüa y mucho maíz. Entran en 
'fluirtn la vaquería, varias yuntas de 
11 « .̂« caballos; hay algún ganado de 
baetyadero gordo, cría de cerdos, cría de 
'"nfnas Al contrato; le faltan algunos 
í?1 I •i renta es barata. Figarola, E m -
pedrado. o0. bajos ;̂ de 9 a 11 y de 2 a 5. 
PRECIOSA CASA 
M Vedado, modernísima, fabricación 
•ndo costo, en la parte alta, entre las 
o línea- tiene jardines al frente y fon-
!i nortal sala, vestíbulo, recibidor, cua-
tr\ cuartos bajos espléndidos, baño lu-
"n intercalado hermosa saleta de co-
'"P? con terraza, dos cuartos altos, cuar-
ü, v servicios de criados, traspatio; ga-
1°ÍP para dos máquinas, Cielo raso. Pre-
f, $12 ó00 y reconocer hipoteca al 7 
ie "1 óOO pesos, une si quiere se cancela 
.«pl'acto do firmar la venta. Figarola, 
Empedrado, 30, bajos; de Ü a 11 y de 
í * 0- ^ 
INMEDIATA A LINEA 
Vedsdo Una buena casa, moderna, solar 
..«muleto, jardines, portal, sala, recibi-
dor cinco cuarius, lujoso baño y sus apa-
•Af un cu.irto y servicios de criados, 
m'nda para automóvil, cielo raso, come-
¿ut al fondo. $10.500 y el resto al « y 
meíio. Otra casa de esquina, a dos cua-
dres de Pasco, moderna, sala, recibidor, 
t-ps cuartos, servicios, frutales y entra-
ci'psra automóvil. ^il.UOÜ y un pequeño 
n̂>" que se cunce.a. Figarola, Empedra-
do, X, bajos; de ü a 11 y de 2 a 5. 
CALLE DTLAWTON 
Tfbora, a la brisa, casa moderna, con sa-
¿ recibidor, cuatro cuartos, patio gran-
i( saleta al fondo, traspatio, un cuarto 
chico para criados. Kenta $000 anuales. 
Precio .?5.000. otra en la misma calle, in-
mediata a la linca, dos ventanas, sala, re-
nbidor v tres cuartos. Otra, de esquina a 
una cuadra c»; la linca, con jardines, cua-
txo cuartos, garaje y otras comodidades. 
Figarola, Empedrado, 30, bajos; de 9 a 
11 y de 2 a 5. 
CASA DE~ÉSQUINA 
Vedado, moderna, con todas las comodi-
'dades necesarias, baños lujosos, varias 
liabitaciones, jardines, garaje, cuartos de 
criados con sus servicios; cielo raso; si-
tuada en la parte alta y cerca de la 
iinea. Figarola, Empedrado, 30, bajos; 
de 9 a 11 y de 2 a 5. 
EN L A V Í B 0 R A 
La gran casa, a media cuadra do la Ave-
nida Estrada Palma, y a una cuadra de 
¡a calzada, más o menos, muy espacio-
sa, con portal, sala, dos hermosas sale-
tas, cuatro espléndidos cuartos bajos, dos 
cuartos altos baño y demás servicios; 
servicios de criados, bonito jardín, entra-
da independiente, 10 por 50 metros. $8.000 
de contado y el resto a pagarlo en dos 
años, Figarola, Empedrado 30, bajos; de 
8 a 11 y de 2 a 5. 
BUENAFINCA 
En el término municipal de Güira de Me-
Ifna. de seis caballerías, aproximadas, te-
rreno superior, con varias viviendas, ca-
sa» de tabaco, platanales, palmas, pozos 
J próxima a carretera y ferrocarril. F i -
garola, Kmpedrado, 30, bajos; de 9 a 11 
1 de 2a 5. 
FIGAROLA 
E S C R I T O R I O : . 
B Empedrado, número 30 bajos, 
«ente al Parque de San Juan de Dioi. 
De ü a 11 a. m. y de 2 a 5 p. m-
T E L E F O N O : A-228e. 
31121 21 o. 
narVnuCasrarnt0\-PU,?l0 s,M'erlor ? * * - \ 
Monte Berroía,. NrCOlá8' ^ a! 
$5Mo0nteE^D^vE!rXNTOX R E C I O . D l J 
comedor tr,, JiVeSl 011811 "»<*». de sala, i 
31104 *i - y de o a 0. Berrocal. 
• 22 o. 
B ^ n t a ^ n 0 0 1 0 , ' E N LA C A L L E D ¿ I 
ftf, !:!"nta Ana y -luana Abren, vendo un 
tas vendo también 2200 varas de terre' 
d S s t í í s ^ S e ^ 7 l ú ^ ***** ' n: 
S ^ l a ' m . u n a 0 ' 0 mUy baTliÍ0- 1,lfor-
^ • ' - - ^ 28 o. 
Vendo en la V í b o r a varias casa* de 
moderna c o n s t r u c c i ó n , baratas y doy 
facilidades para e l pago. Tengo otras 
al temrinar. S i n corredores. Infante y 
Hermano. Milagros y 8a . T e l . 1-2639. 
•"'0S48 20 o. 
E N E L V E D A D O 
A V I S O A C O N T R A T I S T A S . 
S e v e n d e n terrenos p o r so la -
res c u a r t o s de m a n z a n a , m e -
d i a s m a n z a n a s y m a n z a n a s 
enteras en e l V e d a d o y t a m -
b i é n en la m e s e t a d e B u e n a -
V i s t a . p e g a d o a l t r a n v í a , c o n 
c a l z a d a a s f a l t a d a y c e r c a d e l 
P a d r e E m i l i o ; si es p a r a fa-
b r i c a r se d a el t erreno s in 
d a r n a d a d e c o n t a d o ; y a 
p a g a r e n v a r i o s a ñ o s . 
S~ £ V E N D E L X GANGA, POR T E N E R que ausentarse su dueño, un solar 
' de 15 por 51 varas, en Avellaneda y L a -
gueruela, reparto E l llubio; tiene agua, 
luz eléctrica, calle, acera, a 4 pesos va-
ra. Informan: Aguiar, 116; de 2 a 5 p. m. 
G R A N O C A S I O N 
n«T,VtenHde 5arat0 un Precioso chalet 
• Í ? S M ? J 5 0°nfort moderno, garaje, etc. 
f w n del aristocrático barri¿ del 
Cerro, está a media cuadra de la calzada 
Informes: su dueño: 11. Cardón, en San 
f »v?clSC°Vf7'Jr,b?ra 0 en TrocádeVo « í 
T e r S o - ' » 1 - D6 8 ^ 0 y de 2 a S 
31 o 
VIBORA 
S e d a d i n e r o p a r a f a b r i c a -
c iones . 
Una gran casa muy fresca en uno de 
los mejores puntos de la Víbora se ven-! 
de; tiene diez habitaciones, garaje y 
reúne todas las comodidades. E s propia' 
para persona de gusto. Informan: Lam-
parilla, 70, altos; de 3 a 4 
31206 a *• 28 0. 
S O L A R E S Y E R M O S 
E N L A H A B A N A 
E n lo m e j o r d e l b a r r i o c o -
m e r c i a l se v e n d e u n a m a g -
n í f i c a c a s a m o d e r n a , q u e 
r e n t a $1.000, m e n s u a l e s . 
I N F O R M A : 
S E G U N D O G . T U Ñ 0 N 
C U B A , 81, A L T O S . 
3091 20 o 
¿JE, VJÍ^MÍ- v-- L O T E D E T E R R E N O 
O en Ensanche de la Habana, antiguos 
terrenos de Almendares, a una cuadra de 
Carlos I I I , Calzada de Ayesterán, con 20 
v medio de frente por 47 varas de fondo, 
a SJJ. Verdadera ganga. Pida informes al 
teléfono A,92S5. 
30657 24 o. 
en USTED T I E N E COMPRADO LN so-plar y no lo puede o quiere seguir pa-
gando, nosotros le pagamos de contado 
todo lo que tiene pagado a píaos Keal 
State. M. T. Canossa. Uabana. 39. Te-
léfono M-2273. 
C-8tí52 30d 25 s. 
VEDADO. KN C A L L E S B y C, P A R T E alta, vendo solar de lo-«6 por 50 y 
parcelas de 22.66 por 37; 15 por 37 y 
13.30 por 36. Precios desde 20 a 32 metro. 
Dueño: 7-5471; de 10 a 2. 
30701 22 o 
R U S T I C A S 
¡ A D I O S , V E D A D O ! 
P A R A 
" C H A L E T S " 
0 E S T A B L E C I M I E N T O S 
U r b a n i z a c i ó n m o d e r n a , j u n t o 
a l a s g r a n d e s r e s i d e n c i a s , r o -
d e a d o s de t r a n v í a s y v í a s de 
c o m u n i c a c i ó n , v e n d o so lares 
d e 1 4 0 y 1 6 0 v a r a s a $ 4 5 0 
y $ 5 0 0 ; otro so lar frente a l 
t r a n v í a , a $ 1 - 7 5 v a r a ; otro 
d e e s q u i n a a l t r a n v í a , a $ 2 
v a r a ; u n o m á s de e s q u i n a a l 
t r a n v í a a $ 2 - 5 0 ; y u n o de 
e s q u i n a , prop io p a r a es table -
c i m i e n t o . A l r e d e d o r todo es-
t á f a b r i c a d o . T r a t o d i r e c t o . 
M . A r a n d a . A m i s t a d , 4 9 , a l -
tos , e n t r a d a p o r S a n M i g u e l , 
de 7 a 8 p . m . 
31250 23 o. 
T E L E F O N O S 
A - 4 0 0 5 . 
F - 1 6 8 4 . 
T7INCA AGRICOLA, D E UNA C A B A L L E -
.L' ría, con su casa a la americana, gran-
de y variada arboleda, muy buen palmar, 
excelentes aguas de pozo y de rio, a un 
kilómetro de Calzada y a 20 minutos de 
Ja Uabana, la vendo en $7.500, pero al5 
contado, pues la arboleda solo vale el 
dinero que pido por ella, trato directo. 
Ouanabacoa, en Villa María, Granja Loa 
Cocos. Diaz Minchero. 
30S16 23 o 
M A N U E L L L E N I N 
Compra y vende casas y establecimientos. 
Tiene la oficina bien montada en su es-
pacioso domicilio donde atiende a sus 
clientes con toda comodidad, reservada-
mente. F'guras, 78. cerca de Monte; de 
U k 3. 
C A S A D E C O M P R A - V E N T A 
Vendo a tasación, con $2.000 de regalía, 
gran punto y local, mucho barrio, y un 
taller de carpintería, de muebles, bien 
montado. Figuras, 7S. Teléfono A-Ü021; 
de 11 a 3. 
F 0 " Ñ b A 
Vendo una, en $2.500, en la Calzada más i 
comercial de la Habana, por enferme-! 
dad del dueño, alquiler barato y contra-
to. Figuras, 7S. Teléfono A-tí021; de 11 
a 3. Manuel Llenln. 
D O S G A N G A S 
E n $2.600, bodega, en Monte; otra, barrio 
Colón, sola en esquina, en $2.500. Figu-
ras, 78; de 1 la 3. Llenín. 
XTN $2.000, BODEGA SOLA, E N E S Q C I -
± u na, con $1.000 aproximado, al con-1 
tado, contrato 5 años, bien surtida, cerca 
la Calzada Jesús del Monte. Figuras, 7S; 
de 11 a 3. Llenln. 
31141 22 o 
O E V E N D E UNA T I E N D A CON 8A8-
D trerla y camisería, situada en buen 
punto, por encontrarse el dueño eniermo. 
Su valor $3.000. Informan en la calle de 
Villegas. 70, altos. Pregunteu por Arturo. 
31102 -& 0-
4 T E N C I O N : GRAN OPORTUNIDAD, 
j r \ . con poco dinero, se vende un pues- . 
to de frutas finas y del país, con su i 
carro, muia, licencia paga para vender 
en la calle, se da todo muy barato, Jun-
tp o separado, por no poderlo atender su . 
dueño. Dan iaz<5n: Concha y Luyanó, j 
puesto de frutas, a todas horas. 
31034 2< o 
O C A S I O N : ESTO E S NEGOCIO B U E -
V / no, por tener que ausentarme se ven-
de una vidriera de tabacos, cigarros y 
quincalla en café céntrico de esquina, 
buen contrato, muy poco alquiler, l lazón: 
Bernaza, 47, altos; de 7 a 8 y de 12 a 1. 
S. Lizondo. 
30S53 l 23 o. 
C E V E N D E UN C A P E CANTINA D E 
O poco dinero, en donde hacen parada 
los carritos; tiene contrato; pagra poco ¡ 
alquiler y vende más de $40 diarios, pu-' 
diendo vender mucho más como verán. 
Informarán en Habana y Amargura, ca- i 
fé; de 8 n 10 y de 2 a 4. 
31243 29 o. 
V E N D O 
una gran panadería, víveres finos y dul-
cería, que compruebo deja al mes 1.100 
peos libres; está en el mejor punto de la 
Habana y tiene buen contrato. Informes: 
Amistad, 136. García y Ca. 
31110 21 o. ^ 
CA F E Y L E C H E R L \ , SE V E N D E UNA, en punto céntrico. Mucho tránsito, 
buena marchantería, venta de 60 a 70 pe-
sos diarios, pronto se duplica el dinero; 
se vende por tener que atender otros 
negocios; precio $2.500, contrato 5 años, 
poco alquiler Trato directo. Manrique 
v Virtudes, el dueño. 
31063 23 o 
"C^N LA PROVINCIA D E L A HABANA, 
J U a 14 legras de la capital, se arriendan 
19 caballerías de tierra en $200. Especial 
paru, caña y demás frutoa. con leña para 
hacer de 4 a 0 mil pesos, cercada y cerca 
de ios chuchos do dos centrales. También 
tienen y emran dos casas. Informarán 
en Bernaza, 19, café; de 8 a 11 y de 2 a 4. 
30438 22 o. 
C 9916 ind 11 oc 
Q E V E N D E UN T E R R E N O D E 1.826 ME-
tros cuadrados, con un frente en la 
Calzada de Luyanó y otro a la linea 
¿c". íerrocarrll. Inmejorable i i tuación 
para industria. Sanatorio, etc. Informan 
en Jesús María, número 10. Teléfono 
M-2137; de U a. m. a 1 p. m. 
29744 21 O 
l ^ E P A R T O COLUMBIA, VENDO 2.000 
i i. varab de terreno alto, a dos cuadras 
del carrito y a 1 de la Calzada Recio, 
2S0 varas, calle Núñez, entro .Miramar y 
Primeiles. Otro calle Miramar, entre 
Díaz y O'Farrill, a una cuadra del carri-
to, mide 500 varas. Precio, 206 vara. I n -
forman, 23 y 10, Vedado, jardín L a Ma. 
liposa. Telf. F-1027. 
29900-01 22 o. 
C E V E N D E , E N L A CALZADA D E CO-
kJ lumbia esquina a Tropical, 1.106 va-
ras. Informa: F-4000. 
29777 31 o 
C O L A R ; ANTES D E COMl'RAR E L Sü-
yo o de construir su casa, véanos; ven-
demos y fabricamos a plazos cómodos y 
al contado. La Casa Echemendía. Merced, 
•17. Teléfono M-1872. 
29081 20 o 
G R A N T E R R E N O E N G A N G A 
Se vende a $16 metro, que vale mucho 
más, 2.040 metros de terreno yermo, tic- I 
ne 800 metros fabricados, capacidad 24 
por 85 metros de fondo, punto de mu-
cho porvenir, situado en calzada cerca do 
puente de Agua Dulce, dos líneas de carros 
5 cerca de línea de ferrocarril,' más in-
formes: Empedrado, 43, altos; de 8 a 10 y 
de 12 a 2. 
31215 28 o. 
©6,800 VENDO LA MEJOR D E ESCOBAR, 
w tasa moderna, de altos, propia para 
corta familia, escalera de marmol, pisos 
«anidad, renta $50-15. San Nicolás. 224. 
Ve?ado a Monte; de 11 a 2 y de 5 a 9. 
Berrocal. 
©9^00, VENDO A UNA CUADRA D E 
V Monte, y muy cerca de Carmen, casa 
moderna, de altos, con sala, comedor, 
tres cuartos cada piso, escalera de már-
mol, pisos, sanidad. San Nicolás, 224, 
Pegado a Monte; do 11 a 2 y de 5 a 9. Be-
'Tocal. 
J¡9>»00 VENDO EN LO MEJOR D E RA-
v J'o, casa moderna, de sala, saleta, 4 
Jiartos, p-atlo, traspatio, cómoda para 
«milia de gusto. San Nicolás. 224, pe-
SMu a Monte; do 11 a 2 y de 5 a 9. 
Berrocal. 
©4,100 VENDO EN T-V C A L L E D E CA-
^ diz, de Castillo a Infanta, dos casas de 
"«'a. saleta, tres y cuatro cuartos, azo-
yisoti y sanidad, buena renta. San 
picolas, 224, pegado a Monte; de 11 a 
' y de 5 a 'J. Berrocal. 
©12,500 VENDO EN L O MEJOR D E 
y Merced, casa muderna, de sala, sa-
rll?. cuatro cuartos con lavabo de agua 
*iiente e.-. cada cuarto, gran baño con 
"r10" los enseres, propia para familia 
£ eustu. San Nicolás, 224, pegado a Mon-
de l i a 2 y de ¿ a 9. Berrocal. 
L E C T O R , L E E E S T A O F E R T A 
Vendo uri solar a la entrada del Veda-
do, de centro, enrte las calle L y K, 
rodeado de grandes residencias a $25 el 
metro. Informa e! señor David Polha-
mus. Habana, 95, altos. A-3695. 
31220 23 o. 
M A N Z A N A C O N F R U T A L E S 
e n l a V í b o r a . 1 0 . 0 0 0 m e t r o s 
a $ 5 m e t r o . O t r a , c o n 4 . 0 0 0 
m e t r o s , a $ 4 m e t r o . M i g u e l 
F . M á r q u e z . C u b a , 3 2 ; de 3 
E n el Vedado, sin i n t e r v e n c i ó n de co-
rredores, se vende u n a manzana de 
terreno, c o n una esquina de fraile, 
libre de todo gravamen, de lo bueno 
es lo mejor, por su s i tuac ión inme-
diata a la Avenida de los Presiden-
tes, con dos frentes, uno a l a Ca l -
cada y otro a la calle Quinta , su pre-
cio 30 pesos e l metro, libre de todo 
gasto, puede dejar parte en hipoteca. 
Trato directo con su d u e ñ o : e n H , 
95 , entre 9 y 11, bajos; de 12 a 2 o 
de 7 a 9. 
29917 22 o 
A V I S O I M P O R T A N T E 
E n el arca de Bombón, Guisa, se venden 
parcelts de terreno montuoso, desde una 
caballería hasta 156, a precio convencio-
nal Ercelente para tabaco, café y cacao, 
mitad a l ,-ontado y el resto a plazos; 
tiene muy buena carretera de Bayamo a 
Guisa, y en proyecto un ferrocarril que 
la atravesará Para informes, dirigirse a 
su dueño, Andrés Bello, en Saco, 125.— 
Manzanillo, Cuba. 
29912 6 o 
C E V E N D E UN GRAN C A F E POR NO 
kJ poderlo atender su dueño, con tres 
frentes de calle; pegado a un teatro 
donde concurre mucho personal. Tiene I 
cuatro años de contrato prorrogables; pa-i 
ga poco alquiler y vende más de 100 pe-
sos diarios, la mayor parte de cantina y 1 
puede vender mucho más como se pue-
de ver. Informarán en Habana y Amar-
gura, café, de 8 a 10 y de 2 a 4. 
31249 29 o. ' 
Buen negocio. Vendo u n m a g n í f i c o 
c a f é restaurant y billar c o n má« de 
ocho a ñ o s de contrato, paga poco al-
quiler y e s t á situado en punto céntri-
co de la ciudad. Trato directo con el 
comprador; de 1 a 5. T e l . A-9720. 
30614 23 o. 
E n Artemisa, Cande lar ia , Güira, S a n -
tiago de las Vegas , R i n c ó n , Mana-
gua, Rancho Boyeros, tenemos fincas 
de distintos t a m a ñ o s y precios. Cór< 
dova y C o . S a n Ignacio y Obispo. 
C 8445 30d-14 s 
a 5 , e x c l u s i v a m e n t e . 
©I|.o00 VENDO, KMJCINA CON E S T A -
derna60—1-nto' in¡'u eua.dril üo. '^oyo, mo-"aa prepararh para altos, de cielo ra-
i l ' t o r ^ e m , «in la fabricación vale 
1,. °)ner". l'ucs es punto de primera y 
Jim,, rf>lUfl- ^'n Ni.-nlás, 224. pegado a 
^nte; de 11 a 2 v de 5 a 9. Berrocal. 
, - VENDO, A UNA CUADRA D E 
inn/ii? ^ y m,1>" ^rca de Aguila, casa 
"0'ierna, do bajos, con sala, saleta y 0 
ffeln s* cantería su fa.-liada, techos de 
J«lo rasn- . ..=.. gan 
a 2 
Cleln  "•••iciia MI liii'IIJlUii. ic-uui 
XlColúu oU^0!1'11 Para larga familia, 
y £ -' 2-,4' Pegado a Monte; de 11 
Ie a 9. Berrocal. 
^ d ? 0 « KN00. E N L . V MISMA C A L L E 
\ santos Suárcz, casa moderna, de t 
.«ala, saleta, dos cuartos, patio y1 
A U N P E S O V A R A 
En el Reparto "Los Pinos," se vende, al 
contado, una magnífica parcela de te-
rreno, 4.000 varas, o menos; situada en 
la loma, lugar saludable y pintoresco, 
rodeada de espléndidas residencias de 
rersonas conocidas, luz eléctrica, agua de 
Vento, pasaje seis centavos, por el eléc-
trico del Hincón; con frente y fondo a 
doa calles, de las cuales una (Aldabó, 
con salida a Vento y la Víbora) está ya 
construida. La Compañía vende allí a 
más del doble. Visite el terreno, vea pla-
nos y precios y comprobará las venta-
Jas del negocio. Su dueño, en la misma: 
íalle Aldabó, al lado de la Escuela Pú-
blica, chalet de manipostería, señor Bo-
31150 22 0 
trasnati ' "'eia, cios cuartos, parió y 
Ho ,nr! con KU Pasillo de entrada al fon-
dado a \iU c*nLela. San Nicolás, 224, pe-
A L T U R A S D E L R I O 
A L M E N D A R E S 
S o l a r e s e n l a A v e n i d a do l a 
P a z y o i r á s A v e n i d a s , a $ 2 
m e n o s que los prec ios a c -
tua le s , M i g u e l F . M á r q u e z . 
C u b a , 3 2 ; de 3 a 5 , e x c l u -
s i v a m e n t e . 
L a e x p a n s i ó n d e la H a b a n a 
se d ir ige h a c i a e l C o u n t r y 
C l u b P a r k , e l c u a l e s t á y a 
s i endo el c e n t r o d o m i n a n t e 
d e sus a l r e d e d o r e s . E l p r ó -
x i m o d í a p r i m e r o d e N o -
v i e m b r e se s u b i r á n los a c -
tuales p r e c i o s . 
¿ H a s e p a r a d o us ted y a sus 
p a r c e l a s ? 
P i d a in formes a : 
C O U N T R Y C L U B P A R K 
I N V E S T M E N T C 0 M P A N Y , 
E d i f i c i o de 
T h e T r u s t C o . of C u b a , 
O b i s p o , 5 3 . 
T e l é f o n o s : A - 2 8 2 2 . A - 2 3 3 9 
y A - 7 6 8 1 . 
W m . M . W h i t n e r , A d m o r . 
O j o , negoc io , o j o . H a c e n d a -
dos o C o l o n o s . V e n d o 1 0 0 c a -
b a l l e r í a s de m o n t e , e n l a p a r -
te s u r d e C a m a g ü e y , l i n -
d a n c o n c e n t r a l . P u e d e n c o n -
segu ir se m u c h a s m á s . T e r r e -
n o d e l o m e j o r . I n f o r m a n : 
J e s ú s d e l M o n t e , 2 0 3 . D u a r -
te . 1 - 1 9 7 8 . 
C A F E , V E N D O 
Situado en punto inmejorable del Prado 
y que de aquí en adelante será todavía 
de más porvenir, se da en $12.000. Otro 
en el Vedado, se vende por no poderlo 
atender su dueño, hace $70 diarios, vis-
ta hace fe. Miguel' Belaunde, (Jr.) . Cuba, 
06, esquina üate l l ly ; de 9 a 11 y de 2 
a 4. i 
Centro General de Negocios, me hago 
cargo de comprar, vender, traspasar, 
alquilar, toda clase de establecimien-
tos, hoteles, casas de h u é s p e d e s y de 
inquilinato, c a f é s , fondas, bodegas y 
garajes. Of ic ina: Empedrado, 43 , al-
tos. T e l é f o n o A 9165. Alberto. 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Vendo, con buen contrato, todo amue-
blado, de gran reputación, es un nego-
cio de oportunidad pues el propietario 
lesea irse al Norte. Otra, más chica, muy 
barata, véame y se convencerá. Miguel 
Belaunde, (Jr.) Cuba, 60, esquina O'Beiily; 
de 9 a 11 y de 2 a 4. 
31172 22 o 
3' 575 23 o 
H O T E L E N V E N T A 
Trato directo. Por tener que dedicarme 
a' otros negocios, vendo en precio muy 
aceptable mi Hotel y Restaurant de 
Amistad, 92. Teléfono A-7171, reciente-
mente montado, con todos ios adelantos 
modernos. 
31025 21 o 
30SI9-25 
D O S H E R M O S A S F I N C A S 
Una a 10 metros de Belascoaín, de alto 
y bajo, de 14 por 26 metros, en $30.000, 
renta 280 pesos mensuales. Otra acabada 
de fabricar; también a una cuadra de 
Belascoafn, de alto y bajo en $17.000. Su 
dueño en Belascoaín, 20, tercer piso, 
entrada por San Miguel. Hipólito Suárcz. 
29275 1 n. 
Colonia: S e vende u n a , en lo m á s 
c é n t r i c o de la provincia de S a n t a C l a -
ra, c o n 57 caba l l er ía s e n propiedad, 
de las cuales hay 16 y media sembrar 
das de c a ñ a , con un rendimiento de 
900 mil a ircbas de c a ñ a , y 25 caba 
Herías de monte, y 16 y media de po-
trero; con chucho, m a g n í f i c o batey y 
d e m á s facilidades. Informes: R a f a e l 
Ramos. Aguada de Pasajeros. 
30127 7 n. 
V I C T O R M I R A N D A 
Agente de negocios compra y vende to-
da clase de establecimientos, fincas ur-
banas y rústicas, facilito dinero en hi-
poteca, el que desee hacer una operación 
no dejo de visitar esta oficina de 8 a 
11 y de 1 a 4; los negocios se hacen ion 
garantías. Amistad, 35. Tel. M-1S62. 
C A S A S D E I N Q U I L I N A T O 
Tengo cuatro con buenos contratos, de 
un mismo dueño, vende por retirarse le í 
país; se garantiza «.i negocio. Amistad, 
35. Tel. M-1802. 
C A S A S D E H U E S P E R E S 
Tres con buenos contratos y la que me-
nos deja es ciento veinte pesos, en muy 
módicos precios, en este anuncio lo que 
usted lee es la verdad; una visita a 
Amistad, 35. Tel. M-1802. Víctor Miranda. 
C A F E S 
E n este giro tengo unos cuantos desde 
mil pesos hasta cincuenta mi l ; los due-i 
ños cuando se cansan de, hacer dinero 
B6 retiran; otros que les gustan variar I 
todos los días, quieren cosas nuevas. Amis- [ 
tad, 35. Tel. M-1S02. Víctor Miranda. 
F R U T E R I A S 
Desde cuatrocientos pesos en adelante, 
con local para familia y sin él. a gusto 
oel comprador. Amistad, 35. Tel. M-1S02. 
V. Miranda. 
B O D E G A S 
Desde dos mil pesos en adelante las 
tengo al contado y a plazos, todo ea 
que le gusto al comprador, una visita; 
el negocio se hace y quedará satisfecho. 
Amistad, 35. Tel. M-1S02. 
C A F E Y R E S T A U R A N T 
Se vende un café, restaurant, de esqui-
na, calle de mucho comercio, tiene buen 
contrato y paga poco alquiler, también 
tiene unos altos, con 27 habitaciones. Más 
informes: Empedrado, 43, altos; do 8 
a 10 y de 12 a 2. 
305J5 23 o 
C E V E N D E UNA V I D R I E R A , CON CON-
kJ trato y propiedades de tabacos, ci-
garros, quincalla, por tener que ausen-
tarse su dueño. Damas, 00, bodega. 
30t!29 20 o 
"\ T K N'DO UNA BODEGA, E N $3.750 pe-
V sos, tiene cinco años de contrato, no 
pnÑa alquiler, la venta fluctúa en los 60 
pesos diarios y tiene buena cantina. Ba_ 
rrio de J e s ú s del Monte. Antonio Es-
Lcva. Empedrado, 22. Teléfono A-5097. 
30362 21 o 
B a y a 
G a r a n t i z a 
L a 
E l e c c i ó n 
Y 
C a l i d a d 
D e 
S u s 
C r i s t a l e s . 
L a buena expresión de su rostro de-
pende de que sus lentes estén correc-
tamente elegidos por un óptico compe-
tente y que sean de la mejor calidad. 
Los cristales defectuosos y mal elegi-
dos por ópticos inexpertos, perjudicarán 
sus ojos, y esto puede evitarlo haciéndo-
se reconocer su vista en mi gabinete 
por uno de mis ópticos. 
Cada par de lentes que vendo está 
garantizado por escrito y por esta razón 
mis clientes, que los cuento por nillla_ 
íes en todo el territorio de la Bcpii-
blica, están satisfechos con el uso 
mis Inmejorables cristales. 
B a y a - O p t i c o 
SAN KATAÜL e s q u i n a a AMATAD 
TELEFONO A-2250 
$500,000 
para hipotecas. S e facilita sobre casas 
y terrenos. Habana y sus barrios, i u -
formes: Rea l Estate . A . del Busto. 
Aguacate , 38. A - 9 ^ 7 3 ; de 1 a 4. 
00252 a n. 
4 P O R m 
De interés anual MObrt» loUos loa depó-
sitos que 80 iiagau eu el Jüepartauieuto 
uo Ahorros de iu Asociación da Uepen-
uientes. be garantizan twu iodos ios ble-
ucs que posee la Asociación, ¿so. úi. i / ia-
uo y Trocadero. JUe tt a 11 a. ui. 1 « 
L» p. ni. 7 a U de la noche. TeieXuuu A-ói l i . 
C OUiti iu 15 « 
BUEN NEGOCIO, POR NO PODER atenderla su dueño, barata y bien si., 
tuada, so vende una tienda de ropa, buen 
local y paga poco alquiler. Informa: A. 
F . Campa. Neptuno y Soledafcl. 
30052 31 o 
BUEN NEGOCIO: S E V E N D E A L A P E R sona que sepa trabajar en el giro 
de cwtnercio. No admitimos corredores. In-
formes : San Cristóbal y Recreo. Cerro, 
bodega. 
29384 6 n. 
l " \ I N E R O D E S D E E L 6 POR 100 ANUAL 
JL^ y de $1000 hasta $500.000 para hipo-
tecas, alquileres, usufructos, pagarés con 
buenas urinas. Prontitud, reserva y 
i quietad. Vamos a Uomiciliu. Havana Bu, 
sinoss Avenma Bolívar tantea ReiuaL ó*, 
oajos. A-9Ü5, 
M¿¿0 24 o. 
M . F E R N A N D E Z 
Santa Clara , 24, altos, esquina a S a n 
Ignacio, t e l é f o n o A - 9 J 7 3 . U e 1 a 5 . 
Doy dinero en primera y segunda 
hipoteca en todas cantidades y en to-
dos ios barrios y repartos. 
P r é s t a m o s en p a g a r é s a comercian-
tes en todas cantidades con mucha fa-
cilidad para el pago. Absoluta reserva, 
'28009 , o 
VENDO PUESTO D E F R U T A S , SAN Miguel, 50, esquina Aguila, poco al-
quiler y costo poco, por tener dos: vista 
hace fe; todos los días; trato directo. 
Frutería bajos de Payret. 
30910 20 o 
C H A L E T S 
E n eso puedo garantizar que no hay I 
quien los tenga mejores para personas 
ae buen gusto, y que deseen vivir ro-
deados de -romodídades a precio módico, j 
al contado o dejando dinero en la pro-
piedad el que desee verlos puede pasar 
por esta Oficina. Amistad, 3o. Teléfono 
.\1-1862. Víctor Miranda; de 8 a 11 y de, 
1 a 4, serán atendidos. 
G A R A J E S 
Tengo uno, con accesorios, tres máquinas, I 
Al fondo, bombas de gasolina, aceite, ai_ I 
re, capacidad para 50 máquinas; de 1 a 
t en Amistad, 35. Doce años. 
V E N D O V A R I A S B O D E G A S 
Situadas en buenos puntos, de vida pro-
pia y -e dan facilidades en el pago, muy 
cantineras ;• bien surtidas, vendo una 
cerca de la Terminal, en $8.000; otra en 
el barrio de Los Sitios en $4.000, bien 
surtida y cantinera, sola en esquina y 
no paga alquiler. Vista hace fe. Para 
informes en Monto e Indio, café, Fer-
nández. 
31070 22 o. 
S e p r e s t a d i n e r o s o b r e c o n t r a t o s de 
s o l a r e s d e l " P l a n b e r e n g u e r . " M ó -
d i c o i n t e r é s . V i d r i e r a d e l c a f é " t i 
B o u l e v a r d . " A g u i a r y L m p e d r a d y » 
H a b a n a . 
C-7Ü32 30(1 
E S 1 A B L E C 1 M I É N T 0 S V A K 1 0 S 
C 9 06 15d-15 
' focal. e; de 11 a 2 y de 5 a 9! Be-
Q3.5O0 V] 
^ 1«0. m 
azotea v 
Ifcra «i „ °clV1C108 completos: es negocio 
fado u V?Arador. San Nicolás, 224, pe-
iWroctl. nt0: d0 11 H - >' de 5 a 0. 
T D0 ^ A CASA SAN NICOLAS, 
ízotea" ^ y cerca de Helna. 0-l|2 por 12, 
fot* pl o^Tl^'P8 co pletos: es egocio 
I M P O R T A N T E 
\ los aue deseen establecer cualquier 
R u s t r i r ;omo U * * * ^ * ^ ® * * 
«hr icas de nielo o de otras ciases, en 
"a Ciudad de Camagüey se, vcndcií 
íes de terreno desde 2.000 metros a 4.000 
metros cuadrados, a dos cuadras de la 
B i f e S » n ' ^ ' " « ' . T " ^ ' 2 n - S » " 3 r S H ! ^ fe 
1E S P L E N D I D O SOLAR D E 20X25, L I -j bre de gravámenes, en la loma del 
Vedado, entre D y E , de la calle 21, 
acera de los pares, a la brisa, solar de 
'•entro, a $30 el metro. Llyme si le con-
viene, al Teléfono A-5618; lleno unas ca-
sitas que ganan $51 y porción do árbo-
les frutales al fondo. 
3114S 28 o 
C K V E N D E : E N E L R E P A R T O BA-
O rreto, en ia linea de Playa, dos cua-
dras del trran hotel que edifican los se-
ñores Mendoza y Co., un solar a la bri-
ba, poco contado, resto a plazos. Infor; 
mes: no corredores; de 11 a 1 y de 5 
a 7 p. ni. Teléfono A-2669. 
31138 26 o 
Í í S d t í f ^ V r A S A MODERNA, A DOS 
J-resp0 ca "e ,v 'rtudes y muy cerca de 
iley 
30520 
sa de con sala saleta, 
ENnn EN LA C A L L E .T Apodaca mnv — ' * V ^ L ^ C 
'» moderni l'?rt'a dc Cárdenas, ca-
i^tro cuartos L "W08, 1,0 Bara' Sii,eta' 
Pisos finos! J1'^5' es(-al"a de már-
í4- Pecado a Vt re.nta el 1[>' ^an Nicolás, 
' Berrocal lonte; dG U a 2 y de 5 
D E 
EN LOS QUEMADOS D E MA, 
G riana¿ Reptrto Loma do Llave. se 
^ d ^ r ' h e r r S o s o solar ^ « g j j ^ 
varas y es a ^ la cane g ^ dc un 
,'l,intt a A l ^ t está a la brisa y punto 
^ T c C o u X s del tranvía f se da 
«i. Vo ouc costó ahora dos ai«>«. $2.-> 
Sra,0lnfonnan : de las « de la tarde en 
adelante. Teléfono I-HOJ. 2i ^ 
30533 
Para una industria: se vende u n a 
m a n z a n a , en L u y a n ó . Calles Luco , 
Justicia, Arengo y E n n a . B u e n pre-
cio, pago solamente 25 por 100 con-
tado, resto hipoteca. In forman: L u z , 
número 4, Habana. 
31054 27 o 
» 9. 
fes,'^^^' LO MEJOR D E F l . 
salü 
todi 
T T V Á R A . VENDO UN SOLAR KN 
A R o d r i g u e z casi^ esquina a Serrano, por 
saleta, tres cuartos, « , ''• Habana, 
a de cielo raso, muy 306M 
df -Hmarlndo; mide 9.67  
í l ^ r t r o n arrimo pago cimiento y pl 
no hecbo Informa': su dueño: Esperan. 
24 o 
O E VENDEN. PARA INDUSTRIAS D E 
O gran porvenir, 8400 metros de terre-
no, le atraviesa la zanja real, a una cua-
dra de Zapata, entre las A y B, 35 y 37, 
tiene algo fabricado que renta cien pe-
pos. Otro lote de 1.454 metros. 21 dc 
frente por 74 de fondo. Informes: Mar-
qués González, número 12. 
Q E VENDEN, E N E L COTORRO, A UNA 
O cuadra del frente al Paradero, dos 
solares con su casa, a peso el metro. 
Informes: Marqués González, 12. 
31153 20 o 
O E V E N D E MEDIO HOLAR YERMO, D E 
O 13 y medias varas do frente por 40 
do fondo, o sean 540 varas dc superfi-
cie; tiene su íreoic a la calle de Enna, 
número 114, entro Acierto y Villanueva; 
propio para fabricar una casa o alma-
cén de depósito, en cinco mil pesos li-
bres para el vendedor. Informa: Artu-
ro Rosa, calle 'le Ncptunu, número 338, 
altos, esquina f. Basarratc. 
24 o 
N E 0 C Í 0 S D E O C A S I O N 
Para personas de poco dinero, vendo va-
rios puestos de frutas finas y de vian-
das, situados en puntos céntricos con lo-
cal para vivir; vendo uno en $475, bien 
surtido y con vida propia; situado de 
Egido al Muelle; vista hace fe. Para In-
formes en Monte e Indio, café. Fernandez. 
V E N D O 
un gran ouesto de frutas y viandas, bl-jn 
surtido y c.m buena marchantería, con 
local para familia, puertas metálicas, al-
qull'er $12 mensuales. Precio: ?450; otro 
en $250; véame antes de comprar; mis 
negocios son legales; para intormes en 
Monte e Indio, café, Fernández. 
N E G O C I C T P O S I T I V O 
Vendo una gran vidriera de tabacos, ci-
garros v quincalla, situada en una esqui-
na céntrica do esta ciudad, sin compe-
tencia, montada a la moderna, buen con-
trato; bien surtida, vende de $25 a $30 
diarios; se dan facilidades en el pago. Pre-
cio $1.6000. Vista hace tf. Para infor-
mes en Monte e Indio, cale. Fernández. 
V E N D O G R A N D E S B O D E G A S 
Cantineras y bien surtidas, de víveres y 
licores, en puntos céntricos de la ciudad; 
vendo una, situada de Egldo al Muelle, 
s lia en esquma, muy cantinera y no pa-
U alquiler, en $5.000; otra, que está 
bien surtida, sola en esquina, puertas 
metálicas. Alquiler $20 mensual, con $1.000 
de contado; tiene vida propia. Vendo otra 
¿n Jesús d»! Monte, con $700 a l con-
tado y el resto a pagar en plazos có-
modos; tiene más de $1.500 de existen-
cia; también vendo otras varias, en bue-
nos puntos céntricos, de cruce. Véame 
antes de comprar y se convencerá. Mis 
negocios son legales. Para informes en 
Monte e Indio. Café. Ferández. 
A D O L F O F E R N A N D E Z 
Agente general con garantía, absoluta re-
serva y legalidad en los negocios. Ven-
c'o rápidamente toda clase de estableci-
mientos y negocios que sean legales, sean 
chicos o grandes; también facilito socios 
< on capital para negocios, que se vea 
honradez; también tengo compradores que 
saben apreciar lo bueno. Escnbam» o aví-
seme para cualquier negocio y quedará 
latlsfecho. Para informes: Oficina <m 
Monte. 155, café. 
31256 24 o. 
C E D O 
Una casa do cuatro habitaciones, para 
dormir, sala, «¡aleta, comedor, portal, ins-
talaciones sanitarias, cuarto de baño. 
Amistad, 35; de 1 a 4. 
30934 20 o 
TIENDA D E QUINCALLA F I N A , L A mejor calzada, se vende una pequeña 
tienda, por asuntos de familia; es ganga; 
y una buena vidriera de tabacos, cigarros 
y quincalla, en buena esquina. Razón: 
Bernaza, 47, altos. S. Lizondo. 
30853 23 o. 
t ! E V E N D E V I D R I E R A D E TABACOS 
KJ y cigarros y quincalla, con buena 
venia de billetes, buen punto, esquina. 
Informan: Trocadero y Consulado, vidrie-
ra del café Palacio. 
80981 24 o 
A V I S O A L O S C O M P R A D O R E S 
Adolfo Fernández tiene a la venta buenos 
establecimientos situados en puntos cén-
tricos y dc vida propia en todos los gi-
los y también otros negocios do positi-
vos resultados. SI desea comprar haga 
una visita y te convencerá. Los informes 
f on gratis y con legalidad. Informes en 
Monte e Indio, café. 
_ 31076 22 
f I ^ A L L E R D E LAVADO: PARA ATBN-
X der otro negocio, se vende un taller 
de lavado, con excelente clientela y casa 
garantizada, muy poco alquiler. Informes 
en Factoría, 44. 
1 30944 22 o 
F A C I L I T A D I N E R O 
E n primera y segunda Uiputeca, en to-
aos puntos en la ilauanu, y sus Repar-
tos, en todas cantidades, i/restuiuus, % 
propieianos y comerciantes, en pagar •, 
liigiroraciones de valores cutizaüles, idw< 
riedad y reserva en las operaciunua.» 
iumpcUiado, 47, do 1 a 4. Juan Férea. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
desde $100 hasta $200,000 y desde 
el 6 por 100 anual , se l ac i lha sobre 
casas y terrenos e n todos los barrios 
y repartos. Pront i tud y reserva en las 
operaciones. Dirigirse con t í tu los a 
'Hic ina K e a l Estate. Aguacate, n ú m e -
ro 38 . A - 9 2 / 3 ; de 9 a 10 y de 1 a 4. 
P A R K H 0 U S E 
tiran casa para familias y la mejor si-
tuada en la Habana; Neptuno 2-A. altos 
del café Central. Tel. A-7931; con todo 
el confort necesario ofrece al público ci 
más módico hospedaje. 
31207 16 n. 
SE V E N D E UN C A F E Y FONDA H. \ -rato, de esquina, en punto comercial, 
con contrato. Vende más do $100 dia-
rios y se dan facilidades para el pago. 
Informan en Habana y Amargura, café; 
de 8 a 10 y de 2 a 4. 
31219 29 vo. 
A T E N C I O N 
Casas de Huéspedes. Tenemos varias, con 
menos contratos y módico alquiler; lo 
mismo que casas vacías, en Monte y 
Consulado y otros lugares céntricos de 
.a Ciudad. Informes: Amistad. 130. Gar-
cía y Co. 
V I D R I E R A T A B A C O S 
Tengo 4, una en 520 pesos y las otras 
de más precio; tienen todas contrato y 
buena venta. Informes: Ajnistad, 136. 
García y Co. 
C A F E T E R O S 
Vendo un café barato, en lo mejor de 
la Habana. Tiene buen contrato, y otro 
en $2.01.0, solo en esquina; y otro que 
tiene una venta dc $200 diarlos, a prue-
ba en este giro, tengo 5 más. Para in-
formes : Amistad, 130. García y Co. 
A T E N C I O N 
Tenemos cuatro casas, varias que pue-
den servir para huéspedes o inquilinato, 
y lo mismo para cualquier industria aná-
• oga. Poco alquiler y módica regalía. Amis-
tad, 130. García y Co. 
V I D R I E R A S 
de dulce, una dc 700 pesos; tiene buena 
venta y contrato. Deja 150 pesos libres. 
Amistad, 130. García y Co. 
F O N D A 
Se arrienda, con todos sus utensilios; es 
buen negocio ;;ara quien quiera traba-
Jar. Informes: Amistad, 130. García y 
G A R A J E S 
Tenemos, de distintos precios, uno que 
guardo ochenta máquinas y tiene acce-
horlos, 8.Ü00 pesof, deja 800 mensuales. 
Informes: Amistad, 130. García y Co. 
A T E N C I O N 
Compradores: no compren sin hacer una 
visita en la oficina de García, Amistad, 
130; tengo negocios grandes y chicos, de 
$500 en adelante; todo hombre serio rie-
re y hace negocio por esta oficina. Amis-
tad, 130. García y Co. Teléfono A-3773. 
B O D E G A S 
Vendo una, en $1.500, hace buena venta 
y otra en $5.000, vende $80 diarios, y 
otra en el barrio Colón, en $3.000, sola 
en esquina,; tiene buen contrato y mu-
cha venta; .,• otra en el centro de la 
Habana, $3.;)% dando $2.000 de contado, 
con vida prop.a. Informes: Amistad, 136. 
García y Co. 
. . . 21 o 
T r N UNO D E LOS P U E B L O S D E MAS 
Xli movimiento obrero y demás personas, 
.-̂ e vende un café en $7.750, de los me-
jores v mejor punto, junto a un cine, 
con contrato prorrogable, poca renta y 
vende más de $100 diarios en su mayor 
parte de canrfna, como se puede ver. 'Ber-
naza, 19. café; de 8 a 11 y de 2 a 4. 
30438 22 o. 
G R A N N E G O C I O 
Vendo buena bodega, en Jesús del Mon-
te, bien surtida. Se garantiza venta 50 
pesos, buen contrato, casa para familia, 
poco alquiler. No pierda esta oportuni-
dad. Véame: Belascoaín y Zanja, café; 
dc 8 a 4. Adolfo Carneado y Co. 
31195 26 o 
Y ^ E N D O E S T A B L E C I M I E N T O D E efec-
V tos. lámparas e instalaciones eléc-
tri'iis. calle dc mucho tránsito, gran vi-
driera de calle, local de esquina, poco 
I alquiler. Por tener otro negocio. tiene 
contrato. Informan: Neptuno, 179. L a 
Argentina. Teléfono A-8020. 
31174 22 o 
"Y TFNDO, E N LUYANO, A UNA CUA-
V dra de la Calzada, bodega de esqui-
na, sola, poco alquiler, mucha cantina, 
y buen contrato, se garantiza una venta 
c'e $85 diarios. También tengo otra en 
la Víbora, muy buena, en iguales con-
diciones y varias más. Informan: Tama-
rindo. 22, Jesús del Monte. 
31186 22 o 
D i n e r o : p a r a h i p o t e c a s , p a g a r é s , 
a z u c a r e s , c a n a s y c u a n t o o í r e z c a 
g a r a n t í a s . C o m p r o y v e n d o f i n c a f 
u r b a n a s , r ú s t i c a s y t e r r e n o s en to-
d a s p a r t e s . A. P . G r a n a d o s . O b r a -
p í a , 37. T e l e f o n o A-2792. 
2940b * n 
L a m e j o r i n v e r s i ó n : un 
aoiar e a i a 
P L A Y A D E M A R I A N A 0 . 
C o r t i n a y C é s p e d e s . De* 
p a r t a m e n t o d c R e a ] E s t a * 
te. 0 * R e i i l y . 3 3 . T c l e í o -
nos A - 0 5 4 6 . M - 2 1 4 5 . 
I C 10M7 la 81 4 
P A R A D O S P R I N C I P I A N T E S 
Se vende una buena bodega, hace una 
buena venta y puede hacer doble porque 
el dueño no es del giro, se da barata y 
sí le faltarn r.lgún dinero se le espera sin 
•nterés. Informan: Teniente Rey y Ville-
gas. Café. De 8 a 10 y de 1 a 3. 
30117 27 o. 
SE V E N D E UNA FONDA. E N BUEN punto, por ausentarse su dueño. In^ 
formarán: Rostro, número 8. 
29280 1 n 
D I N E R O E 
H I P O T E C A S 
CR E D I T O H I P O T E C A R I O : S E D E S E A vender uno de $4.500, al tipo del 1 
y cuarto mensual, q | j grava una mag-
nifica propiedad en t lego de Avila. Los 
intereses se cobran en ésta, pues tiene 
otra hipoteca de $3.000. Se garantiza la 
seguridad del negocio pues vale más del 
doble. Informa: A. Polo. Cuba. 66, altos. 
Teléfono A-1828. 
31190 22 o 
S¿16,500 SE D E S E A N TOMAR D I R E C T A 
mente sobre propiedad que vale 27.C0(5 
pesos y renta $247; se paga el 12 por 
100 anual. Su dueña: María Lárla, Santa 
Felicia y Luco, en J . del Monte. Teléfo-
no I-2S57. 
30992 30 o. 
E n p r i m e r a h i p o t e c a e n J e s ú s d c ! 
M o n t e , c e r c a de T o y o , t o m o 4 0 
m i l pe sos a l 8 p o r 1 0 0 a n u a l so-
b r e p r o p i e d a d e s q u e r e n t a n $ 4 5 0 
a l m e s . T r a t o d i r e c t o . 1 - 2 8 5 7 . I n -
f o r m a : R a m ó n H e r m i d a . 
30235 24 o. 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
E n t o d a s c a n t i d a d e s a l t ipo 
m á s b a j o d e p l a z a , c o n t o d a 
p r o n t i t u d y r e s e r v a . Se c o m -
p r a n casas y so lares a p r e c i o s 
r a z o n a b l e s . M i g u e l F . M á r -
q u e z , C u b a , 3 2 , de 3 a 5 . « » -
e l u s i v a m e n t e . 
¿ A G f f l A D Í E C I O C H C D I A R i G D E I k M A R I N A O c t u b r e 2 ^ d t 1 9 1 9 . ANO LXXXVII 
S E N E C E S I T A 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S ^ E T C . 
C R I A D A S D E M A N O 
V M A N E J A D O R A S 
S e s o l í c i t a u n a c r i a d a d e c o m e d o r , 
c o n r e f e r e n c i a s . S e d a b u e n s u e l d o . 
I n f o r m a n : L í n e a , e s q u i n a a K . 
" P u e r t o A r t u r o . " 
j ¡ B O N I T A C O L O C A C I O N ! ! 
Necesito dos criáttaa para cuartos, suel-
do i?;)0; otra para Nueva York, $40; otra 
Sepa coser v escribir para caballero solo; 
dos coeinefas ijvlO; una encargada para 
«una Iméspedes, $30; cuatro camareras, 
ij'JD. Habüna, l̂ Ü. 
3 L202 0- . 
Q E S O L I C I T A S I R V I E N T A BLANCA, 
kJ fuerte y capáis de ocuparse de todos 
los quehaceres, menos cocinar, en casa 
de caballero solo, l i a de saber leer, es-
cribir y coser. No presentarse s:n reu-
nir dichas condiciones y sin tener bue-
iias y positivas rcíereucias. Dínsxrse a 
Obispo, 110, altos. 
O l i S O L I C I T A VINA MANEJADORA P E -
kJ uinsular, para un niño de ano y me-
dio. Ha de arreglarle la ropa. Sueldo. 
•Jó pesos. Calle A. esquina a ¿í, bajos. 
Villa Josefina. Vedado. 
•¿1-S¿S — 0- -
ÍJE SOLICITA UNA CRIADA O E MANO. 
Se da buen «¿""'do. San Miguel, - i - . 
altos. 
31-'ll 22 o. 
O E N E C E S I T A UNA CU1ADA DE MA-
no, que Sipa su obligación, sueldo 
v ropa limpia. Hay más criadas. Paseo, 4, 
entre Calzada y 5a. 
31218 — 0• 
Í J E S O L I C I T A PARA MATRIMONIO 
solo, uua criada, peninsular, que tam-
bién cocine y sea trabajador^ durmien-
do en el acomodo. Sueldo: MO. Fara ln-
lormes en los bajos de Chacón 1J. 
31205 ¿¿ 0• 
Se netesita u n a buena cr iada o c n a -
do de mano, que sepa « i o b l i g a c i ó n . 
B u e n sueldo. J , n ú m e r o 150, altos, 
entre 15 y 17, Vedado. 
31136 22_ 0̂  
C E S O L I C I T A UNA CRIADA, P E N I N -
¡C) sular, que tenga referencias. Sueldo 
§25 y ropa limpia. Teléfono F-3513 o 
i"-1439. 
31147 23_o_ 
O E S O L I C I T A UNA BUENA MANEJA-
KJ dora, de color, que tenga buenas re-
ferencias y entienda algo (}e costura. 
Sueldo $25 y roya limpia. Teléfono F ^ ó i a 
ó F-143,J-
31147 23 o 
O E S O L I C I T A UNA CRIADA, Q I E E N -
KJ tienda algo de cocina, duerma en la 
casa, tenga referencias. Buen sueldo. 
Teniente Key, 50, altos. 
31137 22 o 
£JE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-
no, de mediana edad, para una corta 
familia. Se prefiere sea peninsular, en 
la calle de Línea, número 7y, entre 2 y 
4, en el Vedado. 
31177 26 o 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MANO, 
KJ ueninsular, que sepa su obligación; es 
torta familia. Sueldo: $25 y ropa limpia. 
E n Escobar, 38, bajos. 
31114 21 o. 
C E SOLÍCITA PARA L A L I M P I E Z A D E 
kJ habitaciones, una criada de color, que 
renga referencias. Concepción, 9. Parque 
del Tulipán. Tel. A-31Ü5. 
21108 21 o. 
C E SOLICITA UNA BUENA CRIADA D E 
M habitaciones. Tiene que traer referen-
«ias. Sueldo: $25 y ropa limpia. Se dan 
uniformes; pero si no los quiere poner 
que no se presente. Morro 3-A. 
31085 21 o. 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-
•O no, que sepa cumplir con sus obli-
gaciones. Se prefiere do mediana edad, 
en Mur"il". altos, letra B. 
31011 21 o 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA, J O V E N , 
kJ peninsular, para una corta familia. 
Liuen sueldo, uniformes y ropa limpia. 
Cerro, 442, bajos. 
31035 21 o 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-
kJ no. Prado, número 11, altos. 
31040 21 o 
Se solicita una criada de mano, de 13 
a 17 a ñ o s d* edad, en la calle de L u z 
Caballero, vil la " V i s t a Hermosa." V í -
bora. Sueldo convencional. 
23 o. 
SE SOLICITA X NA CRIADA Y UNA cocinera, que tengan referencias. Para 
la ciudad de Cienfuegos. Sueldo $20. Di-
ríjase a la calle Altarriba, número 1, 
Jesús del Alnnt«. 
30784 23 o 
C H A U F F E U R ^ 
C R I A D O S D E M A N O 
C E SOLICITA UN CRIADO D E MANO 
KJ que hable inglés, para hotel america-
íio. Buen sueldo. Adentro de la quinta 
Kastien. Paseo esquina a la calle 21) y 
Zapata. Vedado. Tel. F-16CL 
31258 23 o. 
¡ ¡ F Í J E S E B I E N A Q U I ! ! 
Necesito buen criado. Sueldo, $50; un por-
tero, $30; tres chauffeurs, $70; dos ca-
mareros, tres dependientes, $30; dos sir-
vientes clínica, $35; diez trabajadores pa-
ra fábrica, $30; un fregador fonda $25; un 
ayudante chauffeur, $25. Habana, 126. 
312&2 23 o. 
EN T U L I P A N 19 S E S O L I C I T A UN criado que tenga buenas referencias; 
se paga buen sueldo. Tel. A-3179. 
21233 23 o. 
C O L I C I T U D . E N L A C A L L E 17, E S Q U I -
kJ na a C, se solicita un criado que sepa 
servir a la mesa y tenga referencias. En 
la misma una cocinera repostera. Telé-
fono F-1062. 
30102 21 o 
C E S O L I C I T A UN CRIADO D E MANO, 
O en Cerro, 009. Sueldo $30 y ropa lim-
pia 
30957 20 o 
C O C I N E R A S 
C B S O L I C I T A UNA SEÑORA D E ME-
kJ diana edad, para cocinar y que sea 
limpia y formal. Buen trato. Sueldo con-
vencional. Monte, 20L 
31245 23 o. 
O » S O L I C I T A UNA COCINERA O CO-
kJ cinero, que sea persona de confian-
za y limpia; no importa la edad. De-
sagüe, 72, continuación de Figuras, a 4 
cuadras de Belascoaín; de 8 a 11 y de 
1 a 6. 
31156 22 • 
C E S O L I C I T A , P A R A UN MATRIMO-
nio, una buena cocinera, que tenga 
referencias, duerma en el acomodo y 
ayude a los quehaceres. Sueldo $25. Te-
lefono F-SÓ13 ó F-1439. 
31147 23 o 
C E S O L I C I T A UNA COCINERA, P E -
kJ ninsular, para corta familia. Puede 
dormir en la casa. Sueldo $20. Carlos 111, 
número 211, entre Franco y Subirana. 
31191 22 o 
Se solicita una cocinera en casa de n a 
matrimonio. Sue ldo: $20. Escobar 1 J , 
altos. 
31114 21 o. 
C U S O L I C I T A UNA COCINERA QUE S E -
kJ pa bien el oficio para corta familia, 
en Sí'n Lázaro 344, bajos. 
31095 21 o. 
C O C I N E R A 
Se solicita una cocinera en Domínguez, 
9, Cerro; entre Calza«?a y Santa Catalina. 
21 o. 
C E N E C E S I T A UNA M U E R , D E M E -
kJ diana edad, para cocinar y limpiar, 
es para corta familia, sin niños, que 
sea formal y trabajadora, se prefiere 
lecién llegada. Sueldo $30 y ropa lim-
pia. Calle A, entre 17 y 19, altos,' la 
segunda casa de altos, por A. Teléfono 
F-Ú0Ü2. 
31020 21 o 
C E S O L I C I T A UNA COCINERA, E N L A 
kJ calle L , 157, entre 15 y 17. E n la mis-
ma informan. 
31039 21 o 
X^N 11, ESQUINA A D, A L T O S , VEDA-
X¿J do, se solicita una cocinera que co-
no/ra bien su oficio. Sueldo 30 pesos. 
31045 21 o 
X>ARA CORTA F A M I L I A S E S O L I C I -
JL ta una cocinera, blanca, que sepa 
cumplir con su obligación y ayude a la 
limpieza de la casa. Puede dormir en 
, e) acomodo. Buen sueldo. Corrales, 8 (mo-
IT'N DOMINGUEZ, 3, E N E L C E R R O , derno.) Segundo piso. 
* u se solicita una criada, para los cuar-
tos v coser. Sueldo 25 pesos. Teléfono 
.A-4805. 
31041 21 o 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA, P A R A 
kJ el comedor. Sueldo $25 y ropa limpia. 
Lo mismo es que sea blanca o de color. 
No se quieren joveucitas. Solo hay tres 
de familia. 21, esquina 4, Vedado. 
31042 21 o 
30976 20 o. 
CCHAUFFEUR, QUE SEA CUIDADOSO J con su máquina y defienda los Inte-
reses de su capataz, debe de mandar sus 
reparaciones eléctricas y a cargar su 
ocumulad'jr a casa do Regalado. San Lá-
r.aro. 08, antiguo Garaje de "Silva." 
31047 25 o 
SE N E C E S I T A UN ( HAl I UEUR D E casa particular, $70 a $85; un hom-
bre para limpiar oficinas, $50; Monserra-
te 137, vidriera de tabacos. 
30997 20 o. 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
$100 al mes y máe gana un buen cbau-
tfeur Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo a Mr. .Albert C. Kelly. San Lá-
zuro. 249. UabaiM. 
t f c M D O K t b D E L I B R O S 
C O L I C I T O T E N E D O R D E L I B R O S CON 
O conocimientos de inglés. Sueldo: $100 
a. $125. Vurlos vendedores víverea finos y 
licores, lelas y ferretería. Pueden ganar 
iiasta $150 y otras colocaciones. Ubrapía, 
98, departamento número 21, altos. 
28971 30 o 
T E R Z O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
C F D E S E A SARER E L P A R A D E R O D E 
kJ Kiancisco Rodríguez, natural de E s -
paña, ayuntamiento de Taboada, parro-
quia Samartiño de Ornato: lo busca su 
bobrin.i Domiiila. Sitios, 9. 
31U5Ü 21 o 
SE D E S E A SABER E L P A R A D E R O D E Agustín «luerrero, que en un tiempo 
trabajó de hojalatero con Diego Váz-
quez, en Calimete. E s para asunto que 
le conviene. Habana, 126, informarán. 
309S9 20 o. 
FE L I C I T A GONZALEZ D E S E A SABER el paradero de su hermana Bernardi-
na González. Aguacate, 47. 
30961 20 o 
SE D E S E A SABER E L P A R A D E R O D E Manuel González López. Su hermano: 
12 y 13, Vedado. 
30925 24 o 
SE S O L I C I T A A JOAQUIN RODRIGUEZ carpintero, en Compostela 105, para un 
negocio de su oficio, lo más pronto po-
sible. 
30139 20 o. 
V A R I O S 
E B A N I S T A S 
P a r a fino y corriente. Operarios, me-
dios y aprendices a jornal y a piezas. 
Maloja , 168. 
31125 31 0. 
C E N E C E S I T A UN JOVEN D E 15 A 18 
kJ años, para costrador accesorios para 
automóviles. L a Hispano Cubana. Mon-
serrate 127. 
31244 23 o. 
SE NECESITAN V I A J A N T E S O V E N -dedores para las ventas de confec-
ciones zapatos ŷ  joyería, que sean acti-
vos y con muy buenas referencias. An-
tiguo Hotel Sevilla. Departamento 340. 
31239-40 2 n. 
C E S O L I C I T A UN A U X I L I A R D E CON-
k5 labilidad, serio v constante, que se-
pa escribir en má^Sina y pueda confiár-
sele alguno de los libros de cuentas co-
rrientes, para almacén importador en 
donde se dan casa y comida. E s indis-
pensable que tenga buenas recomenda 
cienes. Dirigirse al Apartado 300. Ha-
bana, por carta manuscrita, dando de+a-
lles completos de sus aptitudes y expe-
riencia. 
30093 22 o. 
ÍfN AGUACATE 68, ALTOS, S E S O L I -J citan varias operarlas para sombre-
rjS', ^"^do desde dos pesos diarios en 
adelante si lo merece 
31210 merece. 
C K SOLICITA U \ MUCHACHO PARA 
V, trabajar en casa de comercio. L a Sor-
nja. Monto. 2-H 
_31213 22 o. 
Se solicita an buen portero, e n C o n -
sulado, 8. Debe tener buenas referen-
cias, pero se paga b u e n sueldo. 
30965 20 o 
C E SOLICITA UNA I N S T I T U T R I Z , I N -
kJ glesa o americana, para una niña de 
cuatro años, que hable español, en Man-
rique, 31-C, altos. 
30895 20 o 
/ C O S T U R E R A , S E S O L I C I T A UNA POK 
\ J día. Dirigirse a: Muralla, 57. Banco 
Gómez Mena e Hijo; de 5 a 6 p. m. 
30939 21 o 
Se solicita u n profesor de m ú s i c a para 
dirigir la "Banda Popular de G u a n a -
jay. ' E s necesario tener buenas refe-
rencias. Dirfiase al Alcalde Munic ipal 
de Guanajay . 
30712-13 22 o. 
C E N E C E S I T A UNA BUENA L A V A N -
kJ dera, para casa particular, en 15 y 
K . \edado- Galbán. Se le da buen sueldo. 
30092 22 o. 
Q K SOLICITA UN J O V E N , A U X I L I A R 
KJ para escri'.orio que tenga "buena le-
n a y experiencia pura poder hacer fac 
turas, cuentas, etc., en casa importadora 
donde se da casa y comida. Ha de tener 
buenas referencias ' y recomendaciones, 
sin las cuales es inútil que se presente. 
Dirigirse al Apartado 1783, Habana. 
30694 •>•> n 
S e so l ic i ta m p a i i e r o d e p r i m e r a . 
N a t i o n a l S tee l C o . , L o n j a d e l C o -
m e r c i o , 4 4 1 . 
C-313tf Ind. 9 ib . 
S é so l i c i ta u n f e r r e t e r o , q u e 
t e n g a g r a n c o n o c i m i e n t o d e l 
g i ro a l p o r m a y o r , j d e l m e r -
c a d o , que c u e n t e x o n a l g ú n 
c a p i t a l p a r a i n t e r e s a r s e e n l a 
i m p o r t a c i ó n y v e n t a de v a -
r i o s a r t í c u l o s . S e a t e n d e r á n 
i n f o r m e s a m p l i o s p o r c o r r e s -
p o n d e n c i a , a : A . B . D I A R I O 
D E L A M A R I N A . G u a r d a n -
d o a b s o l u t a r e s e r v a . 
30937 14 o 
C E SOLICITA UN HOMBRE QUE T E N . 
ga algunr. práctica en la enseñanza 
primaria en Real 84. Quemados de Maria-
nao. 
30971 20 o. 
O r iCÍAIA WE SOMBREROS, SE NE-cesita en E l Encanto, enseguida. 
3C9L: 20 o 
C E S O L I C I T A UNA SEÑORITA, PARA 
k.1 el despacho en el mostrador de la 
farmacia del doctor Díaz. Calzada del 
Monte, número 412. 
30930 20 o 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA, P A R A 
cuartos, que sepa coser a mano y má-
quina. Suelao $25 y ropa limpia. Con-
cordia, 10. 
31051 -1_0L-
CÉ; SOLICITA UN MATRIMONIO, F.&-
kj pañol, sin niños, para la limpio/.a 
de una casa, se da habitación y una 
ijequeña kratmcaeUm. Informan en Cha-
cón, 34 
3x073 25 o 
EN O ' R E I L L Y , 78) ALTOS, E N T R E V i -llegas y Aguacate, se alquila una ha-
bitación, por 12 pesos; otra, por $15, 
únicamente hombre solo, indispensable 
leferencias. Llavín, luz, ducha, brisa, jar-
dín, etc. 
81067 2 l , i > _ 
C E SOLICITAN UNA CRIADA Y UNA 
manejadora, en Línea, 90, entre Pa-
fceo y Dos, Vedado. 
20 o. 
C E N E C E S I T A UNA BUENA CRIADA D E 
kJ cuartos que sepa coser, sea práctica, 
educada y mayor de 2o años. Sueldo: 30 
Iiesos v ropa limpia. Carlos U I , 209, bajos. 
30970 20 o. 
S e s o l i c i t a u dos c r i a d a s , u n a d e 
c o m e d o r y o t r a p a r a los c u a r t o s . 
S u e l d o $ 2 5 y r o p a l i m p i a . I n f o r -
m a n : L u z n ú m e r o 4 , J e s ú s d e l 
M o n t e . 
C E SOLICITAN DOS CRIADAS PARA 
KJ la Calzada del Cerro. Una para coci-
i ar y ayudar en la limpieza; la otra para 
los cuartos y ayudar con un niño de 
tres años. Sueldo de cada una $25 y ropa 
limpia. Para tratar llámese al teléfono 
A-0445. 
30973 20 o. 
C E S O L I C I T A UNA PERSONA PAKA 
KJ ayudar a la cocina y también una 
criada en Real 84. Quemados de Maria-
nao. 
30972 20 o. 
SE SOLICITAN T R E S V E N D E D O R E S de vinos y licores; tres de víveres, 
uno de confecciones; dos de articulas 
de fantasía; dos de tejidos; uno de quin-
calle; 2 de productos químicos que ha-
blan inglés; dos de papelerías; pueden 
^anar hasta $200 a suelr.o y comisión. 
Sociedad Cooperativa de .'Jmpleos. Merca-
deres 6. Tel. M-2923. 
30995 20 o. 
C E N E C E S I T A UNA COCINERA, UNA 
KJ criada y una manejadora, un hombre 
para limpieza de oficinas y un chauffeur. 
Monserrate, 137. Vidriera de tabacos 
30997 20 o 
A G E N T E V E N D E D O R 
práctico y activo, se solicita para antigua 
casa comisionista bien acreditada. Debe 
ser bien introducido entre el comercio 
importador de sedería, quincalla, papele-
ría. Dirigirse con ofertas detalladas a: 
"Activo Vendedor." Apartado 1733. Haba-
20 o. 30999 
C O L I C I T O UNA COCINERA, P A R A 
KJ corta familia. Sueldo $25. Informes: 
Trocadero, número 1. Edificio L a Cubana. 
Departamento, 144. 
30894 20 o 
V 
SK SOLICITA UN HOMBRE, QUE S E -pa tostar mafz y trigo, que tenga re-
' ferencias. Informan en Calzada de Con-
cha y Velázquez, Luyauó. Madera y Bo-
rrego. 
31029 21 o 
C E S O L I C I T A COCINERA, BLANCA, 
kJ aseada, para cocina sencilla. Ha de 
dormir en la colocación. Buen sueldo. Ue-
parjto Almendares. Calle 10 y 5. Villa 
Ciara. Se paga el viaje, 
30892 20 o 
\ VISO: SE S O L I C I T A UNA COCINEKA 
x \ . y un criado de mano ( n Loma de Cha-
ple, casa de la Viuda de Pubillones. Ví-
bora. 
30659-60 22 o. 
C E SOLICITA UNA CRIADA, l 'ENINSU-
k.i lar, que sepa servir. Calle 13, número 
30, entre 10 y 12, Vedado. 
30913 24 O 
S A CRIADA DE MANO, SE NECEál-
J ta en Prado, 100. bajos. 
30911 20 o 
C E SOLD '. . A DNA CAMA K E RA, UUB 
KJ tenga iiráctica en limpieza do habita-
ciones y servir a la mesa. Informan en 
Prado, 65, altos; de 7 a 9 y de 1 a 2. 
30901 20 O 
C E SOLICITA UNA CRIADA D E MA-
KJ nc y otra para el servicio de habi-
taciones. Dirigirse a Muralla, 57, Banco 
í-íómev. Mena e Hijo; de 5 a (i p. m. 
3ir.)3S 21 O 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, D E mediana edad, para cocinar, para tres 
de familia y ayudar a los quehaceres de 
.a casa, tiene que dormir en la colo-
cación. Sueldo $25. Merced, 38, bajos. 
3'J53S 3̂ o 
P a r a u n i n g e n i o , c e r c a d e C i e n -
fuegos , se s o l i c i t a u n a c o c i n e r a c o n 
r e f e r e n c i a s . S e d a b u e n s u e l d o . I n -
f o r m a n : L í n e a , e s q u i n a a K , P u e r -
to A r t u r o . 
X > O R T E R O : SE S O L I C I T A UN P O R T E -
X ro, español, de mediana edad. Amis-
tad, (U-A; de 2 a 3 y media. 
31021 21 o 
S E S O L I C I T A U N M U C H A C H O 
para llevar encargos, barrer, etc., en Ga-
liano, 81, sedería "La Novedad." 
31002 21 o 
C E N E C E S I T A FARMACEUTICO, CON 
O título, para una botica en un central 
azucarero. Informa con detalles y suel-
do deseado, a: Apartado 1973. 
31022 25 o 
/ i TENCION, V E N D E D O R E S , TENGO 
^A. quincalla en ganga. Hay que ver. S. 
Souchay. Monte, 58. Habana. 
31072 21 o. 
OCASION E X C E P C I O N A L PARA '¿S-tabl^er una agencia de representa-
ciones de casas norte-americanas. E s t a -
bleceremos algunas personas en un co-
mercio muy lucrativo; no se necesita ca-
pital ni experiencia. Dirigirse a Interna-
tional Trading Company. Box 2118. Bos-
ton, E E . Uü. 
P. 25d. 20 s. 
C O L I C I T O A G E N T E S ACTIVOS E N T O -
KJ dos los puntos del interior, para dar-
les la representación exclusiva de artículo 
de mucho margen. Muestras gratis para 
¡JUS clientes, con más de 100 por 100 de 
utilidad para el agente. Escriba hoy mis-
mo pidiendo detalles y muestra gratia. 
V. Balbuena. Monserrate, 133. Habana. 
293558 20 O 
S e necesi tct e x p e r t o e n a u t o m ó v i -
l e s , t i e n e q u e s e r e x p e r t o v e r d a d , 
t a n t o e n e l m e c a n i s m o c o m o en e l 
m a n e j o d e t o d a c l a s e de a u t o m ó -
v i l e s . S u e l d o $ 2 0 0 m e n s u a l e s . D I 
r i g i r s e p o r c a r t a a : E x p e r t o . D L - V 
R I 0 D E L A M A R I N A . 
Necesitamos p a r a Ingenio, 1 depen-
diente c a r n i c e r í a , $35 j un dependien-
te p e l e t e r í a , $ 3 5 ; u n aprendiz bode-
ga, $ 2 0 y ropa l impia , Prov inc ia M a -
t a n z a s ; 1 ayudante coc ina , tonda i n -
genio, $ 4 5 ; u n cocinero, casa part i -
cular, $ 7 0 y r o p a limpia, viajes pa-
gos a t o d o » . I n f o r m a n : Vi l laverde y 
C o . O ' R e i l l y , 3 2 . Agenc ia seria-
80046 20 • 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y M I S M O 
M e c á n i c o s , S e n e c e s i t a n ¿ o t que 
t e n g a n e x p e r i e n c i a c r a u t o m ó v i l e ? 
v que t e n g a n r e f e r e n c i a s . I n f a -
m a r á n - E . W . M i l e s , P r a d o 1 3 . 
30613 I— | 
Í T V MUCHACHO: PAKA HACER P I L I ' . :-,iis ocupaciones. ^oVtoi-"Garsatíl16**"! 
r. lü años y conocer la } ^ d n a -
$20. Escriba al apartado 194U. ^ 
A P E N D I C I T I S " 
Curación sin operación en ]n 
;,, rcs.is. Operación sin dolor ,prl0ie 
ceAV l.VLdie.™°_ d i e n t e ^ 
JUgada, se 
A G E N C I A D F C O L O C A C I O N E S 
a — » f illMIUM* » iTIWW^MMWWPBM^1^*^"'"1' 
X A AGENCIA L A UNION, DB MABCK-
1 / i i n o Menénie/., facilita todo el per-
sonal con buenas reíerem-ias, IV1111 ° „i 
tro y íuera de la Habana. Llamen al 
teléfono A-331S. Habana, 11L 
3071S 
" A g e n c i a "e l comercio" 
Ofrece toda clase de personal ¿ m p e t e * -
te para almacenes de todos los ffUOf> 
rafé* fondas, posadas, hoteles restau 
rants. fábiieas, bodegas, etc.; lo mismo 
para esta tapitai due para el campo, l ro-
pietario: Komán Heres. Zulueta, ¿l mo-
aerno. Teléfono A-1909. 
o070S 20 0- -
Se gana mejor sueldo, con menos traba* 
'Vi*RQU.?I^u, " ^ e ú u otro oficio. 
i>iit. Jvii ,LLY le ensena a manejar y todo 
el mecanismo de los automóviles moder-
nos, a n corto tiempo usted puede obte-
ner el titulo y una buena colocación. L a 
Lscuela de Mr. K B L L Y es la única en 
BU clase ea la Kenfiblica de Cuba. 
M R . A L B E R T C K E L I Y 
Director de esta gran escuela, es el ex-
perto más conocido en la Kepúbllca d« 
Cuba, y tiene todos los documentos y tí-
tulos expuestos a la vista de cuantos nos 
visiten y Quieran comprobar sus méritos. 
M R K E L L Y 
le aconseja a usted que vaya a todos los 
lugares donde lt digan que se enseña pe-
ro no se deje eugouar, no dé ni un cea-
tavo basta no visitar nu&stra. Uscuelfc. 
Venga noy mismo o escriba pur un li- , 
bro de instrucción, gratis. 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E 
L A H A B A N A 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
Todos los tranvías del Vedado pasan por 
F U E N T E A L PARQUK OK MACEO 
V I L L A V E R D E Y C A . 
O ' R e i U y , 3 2 . T e l é f o n o A . 2 3 4 8 . 
ÜKAN AGENCIA DE COLOCACIONES 
Si «uiere usted tener un buen cociuero 
de casa particular, liotel, fonda o esta-
bledmiento, o camareros, criados, aepen-
dientes, ayudantes, fregadores, repartido, 
res, aprendices, etc., que sepan su obll-
Kación, llame al teléfono de esta antigua 
y acreditada casa que se los facilitaran 
con buenas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de la Isla y trabajadores 
para ei campo. 
29953 31 0 
O F I C I A L 
1/ fODISTAS L A S H I E N A S MODISTAS AIJL ganan sueldos en los almacenes de 
Inclán. Trabajan solamente basta las 0 
de la tarde y tienen dos horas para al- ¡ 
morzar. E l trabajo es muy cómodo porque 
las máquinas son movidas por electri-
cidad. Trabajos constante todo el año. 
También se solicitan aprendizas. Presén-
tense solamente de 8 a 10 de la mañana. 
Teniente Key. 19, esquina a Cuba. 
2S974 30 o. 
A V I S O 
Solicito socio con 1.300 pesos para un gran 
negocio, que aseguro deja $500 mensuales. 
Informes: Luz y Compostela, café; el 
dueño; de 8 a 11. 30 o. 
Modistas: se so l i c i tan buenas opera-
r ías , é l i Obispo, n ú m e r o 70 , altos. 
T a m b i é n se necesi tan aprendizas. 
30035 20 o 
M U N I C I P I O DE L A H A B A N A 
D E P A R T A M E N T O D E A D M I N I S -
T R A C I O N D E I M P U E S T O S 
I m p u e s t o p o r f i n c a s u r b a n a s . 2 o . 
t r i m e s t r e d e 1 9 1 9 a 1 9 2 0 . — 
F i n c a s r ú s t i c a s . P r i m e r s emes tre 
de 1 9 1 9 a 1 9 2 0 . 
Se hace saber a los saüores contribu-
yentes por los concepLjs expresados que 
el cobro sin recargo quedará abierto des-
de el día 20 del corriente mes basta el 
18 de Noviembre para las fincas urba-
nas, y defide el 2o de dicho mes hasta 
el 18 de Diciembre para la rústica en 
los bajos de la Casa de la Administra-
ción Municipal, por Mercaderes, todos los 
días hábiles de 8-112 a 11 a. m. y de 
1-1|2 a 3 p. m., excepto los sábados que 
será de 8 a 11 a. m., según las condicio-
nes expresadas en el edicto que se pu-
blicará en la Gaceta Oficial y en el Bo-
letín Municipal, apercibido de que si den-
tro del expresado plazo no satisfacen los 
adeudos, incurrirán en el recargo del 10 
por 100 y se continuará el procedimien-
to conforme se determina en la Ley de 
Impuestos Municipales, poniéndose en co-
nocimiento de los señores propietarios que, 
los recibos de las casas comprendidas en 
el casco de la Habana cuyas iniciales sean 
de la A. a la M. y los barrios apartados 
Oe Arroyo Apolo, Calvario, Cerro y L u -
yanó, se encuentran en la Colecturía nú-
mero 5 y ios de la Ñ. a la Z. y barrios 
de Arroyo Naranjo, Casa Blanca, Jesús 
del Monte, Puentes Grandes y Vedado y 
los de fincas rústicas en la Taquilla nú-
mero 3, donde deben solicitarlo para su 
abono. 
Habana, 16 de Octubre de 1919.—(P.) 
Dr. MANUEL VABONA SUABEZ, Alcalde 
Municipal. 
C-9477 5d 18, 
O K VENDK K I . 1) E !S B A R ATw~*^«! 
O fuegos, 22. tejas criollas vi7- cl dón. 5.000 ladrillos y \oa'r 
lornia : Linares, en U mismis tea-
30954 1S-
T T E N D O UN L O T E ~ ^ I ^ r ^ ¿ 
\ peí para tapiz, en ndlos fif 
colores y lormas, muy barato n to(í 
lela. 15, altos. ""'ato. 
30033 ^ 
^ T E Ñ c i o í T " 
Se compran latas vacias de tinta 
prenta, pagando buen precio i . . 8 
Habana. 39. V 0- Iníopn 
C-S«35 
OSTIOXKS. MUCHAS VECES Cn^T ted ostiones v no son buení? 
quiéralos de la Isabela de ¡Sa"h ' 
son los mejores de la Isla y ' 
usted frescos Diríjase a Juan ru^tu 
Isabela de Sagua, $1.20 el ciento r ( 
dos por express a su casa. ' 1 
30120 
A . Ü T E 8 Y O F I C I O S 
¡ C O M E J E N ! 
B DESE 
R para co 
¿ra de ni 
h $onn=" ., 
m DÉSE. 
Ih ninsul 







Orlando Lajara de Mendoza. Con 35 , J ^ í u n u r 
d.- práctica, único que garantiza para «S 1  tfiH 
pre la completa extirpación db tan «hS 
ro insecto, contando con un procedimi 
to infalible, se extirpa en casas y ^ 
bles. Avisos; Teniente Bey, 63, panada 
pregunten poi Antonio Parapar Cn*J 
Hi.i nfnnArn 174-A. Halmna día, úmero - . ba , 
30824 13 A 
INSTALACIONES E L E C T R I C A S Ey r. neral, me hago cargo, asi como .n! 
íílos de motores, magnetos, reparación1 
de planchas, etc. Precios módicos. <SMJL moral id 
bajo garantizado. Juan G. Abreu. Cha*' f ^ 
21, por Compostela. Tel. M1209. ^ • ^ " 0 0 
30595 < 
S A N T I A G O G . D E L A PENA 
Arquitecto, maestro de obras y aparis, 
dor. Con más de 20 años de práctir 
ofrece para construir y reparar edü 
proyectos y administraciones garantía, 
das. Cambio referencias y garantías. Ti, 
léfono A-rc¿9. Apartado 1122. 
29374 1 , 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A M A -
R I NAy a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
A V I S O S 
AVISO: E L S E S O K JOSE POÜ, CO» cido por catalán chiquito, que ea 
mensajero de! establecimiento de floni 
naturales de Bamón Magriñá, de Agí» 
cate, 50, ha dejado de serlo, lo que ta 
go el gusto de comunicar al comerá 
y particulares para general conocimi» 
to. 
31181 22 o 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
(100 al mes y más gana un buen ebu 
ífeur Empiece a aprender hoy mlnu 
Pida "un folleto de instrucción gratis. Mu 
de tres sellos de a 2 centavos, para fias 
queo a Mr. Alberi C KeUy- aaa Láan 
249. Habana. 
E l j ) I A B I 0 D E L i 3IAB1-
NA lo encuentra Ud. en to-
das Jas puoiacioneK de b 
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P A R . A L A S D A M A S 
D A M A S D E C O L O R 
MODISTA: LUZ, 34, ALTOS, S E S O L I -dtan medias operarlas, aprendizas y 
una buena oficiala. 
31154 22 n 
S o l i c i t a m o s p a r a c a s a de c o m e r -
c io i m p o r t a n t e u n t a q u í g r a f o o 
t a q u í g r a f a c o n suf ic ientes c o n o c i -
mientos d e l i d i o m a i n g l é s . D i r i -
gir so l i c i tudes y r e f e r e n c i a s a l 
A i . a r t a d o 7 7 0 . 
I C 9402 5d-19 
l / N t 'EKKO, «09, S E S O L I C I T A UNA 
JLJ criada Ue ¡nano, peninsular. Sueldo 
î jo y ropa liinyia. 
3UUoü 20 o 
C E N E C E S I T A UNA CUIAJXV D E MA-
kJ, no, para corta familia, quo traiga 
buenas referencias, buen sueldo, lu íor -
man: S""' "*. iwntttería; o Cerro, Ooü. 
3111)50 20 o 
C E SOLICITA UNA MAN K.I.ADOKA, pa 
KJ ra un niño de tres años. San Fran-
cisco, 162. Villa Lnina. Víbora. 
O|>M>Ü «a o 
S e so l ic i tan dos jovenesc e s p a ñ o -
las , u n a p u r a c r i a d a d e m a n o y 
o t r a p a r a c u a r t o s y c o s t u r a , q u e 
s e p a n b i e n s u o b l i g a c i ó n y t e n -
g a n b u e n a s r e f e r e n c i a s . E s p a i a 
u n a s e ñ o r a a m e r i c a n a en u n I n -
genio a p o c a s h o r a s d e l a H a b a -
n a . S u e l d o $ 3 0 . r o p a l i m p i a y 
u n i f o r m e s . M é d i c o s i se e n f e r -
m a n . I n f o r m a n : ca l l e 1 1 , e squ i -
n a , 2 V e d a d o . E n t r a d a en l a m i s -
m a e s q u i n a . 
C 9393 ind 0 
Q K S O L I C I T A UNA COCINERA, QDlfi 
O ayude a limpiar. Quo duerma en la 
colocación. Para 3 de familia. Sueldo $25. 
BoL 9. Teléfono A-Ü533. 
• •• 8d-14 
INDCSTRIA, 14, PISO P R I N C I P A L , S E necesita una joven, que eepa cocinar 
y se deje dirigir. No tiene que hacer 
otro oficio sn la casa y no puede dor-
mir en la coIocaciCn. 
30502-03 21 o 
Se necesitan operarios. Cuba Lumber 
Company. R e g í a . 
311(52-03 
SOLICITAMOS U.V VENDEDOR PARA la ciudad, que sea práctico ca tejidos 
y tenga conocimiento en plaza. Ha de 
tener buenas referencias. Si nc reúne con-
diciones que no se presente. Tueldo: a 
comlBKm. Muralla 1&. 
21107 25 o. 
SE SOLICITA UN HOMBRE o MC.JER para la limpieza de unas babitaciones; 
dos horas solamente por la mañana. Se 
paga .fió al mos. Inquisidor 10. altos. 
31127 25 o. 
DE S E O RELACIONARME CON UNA persona de dinero, con buenas refe-
rencias, que quiera emprender algún ne-
gocio de comercio en el campo, de ví-
veres, ropa y tabaco, etc., etc. Dirigirse 
a; D. C. G. Manajanabo. Provincia San-
ta Clara. 
P. 15d-28 
SE SOLICITAN DOS MUCHACHOS, pa-ra trabajos de almacén. Uebcn saber 
leer y escribir y tener referencias de 
sus anteriores empleos. Personarte en: 
"La Armería." Obrapia, número 28. Ha^ 
baña. 
301123 20 o 
C O S T U R E R A S 
P A R A C O S E R E N S U C A S A 
P a r a r o p a de s e ñ o r a s y n i ñ o s , qoie 
s e p a n h a c e r ( r a j e s de n i ñ o est i lo 
s a s t r e , s e p a g a n b u e n o s p r e c i o s y 
p u e d e n t ener c o s t u r a t o d o e l a ñ o , 
d e b e n t r a e r r e f e r e n c i a de a l g u n a 
c a s a d o n d e h a y a n c o s i d o . 
Z Ü L 0 A G A Y C A . S . e n C . A G U I -
L A , N ú m . 1 3 7 , e n t r e S a n J o s é y 
^ u c e l o n a . 
E N T R E G A D E C O S T U R A 
S O L A M E N T E D E 1 A 5 . 
C 2ñ7S Ind. 2» mz 
O K N E C E S I T A N DOS O T R E S A Y U -
O dantcs d-, carpintero. Belsscoatn 171 
81000 . 21 o. ' 
SE S O L I C I T A UNA MUJER QUE SEPA cocinar a !a española, para un matri-
monlo. Inquisidor, 10, altos. 
8Q460 20 o. 
C O C I N E R O S 
BELASCOAIN, 126, ALTOS Dfi L A F o -tografía. Se necesita un avudante de 
cocina y un muebacho para fregar sue-
los y hacer mandados a la calle, sueldo 
de cada uno $20. Se piden referencias. 
31104 21 o. 
O E S O L I C I T A UN B U E N COCINERO 
O que sea repostero. Se le da un gran 
sueldo. Informan en Calzada de la^Víbo-
rc "'OO, después del paradero de Uavana 
Central. Presentarse después de las dos. 
31086 21 o 
SE S O L I C I T A UN A Y U D A N T E D E CO-ciña. Informan: Aguila, 14». restua-
lant. 
310SO 21 o 
OOLTCITO MAESTRO COCINERO QUE 
KJ entienda la cocina vegetariana. Se le 
dará buen sueldo. Informan en Aiíuilal 
140. l'estaurant. 
31070 o* „ 
COCINERO: S E D E S E A UN CHINO c o -cinero o cocinera criolla, con refe-
rencias. Informes por el Teléfono K-340» 
o en la calle I , número 120, entre 13 
y 15. 
310« 25 o 
I l E L O J E B O , SE SO L I C I T A UNO EN r, A IV joyería L a ICsmeralda. San Rafael, 
número 2. 
P E K A RIOS Y A I 'KEN DICES. SE " SO-
llcltan oncrarlos y aprendices para 
los talleres de encuademación v rayados 
L a Comercial. Obrapia, 110 y 118. 
3l<>7r. 23 o. 
SE SOLICITAN MECANICOS Y A P B E N -dices hojalateros y aprendices insta-
Judores de agua y aprendices. Cienfuegos, 
número 44, bajos, letra A. 
31001 21 o. 
m 
Vuestro pelo será lacio, crecerá y luci-
réis una hermosa y abundante cabellera 
usando pomada 
C A R P E N T E R 
Destruye la caspa. Klcamente perfuma-
da. Garantizada por el Departamento de 
Alimentos y Drogas de Washington, ae-
írún Acta de Junio 30 de 100b. 
Al recibo de UN PESO enviaremos un 
pomo. Usted puede ser nuestro agente. 
Unicos receptores: 
P e v i d a y M e n é n d e z . 
G a l i a n o , 3 3 . 
C »03ü 
H a b a n a 
5 d-20 
S e so l i c i ta u n b u e n v e n d e d o r 
de licores, conocedor de la plaza. Sueldo: 
$150 mensuales y aumento racional con 
lelación a sus ventas. Blanco, 20, altos. 
Escritorio de la Compañía Licorera de 
Manzanillo, S. A. 
30740-41 22 o. 
S E D E S E A E N C O N T R A R 
una sefíora o un matrimonio con un capi-
tal de 1.000 pesos (mejor si el marido es 
vendedor) para aprovechar una pequeña 
industria de joyería enchapado. Dirigirse 
a Luis Ruiz. Apartado 2330. Habana 
31112 21 o. 
S O L I C I T O 
socio con 1.000 pesos para un negocio que 
trabajando y siendo formal deja libre al 
mes $500 y se garantiza el negocio. I n -
¡ormes: Amistad, 13tí. Oficina de García v 
Ca. ' 
31110 OÍ „ 
A V I S O A L O S O B R E R O S 
E n San Ignacio, 39, esquina a Sol, se 
necesitan nos albañiles. Véanse con el en-
<argado de la obra; puede verse a todas 
horas: es urgente. 
31010 22 o 
Se so l i c i ta u n b u e n v e n d e d o r , q u e 
c o n o z c a l a p l a z a de l a H a b a n a e n 
e l g iro de r e l o j e s y f e r r e t e r í a . S i 
no t i ene p r á c t i c a de v e n d e d o r y 
s i n o c o n o c e el m e r c a d o q u e n o 
se p r e s e n t e . D a m o s s u e l d o y c o -
m i s i ó n . U n ' ó n C o m e r c i a l d e C u -
b a , S . A . ; d e 9 a 1 0 a . m . s o l a -
m e n t e . C u b a , n ú m e r o 3 3 . H a b a n a . 
C 9364 7d 14 
- O A N E MIL PESOS A L MES. L E E S -
\ j r tablecemos en una industria muy lu-
crativa en su localidad. No requiere gas-
tos extraordinarios. Dirigirse al aparta-
do 1402. Habana. 
30273 20 o. 
L A C I N E S W E E T S C O R P O R A T I O N 
e n v i a r á diez c o l e c c i o n e s d e se i s 
p r e c i o s a s f iguras c a d a u n a , t a m a 
ñ c 4 % ' , x 5 ^ 4 / r r e p r e s e n t a n d o 
" E s t r e l l a s d e l C i n e / ' a l r e c i b o d e 
$ 1 . 2 5 e n g i ro p o s t a l . D i r í j a n s e a l 
a p a r t a d o n ú m e r o 2 5 4 7 o 
30019 21 o 
P A P A L A S D A M A S 
Si queréis ser admiradas y conservar 
la oelleza del cutis, usad el afamado 
Carmín Liquido (Cristina) para el cutis, 
los labios y las uñas; es inofensivo. De 
venta en Sederías, Farmacias y Perfu-
" D e p ó s i t o : D r o g u e r í a " S A R R A " 
M U Y I N T E R E S A N T E P A R A L A S 
D A M A S Y C A B A L L E R O S 
PRODUCTOS MAUCA "CRISTINA" 
Tinte superior "Cristina" para el ca-
bello bigote y cejas. Negro, castaño y 
•ubio son de mucha duración y no pone 
el Délo colorado ni verde como sucede 
oon muchos, el castaño y el rubio no 
hav necesida.1 de lavarse la cabeza des-
núes de teñido, quita la caspa y crece 
mucho e ins tantáneamente; también hay 
Hrogerlba que no mancha. 
Todos estos tintes son de resultados 
maravillosos y fáciles de aplicar 
De venta en todas las boticas, sede-
rías y perfumerías. 
D e p ó s i t o i D r o g u e r í a " S A R R A , " 
30518 21 o 
DO B L A D I L L O D E OJO, A 5 C E N T A -vos, se hace en el momento. Se fo-iran botones en todas formas. Se pliega 
•icordeón y se plisan vuelos. Se remiten 
los trabajos al interior, remitiendo su 
importe y 25 centavos para expreso. Jo . 
s é M. Corbato. E l ChaleU Neptuno, 44. 
30154 8 n 
M A N I C U R E - P E I N A D O R A 
Tomasa Martínez: marrlcure y peinado-
ra predilecta de la alta sociedad. On-
dulación Marcel, elegantes peinadoL pa-
ra novia, teatro, baile, etc. Manicnre. 
Servicios a domicilio. Avisos: Refugia 
número 5. b-ijos. Teléfono M-2360. 
••.•0007 SO o 
MECANICO D E UAQUINAS D E COSEK, con doce años de práctica en la Com-
pañía de S4nger, Obispo, 01, prontitud y 
garantía en los trabajos a domicilio. Cris-
to. 18, altos. Tel. M-1822. 
2S841 29 o 
P E L U Q U E R I A 
J U A N M A R T I N E Z 
M A N 1 C Ü R E : 4 0 C E N T A V O S 
E l arreglo y servicio es mejor y más 
umpie to que nioguna otra casa . E n -
seño a Manicure. 
A R R E G L O ü £ C E J A S : 5 0 C T S . 
Es ta casa es l a primera en C u b a que 
implantó la moda del arreglo de ce' 
jas ; por algo las cejas arregladas aquí 
por malas y pobres de peios que es-
tén, se d i í e r e u c i a n por su inimitable 
per tecc ión a las otras que estén arre-
ciadas en otro sitio; se arreglan en 
tres tormas: p inza , navaja y depila-
c i ó n ; se arreglan sin dolo* alguno, 
poniendo antes una crema especial que 
yo ahora preparo, pues quite el do-
lor y cuesta bU centavos, bolo se arre-
glan señoras . 
P E L A R , R I Z A N D O , N I Ñ O S : 
5 0 C E N T A V O S 
con verdadera p e r t e c c i ó n y por pe-
luqueros expertos; es el mejor sa lón 
ue n iños en L u o a . 
L A V A R L Á C A B E Z A : 5 0 C T S , 1 
con aparatos modernos y sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
M A S A J E : 5 0 Y 6 0 C E N T A V O S 
L l masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las a n u ' 
gas, barros, espinillas, manchas y gra-
bas de l a cara , hsta casa tiene titulo 
taciUlativo y es la que mejor da ios 
masajes y se garantizan. 
P E L U C A S , M O N O S Y T R E N Z A S 
bon ei ciento poi ciento máa ba-
ratas y mejores modelos, por ser la i 
mejores imitadas al natural; se refor-
man también las usadas, pon iéndo las 
a k moda; n c compre en ninguna 
parte sin antes Mer los modelos y pre-
cios de esta casa . Mando pedidos rie 
todo a) campo. Manden sello para la 
c o n t e s t a c i ó n . 
Q U I T A R 0 R Q U E T I L L A S : 
6 0 C E N T A V O S 
P A R A S U S C A N A S 
Use l a Mixtura de "Misterio," l1) 
colores y todo& garantizados. Hay es-
tuches de un peso y dos; también te-
ñ imos o la aplicamos en [OÍ, esplén-
'hooz gabinetes de esta casa. T a m b i é n 
la hay progresiva, que cuesta $3 .00; 
ésta se aplica al pelo con la mano; 
ninguna mancha. 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T I N E Z , 
N E P T U N O , 8 1 . Telfe A - 5 0 3 9 . 
30469 31 O 
" E L S I G L O X r 
E x p o n e s i e m p r e los ultimo! $ 
d é l o s d e s o m b r e r o s . 
L í q u i d a : 
V e s t i d o s , S a y a s , B lusas , Coi1 
sets , F a j a s y A j u s t a d o r e s . 
S u r t i d o c o m p l e t o 
e n r o p a i n t e r i o r p a r a señoras. 
E s p e c i a l i d a d e n 
s o m b r e r o s p a r a luto. 
G A L I A N O Y S A L U D . 
C 9469 Sd-lS 
M A Q U I N A S " S I N G E R " ' 
P a r a talleres y casas de familia» i 
sea usted comprar, vender o caffl ^ 
m á q u i n a s de coser a l contado * 
plazos? L lame al Te l é fono ^ , 
Agente de Singer. R a m ó n F e r n ^ 
30778 ? ^ 














Ta a «n. Inf. 
ninsu 
kab 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
P a r a pintar ios labios, cara y ^ 
Extracto l eg í t imo de fresal. , 
E s un encanto. Vegetal. E l coloi o I 
da a los labios; última P r c P ^ v 
de l a ciencia en la química (( 
Vale 60 c. Se vende en Agencias, 
maclas. S e d e r í a s y en su ^P0511^»'^ 
luquena de S e ñ o r a s , de Juan -












GKAN COCINA P A R T l C U L A B ^ n » en Amlstcd, numero áoiríKÍJi°¿ 
A.-3621. Se sirven comidas % £ado8. f 
también cartas; 1° mis^0 ,fmpieza. Vl 
sirven con prontitud y limP 
_ Benjamín Boaois. rljanse 
30042 
E l D I A R Í O D E 1 A HAJU* 
X A es el p e r i ó d i c o de n»*' 
yor c l r c n l a d ó n . —. T-̂  —' ^ ^f^rT!, 
oí<i « 
m l x x x v í 
D I A R I O D E L A M A R ^ K K O c t u b r e 2 0 de l O I S . P A G f l í A D I E C Í M í E V I 
S O F R B C E N 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , E T C £ 
garita 
- t y p A S D E M A N O 
M A N E J A D O R A S 
R E C I E N L E E -
caíé 
TOVE>. f^T-iocH para servicio domíst l 
Ld; nK-t -^ L " , joNcii, peninsular, no le 
P n\ar0sa al " nmn. Intunnau en Je-
23 o. 
ne nlBa l n f n r V ü d n e r a : la peinera tie-
31057 lníormes en Sitios, 9. 
T ) l n i n ^ L ? C A R 8 E lINA S E S O R A . V S l 
Dtei» •5L,,>ÍU,0Jftl1' para manejar o Um-
bHendfln- t?^*16 ?oca i m i l l a , sabe su 
M o n f o ^ S u / c ^ ^ ^ ^ ^ l a s . Informan en 
30077 • 20 o. 
HW, bajos del il""16' 
vigas. S ^ ' - ^ 
23 o. 
^ - ^ Í S É A C Ó E O C A R « NA JOVEX, PB 
P S c n H r de criada de muño. Iníor 
'J3 o. 
tinta H l ^ - ^ r T T o E O C A K ^ E I VA ML CHACHA 
•iníornj ^ ^,^n(ll éuaceres de la cusa. TambKn 
-30d24l 
buenos; 
y log te 
ente. reíS 
U 
Con 35 (VA 
^ Para , 3 
tan S 
Pro<:ediiZ 
ipar. c o n » 






3 y aparo,. 
i práctict, O' 
rar edificio, U 
arantlai, ^ 
POÜ, eos* 
ito, que eq 
íto de flom 
iá, de Agí» 





a buen cbtl 
hoy mltu 
i gratis. Mil-
is, para ím 
, aan Lim 
• ¡ a m -
én to-
de h 
Ef fa . eüf i c i¿¿ . 74, cuarto 2* 
3 o. 
^r lÍFKÉtK UNA MUCHACHA PENIN-
CE T.r nara criada; no tiene inconve-
en ir al campo. Corrales, 4. 
28 o. 
^ T i r ' j O V E N , PEN1N8UL.\R, DESEA 
ÍRniocarse de criada de mano en ca-
^ familia seria, sabe cumplir con 
* i nimción v tieru: buenas rcferenciaB. 
minian eu I m ó n JIccio, 1). 
^liW 22 0: 
^V-TíTÓVEÑ. AMERICANA, D E COLORÍ 
i l Hísea colocáis-' de criada de mano o 
^'-.f.if'ora. en familia americana o cu-
'í,na- nue hable inglí-s. San Isidro, 63-112, 
W * : . ^ . vot Kuth. 
^Tüi^EA COLOCAR UNA JOVEN P E -
hninsular, de criada de mano o manc-
R"' egtá acostumbrada con los niños; 
7eva tiempo en el pas. Sueldo: 30 ÜJ;-
21 % con recomendaciones de las cas¿s 
.«"ha senído. Informan en NeptunO' 
3121Í "_0'_ 
r DESEA COLOCAR UNA J O V E X , P E -
i ninsalar. de criada de mano en casa 
iümuralidad. Ueferencias. Informan en I , 
faítus; c i . i - " " Vedado. 
111200 22 O. 
KSPASOLA, DESEA ( (>-
mano; para iu-
Aj'esterán, 14, bodega. 
2 2o. 
rTjj\ JOVEN, E  
\ j locarse de criada de 
ícrmes 
31107 
r DESEA COLOCAR UNA JOVEN, E S -
j paüola. de eriada, u de manejadora, en 
¿a de moralidad. Su domicilio: Cerro. 
Qujle, número 3; habitación, 3. 
liltf - - j 
T m JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
(jtolocarae de criada do mano o ma-
ĵUdoni; tiene quien la garantice su 
SJJütta. informarán en Valle, 12. No 
Site tarjetas. 
JI1S) 22 o 
nBSEAN < OEOCARSK DOS JOVENES 
Sf ¡jipn.nsulüres, de cnadas de mano o 
fcUéjadoias. Informan en Monte, OU, ba-
ai:M 21 o. 
JOVEN, P E M N S I LAK, DESEA COLO-
B carsc <'(. manejadora o criada de cuar-
• ; entiLiuiH H« f—tura. OUeilly, 13, 
tAot. 
21 o. 
DÉSEA COLOCAR UNA MUCHACHA, 
j espafiola. para criada de mano. In-
ifinan en la calle de Clenfuegos, 3, al-
esquina a Monte, 
lili. . 21 o. 






L U D . 
3d-l8 
plRVIENTA PENINSULAR, PAKA F V-
mi.ia de tres personas, casa chica, 
üvn Lratu, ropa limpia y veinte pesos 
Ir -swido. l'iüora ~'J (Cerr^., 
nioj 2i o. 
% AOKLES, 88, ENTRADA POR GLO-
ria. desea colocarse una joven, pe-
Insular, de criada o manejadora, l're-
ierj para habitaciones. 
>Wid a 0 
nWORA BLANCA, DE MEDIANA edad, 
J ue moiMüdad y seria, sin familia, que 
íbe curiar y eoser, desearla cncontrai' 
púiira o geii. rita para acompañar, ayu-
••r a vestir y ocuparse de sn ropa; Pne-
't dar referencias inmejorables. Adela 
iriniez. Luyanó, número 2S. 
31033 21 o 
PkOS JOVENES, PENINSULARES, D E -
-sean colocarse, una para manejadora 
riada de mano y la otra para criada 
cuartos o coser, prefieren el Veda-
Informan en II, 46, habitación, uú-
P« -0, entre Calzada y oa. 
'̂ KH'J 21 o 
nKSEAN COLOCARSE DOS PENINSU-
•{• lulcs, en la misma casa, una para 
Pjaoa de mano otra para las habltacio-
nes, uei."" i-.^r,»* r«.ercncla8. U y 20, 
310G3 
SE13 a f i ^ COIOCAR UNA CHICA DE 
^ i v humfM0Para. maneJar un nlüo, es 
^n San LAlprft ^ ^ « r . Informan 
800eS J ' e8(íuina a Oquendo. 
— . 20 o. 
<0 ' 'OCARSE UNA JOVENTPT-
m casa s e n / T Criada 0 manejadora. 
_ j 0 0 ^ 20 o 
T I ^ v811*^^' D E M E D I A N A ~ E D A D , 
DVninsnlnrC0 VCarSe un matrimonio 
Facíorla^Áümero Seferenc,as- Informan! 
J W 2 8 20 0 
S " » ® ™ ^ DO» r E N I N S U L l i l " 5 i ; 
a PpPri»C il?,118 J16 mar,0• « e 5 ^ : fonda •,nL-rla' calle Sl,n Pedro. •iO'JOo 20 o 
S K d e D E S C0LOCAR UNA S E S i T i f . 
rrio^o <,",<diana «dad, peninsular. de 
criada de mano o manejadora; tiene re 
ü Ü o Cane 10 y 14' número m V ^ 
aoMi 20 0 
J O V E N , D E S E A COLOCARSE, A T U D A . 
y «¡amara, mozo comedor o trabajo ané-
Industria ^ " « n d a c i o n e s j práctico. | 
. 31175 22 o I 
SE D E S E A COLOCAR UN S U P E R I O R orlado, entiende el serriclo fino, sale 
ai campo tiene muy buenas referencias. 
^ . J L 3 5 * roPa limpia. Sol. 8. Teléfo-
no A-8082, 
30047 20 o 
T ^ E S E A COLOCARSE, D E MANEJADO-
^ Morro," numero* J ™ i n * ^ - ^forman 
Sggg 20 o 
T I N A JOVEN, PENINSULAR, SE ofrece 
. V ; . , ^ ^ criada ^e mano- Tiene referen cías. Informan: Corrales 4 
30S96 ' - o© o 
O E D E S E A COLOCAR UNA CRIADA D E 
\<J mano o manejadora, recién llegada, 
tienen quien responda por ella. Informan 
fafé C letra D' A1 lad0 del 
'^30809 19 0. 
DE S E A COLOCARSE UNA CRIADA, SA-be de cocina. Sueldo de veinte y cin-
co a treinta pesos, duerme fuera de la 
colocación. Informan en Lamparilla, 84, 
tiene buenas referencias. 
301)00 - 20 o 
DE S E A COLOCARSE UNA P E N I N S C -lar con una hija de 15 años, para 
ensa particular o de huéspedes, o bien 
de criada o manejadora, prefieren Jun 
las, saben su obligación; tienen refe^ 
rendas. Informan: Inquisidor. 29, 
30903 20 o 
DE S E A COLOCARSE, D E MANEJADO-ra, una Joven, española, en casa se-
:• n. Informan: Crespo, 48, cuarto núme-
ro 23. 
30915 20 o 
C K i A D A i F A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C 0 S F F 
T I N A MUCHACHA, PENINSULAR, D E -
0 sea colocarse para limpieza de habi-
taciones y repaso de ropa; tiene refe-
1 encías. Informan en Obrapía, 17, bajos. 
31254 23 o. 
SE OKSKA ( OLOCAR UNA JOVEN E s -pañola, para criada de cuartos; no 
i-ale fuera de la Habana. Informan en 
Conde 20. 
••{123S 23 o. 
21 o 
TjESEA COLOCARSE CNA JOVEN, E 8 -
Cíií" • a- l)!ira "Tiadi de mano o de 
«Bltaciones. lleva tiempo en el país; 
"«ne buenas referencias; no se coloca 
«ttnoí de ?30. líernaza, 65. 
310o.. «1 o 
TTNA ESPASOLA, D E S E A COLOCARSE 
U para limpieza de habitaciones y co-
ser; tiene personas que la recomienden. 
Informan: Manrique, 35, altos. 
31201 22 o. 
^ J E DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA, 
española, fina, para limpieza de 2 6 
3 habitaciones, y coser; tiene buenas re-
ferencias; no se coloca menos de 30 pe-
sos. Calle II número 155, entre 15 y 
81014 21 o 
T I N A JOVEN, ESPADOLA, D E S E A CO-
u locarse pura cuartos, sabe zurcir y 
vestir señoras; para más informes: calle 
V, esquina a 23, bodega. 
3098 í 20 o. 
ÍTNA P E N K f S ü t A » DESEA COLOCAR. 
V* carse para limpieza de habitaciones 
y repaso de ropa limpia, acompañar se-
ñora o señorita; sabe cumplir con su 
olillgación. Calie Monserrate, 91. Hotel 
Las Tui'lerías, informarán. 
30083 20 o. 
C O C I N E R A S 
SE D E S E A COLOCAR UNA P E N I N 8 1 -lar de cocinera, en casa particular 
o de comercio; sabe su obligación; en 
la misma una Joven p»ra criada o ma-
nejadora; no salen da la Habana. I n -
forman en Carmen 64. 
312O0 22 o. 
UNA BUENA COCINERA, FRANCESA, desea casa buena, es repostera. Diri -
girse a Paseo y 3a. Vedado. 
31222 22 o. 
UNA SESOHA, P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de cocinera, lleva tiempo 
en el país, y en la misma una joven, 
recién llegada, de criada de mauo o ma-
nejadora. Informan en San Lázaro, nú-
mero 203. 
31146 22 o 
CRIANDERA. PENINSULAR D E MES y medio de parida, desea colocarse; 
tiene certificado de sanidad y buena y 
abundante leche; se puede ver su niña. 
Virtudes, 96, altos, entre Perseverancia 
y Lealtad. 
81288 23 o. 
SE O F R E C E UNA PENINSULAR, PARA criandera, tiene cuatro meses de pa-
rida; tiene certificado de Sanidad, con 
buena y abundante leche y puede verse su 
niño. Informes: Miramar y Núñez, Re-
parto Columbia. 
31247 23 o. 
DE S E A COLOCARSE UNA C B I A N D E -ra con buena y abundante leche; 4 
meses de parida; tiene certificado de 
sanidad y puede verse su niña. Informan 
en Genios, 2. 
31230 23 o. 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , E s -pañola, para cocinar y demás ser-
vicio, para corta familia. Sueldo $30. In-
forman: Tenerife, 74 y media. 
31013 21 o 
SE O F R E C E UNA COCINERA, A L A española, si se puede para corta fa-
milia, práctica en el país. Sueldo de 
convención; no sale de la Habana, en 
Gloria, 227̂ , 
310O4 21 o 
UNA SESORA, D E S E A C O L O C A R S E de cocinera, sabe cocinar a la crio-
lla y a la española, sueldo $35. Informan 
(n San Miguel, número 7, antiguo. 
31001 ^21 o 
SE D E S E A COLOCAR UNA 8ESORA, para criandera, con bastante leche y 
8e le puede ver su niño; lo mismo pa-
ra la Habana que para el campo; tiene 
certificado de ' Sanidad. Informan: Sol, 
14. 
31027 21 o 
SE O F R E C E UNA CRIANDERA, P E -ninsular, recién llegada de España, 
primeriza, con leche de tres semanas v 
•eniéndo certificado de sanidad y con 
abundante leche y admitiendo su niño. 
San Pablo, 2, habitación 29, Cerro. 
30996 20 o. 
^ p E N E D O R D E L I B R O S : T I E N E X ÑAS 
X horas disponibles. Diríjase a J . V, 
Apartado 1963. Habana. 
31032 21 o 
riVENEDOR D E L I B R O S : MUY COMPE-
JL tente, quince años de práctica. Co-
nocimientos amplios de todas las conta-
bilidades y sistemas amercianos. Corres-
ponsal y mecanógrafo en Inglés y es-
pañol. Lleva libros, establece contabili-
dades, hace balances, liquidaciones, etc. 
Referencias de primera clase. Se ofrece 
en varias horas que tiene desocupadas. 
Escribir a Emilio Echegoyen, San Ni-
colás, númoro 82, altos, entre San Ml-
feuel y San Rafael. Teléfono A-9634. 
31052 21 o 
A C O M I S I O N 
v en el interior, busca vender una per-
sona de representación y legalidad ar-
tículos de ferretería, maquinarias. Joye-
ría, víveres finos, papelería, quincalla, 
ote. Para casas competentes y serlas. 
Ofertas a : H. Frank. Monte, 378. 
30963 20 o 
h4tí B M . R 0 B A I N A 
V A R I O S 
J O V E N E S P A S O L , S E O F R E C E P A R A 
tJ carrero. San Ignacio, 27. 
31241 23 o. 
PARA CASA P A R I C U L A R S E O F R E C E una costurera de ropa blanca, espe-
cialidad en blusas a mano. Para Infor-
men : Monte 5, habitación 14. 
31097 21 o. 
C E D E S E A COLOCAR UN J O V E N D E 
O taquígrafo o mecanógrafo en espa-
ñol, práctico en trabajos de oficina, l n -
íormes : Tel. A-9352. 
31236 23 o. 
C E D E S E A COLOCAR UNA BUENA 
criandera, con abundante leche y tie-
ne certificado de Sanidad y de cinco 
meses de parida. Informes: Vives, 1C8. 
30019 ,20 o 
C H A Ü F F E U R S 
SE D E S E A COLOCAR UNA COCINE-ra, cumple con su obligación, no sa-
le fuera de la Habana. Manrique, 154. 
31050 21 o 
ITNA SEÑORA, P E N I N S U L A R , D E M E -J diana edad, desea colocarse de coci-
nera o para cuidar un enfermo, sabe un 
voco de iodo; tiene quien la recomien-
de; en la misma casa hay una mucha-
chita para manejadora de un niño o para 
Desea colocarse, de ayudante de chau-
ffeur, para c a m i ó n , u n joven , o com-
pra un F o r d , de uso o nuevo, a pla-
zos, dando $100 de entrada y des-
p u é s s e g ú n convenio. L lamen a l T e -
l é f o n o A-2781 . Blas Valverde. V i -
ves, 125. 
31184 22 o 
^ i rODISXA. S E O F R E C E PARA CASA 
X.11. particular, cose de todo; lo mismo 
de niños que (U señora; tiene buenas 
•eíerenciaa. SJ' . IOS. 
31227 22« 
T ^ E S E A COLOCARSE UN J O V E N CON 
-t-^ buena letra y bastante ortografía; no 
tiene pretensiones. Informarán en Reina, 
ó, sucursal de la fotografía Núñcz. 
31223 22 o. 
JOVEN, ALEMAN .CON CONOCIMIEN-tos de inglés y español, desea colo-
cación. E . W. San Rafael, 68. 
31171 22 o 
J O V E N , E S P A S O L : D E S E A T R A B A J A R 
O en ofk'ina; tiene referencias. Para 
obtener informes llamen al Teléfono 
M-2460. 
31170 22 o 
DE N T I S T A E S P A S O L , BUEN O P E R A -dor, graduado y practicando en los 
Estados L'nldos por años, desea practicar 
aquí. Le gestsr ía saber de algún den-
tista de reputación que quisiera ser ayu-
dado en el ejercicio de su profesión. I n -
formes: J . Howland. Apartado 650. 
31087 21 o. 
JOVEN, ESPAJfOL, D E D I E C I O C H O años, y nuevo en el país, desea colo-
carse de auxiliar de carpeta en casa de 
comercio. Modestas pretensiones. Buenos 
informes. Dirigirse por carta a A. Villa. 
Apartado 1527. Habana. 
31080 21 o. 
J \ E S E A COLOCARSE UN MUCHACHO, 
JLJ Joven, español, para ayudante de ofi-
cina, buena pluma y bastante de cuen-
tas, es formal y con buenas referencias. 
Información: calle San José, número 67. 
Habana. 
31015 21 o 
J P L E C T R I C I S T A D E AUTOMOVILES: 
Experto en cargar y reparar acumu-
ladores, dinamos, arranques, magnetos y 
encendidos de batería, instalaciones com-
pletas de cualquier tipo de automóviles, 
muy baratas. Regalado. San Lázaro, 68, 
antiguo ga-aje de Silva. 
31046 25 o 
CH A U F F E U R , E 8 P A S O L , 7 ASOS D E práctica y buenas referencias, se ofre-
l ce para casa particular, de seriedad. Di-
'rigirse: Teléfono A-7159. 
I 31140 22 o 
. , . Z l , Q E D E S E A COLOCAR UNA SESORA, 
ampiar habitaciones; es formal y cari- O peninsular, de criandera, con abun-
nosa. Informan calle Pifiera, número 1, dante leche; tiene su nifiito; se puede ver 
an^c. i l , ^ ^ c l ó n 12. 1 <" informan en San Ignacio 16. 
30982 20 o. 31120 21 o 
DE S E A COLOCARSE UNA COCINERA, j sueldo de 30 pesos en adelante. I n - . 
forman : Galiano, 99, altos de E l Globo. I 
30927 20 o 
MI D D L E A< girl wanu AGE TVOMAN AND YOUNG s positlon as nurse in ome_ 
ncan or english speaking Cuban fami-
ly, Also a good cook. Apply to: Calzada, 
116-A. Vedado. 
30S5)7 20 o 
TPVESEA COLOCARSE UN AYUDANTE 
JLJ de chauffeur o para acompañar a un 
caballero, tiene su título y sabe mane-
jar. Informan: Sol, 83, esquina Aguaca-
te, carnicería. 
31009 2 lo 
í E f l t D Ü K E S ! ) £ L I M O S 
C B DESEAN COLOCAR: UNA S E S O R A 
kJ y una señorita, para criadas de cuar-
tos o comedor, desean casas serias y de 
moralidad, nó admiten tarjetas, desean 
viajes pagos para cualquier sitio de la 
Isla, las dos juntas. Informan en Leal-
tad. 124. 
30914 20 o 
COCINERA BUENA, ASTURIANA, D E - i sea una casa de moralidad, bien de1 
comercio o particular; sabe trabajar bien, 
cumple bien su obligación; no va a las 
afueras; tan solo en la población, bue-
nas referencias. Aguila, 114, letra A, al-
tos, habitación 67. 
30080 20 o 
SE O F R E C E UNA SEÑORA, ESPAÑOLA, de cocinera, para casa p&rticular, no, 
admite tarjeta, ni va al campo, cocina 
o la criolla y a la española, entiende 
de repostería. Informan en Industria, nú- ¡ 
mero 63. 
31044 21 o 
C O C I N E R O S 
DE S E A COLOCARSE UN COCINERO de edad, español, en casa de comer-
cio o particular; trabaja a la criolla y 
española: Dan razón en Empedrado, 45, 
Habana. Tel. A-9081. 
31252 23 O. ^ 
BUEN COCINERO Y R E P O S T E R O D E -sea casa particular o establecimiento; 
conoce el arte y es repostero; también 
(ocina a la americana; ha estado en el 
Norte; no le Importa ir al campo. Calle 
Línea, esquina a 16, víveres. Tel. F-1907. 
31229 23 o. 
E l Contador de u n a de las m á s im-
portantes Sociedades A n ó n i m a s de 
C u b a , primer Jefe de A d m i n i s t r a c i ó n 
de la misma. Tenedor de Libros y 
Contador experto, c o n muchos a ñ o s de 
prác t i ca e n f o r m a c i ó n y d irecc ión de 
Oficinas y gran experiencia e n los 
negocios, desea encontrar cargo a n á -
logo e n el campo. Acepta la Direc-
c i ó n o A d m i n i s t r a c i ó n de cualquier 
negocio, industria u oficina, en cual-
quier lugar de la R e p ú b l i c a . Puede pre-
sentar las mejores referencias. Caso 
de buena p r o p o s i c i ó n en empresa de 
importancia, se q u e d a r í a e n l a H a -
bana. Proposiciones a A . E . D í a z . A l 
Apartado 913 . H a b a n a . 
31219 23 o. 
J A R D I N E R O : SE O F R E C E , A DOMI-
»f cilio, para el cuidado de plantas del 
interior y exterior y sus enfermedades, i 
arreglos de Jardines y semilleros de fio-1 
í e s y hortalizas. Antes garantiza sus 
trabajos. Teléfono A-5219. 
31164-05 22 o 
/ C O M P E T E N T E MECANICO E L E C T R 1 -
\ J cista, experimentado en motores de 
petróleo crudo y gasolina, se ofrece pa-
ra manejar planta eléctrica. Dirigirse 
por carta: Diessel. DIARIO D E L A MA-I 
RIÑA. I 
31179-80 26 o \ 
SE D E S E A COLOCAR UNA SEÑORITA, de ama de llaves; sabe coser bien y 
labores; tiene buenos informes. Oficios, 
76, altos. 
31161 22 o 
J T N HOMBRE, D E MUCHA CONFIAN-
<U za, español, de 48 años de edad, de-
sea encargarse de una casa; sabe de 
carpintero, de herrero y dg albañil. Di-
ríjase: calle Aguila, 351. José Valeiras. 
31155 22 o 
J ^ E S E A COLOCARSE UN P E N I N S U L A R 
J L / de portero o limpieza de oficinas o 
de establecimiento;. tiene muy buenas re-
ferencias. Informan: San Miguel. 96. Te-
léfono A-8668. 
30739 20 o 
TTNA I ' K M N s n . A R , D E S E A CASA pa-
O ra habitnciones y coser. Informan: 
Coba, 9s, entrada por Muralla, azotea, 
piefiere sin niños. 
30953 20 o 
hESEA COLOCARSE UNA CRIADA DE 
mano, española sabe cumplir con su 
l l»o Venc ''"ic" responda por ella; 
dfo i , campo: duermo en la coloca-
«004 01:111: TcJadi11" 30. 
A ^OI O C A R S K I NA J O V E N r F E -
iíliirt.?8111^; dc criada de mano o mu-
8ton£l- -í.101?0 buenas referencias. Calle 
^ 'rcl. A-3572, ^ ^ 
C R I A D O S D E M A N O 
K OFRECÍ; CRIADO D E MANO D E 
O mediana edad, fino y práctico en el 
servicio de comedor y con referencias de 
familias distinguidas donde ha prestado 
sus servicios; para más informes diri-
girse al teléfono A-4441. 
310S2 21 o. 
COCINERO ESPAÑOL, J O V E N , D E S E A colocarse en casa de comercio o par-
ticular; está ,blen práctico en su órlelo 
y hace dulceG. Tiene buenas recomenda-
ciones ; va al campo. Apodaca, 17, bajos. 
Habitación 8. 
31226 22 o. 
JOVEN, ESPAÑOL, POCO TIEMPO E N el país, con alguna práctica oficina, 
buena letra, escribe en máquina, sin pre-
tensiones, desea trabajar en la misma co-
mo ayudante carpeta. Dirigirse café " E l 
Pájaro." Aguacate y O'Ileilly. 
3U98 22 o. 
O R O P I E T A K I O S D E FINCAS. GRAN 
A oportunidad. Una familia de Cana-
rias con cinco hombres, prácticos en 
toda clase de cultivos, vaquería y cria de 
animales, decean tomar una finca en 
arrendamiento o por un tanto por cien-
to, según las condiciones que reúna. 
Informarán: A. Betamor. Jesús del Mon-
te, 373. Habana. 
30068 22 o. 
J ^ E S E A COLOCARSE UN HOMBRE D E 
X S mediana edad, de portero o para lim-
pieza de oficinas. Informan en Reina, 
86. Tel. A-3684. 
30234 23 o. 
J A R D I N E R O QUE S E H A C E CARGO 
M del arreglo y cuidado de Jardines, 
grandes y pequeños, también los fomen-
ta de nuevo; conoce bien su oficio y 
tiene muchos años de práctica. También 
se hace cargo de trabajos artísticos, rús-
ticos de cemento, imitación a madera. 
Recibe órdenes en calle Rosa, número 
14, barbería. Cerro. 
31061 21 o 
ACOMISIONISTA O COMERCIANTE S E ofrece un gran experto en los si-
guientes giros: libros antiguos y moder-
nos, objetos de arte, artículos religiosos, 
confecciones (señoras), con alguna cllen. 
tela, experto en cobros y con buenas 
garantías, derea sueldo fijo y comisión. 
Escriba a Francisco M. López. Daoiz, 32, 
Cerro. 
30979 20 o. 
SE D E S E A COLOCAR E N CASA D E comercio, una principianta de meca-
nógrafa. Diríjase: Animas, 194, letra A. 
Teléfono A-2592. 
30893 20 o 
L I B R O S E I M P R E S O S 
COCINERO R E P O S T E R O EN G E N E -ral. ofrece BUS servicios para casa 
particular, trabaja con toda perfección' 
como deseen, cumplidor y aseado, espa-
ñol. Aviso: Teléfono A-1874. 
31058 21 o 
C~ O C I N E R O , ESPAÑOL, D E S E A CASA partlculcT o de comercio, sabe de re-
postería. Informan: Agular, 56, esquina a 
Chacón, no se coloca menos de cuarenta 
pesos. 
30856 19 o. 
C R I A N D E R A S 
O E O F R E C E I N B I E N CRIADO D E 
O mano, ."costumbrado al servicio de 
mesa, ha trabajado en muy buenas ca-
SÜ* V tiene buenas recomendaciones. In-
forman: Sol, 63, esquina Aguacate, car-
nicería. 
31008 21 o 
SE O F R E C E , PARA CRIAR Y CUIDAR un niño, una señora cariñosa y edu-
cada. Informes en Revlllagigedo, 80, al-
tos; de 11 a. m. a 12 m. y de 5 a 0 p. m. 
Én la misma se ofrece una forradora do 
pacos u otras prendas de vestir, con 
mucha práctica en ello. 
30902 20 o 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Con las referencias que se deseen 
o frécese un competente Tenedor de 
Libros , y a sea para trabajos perma-
nentes o para la contabilidad por ho-
ras. S e hacen balances, liquidaciones, 
etc. Consulado entre S a n R a f a e l y 
San Miguel o en Sa lud , 67, bajos. 
C 870 alt in 10 • 
rtTENEDOR D E (LIBROS Y C O R R E S . 
JL ponsal competente, con referencias a 
satisfacción y con práctica en Mayordo-
mías do Colonias de Caña, Ingenios, Tien-
das mixtas do refacción, etc. Solicita em-
pleo, prefiriendo el campo. Aguila, 120, 
segundo piso. Teléfono A-0397. Señor Fer-
nández. 
30084 20 o. 
J o v e n , s a b i e n d o b i e n i n g l é s , f r a r 
ees , a l e m á n y e s p a ñ o l , b u s c a c e 
l o c a c i ó n . O f e r t a s a G u i l l e r m o G a r -
c í a . F i n d e S ig lo . S a n R a f a e l , n ú -
m e r o 2 1 . 
C 9342 8d.l2 
HOMBRE, HONRADO Y D E CONDUC-ta, español, desea colocarse en café 
u fonda, puede hablar bastante Inglés, 
puede interpretar en cualquier asunto. 
Diríjanse a Santa Clara, 22. Manuel Ro-
dríguez. 
30918 20 o 
P O R Q U E D E S P E R D I C I A U S T E D 
el tiempo de su empleado dejándole es-
cribir las direcciones en los sobres para 
su correspondenciaV ¿Por qué no usa us-
ted los sobres "Transo", con ventanilla 
transpaqente) Los únicos que están he-
chos de una cola pieza y están usándolos 
más de 37.00J establecimientos y bancos 
más importante. ¿Por qué? Porque no 
le cuestan más que los corrientes, le aho-
rran dinero y tiempo y le evitan disgus-
tos por errorea cometidos. Solicítense hoy 
mismo muestras y precios a su agente 
exclusivo Rodolfo Huber. Apartado 1733. 
Habana. 
30998 20 o. 
SE COMPRA TODA C L A S E D E L I B R O S en pequeñas y grandes cantidades. 
Obispo. 86, librería. 
30948 20 o 
J^AMOS, POR UN P E S O : E L A R T E D E 
JL^ hacerse rico, Método único e infalible; 
<'uba en la cartera, con los nombres de 
todas las poblaciones, caseríos, barrios 
urbanos y rurales y otros datos intere-
santes ; La Brujería y los brujos de 
Cuba; Derechos y Deberes del Ciudada-
no cubano; L a Constitución de Cuba; 
Un plano de la Habana; otro de los 
puertos de la Isla y dos cuadernos con 
vistas. Todo por un peso. También se 
venden separadamente. Los pedidos a 
M. Uieoy. Obispo, 86, librería. 
30948 20 o 
S e v e n d e n 1 0 0 m u í a s , m a e s t r a s 
d e a r a d o ; 1 0 0 v a c a s de l e c h e , 
d e 15 a 2 5 l i tros d e l eche d i a r i o s , 
tres r a z a s d i f e r e n t e s ; toros c e b ú i 
y o t r a s c l a s e s ; c e r d o s de r a z a , ! 
p e r r o s d e v e n a d o ; c a b a l l o s d e 
K e n t u c k y , d e p a s o ; pon i s p a r ^ 
n i ñ o s ; c a b a l l o s d e c o c h e ; n o v i -
llos f l e r i d a n o s p a r a c e b a , en g r a . i 
c a n t i d a d , d e tres a c i n c o a ñ o s d a 
e d a d ; b u e y e s m a e s t r o s d e a r a d o 
y c a r r e t a . 
V i v e s , 1 5 1 . T e l é f o n o A - 6 0 3 3 . 
VENDO, E N S200, UN C A B A L L O AME-rlcano. Joven, sano y potente, pero 
muy maltratado, y en 150 un milord, 
francés, ropa de cochero y demás. Mon-
te, 463, altos; de 4 en adelante. 
30916 20 o 
M U L O S 
E n Cristina, 60, se venden mulos de todos 
tanmSos. Tel A-6423. Tuero. 
29108 30 o. 
L . B L U M 
V I V E S . 1 4 9 . T e l . A - 8 1 2 7 . . 
R e c i b í h o y : 
5 0 v a c a s H o l s t e i n y J e r s e y , d e 
15 a 2 5 l i tros . 
1 0 toros H o l s t e i n , 2 0 toros y, 
v a c a s " C e b ú , " r a z a p u r a . 
1 0 0 m u í a s m a e s t r a s y c a b a l l o s 
de K e n t u c k y , d e m o n t a . 
V e n d e m á s b a r a t o que o t r a * 
c a s a s . 
C a d a s e m a n a l l egan n u e v a s r e » 
m e s a s . 
30356 31 o 
C A B A L L O S D E T I R O 
Re venden varios caballos de tiro, de ^le-, 
te y media cuartas de alzada, sanos y 
maestros. Varios arreos nuevos, y tron-¡ 
eos de parejas, todo baratísimo. También' 
tenemos una hermosa pareja negra aza-
bbabe de ocho cuartos de alzada, propia 
para tren funerario. Colón, 1, establo. 
Habana. 
20837 21 o. 
y j O D I S T A PARA SEÑORAS Y NIÑOS 
D E A N I M A L E S 
se ofrece en Santa Teresa 5-D, esquí-1 
r a a Peñón. Cerro. Amcfwy ' 
na a Peñón, Cerro. También va a casas 
particulares. Precios moderados. 
31116 23 o. I 
SE COLOCAN DOS J O V E N E S , UNA CO-se ropa interior y borda a mjqulna y 
la otra para manejar o limpiar. Garan-
tías e informes: Lombillo 22, Cerro. 
31133 21 o. 
TE N E D O R D E L I B R O S , CORRESPO.V-sal en castellano, solicita ocupación 
permanente o por horas para cualquier 
trabajo de oficina, es persona honorable 
y de alguna solvencia. Señor Cepero. Car-
vajal, número 1, letra A, Cerro. 
30940 20 o 
Americano, 32, serio, hablando bien 
ing lés , f r a n c é s , e s p a ñ o l y a l e m á n , 
desea colocarse» camarero, g u í a , intér-
prete, etc. Ofertas a : Max Pitt. Mon-
serrate, 11, 5 . 
30932 20 o 
UN SEÑOR, DESEA COLOCARSE PA-ra hacer limpieza exterior, cuidar un 
Jardín o para limpiar escritorios, tiene 
garantías. Dan razón: Oficios, 56, por 
Murnlla, primer piso, derecha. 
31016 21 o 
\ VISO. P A R A HOMBRES D E NEGO-
X X cios se venden 35 muías aclimatadas 
al pffj con 24 Juegos de arreos. 12 carre-
tones de cuatro ruedas, casi nuevos, pro-
pios para materiales o mercancía. Un ca-
mión plzarro de 5 toneladas; un ca-
mión Continental, tres toneladas; un ca-
mión Studebaker de 6 cilindros. Se ven-
den los mulos Juntos o ios carros solos, 
así como los camiones por su lote; nada 
separado. Informan: Harper Bros. Con-
cha, 11, Habana. 
31242 2_ n 
A T E N D O , E N CUATROCIENTOS PESOS, 
V un gran caballo de monta, y vendo 
una albarda. con su freno, en cien pe-
sos. Julio Cil. Oquendo, 114. 
31160 28 O 
C a b a l l o s de p a s o de K e n t u c k y . 
Tenemos el lote más bonito de caballos 
de paso de Kentucky, que se encuentra 
hoy en la Habana, sanos, aclimatados y 
finos en sus andares. Colón, 1, establo. 
Habana. 
iOSiS 8 n. 
L A C R I O L L A 
¡UMftJUA 
jGRAN S 8 T A B L O D E BURRAS DB L E C H B 
d e M A N U E L V A Z Q U E Z 
B«iJMOoaln j Poolto. T«L A-44(10. 
Burras criollas, tudas del pula, con ser-
vicio a domicilio o eu el establo, a todas 
horas del día y de la noche, pues tengo 
un servicio especial de muesajeros en bi-
cicleta para despachar las Ordenes eu se-
guida que se reciban. 
Tengo sucursales en Jesús del Monte, 
en el Curro; en el Vedado, calle A y 17, 
teléfono F-1S82; y en Uuanabacoa, calle 
Máximo Gómez, número 106, y eu todos 
los barrios de la Habana, avisando ai te-
léfono A-4810. que serán servidua inme-
diatamente. 
Los que tengan que comprar burras pa-
ridas o alquilar burras de leche, diríjan-
se a su dueño, que está a todas horas en 
Belascoain y Pocito, teléfono A-4810( qua 
se las da más baratas que nadie. 
Notn: Suplico a los numerosos mar-
chantes que tiene esta casa, den sus que-
jas al dueño, avisando al teléfono A-4S1U. 
29541 31 o 
A U T O M O V I L E S | 
P \ E N D E UN ( AMIÜN ÜXION, FORD, 1 
tul.., nuevo. Adolfo Castillo, 82. Gua-¡ 
511T 24 o 
F E R I O 
;ara y ^ 
i fresal. 
El color , 
preparad 
c a m o d ^ 
gencias. ^ 
d e p ó s i t o . ^ 
Juan Ma^ 
5039, 
P A C K A R D ^ doce c i l in -
dros , ú l t i m o m o d e l o , 
ruedas a l a m b r e , c a -
r r o c e r í a c o u p é c o n l í-
neas de R o l l s - R o y c e . 
Se vende por la m i t a d 
de su precio a c u e n t a 
del d u e ñ o H a v a n a A u -
to C o m p a n y . M a r i n a c 
infanta . 
C 050(5 
J J ^ O A 
3Ü2e 
5d-19 
!^"ener:0uPEa,VpNOE UN FORD EOR 
,? H e v i i u ^ ^ r c a r s e su dueño. Mon-
^ m g j ^ g ' g c d o , bodega; de 11 oa 1. 
f ^ ' V ^ t ^ a cedro, 21 
W . ^ de construir hace dos 
v f f i j o » ' taban' C0J ^ motor Kennath de 20 
a dornic^ t ' . R o ñ a n d o admirablemen-
[fm pieza-
V ¡ % Z T n rea , i"rw en ella todas 
20 • totto de qUe ** clUÍ€ran bacer. E l 
^ dt 1,80o-8,1 la0tor y c<>Ilstrucción cs 
^ n t a r s p ^ j * 6 da muy k ^ t a Por 
^ ^ e s en K efio P n n i 0 - Para 
^iioe n NePtuno 231. 
C a d i l l a c , 7 p a s a j e r o s , r u e d a s de 
a l a m b r e , p i n t a d o d e n u e v o y e n 
p e r f e c t a s c o n d i c i o n e s m e c á n i c a s . 
S e v e n d e s u m a m e n t e b a r a t o p o r 
c u e n t a de ÍU d u e ñ o . H a v a n a A u t o 
C o m p a n y , M a r i n a c I n f a n t a . 
C-d44S 5d 17 
/"TAÑOA: E N SSOO SE V E N D E UN CA-
•JT rro do siete pasajeros, en perfecias 
ondlciones, puede verse en la Víbora, 
Pregunten por Enrique. 
_ i o 
Barat í s imo se vende u n Overland 85, 
c o n muchos extras. Morro, 30. A n t o -
nio G o n z á l e z . 
30772 24 o. 
.V.K 
31007 
C A M I O N E S ' L I G E R O S 
p a r a r e p a r t o d e d i s t in -
tos f a b r i c a n t e s de p r i -
m e r a S i n i n t e r m e d i a -
r io y por c u e n t a d e sus 
d u e ñ o s , se v e n d e n a la 
p r i m e r a o fer ta . H a v a n a 
A u t o C o m p a n y . M a r i n a 
e I n f a n t a . 
C 9467 in 18 oc 
C H A N D L E R 
SE V E N D E UNO DE S I E T E A S I E N -
TOS. ACABADO D E PINTAR DB 
COLOR MARRON. T I E N E F U E L L E 
NCBVO, RUEDAS D E A L A M B R E Y 
SU MECANISMO E N P E R F E C T A S 
CONDICIONES. INFORMES D E ESTA 
OANGA: E. W. MILES, PRADO Y 
GENIOS 
n o n 27 o. 
L O P E Z & C O M P A Ñ I A 
J e s ú s d e l M o n t e , 2 5 2 . 
A g e n t e s e x c l u s i v o s d e 
D O M A N 
M o t o c i c l e t a s I N D I A N 
B i g V a l v e 1 9 2 0 . 
B i c i c l e t a s p a r a p a s e o s y c a r r e r a 
I N D I A N , 
M a g n e t o s p a r a F o r d y m á q u i n a s 
g r a n d e s , B O S C H . 
V i s í t e n o s h o y m i s m o . 
C 9243 30(1-8 
C E V E N D E UN F O R D D E L 17, E N MUY 
O buenas condiciones, puede verse a to-
das horas en el garaje de Oquendo y 
Sitios. nn 
3U300 20 o 
EL DIA 20 ME VOY PARA E S P A S A , vendo un Overland, tipo 83, vestidu-ra fuelle, magneto y acumulador, todo 
nuevo, recién pintado, chapa particular. 
Revlllagigedo, 62, a todas horas. 
30S38 20 0 
SE V E N D E UNA C A R R O C E R I A C E R R A -da de reparto, para Ford, casi ter-minada, en $100. Auto Transportación. 
Srtstlnt y Vigía. Teléfono A-6339. 
" 30&0>O4 23 o 
UTOMOVIU MARCA DORT, GOMAS 
nuevas, mucho repuesto, está traba-
jando, se garantlia en todo, se vende 
por dedicarse a otro negocio. Informes: 
Juan Abren, 25, Luyanó. 
3O0Z7 22 » 
S O L I C I T O UN EORD, PARA A R R E S ' -
darlo, ha de estar bueno de todo y 
con repuesto, doy $18 semanales, es pa- ¡ 
ra asunto comercial. Sardiña. Garaje: 
Santiago, 10 y 12. A-3753. 
31151 22 o 
M O T O C I C L E T A 
Se vende una, marca Indian, del 18. de 
16 "aballos y con side car, especial. Pue_ 
de verse en Martí. 8. Teléfono 6116. Gua-
nabacoa. „„ 
30305-06 26 o 
SE V E N D E UN DOGH B R O T H E R S , acabado de ajusfar y pintar, 5 go-
mas, completamente nuevas y en per-
fectas condiciones, muy barato. Véalo en 
Calzada y J , garaje. Vedado. 
31149 23 o 
G A N G A 
Se vende en $650 una máquina Cadillac, 
ton vestidura, fuelle y gomas completa-
mente nuevas. Puede verse a todas horas 
en San José. 60. Garaje Moka. 
30337 22 o 
SE V E N D E UNA CUSA M E R C E R , E s -pecial ic carrera, puede verse en Ge-
nios número 4. Informa su dueño en 
Prado 87, departamento 18. José Ramos, 
de 11 a. m. a 1 p. m. 
30697 22 o. 
GANGA: S E V E N D E UN AUTOMOVIL, de seis cilindros, siete pasajeros, en 
muy buenas condiciones, con seis me-
cías de alambre completas, con sus go-
mas v cámaras casi nuevas, dos cáma-
ras nuevas de repuesto, magneto Bosch, 
carburador Estrombcr, arranque y alum_ 
brado eléctricos. Tiene además licencia 
particular de 1919 a 1920. Se garantiza 
su funcionamiento con las pruebas que 
ee deseen. Casi se regala, en $1.100, o 
se cambia por uno de cinco pasajeros. Pa-
ra informes: J . Pando. Bernaza. núme-
ro 06. Teléfono A-6110. 
30827 20 o 
A U T O M O V I L , S E V E N D E ~ ~ 
Un elegante Hudson, Super Six, tipo 
sport, de 7 pasajeros, por ausentarse su 
dueo. Solamente caminó seiscientas mi-
llas. Informa.i en Refugio, 30, entre Cres-
po e Industria. Habana. 
30783 13 n. 
AUTOMOVILES Y CAMIONES DZ T o -das marcis, nuevos y de uso, a pla-
/ris v al contado; también se cambian 
«rsndes por chicos y vlcevena. La Casa 
Ecbemendla. Merced. 47. Teléfono M-1872 
29682 20 o. 
Amer ican Autojena de Valderrama y 
V a l d é s . Se hacen cargo de toda clase 
de trabajos de soldaduras autojenas, 
por dif íc i lps que é s tas s e a n . Prontitud 
y esmero- T e l . M-2802. Belascoain, n ú -
mero 205-
29121 81 0. 
CAMION LOCOMOVIL, CUATRO C I L I N dros, magneto Bosch, 30 caballos, con 
todas sus gomas buenas y dos de repues-
to, con llantas movibles, funcionando ad-
mirablemente, se vende en proporción. I n , 
forman en la herrería de Felipe, Infanta 
esquina a 
oOsGO 
25. Tel. A-2572. 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
Se vende una máquina Inglesa, de Ira., 
vale $7.000, se da por menos de la ml-
ta4 de su valor. Zulueta, 31. Teléfono 
A-4969. F . Carbón. 
30926 20 o 
SE V E N D E POR EMBARCAR SU D U E -fio para una colonia, se vende un au-
tomóvil Sutz en magnífico estado y a un 
precio atractivo. E s modelo 1917, de ocho 
válvulas. Informan en Gallano, 49. 
.31099 22 o. 
SE V E N D E UN C H E V R O L E T , CUATRO gomas nuevas, y en muy buen estado 
informan en San Miguel 242, tren de 
lavado. 
28088 3S o. 
SE V E N D E UN F O R D , D E L 17, CON chapa de este año. Puede verse a to-
das horas en el garaje que está en la 
calle de Carrales, número 96 y medio 
E n el mlsm.- informarán sobre el pre-
cio. 
30576 21 o 
FORD, D E I . 15, E N MAGNIFICAS CON-diclones, véndese. Lo trabaja su due-
ño, pero no lo puede atender. Informa: 
Cirino. San Martín, 10. Tonelería. 
8d-17 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL MARCA Panard, (n magníficas condiciones 
mecánicas, con cuatro gomas nuevas y 
varias piezas de repuesto. Se da barato 
por no necesitarlo su duefio. Informan: 
jardín E l Crisantemo, 25 y F , Vedado. 
Teléfono F-5124. 
31076 25 o. 
Q E V E N D E UN AUTOMOVIL E U R O P E O , 
O tipo chico siete pasajeros, se garan 
tiza su buen estado dél motor, tiene ves_ 
tldura, pintura y fuelle completnmenté 
nuevos. Se dan toda clase de facilidades 
oara su compra. Informa: Prado, 87; de-
partamento 16. José Pifión. 
30096 22 o. / 
N O C O M P R E C A M I O N 
n u « v « • d e uso sin antes infor-
marse a c e r c a d e l 
t a m b i é n de otras m a r s a i 
t t m b i a d o s por A u t o c a r . 
f ^ A N K j ^ O B I N S [ Q 
9 I A B A N A • 
e tos 
' I f l A C K " C a m i o n e s " M A C I T 
E l M á s P o d e r o s o 
D E 1 a 7! /2 T o n . 
C U B A N I M P O R f I N G C O . 
E j c p o s i c i ó n ; P R A D O , 3 9 . 
Camiones Pierce Arrow, de 2 a 3 to-
neladas, cas! nuevos, se venden en 
ganga ^ c o n carrocer ía y alumbrado 
e léctr ico , en el garaje E u r e k a . C o n -
cordi: , 149. pregunten por A r a n a . 
T e l é f o n c A-S138-
31028 31 o 
CA R R O C E R I A CUSA F O R D , MAGNIFI-CO estado se vende por lo que ofrez-
can. Informes: Fábrica Jabón Boada, 
Luyanó, preguntar por el conserje. 
30906 20 o 
ALMACENISTAS, NO S E D E J E N E N -gañar, 'no compre camión sin antes 
ver a José Silva Prieto. Prado, número 
50. Teléfono A-4426 ó M-1157. Denbl, Key 
de la Fuerza. 
AUTOMOVIL: S E V E N D E UN R E U -nalt, tipo Limousine-Landoulet, en 
magníficas condiciones y de gran lujo, es 
una ganga. Informan en Industria, 41 (al-
tos.) Tel. M-1755. 
30908 20 o. 
Vendo u n a m a g n í f i c a m á q u i n a Mer-
cer, tipo Sport, casi nueva, en redu-
cido precio, por tenerme que embar-
car. Aproveche o c a s i ó n . S a n L á z a r o , 
66, V í b o r a . 
30191 24 o 
C A R R U A J E S 
UN FINO Y L I G E R O COCHE D E V I E -na. montado con materiales supe-
riores, se vende. Carlos I I I , 6, de 8-112 a 
cuatro. 
31221 22 o. 
V E N T A D E C A R R O S Y M U L O S 
S e v e n d e n 6 c a r r o s de u s o , d e c u a -
tro r u e d a s , e n m u y b u e n e s t a d o , 
c o n sus c o r r e s p o n d i e n t e s m u l o s . 
D i r í j a n s e a l a f á b r i c a " E l A g u i l a " , 
en C e i b a . P u e n t e s G r a n d e s . 
30719 
SE V E N D E N T R E S CARROS PARA I.N-dustr^as: un Maxwell' para paseo o 
camión, de 40 caballos; un donky y un 
calentador. Informes: Marqués González, 
31153 26 o 
P É R D f D A S 
EX T R A V I O D E UN P E R R I T O LANU-do, blanco, con manchas negras que 
entiende por Chiqultico o Fillniero, será 
gratificada la persona que lo entregue 
o que avise en dónde está, en Milacros 
43, Víbora. ' 
30532 a i 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A M ¿ -
R I N A y a n o n c i é s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
Octubre 20 de 1919 D Í A R I D Ü E r m I Precio: 3 centavos 
A T R A V E S D E L A V I D A 
Ahora que parece despertarse entre 
^nosotros el gusto por e l estudio de 
las viejas curiosidades, y la herá ld ica 
o c iencia del b l a s ó n entretiene a algu-
nas personas y ocupa las p á g i n a s de 
los per iódicos ilustrados, recuerdo que 
discurriendo acerca de este tema c o a 
u n a persona muy versada en la expli-
c a c i ó n del escudo que representa el 
Jinage o procedencia de una familia, 
cuya nobleza se simboliza por esos 
signos convencionales, hablando con 
&—repito—me a s e g u r ó con toda la 
autoridad de su c iencia , que ex is t ía 
en tre ^osotros como entre muchos es-
p a ñ o l e s el error de creer que la par-
t í cu la "de" que se usa e n algunos 
nombres—y quien dice "de", dice 
igualmente "de l a " — e r a signo de no-
bleza como en F r a n c i a . 
. — E n E s p a ñ a — d e c í a mi amigo y R e y 
de A r m a s — l a p r e p o s i c i ó n "de" ni sig-
nif ica sino una procedencia y solo te 
usaba para diferenciar nombres igua-
les que p r o v e n í a n de distintos puntos 
y así se d e c í a : los F e r n á n d e z de Cór-
doba y los F e r n á n d e z de Algarrobillo 
que eran de C á d i z y ambos de Anda-
l u c í a , como usted no ignora. 
Esta a s e v e r a c i ó n me la c o n f i r m ó mi 
excelente amigo el eximio artista señor 
J o s é G o n z á l e z de la P e ñ a , que es no-
ble por los cuatro costados y sabe por 
t rad ic ión todas estas cosas. Por con-
siguiente la p a r t í c u l o "de" no indica 
que e l que la usa tiene cartas de no-
bleza sino que proviene da determi-
nado lugar» sin que ello obste para que 
sea de sang.c azul y saneada. As í su-
cede c o n el ajiellido de Garc ía , que 
siendo talmente e s p a ñ o l que es ne-
cesario prueba e n contrario, hay los 
Garc ía de la Fontana de que provie-
n e u n distinguido amigo m í o , los G a r -
c í a del C a s t a ñ a r y as í otros muchos co-
mo de Paredes; de Lousada en L u g o ; 
de Mil lano e n Oviedo y Garc ía de P e -
ñarrubia en Albacete y de Osuna en 
Sevi l la . 
L o s apellidos m á s preclaro» de la 
nobleza e s p a ñ o l a no t ienen la par-
t í c u l a "de." V é a s e los T é l l e z Girón , 
los G u z m á n el Bueno , Herrast i , C h a -
c ó n , C a r v a j a l y otros muchos que s ó -
lo al enlazarse con otros nombres han 
usado la prepos ic ión-
Los apellidos vascongados tampoco 
deben usar con propiedad la part ícula 
porque no obstante las cartas de no-
bleza que d a n esos fueros a toda la 
provincia, los nombres en vascuence 
t i enen u n a s ign i f i cac ión propia, co-
mo por ejemplo el de "Goicoechea 
que quiere decir " C a s a a l ta ." 
E n realidad la c o n s t r u c c i ó n de los 
nombres es u n a m a l í s i m a fuente para 
el estudio de la a r q u e o l o g í a , porque 
la é p o c a de un monumento no corre 
muchas veces pareja con la forma de 
expresarse los nombres propios. Aho 
r a , por ejemplo, se e s tá usando c 
empleo de los dos apellidos, e l pater 
r o y el materno. Muchos cambian h 
c o n j u n c i ó n " y " por la p r e p o s i c i ó n 
"de" y resulta un solo nombre que 
puede dar lugar a grandes confusio 
nes para la herá ld ica y que desde l ú e 
go ocupa u n a gran e x t e n s i ó n en e 
papel y gasto de t in ta al escribirlo. 
Y o creo, humildemente, que es m á s 
honesto y de mejor c o m p r e n s i ó n 
sistema implantado por nuestros A y u n 
tamientos para conocer las cal les: l ia 
marlas por e l nombre que cada uno 
quiera y distinguirlas por las s eñas 
particulares y as í como se d ice : la 
calle donde es tá la laguna, o la pila 
de piedras, denominar a los indivi-
duos por: J o s é o Pedro, verbo y gra 
c ia , el de la nariz de trompeta, el de 
la berruga o el prietecito que pare 
ce un microbio. 
V ^ 
N o H a b r á F u e g o 
E N á e l 5 , c a ñ a v e r a l 
USANDO LOCOMOTORAS 
C U M M I ] S Í G S , , 
L o s c a t ó l i c o s cubanos 
/ i " 1 
Estamos en vísperas de radicales 5* 
jirofundísimos cambios sociales. 
E l surco está abierto y removida la 
tierra en espera de la nueva semilla; 
la mujer no puede permanecer indi-
ferente, con los brazos cruzados, 
cuando precisamente se trata de mi-
ciar y encauzar su actividad en la vi 
da futura de los pueblos, cuando ha 
recibido y legalizado sus derechos, l¿ 
gítimos. 
La mujer cubana, séalo por naci-
miento o por su habitación en la Isla, 
debe preocuparse de este porvenir, 
interesándose por sus hermanos. 
En las grandes capitales de Euro-
pa y América se han formado, a la 
sombra de los tempols, grandes nü 
1/ • > : J J 
J a r " " ; / ' 
I 
T E C H A D U R A 
S E M A P H O R E 
D O B L E S U P E R F I C I E 
D O B L E S E R V I C I O 
Resiste: FUEGO, ACIDOS, GASES, AGUA DEL MAR. 
SOL, CAMBIOS REPENTINOS DE TEMPERATURA, INTEM-
PERIE. HECHO ESPECIALMENTE PARA RESISTIR E L 
CLIMA DE CUBA. NUNCA NECESITA PINTURA NI COM-
POSTURAS. E L TECHADO MAS ECONOMICO Y DURADE 
RO PARA TODAS CLASES D E CONSTRUCCIONES. DURA-
RA TANTO TIEMPO COMO E L EDIFICIO. 
C O N S T A N T E E X I S T E N C I A 
Rollos de 108 pies pesando 85 libras. 
Unicos Importadores: 
L a m b o r n & C o m p a n y 
Edificio Banco de C a n a d á . - H a b a n a 
QUEMANIGASOLINA 
P a r a s e r v i c i e 
d e l B a s c u í a d o r y B a t e y ; 
S e r v i c i o d e l a s C o l o n i a s 
S U ^ P R E C I o ! N O E S A L T O 
( S u ' e n í r e í e n i m i e m o 
e s r e d u c i d o . 
P l ' D A N S E - D E T A L L E S * 
c l . Z . H O R X E R C o 
L 5 -
IMPORTADORES Dt 
A P E R O S D E A G R I C U L T U R A 
CARROS. COCHES, TALABARTERIA, TRACTORES, MOLINOS DE VIENTO Y MOTORES 
OBISPO Y OFICIOS 
H A B A N A , C U B A 
V - _ , 
OIRECCION TELEGRAFIO 
" H O R T E R " 
PARTA DO 693' 
ANUNCIO DE VADIA 
TELEFONOS 
cieos de mujeres católicas, ansiosas 
de luz y guías. 
A Impulso de la necesidad ha naci-
do igualmente en Cuba, y especial-
mente en la Habana, la Asociación de 
Católicas Cubanas; que por la ampli-
tud d̂ . sus miras y criterio por ser 
católicas, es decir universales, admi-
te en su gremio a todas las que pro-
fesan la fe y doctrina de Cristo, y su 
adjetivo patronímico puede, sin gran 
violencia, cambiarse por este otro, 
de Católicas de Cuba. 
Es una institución de cultura so-
cial que tiene por objeto propagar y 
defender las ideas sociales del Cato-
licismo en toda su integridad doctri-
nal y apologética y en su aplicación 
práctica a los problemas contempD' 
ráneos, en lo que a la mujer se r j -
fiere. 
Sus fines, pues, son eminentemen-
te sociales, nada de política, ni para 
la política. Individualmente favorece 
rán la restauración del orden social 
A V I S O 
R e c o r d a m o s a n u e s t r o s c l i e n -
t e s q u e p a g a m o s V E I N T E -
c e n t a v o s p o r c a d a b o t e l l a v a -
c í a d e l e x q u i s i t o v i n o m o s c a -
t e l • a m o n t i l l a d o m a r c a S E -
Ñ O R I T A . 
F E R R Y P E R A L & C o . , 
S . e n C . 
A G U I A R 1 3 4 . 
28258 28 O 
P O R P L A C E R 
T O M E 
V I N P I N A 
13 d. 1© 
er todos sus aspectos, en la familia, 
en la escuela, en el taller, en la ofi-
cina. 
Se servirá de todos los medios ofr^' 
cidos por el Evangelio, la moral y la 
civilización cristianas. 
Supónese en las asociadas altos 
conceptos y, como dice Tonlols, una 
creciente adhesión a la integridad 
las enseñanzas de los dogmas, de la3 
doctrinas científicas y de las virtu 
des morales del catolicismo. 
Las ideas mueven al mundo, dicpi 
un apotegma de los antiguos; y tras 
las ideas surgen las instituciones ro-
bustas y los movimientos poderosos 
de la opinión. 
Nada más inerte que esos tremen-
dos peñascos, colocados en las cimas 
de las montañas; dadles un impulso, 
ladera abajo, y lamentaréis sus efec-
tos destructores. 
Las grandes revoluciones son en-
gendradas por los sistemas filosófi-
cos y sociales, y las grandes restau-
raciones civilizadoras requieren pre-
viamente la restauración y la refor-
ma social. 
Preparar a la mujer católica de 
Cvba para esta magna empresa es el 
fin de la Asociación iniciada con la 
bendición del Iltmo. Sr. Obispo de la 
Habana, el impulso del Rdo. P. Al-
virez. Visitador de los P.P. Paulen, 
Iglesia de la Merced, el entusiasmo 
de un grupo de jóvenes universita-
rios y normalistas, la cooperación d9 
\ ts Damos de la Caridad, es decir, de 
cuanto es y vale en el mundo lemeni-
no de nuestra sociedad. 
A los cientos de socias inscriptas 
en los colegios de las Hermanas de 
la Caridad, se inscriben todos los días 
ntras nuevas. 
E l Sanatorio, con la llegada e Ins-
talación de los aparatos esterilizado-
res. Importados por la casa Audrain, 
como última palabra de la ciencia, ha 
emprendido su marcha triunfal. Las 
operaciones practicadas por el señor 
Director, doctor Fresno, con feliz 
éxito, colocarán su clínica entre las 
primeras de la capital. 
La Asociación de Católicas Cuba 
ñas se propone hacer algo nuevo, en 
el terreno social, si cuenta con la 
cooperación pecuniaria de los bue-
nos. 
GIMEBRA ARQWm DE WOLFt 
^ U I H C t LEGITIMAS 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
E N L A . R E P U B L I C A r-r—=. 
MICHAELSEN & PRASSE 
Teléfono A-1694. • Qbrapía, 18. - Habana 
"Padecemos, dice el antiguo direc-
tor de la 'Acción Pupular" er Barce-
lona, hoy Obispo de Aviles, padece-
raos de pequeñez de espíritu, quo 
amengua considerablemente el fruto 
ce nuestros esfuerzos. Es muy respe-
table el presupuesto total de la^ 
obras de piedad y beneficencia; gran-
des también la suma de esfuerzos 
personales; pero con raras excepcio-
nes el dinero y el esfuerzo se em-
plean en obras concretas muy lauda-
bles sin articulación con las demás 
semejantes, con un individualismo 
colectivo, cuando no llega a serlo 
verdaderamente personal, deseando 
cada cual tener su obra, muy suya, 
muy cerrada, como temiendo no se la 
roben; con lo cual tenemos muchas 
c? puntas y pocas catedrales, muchas 
or.ras y pocas fuerzas, muenas eluda-
oes y un desperdigado ejército." 
A unir estas fuerzas y adlstrarlas 
para la lucha han venido las CatóL-
cas Cubanas; su campo es el social, 
el social cristiano y religioso, sin que 
por esto constituyan una asociación 
piadosa o religiosa que aumente el 
numero de las no pocas que ya exis-
ten. 
Admite unidades religiosas de to-
cas las asociaciones para que trans-
formándolas en sociales, luchen bajo 
i-na sola bandera, la de la Santa Igle-
sia, y a las órdenes del Prelado. Su 
acción será diocesana. 
Las personas que desden coadyu-
var a tan benéfica y regeneradora 
empresa o dar su nombre, dirigirse a 
las Hijas de la Caridad, al Sanatorio, 
Cerro 586, teléfono I 1654; a la se-
ñorita Secretaria. Cuba 91, o a U 
Merced. 
E l Director de la Asociación, 
M á s d e d o s c i e n t a s c a s a s , e n l a H a -
b a n a , p r e g o n a n l a s u p e r i o r i d a d s o -
b r e s u s s i m i l a r e s d e l a u t o c a m i ó n 
d e r e p a r t o S T U D E B A K E B 
DAMBORENEA y a 
Z A N J A 1 3 7 . H A B A N A , 
C8432 alt. 
t 
S U S i T A K C l A * « " " " ^ j l 
P r o t e j e t a O r g a n i s m o 
C o n t r a l a l e r r i h l e 
I n f l u e n z a q u e d e 
N u e v o n o s V i s i -
t a r á a l E n -
t r a r e l I n -
v i e r n o . 
A d m i r a b l e p r e v i s i ó n ^ — ^ 
l a de a q u e l q u e s a b i a m e n t e 
t o m a r e p o e a d a m e n t f 
I n n a c e p i t a d e R o n . 
E s d i g n o de a d m i r a c i ó n 
; y a q u í c o n s t a t a d o d e j o 
q u e su. s a b e r es r e f l e j o 
de u n a c o n s t a n t e e x p e r i e n c i a 
p u e s d e b e t o d a s u c i e n c i a 
a l e x q u i s i t o " R o n V i e j o " . 
R o n s a n o , q u e l e n t a m e n t e 
se v a f i l t r a n d o , f i l t r a n d o , 
c u a n d o l o v a m o s t o m a n d o 
c o m o n n n é c t a r , s u a v e m e n t e . 
S u m é r i t o es t a n p a t e n t e 
í y t a n b r i l l a n t e s u h i s t o r i a 
q u e c o n s e r v a l a m e m o r i a , 
u n a v e z q u e se h a t o m a d o , 
« 1 s a b o r t a n d e l i c a d o ( , 
y s u n c a e j e c u t o r i a . 
4 
E s p e c i a l i d a d e s : R o n " C a r t a " , 
R o n " Q a i t a P e s a r e s " , A n í s 
" P a l m a " , C r e m a s F i n a s . E x t r a 
S u p e r : l a s d e C a c a o y C a f e -
P r o d u c t o s P r e m i a d o s e n l a s E x p o s i -
c i o n e s d e l a H a b a n a 1 9 1 1 , c o n 
M e d a l l a d e O r o ; d e S a n 
F r a n c i s c o d e C a l i f o r n i a 
1 9 1 6 , c o n M e d a l l a 
d e H o n o r y d e P a -
n a m á 1 9 1 7 , 
c o n e l G r a n 
P r e m i o . 
R e p r e s e n t a n t e 
E x c l u s i v o : 
J . M . C a b a l l e r o . - B l a n c o 2 6 . - i e í é í o n o - 3 S 0 6 . 
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